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En la Ley lacion 
de España 
M E D A L L A C O N M E M O R A T I V A . — 
S E R A E N T R E G A D A A L A D I S -
T I N G U I D A E S P O S A D E L M I N I S -
TRO E S P A Ñ O L . 
E l limes se c o n s t i t u i r á en pleno en 
la Legac ión de E s p a ñ a l a j u n t a d i r ec t i -
va del Casino E s p a ñ o l , para hacerle 
entrega a l a d i s t ingu ida esposa del 
señor M a r i á t e g u i , M i n i s t r o de E s p a ñ a 
en Cuba,—que en nombre de S. M . 
la Reina fué madr ina en el acto de l a 
bendic ión del edificio del Cas ino—cíe 
xi-üa a r t í s t i c a y hermosa medalla de 
oro macizo, conmemorat iva del memo-
rable y fausito suceso. 
L A HUELGA DE COLONOS 
L a s r e u n i o n e s d e a y e r . T e r m i n a c i ó n d e l a h u e l g a . I n t e r e s a n t e s n o t i c i a s . 
E n t r e v i s t a i m p o r t a n t e . 
L A R E U N I O N C E L E B R A D A P O R 
L O S C O L O N O S D E L T E R M I N O 
D E J A R U C O C O N E L S E Ñ O R 
H E V I A S E S U S P E N D E P A R A 
C O N T I N U A R L A M A S T A R D E . 
L a r e u n i ó n que los colonos del t é r -
mino de Jaruco estaban celebrando 
ayer con e l Secretario de G o b e r n a c i ó n 
s e ñ o r Hevia , f u é suspendida a l a una y 
veinte minu tos de l a tarde para cont i -
nuar l a a las tres de l a misma. 
A l sal ir de la r e u n i ó n citada, e l se-
ñ o r Ziskay i n f o r m ó a los representan-
tes de l a prensa que d e s p u é s de o i r el 
Secretario s e ñ o r H e v i a los argumentos 
por ellos aducidos en el asunto que se 
debate, h a b í a reconocido l a r a z ó n que 
les asiste, s in desconocer tampoco l a 
r a z ó n que t ienen los hacendados pa ra 
resist i r en l a fo rma que l o vienen ha-
ciendo. 
E n t a l v i r t u d y deseando el Secreta-
r io de G o b e r n a c i ó n buscar una f ó r m u -
la de avenencia que satisfaga las aspi-
raciones de ambas partes, les p r o m e t i ó 
l l amar pa ra que tomara par te en l a 
r e u n i ó n a l colono m á s fuerte del s e ñ o r 
Pelayo, don E l p i d i o A b r i l . 
Los colonos exhibieron a los r e p ó r -
ters copia del documento d i r i g i d o a l 
s e ñ o r Pelayo, el cual d ice : 
' ' N o pretendemos ex ig i r nada, sola-
mente pedimos como el n á u f r a g o , que 
nos t ienda una mano salvadora, s in 
Proyectos de carreteras 
Ayer se r e u n i ó en l a C á m a r a de re-
presentantes l a Comis ión de l a misma 
que tiene a su cargo l a f i sca l i zac ión de 
los nuevos proyectos de carreteras de 
la Repúb l i ca . 
A la r e u n i ó n c o n c u r r i ó el Secretario 
del ramo s e ñ o r V i l l a l ó n , quien les d ió 
a conocer el nuevo p l a n de aquellas 
ascendente a $70.000.000. 
La comis ión de representantes se d ió 
por satisfecha del p l a n citado, e l cual 
se propone el s e ñ o r V i l l a l ó n dar a cono-
cer a todos los congresistas, con obje-
to de que hagan las indicaciones que 
crean del caso, con l a opo r tun idad de-
bida. 
que usted sufra grandes quebrantos, lo 
cual s e r í a en pe r ju ic io nuestro, por-
que p id iendo u n imposible no l o p o d r í a 
usted conceder y de acceder no p o d r í a 
ser permanente . " 
E l s e ñ o r Ziskay d i j o t a m b i é n que el 
s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a ha-
bía manifestado deseos de o i r a l a co-
mis ión . 
C O N T I N U A L A R E U N I O N 
A las cuat ro y cuar to de l a tarde an-
te r ior se reun ie ron nuevamente con el 
s e ñ o r H e v i a los colonos de Aguacate 
y Jaruco, m á s el d u e ñ o de l a f inca ' ' E l 
Conde ," en aquella comarca, s e ñ o r E l -
p id io Cossio. 
Las dos conferencias celebradas en 
l a m a ñ a n a y tarde anter ior entre e l Se-
cretar io de G o b e r n a c i ó n y e l s e ñ o r E l -
p id io Cossio por una par te y de o t ra 
los s eño re s J u a n M a n u e l G a r c í a , J o s é 
M . H e r n á n d e z , M a n u e l R a m í r e z , Ben-
j a m í n Bel lo , J u a n Modero, Manue l 
Casti l lo y J u a n J o s é Izquierdo , colo-
nos de los t é r m i n o s de Aguacate y Ja-
ruco, d i e ron por resultado e l que l a 
huelga que ex i s t í a quede solucionada, 
desapareciendo p o r tan to las di feren-
cias que con t a l mo t ivo se h a b í a n o r i -
ginado entre algunos de és tos y otros 
L o s o y s S e c u t e 
Anoche se e f ec tuó en l a nu&va y 
« legante r e d a c c i ó n de l a r ev i s t a <£Bo-
í i e m i a , " l a p r i m e r a r e u n i ó n p a r a l a 
o r g a n i z a c i ó n de ios Boys Scouts en 
Cuba.' 
Asis t ieron numerosas y d i s t i n g a i -
das personas. 
OSO. doctor Car los A i z u g a r a y expuso 
el origen de esta hermosa idea. 
Hace t iempo, el s e ñ o r Gabr i e l R i -
cardo E s p a ñ a d ió u n a m a g n í f i c a con-
ferencia en el Cent ro de Dependien-
tes acerca de los Boys iScouts, que se 
habían cons t i tu ido en l a P e n í n s u l a y 
que- m á s que una esperanza, e r a n ya 
una admirable r e a l i d a d ; los n i ñ o s 
asociaidos y a no p o d í a n considerarse 
como n i ñ o s mlás que p o r los a ñ o s : p o r 
el c a r á c t e r y los sent imientos que ha-
bía despertado en ellos l a i n s t i t u c i ó n , 
val ían ya t an to como hombres. 
Hab ló t a m b i é n el s e ñ o r E s p a ñ a de 
la necesidad de crear los Boys Scouts 
en Cuba. L a rev is ta " B o h e m i a , " quo 
tanto calor h a prestado s iempre a to -
das las ideas genero'sas, a c o g i ó esta 
que se p r o p o n í a . 
y comenzó a p ropaga r las i n s t i t u -
ción con a r t í c u l o s , y cuando y a c r e y ó 
el terreno abonaJdo, d e s i g n ó a l s e ñ o r 
Aizugaray p a r a c o n t i n u a r l a empre-
sa. 
s e ñ o r A i z u g a r a y a c e p t ó . 
Y hab la de l a conveniencia de 'esta-
blecer en .Ouba los B o y s Scouts, p a r a 
eon t ra r res t a r e l empuje que v a adqu i -
r i endo entre nosotros l a d e g e n e r a c i ó n 
d e l sent imiento . Los n i ñ o s de h o y no 
p rome ten l o que deben p r o m e t e r ; no 
son tampoco desgraciadamente y . p o r 
r eg l a general , los n i ñ o s que deben 
ser. 
L a i n s t i t u c i ó n de los Boys Scouts 
s e r v i r á p a r a inculcar les ideas que y a 
p e r d i e r o n de d i sc ip l ina , de honor , de 
generosidad, de a b n e g a c i ó n ; les ense-
ñ a r á lo que es el deber. 
Y p ide que pa ra f u n d a r en Cuba l a 
a s o c i a c i ó n se noimbren tres c o m i t é s : 
de o r g a n i z a c i ó n el u n o ; de pubdic idad 
e l o t ro y d ^ p ropaganda p o r l a p ren -
sa e l o t ro . 
E l de o r g a n i z a c i ó n r e d a c t a r á los 
Esta tutos porque los Boys -Scouts h a n 
de regirse . Es ta t a rea r e s u l t a r á m u y 
fác i l , porque los s e ñ o r e s A i z u g a r a y y 
L a u s t a l o t h a n r eun ido los reg lamen-
tos de o t ras var ias naciones, y h a n es-
tud iado c o n especial idad el que se 
f o r m ó en E s p a ñ a . L a a d a p t a c i ó n t a m -
b i é n resu l ta f ác i l . 
E l c o m i t é de p u b l i c i d a d se enear-
g a r á de d i f u n d i r p o r toldas partes, en-
t r e los amigos y en t re las f ami l i a s , 
los beneficios que r e p o r t a a l a ' n i ñ e z 
l a i n s t i t u c i ó n que se piensa organ izar . 
El agricultor señor Elpidio Cossio 
SUS IVEANIFESTACHONES A L SA-
L I R D E P A L A C I O . 
Llamado p o r el iSecretario de Go-
bernac ión , v ino ayer t a rde a l a H a -
el ag r i cu l to r del t é r m i n o de J a 
^ « o s e ñ o r E l p i d i o Cossio. 
^ 1 'salir d e l Palacio Pres idencia l , a l 
J^al fué ¡l levado dicho s e ñ o r p o r el 
^ecretario de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r He-
£*a, le in terrogamos respecto a l a 
Los nuevos Parques 
ció ^ r1( lU6^ó te rminada 'la pavimenta-
os del parque construido en l a calle 
^7, en el Vedado. 
&s trabajos de e x p l a n a c i ó n del par-
de Santos S u á r e z , p r i n c i p i a r o n qne 
ayer 
k ^ d e l ^ lrie!S P r < ^ m 0 ' c o m e n z a r á n 
parque de la L o m a del Mazo . 
FISCAL 
BE LA HABANA 
üecaudacíón de ayer 
F E B R E R O 2 0 
49.893-46 
causa de su v i s i t a a l Jefe de l Es tado . 
Como antes indicamos, nos d i j o ha-
ber venido a instancias del iSecretasio 
de G o b e r n a c i ó n , pues de o t r o modo 
no se hub ie ra m o v i d o de su f inca . Ma-
n i f e s t ó haber dado cuenta a l genera l 
Menoca l de l o que son y represen1|m 
los colonos que por l a m a ñ a n a se ha-
b í a n r eun ido con el Secretario de Go-
b e r n a c i ó n en su despacho. 
R e f i r i é n d o s e a aquellos s e ñ o r e s , 
m a n i f e s t ó haber i n f o r m a d o a l s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a que n i n -
guno de ellos e ra colono de d o n R a 
•món Pelayo, sino deudores. 
E n cuanto a l d u e ñ o d e l cen t ra l 
" R o s a r i o , " d i j o : 
" Y o soy teniente corone l de l a 
g u e r r a ; «desde que a q u é l l a t e r m i n ó no 
he hecho o t r a cosa que t r aba ja r , á in 
haber sol ic i tado nada de los Gobisr-
nos de m i p a í s . 
" iSoy d u e ñ o de u n a f i n c a l l a m a d a 
" E l C o n d e , " y como le he d icho a l 
s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a , 
vendo m i c a ñ a a q u i e n me parece, y 
se l a vendo a l s e ñ o r Pelayo, a qu ien 
los cubanos de aquella zona debieran 
e r i g i r una es ta tua ." 
L a m e n t ó m u y de veras l o que vie-
ne ocur r i endo en el campo, especial-
mente en estos instantes, en que cier-
tos elementos á c r a t a s , aprovechando 
e l p e r í o d o de l a zafra, t r a t a n de sem-
b r a r el miedo entre el elemento sano 
de l campo y de deprava r lo . 
Akí t e r m i n ó e l s e ñ o r Cossio, 
Y el. c o m i t é de propaganda , en ol 
que f i g u r a r á n g r a n n ú m e r o de pe r io -
distas, se e n c a r g a r á de d i v u l g a r p o r 
med io . de l a prensa cuanto a t a ñ a a l a 
p o p u l a r i d a d y resul tados de l a i n s t i -
t u c i ó n . 
D e s p u é s d e l s e ñ o r A i z u g a r a y h a b l ó 
e l s e ñ o r LustaLot, profesor de g imna-
sio de los colegios de B e l é n y Lassa-
lle , y g r a n maes t ro de armas. 
H i z o l a h i s t o r i a de l a i n s t i t u c i ó n . 
H a b l ó de l a i m p o r t a n c i a que t e n í a co-
mo f ac to r de e d u e a c i ó n f í s i ca y mo-
r a l ; como medio de incu lca r en l a n i -
ñ e z una idea concreta de sus deberes 
y de sus derechos, y de f o r m a r n i ñ o s 
fuertes, b i e n const i tuidos, sanos, p o r 
medio de ejercicios corporales a l a i re 
l i b r é . 
Expuso l a m a r c h a t r i u n f ante de los 
muchos y los hacendados de aquellas 
zonas. 
L a huelga, pues, ha te rminado y los 
trabajos del campo se r e a n u d a r á n en 
seguida cont inuando las b ien in tencio-
nadas gestiones que p o r par te de to-
dos se real izan pa ra l legar a una in te-
l igencia d e f i n i t i v a que llene las aspira-
ciones l e g í t i m a s de cada uno. 
E l resultado obtenido para poner f i n 
a ese estado de cosas se debe a los bue-
nos y p a t r i ó t i c o s deseos de todos los 
que en l a r e u n i ó n tomaron par te . 
De G o b e r n a c i ó n se d i r i g i e r o n los co-
lonos a Palacio, donde fueron rec ib i -
dos por el general Menocal, qu ien en-
terado de lo que h a b í a ocurr ido , los 
esci tó a que c o n t i n ú e n t rabajando s in 
separarse nunca de l a L e y . 
L O Q U E D I C E U N L I B E R T A -
D O R C U B A N O . — C O N F E R E N -
C I A N D O C O N E L P R E S I D E N T E 
D E L A R E P U B L I C A Y E L SE-
C R E T A R I O D E L A G O B E R N A -
C I O N . — E L C E N T R A L " R O S A -
R I O " R I N D E S U T A R E A D I A -
R I A . — M A L A C O N S E J A D O S . — 
C O N D U C T A A D M I R A B L E D E L 
G O B I E R N O Y D E L A G U A R D I A 
R U R A L . — L A M A L L L A M A D A 
H U E L G A T E R M I N A R A E N B R E -
V E . 
A y e r tarde tuv imos el gusto de sa-
l u d a r en los soportales del hote l I n -
gla ter ra a l Teniente coronel del E j é r -
ci to L iber tador , s e ñ o r E l p i d i o Cossio, 
que a d e m á s de ser l ibe r tador es l icen-
ciado en derecho, agr icu l tor , colono y 
prop ie ta r io de l a f inca " E l Conde,** 
ubicada en el t é r m i n o de Aguacate, 
m u y cerca del cent ra l Rosario, propie-
dad del s e ñ o r R a m ó n Pelayo. 
E l s e ñ o r ^Elpidio Cossio nos d i j o : 
H e venido a l a Habana l lamado p o r 
el Secretario de G o b e r n a c i ó n pa ra i n -
formar le acerca de l a m a l l l amada 
huelga de los colonos del cen t ra l " R o -
sa r io , " 
Y ante e l Secretario y ante el s e ñ o r 
Presidente de l a R e p ú b l i c a hice las si-
guientes manifestaciones: 
— A l g u n o s colonos declarados en 
huelga no t ienen r a z ó n ; que dichos co-
lonos nada han reclamado de l s e ñ o r 
R a m ó n Pelayo, porque, en rea l idad , 
nada tenemos que reclamar de é l ; e l 
s e ñ o r Pelayo ha sido siempre generoso 
y lo c o n t i n ú a siendo con todos los co-
lonos ; que paga siempre a l mayor pre-
cio posible l a c a ñ a ; y que ayuda a to-
dos los hombres que desean t r aba jo 
a d e l a n t á n d o l e s el d inero s in cobrarles 
i n t e r é s . Y o soy u n ejemplo elocuente 
de esto ú l t i m o . Su generosidad, a l ha-
cer las l iquidaciones, es b ien conocida 
de todos los que deben ser sinceros. 
—Creo que los pocos declarados en 
huelga fue ron a ella m a l guiados y 
aconsejados de mala fe . ' L a m a l l l a -
mada huelga carece de impor tanc ia , 
pues el ingenio " R o s a r i o " c o n t i n ú a 
t rabajando y r i n d i e n d o la tarea com-
pleta de costumbre. 
—Estas son las .manifestaciones que 
esta tarde he hecho ante el Secretario 
de la G o b e r n a c i ó n y el s e ñ o r Presiden-
te de la R e p ú b l i c a . 
I — Y de l Gobierno, ¿ q u é ? 
P a s a a l a ú l t i m a p l a n a . 
El 8r. 
de España 
E l Excmo . s e ñ o r don A l f r e d o M a r i á -
tegui y C a r r a t a l á , M i n i s t r o de E s p a ñ a 
en Cuba, estuvo ayer tarde en Palacio 
a dar las gracias a l s e ñ o r Presidenta 
de la R e p ú b l i c a en nombre de S. M . , 
el Rey Al fonso X I I E p o r e l mensa j a 
ca lnegráf ico que le d i r i g i ó , p o r haber 
asistido a l acto de l a i n a u g u r a c i ó n del 
Casino E s p a ñ o l de esta c iudad y haber 
izado, a d e m á s , l a bandera nacional es-
p a ñ o l a en el edificio de l a no rabrad í» 
i n s t i t u c i ó n . 
Reunión política privada 
A y e r tarde se reun ie ron con el Se-
cretar io de G o b e r n a c i ó n s e ñ o r H e v i a 
en su despacho, los miembros del p a r t i -
do conservador de l a p r o v i n c i a de P i -
nar de l R í o , s eño re s D a n i e l C o n t é , 
Francisco Galatar, doctor Cuervo, e l 
s e ñ o r Camejo, el Consejero p r o v i n c i a l 
s e ñ o r Oscar del P i n o y el representan-
te por aquella r e g i ó n s e ñ o r W i f r e d o 
F e r n á n d e z . 
A l a r e u n i ó n deb ió c o n c u r r i r t a m -
b ién el Alca lde de l a cap i ta l s e ñ o r Por-
tas, quien p o r razones de su cargo, t u -
vo que sa l i r pa ra P i n a r del R í o , p o r 
cuyo m o t i v o l a r e u n i ó n q u e d ó aplaza-
da "para d í a no lejano. 
A u n cuando estamos en e l secreto de 
lo que en l a misma se va a t r a t a r , nos 
concretamos a hacer p ú b l i c o que de 
solucionarse en l a f o rma que p o r todos 
se desea e l asunto planteado, l a vidáí 
del p a r t i d o conservador en l a provine 
cia de P i n a r del R í o e n t r a r á en unal 
era de co rd ia l idad entre todos sus comy 
ponentes. 
Mensaje Presidencia 
U n c r é d i t o d e c i n c o m i l p e s o s p a r a c o n t r i b u i r a l m o n u m e n t o e n P a n a m á e n r e c u e r d o d e 
V a s c o N ú ñ e z d e B a l b o a . A l Congreso.: 
D u r a n t e l a an t e r io r a d m i n i s t r a c i ó n 
se d i r i g i ó el E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r E¡a-
v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y M i n i s t r o Ple-
n ipo tenc ia r io de E s p a ñ a a l a Secreta-
r í a de Estado, indagando s i e l Gobier-
no de Oulba totmarSía pa r t e gustosa-
miente en una s u s c r i p c i ó n en t re todas 
las naciones de l engua e s p a ñ o l a , des-
t in íada a e r ig i r , a l borde del Oanial de 
P a n a m á , u n a estatua en h o n o r del 
descubridor del m a r P a c í f i c o , Vasco 
N ú ñ e z de B a l b o a P a s á á l a ú l t i m a p l a n a . 
Cuba en la Exposición de Panamá 
E l G o b i e r n o d e P a n a m á h a d o n a d o g e n e r o s a m e n t e a l d e 
C u b a e l t e r r e n o d e m a r c a d o e n l a E x p o s i c i ó n . 
E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i -
ca de P a n a m l á , con fecha 16 del actual , 
t r a s m i t i ó a l s e ñ o r Presidente de l a Re-
p ú b l i c a de Ouba e l siguiente cable-
grama : 
" M e d i a c i ó n Encargado Negocios, 
Alca ide , Gobierno P a n a m á ofrec ió Cu-
ba prop iedad g r a t u i t a preferentes te-
rrenos demarcados E x p o s i c i ó n y a l r e i -
teraros ese ofrecimiento expresivo, re-
nuevo gracias' asistencia Cuba a E x -
p o s i c i ó n y votos p o r su engrandeci-
miento y vuestra v e n t u r a . ' ' 
E n c o n t e s t a c i ó n , e l general Menocal, 
con fecha 19, d i r i g i ó a Su Excelencia 
el s e ñ o r Porras , el cablegrama que si-
gue : 
"Agradezco profundanuente Vues t ra 
Excelencia, no t ic ia t r a s m i t i d a cable-
grama ayer, a n u n c i á n d o m e generosa 
d o n a c i ó n Gobierno P a n a m á , terrenos 
demarcados E x p o s i c i ó n , c o m p l a c i é n d o -
me mianifestar Vues t r a Excelencia, da-
r é cuenta poderes' p ú b l i c o s para todos 
sus efectos legales, a s í como en reite-
raros mis votos sinceros p o r engrande-
cimiento P a n a m á , y ven tu ra personal 
Vues t ra Excelencia.* ' 
E n r e l a c i ó n con los anteriores des-
pachos, el Encargado de Negocios de 
Cuba en P a n a m á , s e ñ o r G u t i é r r e z A l -
caide, en la p r o p i a fecha 16 del ac-
t u a l t r a s m i t i ó a l a S e c r e t a r í a de Es-
tado el cablegrama, que d ice : 
" A c o m p a ñ a d o s e ñ o r e s Presidente, 
Secretarios Estado, Fomento, v i s i t é te-
rrenos E x p o s i c i ó n p a r a demarcar lote 
correspondiente Cuba, s i tuado g ran 
A v e n i d a cent ra l , f rente Plaza honor 
cont igua soberbios edificios permanen-
tes P a n a m á , Estados Unidos , E s p a ñ a . 
Gobierno P a n a m á ofrece Cuba ces ión 
g r a tu i t a lote demarcado, cuarenta me-
tros frente, veinte fondo, va lo r veinte 
m i l pesos y apropiados cons t ru i r edi-
ficios permanentes destinados L e g a 
ción. Museo Comercial, semejanza Es-
p a ñ a , Estados Unidos, ( f ) A l c a i d e . " 
Como saben nuestros lectores, l a 
E x p o s i c i ó n Naciona l de P a n a m á , con-
memorat iva del decubrimiento de l M a r 
del Sur, p o r el adelantado Vasco N ú -
ñez de Balboa, t e n d r á por pr incipales 
objet ivos: enaltecer y honra r l a me-
mor ia del i lus t re descubridor del Océa-
na Pací f ico , robustecer los lazos de 
u n i ó n y amistad que existen entre Pa-
n a m á , E s p a ñ a y los p a í s e s hermanos 
de este continente, y exh ib i r ante el 
mundo los recursos naturales, las i n -
dustrias, e l comercio y l a c iv i l i zac ión 
de l a R e p ú b l i c a de P a n a m á . 
L a E x p o s i c i ó n se c e l e b r a r á desde el 
8 de Noviembre p r ó x i m o a l 30 de A b r i l 
de 1915. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 1 5 7 , 7 0 0 
B o n o s . 2 . 8 1 2 , 0 0 0 
Febrero 2 0 . 
A l a l i o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 1 5 7 , 7 0 0 
B o n o s 2 . 8 1 4 , 1 
, F a v o r a b l e f u é l a acogida dispensa-
da a d icha s o l i c i t u d p o r m i d i g n o an-
tecesor en l a Pres idencia de l a R e p ú -
b l i c a ; pe ro con m o t i v o de l cambio 
cons t i tuc iona l de goibienno real izado 
en ve in t e de M a y o del a ñ o p r ó x i m o 
pasado, el r e f e r ido s e ñ o r M i n i s t r o re-
p r o d u j o s u p r e g u n t a en m e m o r á n -
d u m de ve in te y c inco de l m i s m o mies 
v a ñ o , obteniendo i d é n t i c a . acogida 
p o r el ac tua l goibiemo, y a s í se l o co-
m u n i c ó a d i cho e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
M i n i s t r o , a g r e g á n d o l e que cuando se 
obtuviesen 'datos m á s conienetos acer-
ca d e l anunciado p royec to , d i r i g i r í a 
e l Poder Erjecut ivo a l I / eg i s l a t i vo u n 
mensaje p a r a que é s t e , s i 'a b i e n l o t u -
viere , ap roba ra e l c r é d i t o neicesario y 
resolviese en e l asunto de u n a mane-
r a d e f í n i t i v a . 
E l Consejo de Secretar ios celebra-
do e l veólnte y c u a t r o de N o v i e m b r e 
d e l a ñ o r e c i é n pasado, a d o p t ó s e , en-
t r e o t ros acuierdos, de que se con-
s ignara l a c a n t i d a d correspondiente 
p a r a que l a R e p ú b l i e a 'de C u b a con-
t ó ; y a f i n de poderse fijar l a aseen)" 
dencia de l a suma, se d i e r o n inisfcruo. 
clones a l s e ñ o r M i n i s t r o de l a R e p ú * 
b l i c a en M a d r i d , q u i e n d e s p u é s de 
r e c t i f i c a r las p r imeras impres iones 
recogidas sobre e l par t icu i la r , ha tele-
g ra f i ado c o n fecha 5 de este mes en 
e l sent ido de que, reunidos loy s e ñ o r e a 
Representantes de las naciones ame-
ricanas p a r a s e ñ a l a r l a respect iva 
cuo ta c o n t r i b u t i v a , p r e v a l e c i ó l a opi-< 
n i ó n de f i j a r l a , p a r a cada unal dej 
ellas, e n l a c a n t i d a d de 25.000 pese* 
tas. 
E n t a l v i r t u d , ruego a l Honorable i 
Congreso s i , como no l o dudo, abnrw 
da en e l s en t i r del Poder Ei jecut ivó^ 
que apruebe y consigne e l mencionari 
do c r é d i t o de ve in te y c inco m i l peM 
setas conque h a y a de c o n t r i b u i r laj 
R e p ú b l i c a a l a e j e c u c i ó n d e l grandio^ 
so p r o y e c t o que ha de í n m o r t a l i z a p 
e l r ecuerdo d e l descubr imien to d é 
O c é a n o P a c í f i c o p o r Vasco N ú ñ e z dsi 
B a l b o a 
Pa lac io de l a Presidencia , en l a H á * 
b a ñ a , a 18 de Febre ro de 1914.— ( f ) ; 
M a r i o Cr. Menoca i . t r i b u y e r a a los 'gastog d e l monunnen 
La Feria Exposición Ganadera 
R E U N I O N D E L A C O M I S I O N OR-
G A N I Z A D O R A E N L A Q U I N T A 
D E L O S M O L I N O S . 
B a j o l a presidencia de l general E m i -
l i o N ú ñ e z , Secretario de A g r i c u l t u r a , 
Comercia y Trabajo, se r e u n i ó ayer 
tarde en l a q u i n t a de los Mol inos l a 
comis ión organizadora de la F e r i a E x -
pos ic ión Ganadera, con asistencia de 
los s e ñ o r e s J u a n Santos F e r n á n d e z , 
A d o l f o Ñ u ñ o , E n r i q u e A l d a b ó , J o s é 
Cadenas, Manue l Gonzá lez Iglesias, 
R a m ó n P í o A j u r i a , H o n o r i o F . L a i n é , 
Roberto L . Luaces y A n t o n i o Pardo 
S u á r e z , actuando de secretario el doc-
to r Be rna rdo J . Crespo. 
Se tomaron los acuerdos s iguien-
tes : 
Interesar de las c o m p a ñ í a s navieras 
y fe r roviar ias l a c o n d u c c i ó n grat is de 
los animales que h a n de exhibirse en 
la E x p o s i c i ó n Ganadera o l a bonifica-
c i ó n en los fletes de pasaje del mis-
m o . 
A p r o b a r l a l i s t a de los premios que 
se han de d iscerni r en l a re fer ida E x -
pos ic ión y las reglas p o r las cuales 
se ha de r e g i r l a misma. 
Se a c o r d ó que los animales que se 
presenten en e l certamen, s e r á n j uz -
gados p o r medio de puntos, c u y a tabla 
se p u b l i c a r á con an t e r io r idad a l a 
aper tura de la E x p o s i c i ó n -
Se aprobaron todos los medios d é 
propaganda presentados p o r l a Secre-
t a r í a , como son carteles anunciadores, 
circulares, etc. 
L a c o m i s i ó n v o l v e r á a reunirse e l 
p r ó x i m o viernes pa ra con t inua r loa 
trabajos preparator ios de l a Exposi* 
ción. 
El ferrocarril de Jaimanita 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ha 
pedido a l a de Hacienda que p roh iba 
el uso del F e r r o c a r r i l de v í a estrecha 
en l a zona m a r í t í m a de Jaimaitas , has-
t a tanto que los d u e ñ o s del mismo n o 
cumplan con los requisitos de l a L e y da 
Puer tos . 
BOLSA DE NEW YORK 
D e l a P r e n s a A s o c i a d a 
F E B R E R O 2 0 . 
A c c i o n e s . . . . 1 5 8 , 2 0 8 
B o n o s 2 . ¡ 
P A G I N A D O S I A R I O D E L A M A R I N A E B R E R O 2 1 D E 1 9 1 4 
MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
F e b r e r o 2 0 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . . -
C E N T E N E S '> 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
L U I S E S - . - ~ 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a . . . » 
9 8 ^ a 9 9 
9 a 9 
a 9 
a 5*33 e n 
a 5 - 3 4 
a 4 - 2 6 e n 
a 4 - 2 7 . 
a 1 - 0 9 ^ 
% V . 
H % P . 
% % P . 
p l a t a , 
p l a t a . 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , Febrero 20. 
iconos ae uuoa, o por ciento ;e-i ' 
i n t e r é s , 99.314 
Bouos de los Estados Unidos , a 
- Descuento papel Comercia l , 3.314 a 
4.112 por ciento anua l . 
Cambios sobre Londres , SO div^ 
banqueros, $4.83.75. 
Cambios s b b í e Londres, a l a vista 
-banqueros, $4.85.90. 
Cambios sobre P a r í s , banqueros, 61 
djv. , 5 francos 18.1|8 c é n t i m o s . 
Cambios sobre H a m b u r g o , 60 ülv^ 
banqueros, 95. 18 3 |4. 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, en pía-
' za, a 3.42 cts. 
C e n t r í f u g a , po l . 96, a 2.1116 centa-
vos c. y f . 
Mascabado, p o l a r i z a c i ó n 89, en pia. 
za, a 2.92 cts. 
A z ú c a r de miel , po l . 89. en plaza, 
za, a 2 .67 centavos. 
H o y se vend ie ron 175,000 sacos de 
a z ú c a r . 
H a r i n a patente Mineso t t a , $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$ 1 0 . 9 0 . 
Londres , Febrero 20. 
A z ú c a r e s , c e n t r í f u g a s , p o l . 96, lOs. 
l . l | 2 d . 
Mascabado, Ss. 6d. 
A z ú c a r remolacba de la nueva cose-
' d í a , 9s. 3.3|4d. 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 76 .1 ¡16 
cx -d iv idendo . 
, Descuento, Banco de Ing la te r ra , 
8 po r ciento. 
uís acciones comunes de les Ferro-
carr i les Un idos de la Habana regis-
tradas en Londres cer ra ron Iroy % 
, £ 8 4 . , 
P a r í s , Febrero 20. 
-Eenta Francesa, e x - i u t e r é s , 87 f r an -
cos, 15 c é n t i m o s . 
V E N T A D E V A L O R E S 
N u e v a Y o r k , Febrero 20. 
Se han vend ido h o y en l a Bolsa de 
Va lo res de esta plaza, 158,208 ac-
ciones y 2.803,000 bonos de las p r i n -
cipales empresas que r ad i can en los 
Estados Unidos . 
<,-o>> 
A S P E C T O D E L A PJ^&ZA 
Febrero 20. 
A z ú c a r e s . 
- E n Londres el mercado r ige encal-
mado, no acusando v a r i a c i ó n e l pre-
cio de l a remolacha, que sigue cot i -
z á n d o s e a 9s. 3 3|4d. para entregas 
de Febre ro y M a r z o . 
De N e w Y o r k nos avisan mercado 
q u i e t o . 
D i c e n que h a y mucho ofrecido a 
2.1 |16 centavos costo y f le te , pero 
que los ref inadores se mues t ran re-
t r a í d o s d e s p u é s de las compras rea-
l izadas ú l t i m a m e n t e . 
E n nuestros mercados, en v i s ta de 
las not icias recibidas de fuera, tene-
dores y compradores permanecen 
r e t r a í d o s , lo que hace que las opera-
ciones sean sumamente l imi t adas . 
S ó l o sabemos haberse real izado las 
siguientes ventas : 
1,500 sacos c e n t r í f u g a , p o l . 95 .8 , a 
3 .84 reales a r r o b a ; t rasbordo. 
685 sacos c e n t r í f u g a , po l . 96.2, a 
3.85 reales a r r o b a ; t rasbordo. 
900 sacos c e n t r í f u g a , p o l . 95 1|2, a 
3.77 r á e l e s a r r o b a ; t rasbordo. 
600 saeps c e n t r í f u g a , p o l . 97, a 
3.93 reales a r roba . 
£0 ,000 sacos c e n t r í f u g a , p o l . 951/2j96, 
de 3.80 a 3 .84 reales a r r o b a ; 
en Matanzas . 
D í c e s e que con a n t e r i o r i d a d se le 
J i ab í a s e ñ a l a d o precio a esta pa r t i da . 
Cambios. 
C o n t i n ú a el mercado s in v a r a i c i ó n 
cu los precios y demanda moderada, 
o p e r á n d o s e só lo en l o m á s preciso. 
Cot izamos: 
ComeriJio Baacta eo 
l Las acciones de los F . C, Unidos 
que r a d i c a n en el mercado de L o n -
dres t u v i e r o n 1|4 p o r ciento de mejo-
r a con r e l a c i ó n a l precio cotizado el 
d í a a n t e r i o r . 
S e g ú n cable rec ib ido de l a Bolsa 
P r i v a d a , l a c o t i z a c i ó n de d icho v a l o r 
en el mercado i n g l é s f u é de 83 314 a 
84 1|4 abre y c i e r r e . 
Las acciones del Banco E s p a ñ o l se 
co t izaron en l a Bolsa de P a r í s , s in 
v a r i a c i ó n , a 460 francos. 
E n el mi smo mercado se co t izaron 
las acciones de l Banco T e r r i t o r i a l a 
649 francos las Prefer idas y a 12S 
francos las B e n e f i c i a r í a s . 
E n este mercado se co t izaron en 
l a s e s i ó n de las dos y media p . m . de 
95 a 96 y se o p e r ó a 951/2 a l contado. 
Siguen con tono de f i rmeza las ac-
ciones Comunes de l a Cuban Telep-
hone C o m p a n y ; las que parece son 
solici tadas p o r especuladores ex t r an -
jeros . 
E n l a s e s i ó n de l a t a rde el merca-
do r i g i ó r e l a t ivamente ac t ivo e igua-
les precios que en . l a aper tu ra , y cie-
r r a sostenido. 
E n el t ranscurso del d í a se efec-
t u a r o n las siguientes operaciones de 
c o m p r a v e n t a : 
50 acciones Banco E s p a ñ o l 95 1-2 
a l con tado . 
400 acciones F . C. Un idos 91 5|8 a l 
con tado . 
200 acciones P: C. Un idos 91 3|4 a l 
con tado . 
200 acciones F . C. Un idos 92 a ped i r 
en el mes. 
100 acciones Comunes H . E . R. C. 90 
a l con tado . 
100 acciones Comunes H . E.R. C. 91 
a ped i r en M a r z o , 
50 acciones Cuban Telephone C e , 
Comunes, 83 a l contado. 
100 accionas Cuban Telephone Co., 
Comunes, 82 112 a l contado, 
A l clausurarse l a Bolsa se c o t i z ó a 
los s iguientes t ipos ex t rao f i c i a l e s : 
Banco E s p a ñ o l , 95 a 95 7¡8. 
F . C. Unidos , 91 5|8 a 91 718. 
Prefer idas H . E . R. C , 103 5|8 a 
104 118. 
Comunes H . E . R . C. 89 7|8 a 90 1¡S 
Cuban Telepl-.one Co., Prefer idas , 
94 a 102. 
Cuban Telephone Co.. Comunas 
82 a 82 112. 














Hamburgo, 8 div. 
Estados Ünidos, 3 d[v 
EBpaña,s. plazaycan-
tidad, 8 djv „ ¿ 
Dcto. oapel comercial 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . —Se ccc> 
zan hoy, comoaigaa; 
•roenbacks 9 ,^ 9 , ^ P. 
Plata e8Dafiola_ ^ 98.^ 99. P, 
Acciones y Valores . 
Encalmado y con precios sos t en í -
aos a b r i ó h o j el mercado loca l de 
va lo re s . 
BOLSA DE 1 E V A YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H H O S D E F U M A G A L L I 
Valores Abro Cierre 
Amal. Copper. . y >- v -. y 75% 
Am. Can Comunes. . . . .; 31 
Atchison . . 98 
Am. Smelting • 6 8 ^ 
Lehigh Valley. l o l ^ i 
U . S. Rubber Co. 60^ 





Canadian Pacific 214% 
Cbes. & OMo. . . . . . . .1 64 
Consol. Gas 134% 
St. Paul 103 
Erie 
iTiterborougb Met. Com. , 
Mis. Kansas & Tesas. . 
Missouri Pacific 26% 
Grt. Ñor. Pre íd 129% 
California Petroleum. . , 
Mexican Petroleum, . . 
'Northern Pacific. . . . . 116 
New York Central 90% 
Reading 
TJnion Pacific 
Balt. & OMo 
Southern Pacific. . . . . 
U . S. Gteel Common. . , 
IDistillers Securities. . . 
Chino Copper Co 
A m . Sugar Rcf. Co. . . . 
iRock Island Com. . . . 
ÍRock Island Pref. . . . , 
United Cigar Store. . . 
Anaconda Copper. , . , 














Va-Carolina Chem 35% 







































Acciones vendidas: 158,000 
Habana, Febrero 20 de 1914. 
P l a n B e r e n g u e r 
Habana , Febrero 20 de 1914. 
Obligaciones vendidas : 1 de a $3 a 
$225, $225, V a l o r t o t a l : $225. 
Estas operaciones se e f e c t ú a n dia-
r i amente en las oficinas d e l P l a n Be-
reng-uer, A g u i a r 4-5, donde se le p r o -
po rc ionan a l pú 'bl ioo cuantos dates 
jiesee conocer acerca de las mismas. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAieBES 
O F I C I A L 
Billetes doJ Ba„oo ^üpaflol ae la Isla Je 
de Cuba. 2a 3 
Plata española uonira j r o español 
98% a 39. 
Greentackt. oro eepanol 




Fondos HjbÜco^ Valor , *»jo 
Emprést i to de la Repflbllca 
de Cuba 109 113 
lo. de U ^ept5\)llca de Cu-
ba. Deuda Interior. . . . 101 106 
Obligaciones primera Ulpo-
de la Habaua 111 116 
Oulif aciones segunda hipo-
t e c a c( 9 I Ayuntamiento 
de la Hbaana 110 113 
Obligaciones i ra . hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a V i -
ilaclara , . , N 
Id. id. segunda id, . . . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín „ N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Oompañía de Gas « Bleo-
tricidad de la Habana. . 112^ 120 
Ek-nos de la Ha vana Eleo-
jric R a 11 w a y's Co. «a 
circulación • N 
Obhgaciones generales (pe?-
petuas) cousolidades da 
los F. C, ü , de la Ha-
bana 112 115 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
iBanco Terr i tor ia l . . . . 100 115 
Bonos de Ja Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s Wate» 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctr ica de 
Santiago de Cuba. . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gaa 
" TClectricidad de la Ha-
bana 105% 107 
pjír.présitto áe la República 
de Cuba 100 105 
Matadero Industrial. . . . . GO 90 
O aligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 50 sin 
Cuban Telephone Co. . . , 88 ' 103 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACGÍONES 
canco Ss panol fl« ^a ib» 
de Cuba. . . . . . . . 9o 96 
Banco Agrícola de Faerto 
Príncipe 91 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 115 sin 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocirrlies 
Unidos de la Habana y . 
Almacenes de Regla L i -
mitada. . 91% 91% 
Joianañia Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste. N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. . . . . . . . . W 
Id . ' id. (Comunes) ; N 
íTerrocarril de G i b a r a » 
Holguín . . N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas, N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes !1 N 
W. id. (comunes) . N 
Nueva Fábr ica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). ; .< N 
Id. id. comunes • N 
Compañía de Construocio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Oompañía Kavana Blectrio 
Tlailwavs L i g h t Power 
Preferidas. . . . . . . 103% 104^, 
Id . id. Comunes 897/8 90% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co, (pre-
feridas, ,. 94 102 
Cuban Telephone Company 
(comunes), . . . . . . . SS1/̂  83 
Ca. Alumbrado y Kuellee 
Loe Indios, . . . . . . N 
Matadero Industrial. . . N 
PoinpiiTr) Agrario (en cir-
culación N , 
Banco Territorial de Cuba, 103 115 
Id . id . Beneficiadas, . . . N 
Cárdenas O. Water WorlBB 
Company .. . .; N 
Ca, Puertos de Cuba, . . . . N 
Ca, Eléc t r ica de Marianao, N 
Cerv e c e r a Internacional, 
Preferidas N 
Id . id. Comunes N 
Ca. Industrial de Cuba. . . 30 130 
Habana, Febrero 20 de 1914. 
francisco Sánchez. 
El Secretarlo. 





Londres, 3 djy 19% 
Londres, 60 djv 19% 













Par ís , 6 djv, . . 
París, 60 d|v. . . . 
Alemania, 3 dlv. , . . 
Alemania, 60 d|v, . . . 
E. Unidos, 60 djv. . . . 9% 8%pl0P. 
bastados Unidos, 60 djv. 
España, 8 d|v. sf. plaza % 1 p[0 D. 
L-ebcuento ^apel Comer. 
cial . S 10 plOP. 
AZUCARES 
Asnear centrifuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque , a 3 % reales ar roba. 
^zucar de miel, poiarizac ój' Sí», «n al-
macén, a precios de embarque, a 2.11|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana, Febrero 20 de 191o. 
Joaquín Gumá Fernán, 
Síndico Presidenta 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULAN"! ES 
O. A> 
Centenes. . .• *• » *• s « a¡ •¡. 'i 4-T8 
Luises . 
Peso plata esapfiola. - . •; ,. 0^0 
40 centavos ol&ta kL , . .. 
to centavo* plata fci. x « s m 0-12 
10 idom, i d e a Meocu « • « a ^99 
GIRE VD. SUS LETRAS 
P O R E L 
Banco Espaíl de la Isla de Cuba 
:• b 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. - r 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CASTAS DE CREDITO SOBSB 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA. LAS CANARIAS 
\ LAS B A L M R E S > = = = - . ^ —-
M e r c a d o P e c u a r i o 
Feb re ro 20. 
En t r adas del d i a 19 : 
A Eugen io V á r e l a , de va r io* luga-
res, 88 machos. 
A J u a n D o r t a , de Sanc t i S p í r i t u s , 
128 machos. 
A L u c i o Be tancour t , de Ar t emisa , 
29 machos. 
A M . R., de var ios lugares, 345 ma-
chos. 
A J o s é L ó p e z , de Guanabacoa, 1 
caballo. 
A D o m i n g o Ramos, de l Ca imi to , 8 
machos y 1 hembra . 
Salidas de l d ia 1 9 : 
Pa ra los mataderos de esta cap i ta l 
s a l i ó el ganado s igu ien te : 
Ma tade ro de L u y a n ó , 100 machos 
y 15 hembras. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 200 machos y 
20 hembras. 
Pa ra otros l u g a r e s : 
Pa ra G ü i n e s , a A n g e l Ravelo, 20 
hembras. 
M A T A D E R O I N L ' ü S T R I A L 
Keses sacrif icadas h o y : 
Cabezas 
Ganado vacuno . 201. 
I d e m de cerda . . . . . , 1 1 7 
I d e m l ana r . . , . . . . . 55 
373 
J e i a i l ó l a ca rne a los siguientes 
^recios en p l a t a : 1 
L a de t w o s toretes, nov i l los y va-
cas, a 2 1 , 23, 24 y 25 cts. 
Carda, a 38 y 40 centavos el k i l o , 
k i l o . 
Lanar , de 30 a 32 cts. el k i l o . 
Terneras, a 24 centavos el k i l o . 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrif icadas h o y : 
Cabezal 
Ganado vacuno . . . . . . 78 
I d e m de cerda ; . 28 
I d e m lanar 0 
106 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguienres 
precios en p l a t a : 
L a de toros toretes, nov i l los y v a 
cas, a 24, 25 y 26 cts. 
Lana r , a 28, 30 y 32 cts. e l k i l o . 
Cerda, a 34. 36 y 38 cts. el k ü o . 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Heses s a c r i ñ e a d a s h o y : 
Cabezas 
Ganado vacuno 
I d e m de cerda . 
I d e m l ana r . . 
11 
Se d e t a l l ó l a carne a l o s siguientes 
precios en p l a t a : 
Vacuno , de 22 a 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar , a 32 centavos. 
L a v e n t a en p i e 
Los precios que r i g i e r o n en los co-
r ra les p o r el ganado en pie fue ron los 
s igu ien tes : 
Vacuno , de 5.5j8 a 6 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
L a n a r , a 5 centavos. 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Febrero 
„ 23—Monterey. New York. 
„ 23—Esperanza. Progreso y V&racruz. 
„ 23—Chalmette- New Orleans. 
„ 23—Ajntonina, Veracruz y escalas. 
„ 25—Eonilia. Trieste y escalas. 
,. 25—Ernesto. Liverpool. 
„ 28—•Harald. Amberes y escalas. 
„ 27—Ca&taño. Liverpool y escalas. 
Marzo 
„ 1—Sommelsdijk. Rotterdam, es'las. 
„ 2—Morro Ca/stle. New York, 
„ 2—México. Progreso y Veracruz. 
M 5—Teleefora. Liverpool, 
, 6—Aroturus. Bremen y escalas. 
„ 8—Cayo Soto, Londres. 
SALDRAN 
Febrero 
• „ 21—Excelslor. New Orleans. 
„ 21—Havana. New York. 
„ 23—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Esperanza. New York. 
„ 24—lAntonina. Canarias y escalas. 
„ 28—Chalmette. New Orleans. 
PAGUE c o n CHEQU 
Pagando sus cuentas 0 0 » CHEQUES p o d r á rao* 
tífioar cualquier ditarencia ocurrida en el p a j » . 
GIRAMOS LETRAS SOBRE ÍOOAS PARTES DEL MOMO 
EIDeparfamento de Ahorros abona al 3 ^ de I n t e r é s 
anual sobre las cantidades depositadas cada me» . 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 ¡P. M. 
de mi 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA 
S 5 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 9 
S 3 9 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
5S3 F.-l , 
N . G E L A T S & C o . 
R G Ü I R R 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A K a 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r o , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S i i i í O i 
a i 
Recibimos depós i tos en esta Sección 
pagando intereses ai Z fe anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
173 90-1 B. 
v . * * * * * * * * ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ j r j * , - f ^ ^ ^ ' j r ^ , ^ > 
L o s S r s . D u s s a q & Co . , d e O f i c i o s N o , Í 5 , h a b i e n d o d e t e r m i n a d o 
d e j a r e l n e g o c i o d e S e g u r o s C o n t r a i n c e n d i o , i o s D i r e c t o r e s d e l a U n i ó n 
A s s u r a n c e S o c i e t y L t d , d e L o n d r e s , I n g l a t e r r a , h a n n o m b r a d o a l s e ñ o r 
E m i l i o M a r i m ó n y J u l i a c h s u r e p r e s e n t a n t e g e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a . 
E l S r . E m i l i o M a r i m ó n q u e d a a l a d i s p o s i c i ó n d e l o s c l i e n t e s de la 
U n i o n A s s m a n c e S o c i e t y , L t d , e n s u o f i c i n a e n e l e d i f i c i o d e l B a n c o E s ' 
p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , s i t u a d o e n l a c a l l e d e A g u i a r N o . 8 Í y 8 3 , e h 
l a c i u d a d d e l a H a b a n a . 
1857 
& , < • * * * * - * * * * * * * - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' J r * * * ' J í r * ' J f ' 
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é é E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra incendio, establecida el año de 1355. 
V A L O R R E S P O N S A B L E $ 59.121.167-00 
SINIESTROS PAGADOS „ $ 1,707.710^7 
SOBRANTE D E 1909 que se reparte $ 41.76-14^ 
I D E M D E 1910 „ „ „ $ 66.878-SS_ 
I D E M 
I D E M 
D E 1911 „ „ „ 
DE 1912 que se descontará ea 19U.. 
% 58.40_3-12 
4-4.39o-79 
El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor 43 % J>6,207-^ 
en propiedades, hiporecas. Bonos de esta Rspablica, L á m i n a s del Ayuntumis11''3 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una mOdica cuota asegura fincas urbanas y establecimleatos marsanti 3 
Habana, Enero 31 de 1914, 
PRESIDENTE, CONSEJERO DIRECTOR, 
J u a n P a l a c i o s y A r i o s a . 
580 
T H E M A L B A N K O F C A N A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE L A REPUBLICA DE CUBA PARA 
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
Depósito» 
P a s a a l a p l a n a 1 0 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . , $ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
A C T I V O T O T A L " 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejore» garantías para 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: ^g—Vnr&n6 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Mon^ó^ena3.--Cal01a* 
Jesús del Monte.— Línea 67 CVedado.)—Bayamo.— C:enfuegos.--^aru^ ^uíanlUO-
güey.—Calbarién.—Ciego de Avila.—Ouantánamo.—Matanzas.—Antuia. __NueVitas 7 
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti Spíritus.—Sagua la Granu 
Piuar del Río, Cuba. obrapís 33* 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, ^abín^'0 en toda* 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento aigu 
«lazas bancarlas de España é Islas Cana^l^s/^ 
/ E B R E R O 2 1 D E 1 9 1 4 U Í A K Í O D E L A M A R I N A F A G I N A T R E S 
D I R E S C I O S í i f l a i U l S T R l f i l O í l : P i S E O DE M Ü R T I M I 1 0 3 . 
APARTADO DE CORREOS: I C I O 
Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
TELEFONOS: REDACCION A 6 3 0 1 ADMINISTRACION: A 6 2 0 1 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n 
1 2 M E S E S 
6 M E S E S 































E D I T O R I A L E S 
i 
¡La s i t u a c i ó n de M é j i c o se ac la ra : 
is que l a s u p o n í a m o s c a ó t i c a , p r ó -
x i m a a i prec ip ic io y a l der rumbe, l a 
j u z g á b a m o s equivocadamente. Los ca-
blegramas de las empresas norteame-
ricanas falseaban la ve rdad , acaso 
porque v e í a n los sucesos por el cris-
t a l de M r . W o o d r o w W i l s o n , presi-
dente de los Estados 'Unidos, e s p í r i t u 
generoso, m a g n á n i m o , sorprendente, 
que para dar una l e c c i ó n de p o l í t i c a 
y de b u m a n i d a d a los gobiernos « o n -
vulsivos, l i a p e r m i t i d o l a e x p e n d i c i ó n 
de armamentos a ios convuls ivos que 
atacan ai. gobierno. - Las ú l t i m a s no-
ticias- recibidas, de o r i gen f i d e l i g n o 
indiscut ib le , demuestran que todas 
las v ic tor ias , las conquistas, los avan-
ces de ios e j é r c i t o s revoluc ionar ios , 
que el cable comunicaba, e r an cosas 
de p u r a f a n t a s í a , dictadas p o r el de-
seo de ve r l a f r u t a m a d u r a p a r a co-
mer la con menos t raba jo . 
L o que desgraciadamente ya no 
puede desimentirse, es el n ú m e r o ver-
gonzoso de at ropel los cometidos por 
las bordas de t a l o c u a l bandido que 
a p r o v e d i ó l a r e v o l u c i ó n p a r a satis-
facer sus ins t in tos sanguinar ios y sus 
hambres de l a d r ó n — c o n los e s p a ñ o -
les residentes en a lguno de los luga-
res saqueados. Precisamente, los que 
p u d i e r o n salvarse de l a s a ñ a de es-
tos l iombres, acaban de l l ega r a l a 
P e n í n s u l a y de r e f e r i r a l l í los b o r r o -
res de que fueron t es t igos : y cuen-
t a n que l iubo e s p a ñ o l e s a quienes los 
v i c t imar ios e n t e r r a r o n en v i d a . Los 
p e r i ó d i c o s dé E s p a ñ a n a r r a n ahora 
•con pavor estos sucesos, y es p roba-
ble que e l re la to s i r v a pa ra conven-
cerlos de que no es jus to , n i p a t r i ó -
t ico , n i s iquiera ^conveniente, el de jar 
a ios e s p a ñ o l e s inmigran tes—como se 
bizo basta abora—en u n o lv ido abso-
lu to , avanzando a l a v e n t u r a p o r 
los p a í s e s adonde v a n a¡ t r aba ja r . 
F r en t e a este dato, t a n c rue i , h a y 
o t ro consolador : l a d i g n í s i m a a c t i t u d 
de los e s p a ñ o l e s residentes en o l Pa-
so,- los sacrif icios que h i c i e r o n para 
remediar l a s i t u a c i ó n de sus compa-
t r i o t a s ; los esfuerzos p o r ellos r ea l i -
zados, y de que hablamos nosotros en 
o t ro l u g a r de este mismo n ú m e r o . 
Los e s p a ñ o l e s de •Cbihuahua y Cia-
dad J u á r e z siempre r e c o r d a r á n amar-
gamente las escenas de ba rba r i e en 
que algunos de los suyos perec ieron 
y que (presenciaron todos ; pero ra-
c o r d a r á n a l mismo t iempo eon o r g u -
l l o y g r a t i t u d , l a a b n e g a c i ó n , el amur, 
l a c a r idad y l a f r a t e r n i d a d eon que 
los r ec ib i e ron y ampara ron sus com-
pa t r io tas del Paso. F u e r o n aquellas 
l loras , horas negras, pero no las su-
f r i e r o n sodamente los que t u v i e r o n 
que sa lvar su v i d a huyendo de sus 
hogares, y dejando los f ru tos de su 
t r aba jo , de su tenac idad y de su al io 
r r o a manera de b o t í n : los e s p a ñ o l e s 
del Paso t a m b i é n h a n conocido todo 
el peso y toda l a amargu ra de esas 
horas. Y hoy, cuando l a n o t i c i a so ha 
ex tend ido con todos sus detallos, 
cuando l a saben ya los e s p a ñ o l e s de 
a l l á y de a c á , de A m é r i c a y de Espa-
ñ a , son todos ellos a sen t i r las t r i s -
tezas de las v í c t i m a s , y el agradeci-
m i e n t o hacia los que les ofrec ieron 
sus socorros. 
Los e s p a ñ o l e s d e l Paso h a n dado 
u n ejemplo p r á c t i c o de c ó m o debe en-
tenderse el concepto de l a p a t r i a y 
las obligaciones, d e l pa t r io t a . S u con-
ducta , levantada, l i d a i g a , noble, no 
merece m á s que elogies. Y es como 
u n r ayo de sol, en medio de las t r i s -
tezas que producen los relatos de l es 
c r í m e n e s y exaciciones comet idas con 
los e s p a ñ o l e s de Méi:.eo que h a n cal-
do entre las u ñ a s de ciertos nuevos 
A t i l a s , que confunden l a r e v o l u c i ó n 
con el bandidaje . 
Q 
U . f i l i l í 
Las gestiones que desde h a l a rgo 
t iempo vienen real izando las corpo-
raciones e c o n ó m i c a s de esta R e p ú b l i -
ca para que se l leve a cabo u n 
concierto comercia l con E s p a ñ a 
no han alcanzado t o d a v í a e l é x i t o que 
era de esperar pa ra conveniencia de 
ambas naciones. Las negociaciones d i -
p l o m á t i c a s , de r i g o r en tales casos, 
se encuentran paral izadas, y no sabe-
anos q u é se reso lve i iá a l f i n sobre t a n 
impor t an te asunto, p o r m á s que a b r i -
gamos l a e o n v i c c i ó n de que se l lega-
r á a solucionarse como se desea. 
L a C á m a r a de Comercio , l a U n i ó n 
de Fabr icantes de Tabacos y Ciga-
rros, l a L i g a A g r a r i a y l a A s o c i a c i ó n 
de Almacemstas de Tabaco en rama , 
qiíe fueron consultados a l efecto, h a n 
demostrado l a u t i l i d a d que re-
p o r t a r í a a Cuba el modus v i V e n d i que 
está pendiente de l a r e s o l u c i ó n del 
Gobierno de l a R e p ú b l i c a . 
E n E s p a ñ a desean, t an to el Gobier-
no como las clases produc toras , l l e -
gar a u n arreglo comercia l satisfac-
tor io , y , po r consiguiente, el momen-
to no ¡puede ser m á s opor tuno para 
u l t ima r las negoeiaciones pendientes. 
L a c o r d i a l i d a d existente entre am-
oas naciones, evidenciada con re-
cientes actos p ú b l i c o s y solemnes que 
h a n puesto una vez m á s de mani f ies to 
que son r e c í p r o c a s y evidentes las 
pruebas de afecto entre esta j o v e n 
R e p ú b l i c a y su an t igua M e t r ó p o l i , de-
ben tener una e o n s a g r a c i ó n con lo 
que a l a v i d a e c o n ó m i c a de ambas se 
refiere, concer ta i ido ese modus v i -
vendi , que si a E s p a ñ a benetficia, fa-
vorece t a m b i é n a Cuba, como lo h a n 
demostrado las expresadas corpora-
ciones e c o n ó m i c a s , grandemente i n -
teresadas en que se Heve a cabo. 
'No deben concretarse esas m a n i -
festaciones a l a mera e x p r e s i ó n de 
sentimientos de s i m p a t í a y c o r d i a l i -
d a d ; deben t raduc i rse en hechos que 
vengan a estrechar, aun m á s , los 
v í n c u i o s que l i g a n a ambos pueblos, y 
a mantener y acrecentar sus relacio-
nes comerciales; y esto se consegui-
r í a con el convenio comerc ia l en pro-
yecto, y que no se ha real izado ya 
p o r o b s t á c u l o s de algunos que no 
quieren darse cuenta de l a r e a l i d í i d 
de las eosas y que persisten en de-
mos t ra r u n e s p í r i t u de h o s t i l i d a d ha-
cia l a e x m e t r ó p o l i , aunque les oa-
rezca opor tuno aparentar l o cont ra -
r i o ; y respecto a otros, m u y pocos, 
p o r profesar p r í n c i p i o s seudocient i f i -
cos opuestos a esa clase de arreglos 
o convenciones. 
iSe encuentra h o y a l f ren te de nues-
t r a S e c r e t a r í a de Estado u n hombre 
de las excepcionales condiciones d& 
talento y elevado c r i t e r i o que todos 
reconocen en el s e ñ o r Desvernine. N o 
es u n p o l í t i e o de b a n d e r í a , n i u n i m -
provisado en las cuestiones econó-
micas, las cuales conoce y domina , y 
por consiguiente, h a y m o t i v o para es-
perar que t o m a r á con e m p e ñ o el estu-
d io de los antecedentes del t r a t ado 
hi&pano^cubano y p r o c u r a r á que se 
solucione de una vez e l asunto, acon-
sejando y proponiendo a l Gobierno lo 
que proceda hacer en b ien de tos i n -
tereses de ambos p a í s e s , atendiendo 
las peticiones de nuestras clases p ro -
ductoras y eomerciales. 
S i conviene e l T ra t ado , que no se 
demore p o r m á s t iempo, y s i no, que 
se d i g a de una vez, p a r a no ab r iga r 
esperanzas i r real izables n i aguardar 
una s o l u c i ó n que no ha de conseguirse. 
L o peor en estos casos es v i v i r en l a 
i nce r t i dumbre . Y p o r ello es que con-
fiamos en que el s e ñ o r Besvern ine no 
+ a r d a r á mucho en expresar su op i -
n i ó n sobre el mencionado a r r eg lo co-
merc ia l , y que de no p o n é r s e l e o b s t á -
culos p o d r á é s t e concertarse a l f i n , 
l o g r á n d o s e l o que ha ven ido siendo 
desde ha l a r g a fecha, como repetimos, 
una a s p i r a c i ó n l e g í t i m a de comer-
ciantes e indus t r i a les cubanos, p r i n -
cipalmente de los segundos. 
cisa pa ra todas las situaciones po l í t i -
cas. 
" N u e s t r o " p rob l ema social apenas 
tiene nada de p r o b l e m a : n o es com-
p l e j o ; no es confuso, pero h a y quien 
se interesa en compl ica r lo . Los obre-
ros s indicados cons t i t uyen una fuer-
za, y h a y a quien le initeresa aprove-
charla . E n rea í l idad , nuestros ag i ta -
dores no pueden i n v o c a r en su l abo r 
los m o t i v o s que hacen d e l obrer ismo 
l ina amenaza en otros pueblos :—la 
comiun icae ión ent re pa t ronos y pro le-
tarios, en t re nosotros es constante y 
af ectuosa; en igran n ú m e r o de empre-
sas se f i j a n las ocho horas de t raba-
j o , que son e l i dea l de los obreros; l a 
ley d e l c ie r re a las seis h a puesto a 
los dependientes de comercios, de res-
taurants , de c a f é s . . . . en las mismas 
coondiciones de sus c o m p a ñ e r o s de 
A u s t r a l i a y N u e v a Zelandia , " l o s pa-
r a í s o s de los t r a b a j a d o r e s " ; los j o r -
nales son a l t o s : generalmente, son 
e q u i t a t i v o s . . . 
Y s i n embargo, estamos abocados a 
numerosos t ras tornos . Se h a n creado 
organismos que e s t u d i a r á n l a legis-
l a c i ó n soc ia l ; se h a n hecho grandes 
promesas. E l gobierno conservador ha 
procedido hasta ahora en sus relacio-
nes con e l p ro l e t a r i ado de una mane-
ra l i b e r a l , a m p l í s i m a , que t i ende a su-
p r i m i r r ad i ca lmen te todas las causas 
posibles de con f l i c to . Y los agi tado-
res p i d e n m á s , y se revue lven , y labo-
ran, y a r r a s t r a n a los obreros, y Ciada 
d í a son m á s revo luc ionar ios los t o -
nos de sius idiscrursos y ios f ines que 
persiguen. T r a b a j a n en u n medio fa-
vorable a todas las o s a d í a s : abusan 
de l a i g n o r a n c i a de los t raba jadores 
que conducen, y les hacen c o n f u n d i r 
las causas justas, que les convienen a 
todos y que todos apoyamos, con las 
causas que convienen solamente a los 
que r evue lven e l r í o pa ra pescar con 
m á s ganancia. 
F a l t a e d u c a c i ó n soc ia l : f a l t a ense-
ñ a r a l p ro l e t a r i ado donde ajeaban sus 
derechos y donde /p r inc ip ian sus de-
beres; f a l t a mos t r a r l e 'el camino que 
en las naciones m á s adelantadas He-
v a n en l a ac tua l i dad estos problemas 
que a q u í i n t e n t a n resolverse t o d a v í a 
con M a r x , B a k o u n i n e y Engels . Y 
para canitribuiir a esta l a b o r de d i f u -
s ión- y de s iemhra de los estudios so-
ciales, nosotros hemos propues to una 
c o l a b o r a c i ó n en este p e r i ó d i c o a l so-
c i ó l o g o m á s popu la r , m á s c la ro , de 
m á s aicamce, de cuantos h o y escriben 
en E s p a ñ a : a d o n Severdno Aanar . Y 
hoy hemos r ec ib ido c a r t a suya, en l a 
que considera " m u y honrosa l a p ro -
p o s i c i ó n que se le hace, y l a acepta 
g u s t o s í s i m o . " — Y " a ñ a d e estas pala-
bras : " E s t o y ahora, s in embargo, en 
plena faena e lec tora l , y a g r a d e c e r é 
que me p e r m i t a n esc r ib i r m i p r i m e r a 
correspondencia pasado e l 8 de M a r -
zo, en que y a p o d r é escribdr como 
d ipu tado electo o como candida to 
derrotado. L u c h o como c a t ó l i c o social 
ag ra r io po r u n d i s t r i t o de Ara )gón , 
donde n a c í . " 
N o es esta l a o c a s i ó n de hacer l a 
a p o l o g í a de l i n f a t i g a b l e s o c i ó l o g o : 
las palabras que copiamos l a hacen de 
su senci l lez: das c r ó n i c a s que é l e n v í e , 
l a h a r á n de sus grandes mér i t o s , . Se-
ver ino A z n a r es maestro en cuestio-
nes s o c i o l ó g i c a s , y t iene l a f a c u l t a d 
de esc r ib i r p a r a todos, v i b r a n t e y ame 
ñ á m e n t e , c o n c iencia y c o n i n t u i c i ó n ; 
y él a c l a r a r á mater ias , y d e s c a m a r á 
sofismas, y señailairá pe l igros , y h a r á 
comiprender a nues t ro p ro l e t a r i ado l a 
d i fe renc ia que existe entre l a d o c t r i -
na seria, v igorosa , r ac iona l , l l ena de 
amor y j u s t i c i a de u n verdadero a p ó s -
t o l de l a causa del t r aba jo , y l a pa-
l a b r e r í a insustancial , " d e fuegos ar-
t i f i c i a l e s " , que hab la solo a las pasio-
nes, e x a c e r í b a ios inst intosi y esta l l e -
na de odio o c á l c u l o , de quienes se 
p roponen v i v i r amablemente a costa 
de los d e m á s . 
a t u r r i l l o 
Fíjeae usted en la MARGA 
O S R A M 
si quiere la lampara nueva 
que dá un 75% de economía 
VERDADERA 
B VEXTA EJV TODAS PAR 
TES DE LA HABANA. 
OSRAM 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n que 
entre p a r é n t e s i s , viene siendo s a ñ u d a -
mente combatido, s i n bastante r a z ó n a 
m i j u i c io , ha hecho a E L C o m e r c i o a l -
g u ñ a s manifestaciones t ranqui l izado-
ras, desmintiendo l a i n t e n c i ó n que se 
le ha supuesto de perseguir a l elemen-
to e s p a ñ o l .porque, en uso de u n dere-
cho l e g í t i m o , creo yo, in tervenga en 
los asuntos de u n p a í s donde ha creado 
f a m i l i a y a cuya suerte vive un ido por 
lazos morales y materiales intereses. Y 
su d e c l a r a c i ó n es precisa: no va nada 
con el ex t ran jero ú t i l , que t rabaja, que 
produce, que con t r ibuye a l bien social ; 
sino con el aventurero t ras tornador que 
pretende v i v i r socavando las i n s t i t u -
ciones y maleando las costumbres, pa-
r a ret i rarse a l cabo, despreocupado de 
las consecuencias de su p é r f i d a labor. 
E l p r o p ó s i t o , como se ve, es bueno. L o 
malo e s t á en que se somete a l c r i t e r io 
personal de u n gobernante el grado de 
u t i l i d a d y de conveniencia del ex t ran-
jero, y en ese j u i c i o puede i n f l u i r l a 
pas ión . Insisto en que debe haber una 
l eg i s l ac ión expresa sobre este punto , si 
es que se advier te deficiencia en los có 
digos vigentes. 
Sobre t a n delicado problema discu-
r r e con a l t u r a el A v i s a d o r C o m e r c i a l . 
Para el colega s e r í a l ó g i c a in terpre-
t a c i ó n del inciso seguí ] do de l a r t í c u l o 
10 de l a C o n s t i t u c i ó n , expulsar a l aven-
tu re ro anarquista , revolucionario, p r á c -
t icamente t ras tornador del orden so-
ciar, po r su p a r t i c i p a c i ó n en hechos de-
lictuosos o en su propaganda, s i n nexo 
con ios par t idos po l í t i cos , s in i n t e n c i ó n 
evidente del mejoramiento social, sino 
'a l r evés , pros t i tuyendo y desorganizan-
do a l cuerpo social, donde t a n precisa 
es una cuerda d i sc ip l ina y u n respeto 
leal a las insti tuciones. 
Y e l i lus t rado colega concluye pen-
sando que la e x p u l s i ó n de u a revoltoso 
calumniador , de u n h u é s p e d molesto 
que i n j u r i a a los m á s altos representan-
tes de l a vo lun t ad nacional, resul ta u n 
acto de benignidad, algo as í como u n 
premio, puesto que sustrae a l reo de 
la a cc ión de los t r ibunales cubanos, per-
m i t i é n d o l e l ibrarse ds l a c á r c e l y el 
presidio, mientras las penas alcanzan 
í n t e g r a s a l na t ivo que no haya tenido 
la suerte de ingresar en l a casta p r i v i -
legiada de legisdadores. 
Opino t a m b i é n as í . S i el expulsado 
ha cometido delitos graves, hay verda-
dera p r o t e c c i ó n e x p u l s á n d o l e ; s i no los 
ha cometido, hay crueldad en l a me-
dida. Debe ser siempre, en todos los 
casos, fa l lo de u n t r i b u n a l l a conse-
cuencia de una i n f r a c c i ó n de las leyes. 
¿ S e quiere f a c i l i t a r el p r o p ó s i t o que 
noblemente confiesa el s e ñ o r Hev ia? 
¿ N o es bastante l a a p l i c a c i ó n de l Có-
digo Penal y no debe ser i d é n t i c o el 
rasero con que se m i d a a l ext ranjero 
y a l nacional? Pues una re fo rma de 
ese cód igo d i g a : " T a l pena s e r á a p l i -
cada a l reo na t ivo o natural izado, y 
t a l o t ra a l e x t r a ñ o , s in intereses n i fa-
mi la , en quien se estime como agravan-
te la cond ic ión del aven tu r e ro , " 
De esa suerte evitaremos que hoy 
expulse Palma a Pennino, m a ñ a n a M a -
chado a los Vi l l ave rde , y pasado H e -
v i a a u n T r i n x e t , en los tres casos cas-
t igando el Poder a indivddncs que le 
combaten y expresan s i m p a t í a s p o r el 
pa r t ido de opos ic ión . 
Y o sé que hay extranjeros, de or igen 
españo l , que no se han dado cuenta to-
d a v í a de cuanto ha pasado en Cuba 
en los ú l t i m o s 16 años y en cuyos co-
razones e l resquemor p r imero se ha 
convert ido en animosidad la ten te : y 
yo sé que hay otros, de or igen s a j ó n , 
que creen v i v i r en una colonia misera-
ble de su p a í s , habitada por gentes de 
i n f e r i o r cond ic ión , a las cuales pueden 
t r a t a r a q u í como a l negro americano 
t r a t a n en algunos Estados del Sur. 
Generalmente quien deja su p a í s , s in 
motivos t an poderosos como la mise-
r i a y las quintas , solo por avidez de ne-
gocios y nombrad ía - , no es lo m á s sensa-
to y p a c í f i c o de l a p o b l a c i ó n emigran-
te ; sino lo m á s d ísco lo , revolucionario e 
irrespetuoso. Pero que no sea u n hom-
bre, a ú n t a n decente y p a t r i o t a como 
Hevia , el que establezca l a diferencia 
y dicte el f a l l o ; n i u n Machado, n i u n 
Freyre , n i u n Secretario l ibera l , n i u n 
conservador: sea l a ley, u n a clara, prp-
Por l o d e m á s , las fiestas de B e l é n , 
las fiestas del Casino, ú l t i m a s manifes-
taciones de cord ia l idad y saludable i n -
teligencia entre e s p a ñ o l e s y cubanos, 
francamente han dicho que, a pesar de 
la p a t r i o t e r í a de los pocos nuestros que 
para ahora de ja ron sus intransigencias, 
y. de los pocos forasteros que no se han 
dado cuenta de lo paado n i pueden sa-
c u d i r e l peso de sus prejuicios , los que 
hermanos somos por l a raza, hermanos 
estamos dispuestos a ser po r la conso-
l i d a c i ó n de esta p a t r i a que, sean cuales 
sean sus fu turos destinos, puede y debe 
conservar por algunos siglos t o d a v í a su 
sello ibero-americano, su habla y su 
t r a d i c i ó n . 
Cuando a l g ú n preocupado me ha pre-
guntado con q u é derecho me mezclo en 
los asunto® de E s p a ñ a y opino acerca 
de sus leyes, sus gobiernos y sus cos-
tumbre , me encojo de hombros. H a b r í a 
que a r rancar de cuajo l a t u m b a de mis 
abuelos guipuzcoanos, que b o r r a r de 
E s p a ñ a el apel l ido honrado que l levo, 
que deshacer l a e n t r a d a de algunos es-
p a ñ o l e s en m i f a m i l i a cubana, que p r i -
varme del lenguaje y ar rebatarme l a 
memoria , para que E s p a ñ a me fuera 
t a n ind i fe ren te como A u s t r i a o Rusia, 
y no deseara su bien n i censurara los 
yerros de sus hombres. Y n i a ú n a s í : 
que contra las crueldades de los Cza-
res, con t ra l a dureza de los gobiernos 
rusos y l a torpeza de los gobiernos t u r -
cos protestamos los iberos y escribi-
mos los periodistas que no somos n i 
turcos n i rusos. 
Y con mayor mot ivo , los extranjeros 
que en Cuba v iven , e s p a ñ o l e s y yan -
quis, mejicanos y franceses, i ta l ianos y 
colombianos, todos los que a q u í t ienen 
intereses, han creado famil ias , l uchan 
decorosamente por el p a n y sincera-
mente desean l a p rosper idad de l a Re-
p ú b l i c a y su fe l i c idad mora l , t i enen 
p e r f e c t í s i m o derecho a i n t e r v e n i r con 
su pa labra y a i i n con sus acciones en 
l a r e s o l u c i ó n de los problemas comu-
nes, aunque es té V i l l a v e r d e cont ra Gó-
mez, ayer Pennino con t ra Palma, ma-
ñ a n a Novo con t ra Canelo o Hev ia , m á -
x ime cuado, o e s t á n ellos manifiesta-
mente apoyados pos u n p a r t i d o genui-
namente cubano, o su labor es v i s ta con 
agrado p o r legisladores y personajes 
cubanos. 
Nunca he preguntado a nadie con q u é 
derecho censura resoluciones guberna-
mentales, leyes o actos legislativos de 
m i p a í s . E l derecho de c r í t i c a , mesu-
rada y decente, es derecho inal ienable 
del periodista, escriba desde A m é r i c a 
o desde el Congo. Cuando e l que cen-
sura v ive en e l p a í s , se entiende que 
tiene u n a l t í s i m o i n t e r é s en que las co-
sas marchen bien, y su derecho de cen-
sura o de aplauso es doble. 
No lo coarte el gobernante d e m ó -
c ra ta : r e g ú l e l o s i quiere l a l eg i s l ac ión , 
pero s in recor tar lo demasiado, porque 
ello s e r í a in jus to . 
* 
Como todos los a ñ o s , l a D i r e c t i v a 
del Cen t ro A s t u r i a n o me obsequia 
con u n e jemplar de su M e m o r i a , es-
pecialmente ded icado ; y como todos 
los a ñ o s , lo. guardo y agradezco. Y 
nada puedo decir este a ñ o que no 
sea r e p e t i c i ó n de anter iores j u s t i -
cias: t a n constantes son los é x i t o s 
y t a n r e g u l a r l a marcha de l a que-
r i d a A s o c i a c i ó n . 
H o y t iene el la m á s de t r e i n t a y 
seis m i l socios; su ac t ivo a l f i n a l i z a r 
el 1913 era de u n m i l l ó n setecientos 
setenta y siete m i l pesos, en fincas, 
valores y d e m á s p rop iedades ; e n su 
m a g n í f i c o iSanatoTio h a l l a r o n asis-
tenc ia m é d i c a 9.3-82 enfermos y se 
p r a c t i c a r o n 4.776 operaciones q u i -
r ú r g i c a s ; sus escuelas g ra tu i t a s estu-
v i e r o n n u t r i d a s y cuidadosamente ser-
vidas y en los actos p ú b l i c o s como 
en las acciones ca r i t a t ivas . D i r e c t i v a 
y asociados h o n r a r o n e l nombre de ' 
Cen t ro y m a n t u v i e r o n su a l to p res t i -
gio. 
A s í f u é bajo otras presidencia--.; 
a s í s e r á bajo l a d e l s i m p á t i c o F e r 
n á n d e z R i a ñ o ; e l pasado responde del 
p o r v e n i r . 
Los asturiauos de Cuba t i enen mu-
cha r a z ó n pa ra sentirse orgul losos !e 
este hermoso f r u t o de su s o l i d a r i d a d 
y entusiasmos. 
T a m b i é n e s t i m é mucho l a i n v i t a -
c ión de l a Sociedad A r t í s t i c a mus i -
c a l " E u t e r p e , " cuya ú l t i m a f iesta 
fué el 12 en los salones de l C í r c u l o 
C a t ó l i c o . 
joaquin n. A R A M B U R U . 
Ñolas Personales 
D o n C a r l o s R e d ó n . 
Hemos tenido e l gusto de saludar 
a nuestro querido amigo y ant iguo 
c o m p a ñ e r o , don Carlos R e d ó n , popu-
larmente conocido en l a prensa p o r 
C o r t a d i l l o , e l cua l d e s p u é s de una lar-
ga residencia en Oriente, se h a fijado 
en esta c iudad, donde d e s e m p e ñ a el 
cargo de delegado general de l a " C e r -
vece r í a I n t e r n a c i o n a l " de Cuba . 
M u y bien venido el s i m p á t i c o y siem-
pre estimado amigo. 
E 
No es lo mismo que sangre mala o 
enferma. 
L a sangre enferma se depura y 
arregla con Zarzaparrilla S A R R Á . 
Males de la p ie l , reuma, h i n c h a z ó n , 
ind ican sangre anormal . 
D r o g u e r í a Sarra y Farmacias, $1 el 
pomc 
EL MEJOR TONICO 
Se C u r a n l o s H o m b r e s D é b i l e s 
Se curan los ton íb res débiles y nervio-
sos radical y permanentemente, con el uso 
de NOVO. Es una medicina maravillosaj 
que ya ha curado a miles y miles. Si ís« 
tá usted doliente, si sufre usted de De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vi< 
gor o de Memoria, Pérdida del Fluido V i -
tal, Melancolía, Dolor de Cabeza, Dolores 
de los Ríñones, o alguna enfermedad de 
las Vías Urinarias; de Sueños Malos, I m -
posibilidad de Concentrar las Ideas, Ti« 
midez e Incapacidad para presentarse na-i 
tural como otros hombres, entonces "9 
puede curar con NOVO. Esta medicina la 
hace en corto tiempo sentir Fuerte, Sana 
y Vigoroso, propio para los placeres da 
la vida. 
Para probarle a usted que NOVO puede 
hacer esto, le enviaremos un tratamiento 
para 15 días por valor de $2-00 oro, G-RA-* 
TIS, al recibo de.su nomhre y dirección, 
y 50 centavos o su equivalente en sellos 
de correo para ayudar los gastos del por-
te y embalaje. Sírvase entender que no le 
enviaremos solamente una "muestra," ^< 
no un tratamiento completo de 15 días, 
lo que curará muchos casos poco avanza-
dos. Esta oferta se extiende solamente 
por un tiempo limitado. Por lio tanto 
debe escribirnos sin demora, y le envia-
remos este tratamiento sin marcas qua 
puedan indicar el contenido. 
N O V O C O M P A Y , Dep t . 1-N., 
Box 4000, Philadelphía, Pa., E. IT. A. 
EXTERMINIO RAPIDO Y PERFECTO 
-DE-
C u c a r a c h a s , R a t o n e s , 
G u a y a b i t o s , C h i n c h e s 
y demás insectos, con la pasta eléctri-
ca de Stearns. 
Se devuelve el dinero si falla el re-
sultado. Paquetes desde 25 cts. has-
ta $1-00. 
De venta en todas las droguerías. 
Vita l ! 
de los Hombree* 
Garantizado. 
Frecio.Sl.^O p l a t a L 
Siempre á la venta ©a lar 
Farmacia de! Dr. Manuall 
Johnson. Ha curado 
otros, ic curará, á nsteüj 
" |a la ijrtieba. 
i pedidos por corr« 
QOQOOQQOOOOQQGQOQOOQOOGQOO 
N e u r a s f e n i a , P o s i r a d ó n 
L a sangre r ica y pura co-
munica tono y v i g o r al siste-
m a nervioso. D e a q u í que las 
A 
OVETT 
las cuales pur i f ican y enr i -
quecen la sangre por com-
pleto, hayan curado y e s t é n 
curando numerosos casos de 
afecciones nerviosas. 
Comience usted á tomar-
las hoy y a c u é r d e s e que 
S O L O salen de nuestros 
laboratorios en frascos de 
v i d r i o , cada uno de los cua-
les contiene cuarenta pi ldo-
ras redondas de subido color 
rosa y que nuestra marca de 
f á b r i c a — r e g i s t r a d a en todas 
partes—aparece en las cu-
biertas de los frascos y es 
a s í : U n arco de t r i u n f o en 
el que se ve una muje r por-
tando u n frasco en la mano 
derecha y u n escudo en la 
siniestra. Sobre e l c i tado 
arco se posa u n pajar i l lo con ^ 
u n mensaje en e l pico — e l § 
mensaje de la salud. Las O 
cubiertas de los frascos son o 




B o u q u e t d e N o v i a 
C e s t o s , R a m o s , 
c o r o n a s , c r u c e s e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e 
S a l ó n , A r b o l e s 
f r u t a l e s y d e s o m -
b r a , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
de llores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y H n o . 
Teléfono B-07 v TDZg.-MarianM» 
B B B I 
LA PRENSA 
i Po r q u é le h a b r á preocupado tan-
to a E l M u n d o l a frase " t engo t an ta 
sangre francesa en las venas" dicha 
por el Secretario de Estado, doctor 
Desvernine en el banquete del Casino 
E s p a ñ o l ? 
¿ P o r qué le p a r e c e r á peligroso^que 
el doctor Desvernine sea, como d e c í a el 
Diario de la Marina " a rd i en te en sus 
palabras y nervioso: en sus gestos"? ̂  
Exclama el colega por boca de L ¿ 
borlo, r e f i r i é n d o s e a ^sas frases: 
¡ U n d i p l o m á t i c o nervioso 1 " M e es-
c a m o / ' Pero lo menos, m i querido 
don M a r i o , es que yo me "escame." L o 
malo, o lo que puede ser malo, es que 
"escamen" otros que, s in a rdor en las 
palabras n i nervio en los gestos, con 
u n s imple f runc imien to ..de cejas, p u -
dieran poner en trance desagradable' 
a l gobierno de usted. C r é a m e , m i que-
r ido don M a r i o . L o que le digo no es 
" a humo de pa jas . " Tengo motivos 
para dec í r se lo . E l pueblo todo lo sa-
be o la adiv ina . E l pueblo tcdo lo ve. 
'Tiene ojos de " z a h o r i " Oigame, don 
M a r i o . Su polí.tloa exter ior tiene que 
ser, debe ser esencialmente norteame-
ricana. Y tiene que serlo porque, po-
l í t i c a m e n t e y e c o n ó m i c a m e n t e , Cuba es-
t á cogida en el engranaje de los Esta-
dos U n i d o s ; cogida por l a fuerza y por 
e l derecho. P o r l a fuerza, porque ellos, 
que se ha l l an a cor ta distancia de nos-
otros, son u n Gigante y nosptros u n 
pigmeo. Po r el derecho, porque existe 
eso que se l l a m a í ' e l t ra tado pemianen-
t e . " Y hasta nos t i enen cogidos por 
el bolsillo, por l a despensa, porque ellos 
son; los " q u e compran lo que nosotros 
p roduc imos . " 
No comprendemos b ien l a e x t r a ñ e -
za y la i n q u i e t u d de E l M u n d o . 
I Son acaso incompatibles e l a rdor 
de las palabras y e l nervio de los gestos 
oraiorios en u n b r i n d i s con l a discre-
ción, l a sagacidad y el comedimiento 
d i p l o m á t i c o s en l a S e c r e t a r í a de Es-
tado ? Fogoso, nervioso, vehemente es 
Rocfeevelt en sus discursos. S i n em-
bargo, no n e g a r á M M u n d o su- talento 
y siis cualidades de d i p l o m á t i c o y es-
tadista. 
EIn cuanto a l a frase que a s í ha desa-
sosegado e l colega, bien sabe él que s i 
l a sangre de l dioctor Ddsvemine es 
francesa, su e d u c a c i ó n en cambio, es 
marcadamente norteamericana. 
S i de algo le han t i l dado algunos 
en otras ocasiones y ahora con m o t i -
vo de su nomibramiento p a r a l a Se-
c r e t a r í a de Estado, es de sus gustos y 
de su e s p í r i t u excesivamente anglo-sa-
j ó n . " ' " . • 
P o r m u y celoso y sensible que sea-
e l t u t o r o e l protec tor respecto a Cu-
ba, n i l a frase n i los actos p ú b l i c o s 
de l doctor Desvernine, han de t raer 
n i n g ú n conflicto in ternacional con l a 
Casa Blanca . 
¿ Q u e ocume entre los inspectores 
de Sanidad y los propietar ios? 
I n f o r m a e l mismo colega E l M u n d o : 
T r á t a s e de u n a denuncia^ l legada a 
poder de l doctor N ú ñ e z , d á n d o l e cuen-
ta de l a existencia de c ier ta conniven-
cia en t re var ios inspectores de Sanidad 
a f i n de estafar a los inqu i l inos y pro-
pietar ios que a ello se presten, preva-
l i é n d o s e de l puesto que des iempeñan . 
Y parece que de las investigaciones 
de l a secreta se desprende que, en efec-
to, algunos inspectoras de Sanidad 
j f e c t t í a n actos delict ivos. 
T a m b i é n conoce e l Secretario de Sa-
n i d a d l a existencia de u n a casa a l a 
que son llevados los propie tar ios a quie-
nes se t r a t a de despojar p o r e l proce-
d imien to de amenazas, l a cua l casa t ie-
ne l a apariencia de una of ic ina y se ha 
establecido de fo rma que se hace di f í -
c i l l legar a probar los delitos que en 
slla se realizan. 
Nosotros c r e í a m o s que siendo Secre-
t a r i o de Sanidad el doctor Núf iez , t a n 
celoso, t a n inf lex ib le , t a n inexorable 
con todo lo i l ega l y lo i n m o r a l , no po-
d í a n o c u r r i r esas cosas t a n raras en 
su Depar tamento . 
¿ E m p l e a d o s de l doctor N ú ñ e z rea-
l izando estafas? 
So v a n un i f i cando los liberales. E l 
lector r e c o r d a r á que en v í s p e r a s de l a 
camjpiaíaa eleotaráli , l a lAsamblea 
berai Nac iona l estuvo a p u n t o de d i v i -
di rse—y no por gala—en dos. 
A h o r a ha ocurr ido algo semejante 
con : l a C o n v e n c i ó n M u n i c i p a l que t ie -
na u n c í r cu lo zayista en Zu lue ta y e l 
de los otros en los bajos de l hote l 
Plaza-
Escr ibe E l D í a : 
l i e m o s o ído decir a u n amigo de 
Zayas: 
— L o s que se r e ú n e n en la o^ra casa 
Para Hacer Dinero 
L o p r imero que se necesita es tener 
salud. E s t ó m a g o sano es lo que m á s 
se necesita para i r adelante. 
U n a cucha-rada todas Aias m a ñ a n a s 
de Magnesia SAJRRA le asegura u n 
d ía bueno y ú t i l y eso representa d i -
nero. - F r . p e q u e ñ o 25 cts. 
D r o g u e r í a Sarra y Parmaciafl. 
son miguel is tas ; es l a bandera h i s t ó r i -
ca que se levanta, J o s é M i g u e l es tá de-
t r á s de ese movimien to de segrega-
ción. 
Pero tamíbien hemos o í d o deci r a 
u n prominente personaje de l o t ro 
bando: 
— J a m á s iremos con J o s é M i g u e l . 
Y a no hay h i s tó r i cos . Tampoco ire-
mos con Zayas, porque tampoco debe 
de haber zayistas. Los dos son candi-
datos gastados, que t ienen en el p a r t i -
do po r lo menos tantos enemigos como 
amigos, y que j a m á s u n i f i c a r á n a los 
liberales. Aspiramos a l a j e f a tu ra de 
hombres nuevos; pero no tenemos a ú n 
candidatos. 
Eso mismo d i j o el general Machado 
en los bajos de Plaza contestando a al-
guien que le i n t e r r u m p i ó en su discurso 
con . el g r i t o : " V i v a e l f u t u r o Pre-
sidente. ' ' 
¿ S e r á el general Machado el hombre 
nuevo ? 
¿ A c c e d e r á n a ello los hombres vie-
jos Zayas y Gómez ? 
A pesar de lo enredada que v e í a m o s 
l a madeja en l a Asoc iac ión de Depen-
dientes, siempre c o n f i á b a m o s en que a l 
fin se h a b í a n de encontrar y u n i r los 
opuestos cabos. 
F u é e l s e ñ o r Casteleiro el p r i m e r o 
que haciendo d e j a c i ó n de su candida-
tu ra , propuso una f ó r m u l a de so luc ión . 
A q u e l ejemplo p rodu jo su efecto. Y 
por ese camino se ha llegado a l man i -
fiesto de l a Comis ión que ha de cerrar 
seguramente el confl ic to. 
C e l é b r a l o E l C o m e r c i o y d ice : 
Nos felici tamos, pues, de l a so luc ión 
que se ha dado a este problema. A l g o 
se t a r d ó en l legar a l fin que p r o p o n í a -
mos, pero se l legó , felizmente, s in con-
secuencias peligrosas pa ra l a Asocia-
ción, y pensando en ella. 
Que no sur jan m á s conflictos, y que 
las inst i tuciones e s p a ñ o l a s a quienes 
amenazan hondas divisiones logren i m -
pulsadas por el m á s sano pa t r io t i smo 
hacer que renazca l a calma, para que 
puedan c u m p l i r con t r a n q u i l i d a d las 
grandes obligaciones c o n t r a í d a s y no 
se entorpezca su progreso n i se merme 
el merecido prest igio que han sabido 
conquistar en su la rga v i d a . 
" Q u e no su r j an nuevos con f l i c to s " 
s iquiera para que alguien no salga ha-
blando de herencia de padres a hi jos , 
ude gatos a ga t i to s , " de in t ransigen-
cias e s p a ñ o l a s y de otras imper t inen-
cias. 
Con l a s a n c i ó n pasiva de l E j e c u t i v o 
ha quedado p o r f i n derogada l a L e y 
de I m p r e n t a . 
¿ S e r á para nuestro bien o para nues-
t ro mal? 
Dice L a D i s c u s i ó n t 
Con l a d e r o g a c i ó n de l a ant icuada 
l eg i s l ac ión de I m p r e n t a y de todos los 
decretos y ó r d e n e s mi l i t a res relativos 
a l ejercicio del periodismo como em-
presas de p u b . i r i d a d y a l a r e p r e s i ó r 
de los delitos cometidos p o r ese me-
dio, nos encontramos y a en l a situa-
c ión de completa y absoluta l icencia 
que ha entusiasmado a algunos y que 
hace med i t a r a muchos respecto a 
consecuencias y per juic ios reales. 
¿ Quedan, l a Prensa y los periodistas— 
e n t i é n d a s e los que en rea l idad deben 
juzgarse p e r i ó d i c o s y periodistas—en 
mejor o peor s i t u a c i ó n que antes de 
aprobarse p o r e l Congreso el Proyec-
to de L e y que in ic i a ra e l Senado l i -
beral? P o r l o pronto , mientras no se 
vote p o r los cuerpos colegisladores—y 
o j a l á sea m u y p r o n t o ! — l a L e y refe-
rente a d e f i n i r claramente l a condi-
c ión del ú n i c o a u t o r en los delitos co-
metidos p o r medio de l a i m p r e n t a o 
:el grabado, estaremos expuestos a las 
pesquisas de u n Juez que se complaz-
ca en h u r g a r las posibles responsabi-
l idades de los i n d u c t o r e s , c ó m p l i c e s y 
e n c u b r i d o r e s en t o m o de l per iodis ta 
que e sc r ib ió u n a r t í c u l o denunciado. 
S i se hubiera procedido como manda 
l a lóg ica , modificando p r i m e r o en el 
C ó d i g o Penal l o referente a los induc-
tores, cómpl i ces y encubridores y de-
rogando d e s p u é s l a L e y de I m p r e n t a , 
no nos a m e n a z a r í a ahora el doble o 
t r i p l e filo de l a corresponsabilidad. 
Pe ro ya somos libres los periodistas. 
Hasta ahora e s t á b a m o s opr imidos , en-
cadenados, amordazados . . . 
A u n q u e no l o p a r e c í a . 
La Junta Municipal 
Conservadora 
'Esta noche c e l e b r a r á s e s i ó n ex 
t r a o r d i n a r i a , l a J u n t a M u n i c i p a l d e l 
P a r t i d o Conservador en e l loca l po-
l í t i c o de Gai iano 78 al tos . T e n d r á 
efecto a das 8. 
•En l a o rden d e l d í a se lee que se 
d a r á cuenta p o r e l s e ñ o r Pres idente 
de cuantas gestiones ha real izado pa-
r a que resul te efect ivo e l acuerdo 
tomado p o r dicha j u n t a en su s e s i ó n 
de l d í a 8 d e l actual . 
Se reoomienda l a m á s p u n t u a l asis 
t anc ia de todos los del t íg 'ados. 
No Hay Nada Que 
Pueda Sustituir á 
L a Emulsión de Scott 
[ d e A c e i t e p u r o d e H í g a d o 
d e B a c a l a o c o n H i p o f o s f i t o s ] 
P a r a c o m b a t i r a f e c c i o n e s P u l m o n a r e s , 
B r o n q u i t i s , T o s e s , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
A n e m i a , y t o d a c l a s e d e D e b i l i d a d . 
B u e n a e n T o d a E p o c a d e l A ñ o . P a r a N i ñ o s y A d u l t o s . 
1 
La Comisión de 
Asuntos Sociales 
R E P L I C A 
L a ansiedad que siente todo e l que 
cree postergados sus l e g í t i m o s anhe-
los, ha in sp i r ado a l s e ñ o r E m i l i o 
S á n c h e z , desde Cayo Hueso, a p u b l i -
car u n a ca r ta en las columnas de l pe-
r i ó d i c o <£E1 M u n d o , " correspondien-
te a l 19 de l corr iente , desconfiando 
del é x i t o y eficacia de l a C o m i s i ó n de 
Asun tos Sociales. 
F u n d a su desconfianza p r i n c i p a l -
mente en u n depar tamento creado 
p o r e l Gobierno, de l cua l supone, que 
no t e n d r á g r a n i n t e r é s en ocuparse 
del p o r v e n i r de l p r o l e t a r i a d o ; pero 
o l v i d a el s e ñ o r S á n c h e z que l a suerte 
de l a p a t r i a cubana e s t á í n t i m a m e n -
te l i g a d a con l a del obrero cubano, y 
como a i Gobierno le interesa af ian-
zar aquellas, ind i scu t ib lemente t iene 
que preocupar le po r ser anexa a l de 
l a clase obrera . 
Todas las resoluciones, de cual-
qu ie r í n d o l e , que adopten s i n some-
terlas a nn medi tado estudio, los re-
sultados t i enen que ser ineficaces, si-
no contraproducentes . 
Es t a n demasiado complejo el pro-
b lema obrero, abarca tantas conside-
raciones, h a y que anal izar lo ba jo tan-
tos puntos de vis ta , que no es posi-
ble como desea el s e ñ o r S á n c h e z , que 
sea resuel to impremedi tadamente , 
porque con é l va i m b í b i t a l a suerte de 
l a P a t r i a . 
Es u n edi f ic io demasiado extenso 
y t iene que ser s ó l i d o ; y pa ra el lo se 
necesita que sus cimientos lo sean 
en grado super la t ivo , pa ra que sea 
resis tente; y esos cimientos son en l a 
ac tua l i dad l a C o m i s i ó n de Asuntos 
Socia les ." 
Reconocemos en el s e ñ o r E m i l i o 
S á n c h e z su persona l idad y su compe-
tencia , pa ra pensar como escribe; pe-
r o el s e ñ o r S á n c h e z no puede echar a 
p u e r t a ajena su procedencia l a t i n a , 
y en l u g a r de pres tar su val ioso con-
curso, que como obrero t a m b i é n le 
inv i t amos , a l a re fe r ida C o m i s i ó n , 
b i en con sus observaciones basadas 
en su exper iencia y en su no discu-
t i d a c u l t u r a y democracia, no emplee 
SXL l é x i c o en exponer l a duda que le 
embarga, respecto de l a eficacia p r á c -
t i c a que en f a v o r de los obreros pue-
da l l e v a r a cabo l a C o m i s i ó n de Asun-
tos Sociales. 
Ca l i f i ca de ilusos a los que le v ie-
nen pres tando su a p o y o ; a s í fu imos 
cal i f icados t a m b i é n los que seguimos 
a l A p ó s t o l , y establece l a duda, que 
p o r l o menos es una a b s t e n c i ó n de 
ayuda , que los obrer.os estamos en el 
deber de pres ta r la . 
L a u n i ó n const i tuye l a fuerza, y es-
t a organizada convenientemente, re-
p r e s e n t a r á u n a potencia , que puesta 
en m o v i m i e n t o con buen c r i t e r i o y se-
r e n i d a d de e s p í r i t u , t e n d r á en sus 
manos e l de r ro te ro que ha de seguir 
Cuba pa ra l l e g a r a l a meta de sus as-
piraciones que es l a b i en entendida 
democracia. E l p rob lema social preo-
cupa actualmente a todas las Nacio-
nes, y l o es tudian cua l corresponde 
p a r a ev i t a r sus desquiciamientos, no 
l a n z á n d o s e a p r i o r i p o r senderos de 
los cuales t engan que ret roceder . 
E l momento h i s t ó r i c o pa ra los cu-
banos de buena v o l u n t a d ha l legado, 
p a r a resolver sus cuestiones p a l p i t a n -
tes, l a cua l le reconocemos a l s e ñ o r 
S á n c h e z , y no debe dudar , n i a u n ca-
c i l a r en c o n t r i b u i r a l af ianzamiento 
de los procedimientos que germinan 
p a r a l l e v a r a l te r reno p r á c t i c o de los 
hechos y l o que aspira conseguir l a 
C o m i s i ó n de Asuntos Sociales. 
E l con jun to de los aux i l ios presta-
dos a l a R e v o l u c i ó n , p o r las emig ra 
cienes, con los que con las armas en 
l a mano d e f e n d í a n los derechos del 
pueblo cubano, l a h izo t r i u n f a r , como 
s i n duda a lguna el con jun to de las 
aspiraciones, de l a ve rdadera demo-
cracia , en apretado haz h a r á n l l e v a r 
a f e l i z t é r m i n o el p rob lema que e s t á 
l l a m a d o a resolver l a R e p ú b l i c a en 
l o que se ref ie re a l p rob lema social, 
que aun en sus comienzos viene y a 
e x t e r i o r i z á n d o s e en Cuba. 
Esperamos que e l s e ñ o r E m i l i o 
S á n c h e z , d e s p u é s de es tudiar n ú e s 
t r a s observaciones e l i j a si es m á s be 
neficioso y eficaz a y u d a r a l desen-
v o l v i m i e n t o de los estudios sociales 
que l l e v a a cabo l a C o m i s i ó n , o com-
b a t i r l o , o p o r lo menos mostrarse i n 
d i fe ren te a sus designios. 
M a n u e l D u e ñ a s B e r r i e l 
D e l a " G a c e t a , ? 
L E Y E S 
Derogando en todas sus parte, l a ! 
L e y de I m p r e n t a de once de Noviem-1 
bre de m i l ochocientos ochenta y seis, 
publ icada en l a "Gace ta de l a Haba- i 
n a " e l nueve de Dic iembre de ese a ñ o ; 
el Bea i Decreto de veinte de J u l i o de 
m i l ochocientos ochenta y dos; la Real 
Orden de veinte y cinco de Septiem-
bre de m i l ochocientos ochenta y nue-
-e; l a Orden sesenta y siete de p r imero 
de J u n i o de m i l ochocientos noventa y 
nueve; y el inciso Segundo del a r t í c u l o 
ciento noventa y uno del Cód igo Penal 
igente . 
Los p e r i ó d i c o s y revistas que, a l n r o - : 
mulgarse esta L e y no e s t é n inscriptos 
en el Registro de la Propiedad Intelec-
t u a l , si* e n t e n d e r á n protegidos p o r las 
disposiciones de asa Ley , siempre que 
los Directores, Edi tores o Propietar ios 
soliciten l a i n s c r i p c i ó n en el t é r m i n o 
de t r e i n t a d í a s . 
Concediendo a l a prov inc ia de 
Oriente para l a c o n s t r u c c i ó n del Pala-
cio acordada po r el Consejo P r o v i n -
cial u n lote de terreno de t r e i n t a me-
tros de frente por sesenta de fondo, 
l indando a l Nor te con e l edificio de la 
ant igua Comandancia de Ingenieros, 
hoy Je fa tu ra de Obras P ú b l i c a s ; a l 
Este con la calle de C a r n i c e r í a , hoy 
P í o Rosado; al Sur con la proyectada 
calle de A g u i l e r a ; y a l Oeste con terre-
nos del Estado. 
—Declarando l i b r e de derechos 
arancelarios y almacenaje, u n mono-
plano, con sus accesorios, sistema 
" M o r a n e , " que i m p o r t a r á el s e ñ o r 
Jaime V . González , pa ra cont inuar sus 
estudios de a v i a c i ó n . 
D E C R E T O S 
Concediendo a l s e ñ o r S i r ó M a r a ñ o 
Moleón y Guerra, la a u t o r i z a c i ó n sol i-
c i tada para nombrarse Salvador Mo-
león y Guerra. 
—Concediendo a u t o r i z a c i ó n de esti-
lo al s e ñ o r Raoul F . Wash ing ton , ha-
b i l i t á n d o l e para ejercer las funciones 
de C ó n s u l General Delegado de los Es-
tados Unidos de A m é r i c a en la Haba-
na . • ) 
—Reconociendo el traspaso realiza-
do p o r el s e ñ o r E d u a r d o Elgar res ta y 
A l b e r t o , a favor de l a Sociedad mer-
can t i l colectiva. L l u r i á , F r e i r é y Com-
p a ñ í a , de la a u t o r i z a c i ó n otorgada al 
p r i m e r o por Decreto Presidencial dy 
fecha 17 de Dic iembre de 1913, por el 
que se le p e r m i t i ó l a e x p l o t a c i ó n de 
m i n e r a l de asfalto, de l a mina denomi-
nada " M i g u e l , " en e l fondo de la ba-
h í a de C á r d e n a s . 
' C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
J u z g a d o s de P r i m e r a I n s t a n c i a . — 
D e l Sur, a Ceferino Losada y M o r a . 
— D e l Oeste, a Fel ic i tas E n t r í a l g o y 
P a g é s . — De Guanabacoa, a J o s é A n -
ton io Alonso y Alva rez del Manzano.—-
De Matanzas, a J o s é Cobo y Zabaleta, 
y E s t e f a n í a Gómez y Ruiz . 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s l e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
L e d a r á n u n s e m b l a n t e p l á c i d o y f e l i z y t e n d r á a s -
p e c t o d e i n t e l e c t u a l . N o s e a b a n d o n e q u e e s b i e n 
í a d l U e g a r s e a " L A G A F I T A D E O R O " 
y r e m e d i a r s u s d e f e c t o s . -
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per Correo, pida Ca tá logo e l o s t r u o í o n e s . 
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L A C U R A C I O N D E L A 
Anemia, Males secretos y de la Sangre 
Sólo Se ha conseguido con los muy conocidos y Milagrosos 
M E D I C A M E N T O S 
L A M A R C A . 
Millares de cartas de pacientes desahuciados lo corrobaran 
Estrecheces uretrates, Prostatitis. Sistisis. Catarros de la veHsta, 
Su curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitan' 
do las funestas consecuencias producidas por las sondas: por medio 
de la G O N O R R E I N A que es lo único que calma instantáneamente el 
escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a las vías génito-uri-
varias su estado normal. 10 PESETAS FRASCO. 
M a l e s v e n é r e o s s s ^ ^ ^ ^ ^ 
Cífliéo Curación radical con el Antisifilitico H I D R O Y O D I N A depurativo insuperable de la sangra 
u l l l l l U infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores en los huesos, manchas y erupciones en la 
riel y toda clase de sífilis en general, sea o no hereditaria. FRASCO 10 PESETAS. 
A11D111 í 9 Clorosis, Neurastenia, inapetencia. Tisis, Impotencia, Debilidad general, etc. se curan ío-
Hllülliia mando el maravilloso V I T O L I M A L para la Anemia 7 PESETAS FRASCO, FOSFJROL 
para lalmpotencia. 7 PESETAS TUBO. , ^ . 
E n la seguridad de que toda persona atacada de alguna de las enfermedades cttaaas Pora ca-
parse tiene que a o d i r forzosamente a los medicamentos L A M A R C A aconsejamos lo verififiuen 
antes de viciar el organismo con curas imperfectas, pues usándolos en las primeras manifestaciones 
del mal. se estirpa en pocos días mientras que si el organismo está ya viciado, puede retardar sus 
maravillosos efectos, por m á s que en difinitiva sea su curación segura y radical. ^ ut jn 
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, deotenao 
dirigir las cartas al Director del Cansuliorio Médico: Poniente 63, lo.—Barcelona, España. 
D e p ó s i t o general en la Isla de Cuba: Farmacia v D r o g u e r í a del Dr . Manuel 
Johnson. Obispo 30, esquina a Aguiar, Apartado 750 .HABANA. 
D e p ó s i t o exclusivo: Laboratorio L A M A R C A Capera, Barcelona, España. 
9756 a l : . S l - U 
„ MARCA _ 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN UN 
DIA, tómese LAXATIVO BROMO QUIÑI-
na. E l boticario devolverá el dinero si no 
le cura. La firma de E. W. PROVE se halla 
en cada cajlta-
N E C R O L O G I A 
A y e r , viernes, fa l lec ió en l a q u i n t a 
Covadonga" del Centro As tu r i ano , e l 
que en v i d a se l l a m ó don Diego Cueto 
e Is la , p rop ie t a r io del acreditado c a f é 
" E l L o u v r e , " establecido en l a c iudad 
de Remedios, su pueblo nota!. 
De conducta e j e r a p l a r í s i m a y honra-
dez acrisolada, fallece de r á p i d a y 
aguda enfermedad, cuando h a b í a lo -
grado, a l fin, f o r t u n a y d i c h a ; f o r t u n a 
adqu i r i da tras rudo bregar, y dicha, l a 
de verse querido y respetado po r to -
dos sus hermanos, de quienes era u n 
segundo pad re . 
Reciban és tos nuestro m á s sincero 
p é s a m e y m u y especialmente las seño-
r i tas G lo r inda y A n a M a r í a . L a p r i -
mera , notable maestra de l K i n d e r g a r -
t en de C a i b a r i é n , donde es q u e r i d í s i -
ma, a s í como en T r i n i d a d , donde d i r i -
g ió u n p l an t e l semejante; y donde s i n 
duda , muchas fami l ias c o m p a r t i r á n 
con e l la el dolor que hoy le afl ige. 
j D i o s haya acogido en su Glo r i a el 
a lma de don Diego del Cueto I 
H a n i fa i lec ido: e n C a i b a r i é n d o ñ a 
A u r o r a T r i a n a y H e r n á n d e z v i u d a de 
D u n i r a l l ; en Sant iago de Ouba D . 
Sarbe l io P é r e z V i l l a s a n a y D o ñ a Car-
m e n D o m i n g o y R o m e r o ; en Cama-
g ü e y d o ñ a T r i n i d a d de Zayas' Ve ra -
n a ; y en Santa C l a r a D , J a ime Esta-
ñ o L 
PEPSINA DE CASTELLS 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravílIcsQ« efectos son conocidos en toda la Isla desde hace más dfl 
treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. 
Todos los médicos la recomiendan. _ . 
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A l o s d u e ñ o s d e C a f é s 
LECHE COMPLETAMENTE PURA Y FRESCA 
S E R V I C I O A T O D A S H O R A S 
Pídanla a la Compañía Abastecedora de leche de la Habana 
C a l z a d a de C r i s t i n a 19. T e l é f o n o 1-1918 
C 110 
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LAS M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL TIVOLI . EXCELSIOR. MUNICH. MALTlNA 
Las c e r v e i a » c la ras a todos convienen. Las oscuras e s t á n indicadas pri11 ^ 
p á l m e n t e para lar c r ianderas , ios n i ñ o s , ios c o n v a l e c í e n t o s y les a n d a n ' 
Kiieva fábrica de HlelOc Propietaria de las cervecorías. " la Tropical" í "Oialí0 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO, "LaTropicaP1 Teléfono 1*1041 "Tívol í" Teléfono 1-1033 HABAN* 
M A T I I D J U C 7 I 1 0 G a s t a d a s . O r g a n o s d e b U i t a d o s s e v i ' R A I U t l A L L t A O g o r i z a n y d e s a r r o ü a n s i e m p r e f g g l ^ 
H I P O F O S F I T O S D E L D R . J . G A R P A N O 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más incrédulo en la ^ " " y ^ n , © ! 
C l o r o - A n e m i a - O i b i l i d a d nerviosa c e r e b r a l — P é r d i d a s — I m p o t e n c i a — 
LInfaiismo y Esorofulismo de los niAos—Tisis—Bronquitis y Asma. , t i : o f A 
B E L A S C O A I N 1 1 7 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U b * ^ 
í Jí.J5KÜÍiO 2 1 D E 1 9 1 4 FAGiNÁ Cii^iiO 
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E l simple anuncio de que e l M u n i -
cipio p r e m i a r á l a m e j o r carroza co-
mercial que concurra a l paseo e l úl 
timo d í a de Carnava l , ha t en ido el 
¿on de acalorar l a y a por costumbre 
acalorada f a n t a s í a de algunos de-
pendientes. 
E n ' ' E l Ve lo M o d e r n i s t a " ha ha-
bido una r e u n i ó n p r e l i m i n a r para 
t ra ta r del me jo r modo de c o n c u r r i r 
a l paseo, con vistas, a l p remio a l a 
mejor carroza, y se han tomado 
acuerdos que aseguran el é x i t o . 
Como que la idea que ha ten ido 
Juanito Piestrecho, encargado de l a 
sección de l e n c e r í a , es de aquellas 
que hacen que uno no quiera m o r i r -
ge sin i r a E s p a ñ a , y s in ve r real iza-
da a q u é l l a . 
—Vamos a ver, J u a n i t o — d i j o el 
dueño de ' ' E l V e l o " — d a n o s una 
idea, t ú que las tienes s iempre t a n 
felices. 
—Es m u y fác i l l levarse el p remio , 
y de paso b r i n d a r una buena t a rde a 
una docena de marchantas j ó v e n e s 
v bonitas. Y o me encargo de adornar 
una carroza por den t ro con una pie-
za de s a t é n para for ros , de aquel la 
par t ida que l l e g ó averiada, con l o 
cual p a r e c e r á mismamente u n " b u -
d o i r e " de u n a ar t i s ta . Pa ra e l ador-
no exterior , f lores de pape l que las 
de Orzuelo, esas chicaa m e c a n ó g r a f a . ^ 
que v iven en los altos hacen t a n pro-
digiosamente que s i uno deja en la 
alcoba, por l a noche, una rosa sal ida 
de las t i je ras *de aquellas, parece pro-
piamente que la a t m ó s f e r a e s t é v i -
ciada y f a l t a de á c i d o c a r b ó n i c o y 
que uno sienta mareos : ; son l a rea-
l idad misma! Y en cuanto a l i n t e r i o r 
de la carroza, las ci tadas de Orzuelo, 
las de Cojinete, las de P r i smazu l , y 
las de Melado , que, aunque se dan 
mucho tono desde que se han abona-
do a la opereta, es posible podamos 
contar con ellas, m á x i m e desde que 
no han l i q u i d a d o l a ú l t i m a cuenta, 
lo cual las coloca en u n p lano infe-
rior, con todas ellas, disfrazadas de 
"segundo acto de " L a v i u d a ale-
gre", montenegr inas del todo, fo r -
m a r é u n r ami l l e t e f ragante , 
A los caballos, que h a b r á n de ser 
cuatro, les h a r é unas d a l m á t i c a s del 
mismo g é n e r o que s e r v i r á pa ra fo-
r ra r el c a r r e t ó n o ca r roza ; y les co-
locaré unas m o ñ a s en las orejas y ' .n 
el rabo con los colores de las bande-
ras cubana y e s p a ñ o l a y , para que el 
Alcalde no tenga nada que obje tar , 
un caballo l l e v a r á unos colores en el 
rabo y o t ro los mismos en l a cabeza, 
y as í sucesivamente los d e m á s pa ra 
que no se diga que se menosprecia 
n i n g ú n p a b e l l ó n . Cochero y lacayo 
en el pescante: uno vest ido de g u a j i -
ro y otro de majo andaluz, del icada 
a l u s i ó n a l a f r a t e r n i d a d hispano ca-
bana . 
—Juan i to , ¡ eres u n f e n ó m e n o ! 
—Grac ias : se hace lo que se pue-
de . 
E l l o es que yo , que soy a ra tos 
perspicaz r e p ó r t e r , puedo ade lan tar 
que el p remio se l o l l e v a r á l a carro-
za de " E l V e l o M o d e r n i s t a " , a no 
ser que una i n d i s c r e c i ó n profes iona l 
d é l u g a r a que a lgu ien haga algo su-
p e r i o r a lo ideado p o r J u a n i t o Pies-
t recho, l o cua l es m u y d i f íc i l . E l pre-
mio no s e r á m u y i m p o r t a n t e po rque 
el M u n i c i p i o , que no e s t á dispuesto 
siempre a gastar d inero , ha c o n c e d í 
do solamente dos m i l pesos pa ra pre-
m i a r una p o r c i ó n de cosas. 
E n t r e é s t a s f i g u r a l a m e j o r com-
parsa que asista a l paseo: y yo voy 
a dar una idea ahora mismo. 
L a comparsa que aspire a l p r e m i o 
debe ves t i r de guer re ro de l a E d a d 
M e d i a ; mucho h i e r ro , g r a n casco, 
ba ja l a c e l a d a . . . 
¿ P o r q u é ? 
Pa ra defenderse de los huevos re-
l lenos de h a r i n a que el A l c a l d e per-
m i t e que se a r ro j en . T r a j e m á s ele-
gante y m á s adecuado no puede ima-
ginarse . 
Y o creo que acabaremos p o r adop-
t a r l o todos, porque eso de los hue-
vecitos de h a r i n a . . . es u n p r emio 
que no merecemos los t r a n s e ú n t e s 
p a c í f i c o s y amantes de l a ropa y de l 
c u t i s . . 
E N R I Q U E C O L L . 
Traslado re 
(Por t e l é g r a f o ) 
Manacas Febrero 20, 1 tarde. 
Desde ayer han sido supr imidos los 
servicios de l a b r i gada do sanidad 
de este pueblo . 
D u r a n t e el ciorto t i empo que ha 
f imeionado, 'ha real izado grandes ser-
vicios, eficaces pa ra l a sa lud en ge-
nera l . 
L a medida de l a s u p r e s i ó n ha sido 
lamentada. 
©1 comercio y ios vecinos en gene-
r a l ruegan a l Diario que gestione l a 
r e p o s i c i ó n de l a br igada , pues s e r á 
realmente beneficioso p a r a los in te re -
ses sianitarios de Manacas. 
E l Corresponsal. 
Cuantió el rio ¿uena. agua Tfsva, j lce el 
refrán- Por eso creo a'e buena fe cuando 
oigo ttecir que Colominas tiene en San 





C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
«sÉáa inmediatamente a l i v i a d a s 
y en seguida, c u r a d a s por l a s 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O Ü R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
INTESTINAL. COLICOS. OESINTERIA 
del TUVO DIGESTIVO por 
s@ curan infalibSementd en breves 
ra siempre con los famosos PAPELILLOS 
T E R I C O S 
del Dr. J . GARDANO 
« a t a e n t o d a . D r o g r t i e r í a o f a r m a c i a . D e p . B c l a s c o a í n 1 1 ? 
TE PAR A B O 
Ubre de explosión y combustión espontáneas . Sin nomo a i mal olor, 
rada en la fábrica establecida en BELLO T, en el l i toral de esta bahía. 
Para evitar falsificacinn«" »lowo'̂ T> «atamnadaa e» ims tanitaa 
Jbras LDZ BRILLANTE ===; 
* en la etiqueta estar f ~ '• 
briSr^ la inarCa d6 íá 
Elaco 
:f;;:;::H:trrS"nj« 
- ' . -_ 
:V. - - -
' .... • ~ eS uuestro exclusÍY< 
ôHr>7 1Be O^esu i r á coi e==~ 
ú ln* f , rigor te 1» ^ I t o ! 
11 íalsificadores. 
E U G E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
JJe ofrecemos al pdall. • 
es í ^ no tiene r ival 
bri5(>K'C>dacto de ^ fa 
^ s e n g 1 !fpecial y W 
&kW • el asPecto d< 
uaa T?vra ' Prodüciend.: 
LUZ T A N HERMO 
qyl .̂i1111110 ni mal olor, 
| | tiene que erJ 
fe Pad 01180 de romperse las lámparas , cualidad muy recomendable, principalmen* 
Ár* B L US0 DE LAS FAMILIAS. 
ís j r ^ ^ a c i a a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
ertrlni Si no suP8rlor en condiciones lumínicas, al de mejor cíase importado del 
- cjijero, y Se vende a precloñ muy reducido», 
«üperi len tencmos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de alase 
Th 0r\ para alumbrado fuerza motría y demás usos, a precios reducidos. 
^ W5«t India 011 Refíning Co.—Ofi c.Sna 8AN PEDRO JN' im. S í—.^bami . 
L A E X P U L S I O N D E L O S E X I U A N J E 
COMO EN CUBA SE PRACTICA ES INCONSTITUCIO-
NAL Y ANTIJURIDICA. 
Ufa so íberan ja es mno á e los caracte-
res esemciales d e l Es tado y esa sobe-
r a n í a t iene sus prerrogatt ivas. E n t r e 
ellas se ha colocado el clerecho de ex-
pulsar a los ext ranjeros , y aunque, 
cuando t a l derecho se lo a t r i buya el 
gobierno, s i n dar le i n t e r v e n c i ó n al po 
d'er j u d i c i a l , nos parezca u n resto de 
las altribuciones de l a •nuonarquía es-
p a ñ o l a , hemos de aceptar lo s iquiera 
só lo sea p o r ese fantasma, que sirvo 
p a r a c x p í i c a r tantas cosas, y que a ú n 
llaimaiinos " r a z ó n de es tado." 
Reconozciamos que el derecho exis-
te, o que a i menos h a y altas razones 
que lo abonan, pero t a m b i é n hemos de 
reconocer que semejante derecho en-
cuent ra sus l í m i t e s en l a l i b e r t a d i n -
d i v i d u a l y en ios derechos de l hombre 
como hombre , sea cua lquiera su na 
c í o n a l i d a d . 
Y hemos de observar que l a g r a n 
m a y o r í a d'e las legislaciones que t r a -
t a n eispeciailmente de e^te derecho y 
del modo de rea l iza r lo , í o haicen con 
u n 'profundo respeto a l a personal i-
dad humana y a los deberes in te rna-
cionales. 
E n p r i m e r ' lugar el derecho de ex-
p u l s i ó n só lo se reconoce como una me-
d ida extraordiinaria. , para casos g r a 
ves en que pelisrra l a paz p ú b l i c a . L a 
l e y del 12 de Febre ro de 1897 exige 
que el i d i v i d u o p o r su conduc ta comL 
prometa, l a segur idad p ú b l i c a : l a de 
•la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a de l 22 de No-
v iembre de 1902 hab la de l a seguri-
dad nac iona l y e l o rden p ú b l i c o , y laa 
leyes de Imxeraiburgo (1893) y del 
B r a s i l (1907) t r a t a n de segur idad y 
t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a s . L a l e y i t a l i ana 
d e l 22 de N o v i e m b r e de 1888 asimis-
m o exige que sea p o r el i n t e r é s de l a 
segur idad p ú b l i c a , y l a de los P a í s e s 
Bajos (1849) pide que. el ex t ran je ro 
sea una pjmenaza a esa mi^pra seguri-
d a d p ú b l i c a . 
Los E r a d o s Un idos t a m b i é n l a re-
conocen como una m e d i d a de c a r á c -
t e r excepcietnal y as í , en e l caso deil 
c iudadano nor teamer icano J . H . l í o -
l l ander , expuilsado p o r el go-bierno de 
Guateraaia, el Secre tar io de Estado 
M r . O l ñ e y , decla,raiba que l a t e o r í a 
moderna y l a p r á c t i c a de las naciones 
cr is t ianas e s t á n fnndadas en el p r i n -
c ip io de que l a e x p u l s i ó n de u n ex-
t r a n j e r o s ó l o e s t á j u s t i f i c a d a cuando 
su presencia es en d e t r i m e n t o del bie-
nestar del Estado, y que, cuando se 
l lega a l a e x p u l s i ó n como una extre-
ma medida de p o l i c í a , debe cumpl i r se 
^on l a debida c o n s i d e r a c i ó n a l a con-
veniencia y a los in te rese® personales 
y de p r o p i e d a d de l a persona e x p u l -
sada. 
Es a i tamente sa t is factor io ve r co-
m o las (Leyes de los diferentes estados 
t i enden a g a r a n t i z a r y respetar hasta 
e l ú l t i m o momento , l a l i b e r t a d y los 
derechos de l ex t ran je ro a que se le 
ap l ica esa r a d i c a l medida . 
" L a l e y be lga ya. c i t a d a establece en 
m a r t í c u l o tercero, que l a o rden p o r 
l a cua l se expulsa a un ex t ran je ro , se 
le . c o m u n i c a r á a é s t e , d á n d o l e u n p la-
zo de u n d í a a l menos d e s p u é s de su 
recibo. E l e x t r a n j e r o e s t á entonces 
obl igado, s e g ú n el a r t í c u l o cuar to , a 
designar l a f r o n t e r a p o r la que pre-
tende p a r t i r , v entonces so le manda 
u n i t i n e r a r i o f i j á n d o l e l a r u t a que ha 
de seguir y el t i e m p o fie su estancia 
en cada uno de los lugares que h a 
de cruziar en su v i a j e . E n t o d o este 
iHeropo pemramcce e l expulsado en P 
b e r t a d y s ó l o en e l caso en que n o 
c u m p l a "esas disposiciones, s e r á con-
duc ido fuera d e l Ee ino *)or las auto-
r idades ••públicas. 
A d e m á s d e l respetuoso sistema de 
e x p u l s i ó n expl icado, l a iley belga f i j a 
l í m i t e s m u y estrechos a ese derecho 
pues establece que l a e x p u l s ó n no s e r á 
ap l icada aíl e x t r a n j e r o dofmMliado en 
iel Reino de acuerdo con l a l ey , a l que 
se haya casado c o n una m u j e r 'belga 
de l a que h a y a t en ido h i jos nacidos en 
B é l g i c a , a i que se haya casado con 
una m u j e r be lga y haya establecido su 
residencia en l a n a c i ó n p o r m á s de 
cinco a ñ o s y a l nac ido en B é l g i c a de 
padres ex t ran jeros , que no b a y a n 
•ejercitado el. deireeho de o p c i ó n a l a 
c i u d a d a n í a belga. 
L a l e y de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
lie concede a l ex t r an je ro u n plazo de 
t res d í a s p a r a abandonar e l t e r r i t o r i o 
y solamente se o r d e n a r á su d e t e n c i ó n 
baista el m o m e n t o de su p a r t i d a cuan-
do l a segur idad p ú b l i c a as í l o e x i -
giese. 
L a l ey b r a s i l e ñ a ordena que se le 
n o t i f i q u e n a i ex t r an j e ro los mot ivos 
de l a d e c i s i ó n , que se le d é u n p lazo 
de tres a t r e i n t a d í a s p a r a s a l i r d e l 
p a í s y que só lo sea detenido cuando 
l o requir iese l a segur idad p ú b l i c a . Pe-
r o n o p o d r á ser expulsado e l ex t r an -
j e r o que h a y a res id ido en el t e r r i t o -
r i o de ila R e p ú b l i c a p o r dos a ñ o s con-
t inuos , o a ú n menos t i empo si e s t á 
easaido con m u j e r b r a s i l e ñ a o es v i u -
do con h i j o s b r a s i l e ñ o s . Y p o r ú l t i -
m o e l a r t í c u l o octavo de l a c i t ada ley, 
da u n a nueva g a r a n t í a a l expulsado 
a l p e r m i t i r l e apelar de l a orden de ex-
puls i ión, en el p lazo que se. le ha con-
cedido. 
E n I n g l a t e r r a ca rac te r iza el proce-
d i m i e n t o de e x p u l s i ó n de exitranjeros. 
que aunque l a orden sea dada p o r el 
srobierno. s iemnre procede de u n t r i -
b u n a l de j u s t i c i a . 
E n e l G-ran Ducado de Lnxemibur-
go . se l e concede a l expulsado e l dc-
u n plazo p a r a abandonar el p a í s . L a 
i e y de los P a í s e s Bajos f i j a este p ia -
zo en 15 d í a s y le da a l expuilsado 
©1 derecho de a p e l a c i ó n ; y hasta l a 
ol igarca Rus ia en ¡la l e y d e l 26 de M a -
yo de 1903 garanltiza l a l i b e r t a d de l 
ex t ran je ro expulsado ordenando se le 
f i j e u n plazo p a r a abandonar a l p a í s 
y que s ó l o sea conducido escoltado 
a l a f ron t e r a cuando no c u m p l a den-
t r o del plazo la o rden de e x p u l s i ó n . 
S in i n t e n t a r hacer c r í t i c a de los ac-
tos de n i n g ú n gobierno y s ó l o p o r ha-
cer ve r l a necesidad de r e f o r m a r u n 
sistema i n j u s t o y a r b i t r a r i o , h a x é re-
sal tar l a d i fe renc ia que h a y en t re los 
procedimientos de e x p u l s i ó n de los 
ex t r an j eros *c pe rn ic iosos ' ' empleados 
en otras naciones y q i ie acabo de re-
s e ñ a r , y el sistema que en Cuba se 
viene p rac t i cando desde el p r i m e r 
gobierno independiente . 
E n p r i m e r l u g a r en Oiuba carece-
mos de u n a ley que establezca, no so-
lo los medios de e x p u l s i ó n , s ino sobre 
todo las cansas en que é s t a se ha de 
fundar , y mien t r a s esa l e y no exista 
h a b r á s iempre quienes j u z g u e n a r b i -
t ra r ias las expulsiones de ext ranjeros , 
cua lquiera que sea l a solidez de las 
causas que las m o t i v a n . Ya. hemos vis -
t o como las leyes y l a o p i n i ó n c i e n t í -
f ica , dan u n c a r á c t e r excepcional a l 
derecho de expulsar los ex t ran je ros , 
exigiendo pa ra e l lo causas graves en 
que se vea amenazada l a segur idad 
p ú b l i c a . 
O t r a c o n d i c i ó n generalmenlte reco-
nocida p o r las legisilaciones en ga-
r a n t í a del expulsado, es l a c o n c e s i ó n 
de u n pilazo p r u d e n c i a l p a r a abando-
na r e l t e r r i t o r i o , s in que l a p r á c t i c a 
de u n derecho p o r p a r t e d e l Es tado 
presente los caracteres de u n at rope-
l l o , pues cuando ese plazo n o se con-
ceda siempre h a b r á q u i e n piense que 
no son m u y s ó l i d a ^ las razones en que 
se ha fundado el gobierno, cuando 
no quiere dar u n plazo en que pue-
dan ser d iscut idas . 
T a m b i é n hemos v i s to c ó m o las Je-
yes que t r a t a n de esa mater ia , p rocu-
r a n respetar l a l i b e r t a d de l e x t r a n -
j e r o expulsado, siempre que p o r ello 
no pe l ig re l a s egur idad p ú b l i c a . Y 
por ú l t i m o , es recomendable estable-
cer, como hacen las leyes del Bra s i l y 
del L u x e m b u r g o , Un med io de apela-
c i ó n c o n t r a l a o rden de l Gobierno en 
la que se discuten los fundamentos 
de l a e x p u l s i ó n . 
E n Cuba no se concede t i empo al-
guno p a r a abandonar el t e r r i t o r i o , n i 
so mant iene l a ¡ l ibe r t ad d e l expulsado, 
n i mucho menos se le d á derecho de 
apelar de da orden de e x p u l s i ó n , y 
p o r eso ins is t imos en l a necesidad de 
que se p r o m u l g o u n a l ey que f i j e ta-
xa t ivamen te los mo t ivos de e x p u l -
s ión y que conceda g a r a n t í a s a los 
derechos que como hombre y . como 
c iudadano t iene el i d i v i d u o expulsa-
do. 
A d e m á s , a nuest ro entender, e l pro-
cedimiento que en 'Cuba se viene em-
X)leando no só lo es a n t i j u r í d i c o por 
oponerse a l concepto lega l que r i j e 
en las d e m á s naciones, sino que t am-
b i é n v i o l a l a L e y F u n d a m e n t a l del 
Es t ado : es i n c o n s t i t u c i ó n a l . 
L a C o n s t i t u c i ó n , en su t í t u l o terce-
ro , que t r a t a de los ext ranjeros , dice 
que se e q u i p a r a r á n a los cubanos en 
cuanto a l a p r o t e c c i ó n de sus perso-
nas y bienes, y en cuan to a l gocg de 
los deredios garant izados en l a sec-
c i ó n p r i m e r a d e l t í t u l o s iguiente , con 
e x c e p c i ó n de los que en el la se reco-
nocen exclusivamente a los naciona-
les. Y epitre esos derechos i n d i v i d u a -
les reconocidos igua lmente a naciona-
les y ex t ran je ros , e s t á el que f i j a s i 
a r t í c u l o quince, que a l a l e t r a d i ce : 
" N a d i e p o d r á ser de ten ido sino en los 
casos y formas que prescr iben las le-
yes" , y e l a r t í c u l o diez y seis: " T o -
do detenido s e r á puesto en l i b e r t a d o 
{entregado a l Juez o T r i b u n a l compe-
ten te den t ro de las v e i n t i c u a t r o ho-
ras de la. d e t e n c i ó n . " 
N o hace f a l t a poseer u n agudo sen-
t i d o j u r í d i c o , p a r a observar que l a 
manera como se expulsa a los l l ama-
dos ext ranjeros perniciosos, d e t e n i é n -
dolos s in l a a u t o r i d a d de u n a l e y que 
robuistezea el acto d e l Gobierno , y 
e m b a r c á n d o l o s p a r a el ex t r an j e ro s i n 
que para nada in t e rvenga el Poder 
J u d i c i a l , vioila el e s p í r i t u y l a l e t r a 
de les a n t í c n l o s c i tados. 
Repet imos que no nos mueve u n a 
i n t e n c i ó n de c r í t i c a de nadie, n i de 
defensa de nad ie tampoco, s ino el i n -
t e r é s de que se re forme e l sistema 
•empleado p o r todos los gobiernos cu-
banos y que se haga una l ey , que 
conc i l i ando el derecho de e x p u l s i ó n 
oon los T)rincipios fundamentales de 
l a Con í r t i t uc ión . garant ice igua lmen-
te los derechos d e l Es tado y los de-
rechos de los hombres que en é l can-
v i v e n . 
J o s é de l V a l l e M o r é . 
Abogado . 
CANCILIERJALLECIDO 
E n l a t r a v e s í a de Barcelona a Nue-
v a Y o r k , f a l l e c i ó a bo rdo d e l v a p o r 
" B u e n o s A i r e s " , e l s e ñ o r Migue i l A n -
g e l Cowley, CaniciUer del Consnlado 
de Cuba en Ginebra . 
Su c a d á v e r f u é a r r o j a d o a l mar . 
E n d i c h o buque v i enen l a v i u d a y 




la Sangre y Hamores, 
Reumatismo, Herpes y 
Afecciones de la P i e l , 
T ó m e s e l a 
ZARZAPARRILLA 
• D E * 
B R I S T O r 
tmiversalmente cé l eb r* como taIíoso y 
e n é r g i c o «ftfeftf 
R E M E D I O D E P U R A T I V O . 
De a d m i r a b l e y probada ef icacia . 
POR Preparada 
LANMAN ( S b K E M P 
N E W Y O R K 
De venta era todas las 
D r o g u e r í a s y 
Farmacias. 
E S T R E Ñ I M I E N T O d e l 
y ias 
P U R G Y L 
úei fcS I U M A ü U y d B l 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
m R & s m o o u o o s 
E l m á s f á c i l p a r a l o s N I Ñ O S 
F A . R 1 S — J. KCEHLY. 7-*, Rxi« R o d i e r 
SE VENDE CN TODAS LAS FARMACIAS 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A : 
SI QUEREIS EVITAR DESGRACIAS EN E l HOGAR, ACONSEJAMOS USAR LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
D e L o n g m a n & M a r t í n e z , 
N E W Y O R K 
Este es el ú n i c o Acei te de C a r b ó n , ó P e t r ó l e o , que durante los ú l t i m o s 
37 años no ha causado ninguna desgracia. Libre de exp los ión , humo y mal 
olor. S E G U R I D A D A B S O L U T A . 
DE VENTA EN LAS FERRETERIAS Y ALMACENES DE VIVERES 
para m á s informes dir igirse a RAMON Z4BALA, Sao Ignacio 82, altos, Rabana 
L A S E S I O N D E A Y E R 
A y e r ta rde ce lebró se s ión la Cá-
mara M u n i c i p a l , con asistencia de ca-
torce s e ñ o r e s concejales. 
P r e s i d i ó el doctor S á n c h e z Q u i r ó s , 
actuando de secretario el s e ñ o r O r l a . 
F u é aprobada e l acta. 
P R E M I O D E A V I A C I O N 
Se a p r o b ó una m o c i ó n del concejal 
s e ñ o r S u á r e z , r e l a t iva a ofrecer u n 
premio de "qu in i en to s pesos" a l avia-
dor cubano que, saliendo de la capi-
t a l de u ñ a de las provincias de l a Re-
púb l i ca , llegue a és ta e l 24 de Febrero, 
hacienda u n recorr ido sobre l a c i u -
dad y c o m p r o m e t i é n d o s e d e s p u é s , a 
real izar vuelas gra t i s en Columbia y 
tomar parte en los festejos que se cele-
bren en b a h í a . 
P E N S I O N 
D e s p u é s se a p r o b ó o t r a m o c i ó n de l 
Sr. Orta , po r la cual se asigna u n a pen-
s ión de m i l pasos anuales a l j oven M a -
nue l Vega L ó p e z , pa ra que pueda estu-
d ia r p i n t u r a en E u r o p a . 
P A R A E L A Y U D A N T E 
Se a c o r d ó autor izar a l A l c a l d e para 
que de los sobrantes de po l i c í a pue-
da pagar a su teniente ayudante, des-
de J u l i o pasado, l a r e t r i b u c i ó n de 50 
pesos mensuales que le ha s e ñ a l a d o el 
A Y U N T A M I E N T O 
Y no hubo m á s , por haberse ro to el 
q u o r u m . 
L a se s ión fué m u y breve. 
E L T I E M P O 
E l aerogfama de ayer, de l Wea t the r 
Burean de Wash ing ton , d e c í a : 
Febrero 20. 
Tiempo pa ra l a F l o r i d a : 
Bueno y m á s f r ío esta noche y ma-
ñ a n a s á b a d o . 
Este del Golfo, moderados vientoa 
del Noroeste y variables. 
Sur del A t l á n t i c o , vientos ligeros del 
Noreste, rolando a l Noroeste. 
' H E N R Y 
U N A T E M P E S T A D 
Se rec ib ió ayer en la C a p i t a n í a del 
Puer to u n aerograma del Weather B u -
rean de Wash ing ton , pa r t i c ipando que 
h a b í a n sido colocadas seña le s de tem-
pestad en l a costa desde Charleston a 
Boston. 
T E R M I N O M U N I O I P A L 
D E O U A N A B A C O A 
H a b i t a n t e s : blancos, 21,476; de co-
l o r , 5,592. T o t a l : 27,068. 
iSaben l ee r : blancos, 12,114; de co-
l o r , 2,667. T o t a l : 14,7S1. 
Saben e sc r ib i r : blancos, 11,886; de 
Kíolor, 2,566. T o t a l : 14,452. 
D i f e r e n c i a entre los qne saben leer 
y los que saben esc r ib i r : 329, que son 
los que saben leer, pe ro no •escribir. 
An a l f a b e to s : blancos. 9,362; de co-
lo r , 2,925. T o t a l : 12,287. 
Analfabetos , descontando l a pobla-
c i ó n menor de 6 a ñ o s : blancos, 5,457 ; 
de color , 2,030. T o t a l : 7,487. 
N i ñ o s de edad de asistencia escolar 
o b l i g a t o r i a (6 a 14 a ñ o s ) : blancos, 
4,768; de color, 1.244. T o t a l : 6,012. 
As i s t en a l a escuela: blancos, 3,2154; 
de color , 8 7 a T o t a l : 4,132. 
N o asisten a l a escuela: blancor , 
1,514; de color . 366. T o t a l : 1,880. 
J ó v e n e s d e edad de asistencia esco-
l a r v o l u n t a r i a (15 a 18 a ñ o s ) : b lan-
cos, 1,172; de oolor , 296. T o t a l : 1,46? 
-Asisten a l a escuela: blancos, 89 ; de 
«o lo r , 10. T o t a l : 99. 
L o s 4,132 que asisten a l a escuela 
requieren 83 aulas y l a i p o b l a c i ó n es-
co la r del t é r m i n o , que es de 6,012, ne-
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Febre ro 20, 1914 
Observaciones a las 8 a. m . d e l me-, 
ridiano 75 de Greenwich . 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Pin&r,, 
761.28; Habana, 759.40; Matanizas, 
759.98; Isabela , 760.19; Songo, 762.00 j 
Sant iago, 761.97. 
T e m p e r a t u r a s : P ina r , d e l momen-
t o 21.2, m á x i m a 30j8, m í n i m a 19 .4 ; 
Habana , d e l momento 21.5, m á x i m a 
27.0, m í n i m a 20.5; Matanzas , del mo-
mento 20.4, m á x i m a 30.0, m í n i m a 
20.0; Isabela, d e l momento 21.0, m á -
x i m a 27.5, m í n i m a 20.5; Songo, d e l 
momento 25.0, m á x i m a 31.0, m í n i m a 
19.0; Sant iago, del momento 25.4, m á -
x i m a 30.0, m í n i m a 24.0. 
V i e n t o , d i r e c c i ó n y fuerza en me-
t ros por segundo: P inar , E . f l o j o ; H a -
bana, !SW. 6.3; Matanzas, 8 W . f l o j o ; 
Isabela, S. í d e m ; Songo, c a i m a ; San* 
t iago, N E . f l o j o . 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : P i n a r , 4 .0; 
Habana , 4.0; Matanzas , l lov iznas . 
Es tado de l c i e lo : P inar , Habana y 
Matanzas, cub i e r to ; Songo y Santian 
go, p a r t e cub ie r to . 
A y e r l l o v i ó en t o d a l a p r o v i n c i a de 
P i n a r del R í o , y en B a t a b á n ó , San 
Fel ipe , Sant iago de las VegaiS, San 
N i c o l á s , ¡San J o s é de las La jas , Grua-
nabacoa, Columbia , M a r i a n a o , H o y o 
Oolorado, C a i m i t o , A r r o y o Arenas , 
Jaruco, San t a Cruz del N o r t e , G ü i n e s , 
M a d r u g a , Palos, N u e v a Paz, O a r i o á 
Rojas, Coliseo, S i b a n i c ú y C a m a g ü e j ^ 
Í S I l . C . S 
LA VERDAD 
Con solo 20 centavos pueden obtener 
a l g ú n a l iv io . 
S a n a r á n s i siguen u s á n d o l o : 
Lopaol S A R B A . Fraseo prueba 20 
centavos. D r o g u e r í a j$aera y F a m a -
P A G I N A S E I S 
D Í A K I O D £ L A M A K I N A F E B R E R O 2 1 D E 1 9 1 4 
U N A L E S 
L A C A U S A C O N T R A E L J U E Z D E J I B A C O A . - B R I L L A N T E 
D E F E N S A D E L D R , G E R A R D O R O D R I G U E Z D E 
A R M A S . - E L C R I M E N D E M A D R U G A . - C O N T R A 
U N A R E S O L U C I O N D E L A J U N T A D E P R O -
T E S T A S . - O T R A S N O T I C I A S . 
E H E L S U P R E M O 
S i n luigar 
H a sido declarado s in l u g a r el re-
curso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de 
ley, in terpues to p o r Fe l ipe H e r n á n -
dez -Rodr íguez cont ra sentencia de la 
A u d i e n c i a de 'Santa Cla ra , que l o con-
d e n ó p o r u u de l i to de robo a l a pena 
de tres a ñ o s , seis meses y 21 d í a s de 
pres id io .correccional. 
Recursos do inconsti tntclonali idad 
Los s e ñ o r e s Osear J . Or t i z y J o s é 
S á n c h e z V i l l a l b a t ienen anunciado 
recurso de inconst i tu tc ional idad con-
t r a l a r e s o l u c i ó n de l a iComisión d e l 
Serv ic io C i v i l que les d e c l a r ó s i n l u -
ga r una a p e l a c i ó n con m o t i v o de ha-
ber quedado cesantes en sus -cargas 
de voca l de l a J u n t a de Protestas. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
No hay. 
OonclTisiones de F i s c a l í a 
E l s e ñ o r F i sca l ¡ha f o r m u l a d o con-
clusiones interesando las siguientes 
penas : 
'Para Secundino H e r r e r a M a r t í n e z , 
A n t o n i o G-uerra G o n z á l e z y Franc isco 
•León M o n t a n o , p o r r a p t o , u n a ñ o , 8 
meses y 21 d í a s a cada uno. 
Pa ra Jo rge E r m e r m e n , p o r f a l s i f i -
c a c i ó n , dos meses y u n d í a de arres-
to mayor . 
S E Ñ A i A M I E l N T O S P A R A H O Y 
L a oausa ded Juez de Jibacoa.-—Bri-
dlante defensa de l doc to r R o d r í g u e z 
de A r m a s . 
A n t e l a Sala Tercera d é l o C r i m i -
n a l se c e l e b r ó ayer u n j u i c i o o r a l i n -
teresante: e l de l a causa procedente 
de l Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Ja ra -
co, seguida con t ra don V i c t o r i a n o P é -
rez M a r t í n e z , " Juez M u n i c i p a l _ de J i -
bacoa, p o r dos supuestos del i tos de 
p r e v a r i c a c i ó n . 
Prac t icadas las pruebas i n f o r m ó el 
Fisca l , sosteniendo sus conclTisiones, 
p o r las cuales pide se i m p o n g a a i se-
ñ a r P é r e z M a r t í n e z , p o r cada uno dé-
los deli tos .citados, l a pena de once 
•años y u n d í a de i n h a b i l i t a c i ó n espe-
c i a l t e m p o r a l p a r a e l cargo de Juez 
M u n i c i p a l y otros a n á l o g o s . 
D e s p u é s i n f o r m ó el defensor, doc-
t o r R o d r í g u e z de A r m a s , qu ien pro-
n u n c i ó una de sus m á s elocuentes ora-
ciones forenses, sol ic i tando l a abso-
l u c i ó n de su pa t roc inado , el Juez de 
Jibacoa, a qu ien e n s a l z ó p o r las mu-
chas v i r tudes que le ado rnan en su 
v i d a p ú b l i c a y p r i v a d a . 
E l doctor ÍBodr íguez de A r m a s t u -
vo p e r í o d o s de v e r d a d e r á i n s p i r a c i ó n . 
A l t e r m i n a r f u é m u y fe l i c i t ado por 
el numeroso p ú b l i c o que l i enaba l a 
sala, /entre e l que se contaban perso-
nal idades de ar ra igo de ios d i s t r i tos 
de Jaruco y Jibacoa. 
D e i g u a l manera recaba nues t ra 
mlás s incera f e l i c i t a c i ó n p o r su t r i u n -
f o . 
C r i m e n en M a d r u g a 
A n t e l a ¡Sala Terce ra de lo C r i m i -
n a l se c e l e b r ó ayer o t r o j u i c i o o ra l i n -
teresante : el de l a causa seguida con-
t r a L e a n d r o A v i l a ¡ B e t a n c o u r t , p o r 
h o m i c i d i o . 
¡El F i s c a l s o l i c i t ó p a r a este procesa-
do l a pena de 14 a ñ o s , 8 meses y u n 
d í a de r e c l u s i ó n t e m p o r a l e i n d e m n i -
z a c i ó n de c inco m i l pesetas a los here-
deros de l a v í c t i m a . 
(La defensa i n t e r e s ó i a a b s o l u c i ó n . 
E l j u i c i o q u e d ó conduso pa ra sen-
tencia . 
O t r o s ju i c io s orales 
A n t e las diferentes 'Salas de l o C r i -
m i n a l se c e l e b r a í r o n aye r los j u i c io s 
orales de las causas c o n t r a Carlos 
M a n u e l P é r e z Pas t rana, p o r in f rac -
c i ó n del C ó d i g o P o s t a l ; con t ra J o s é 
Paz S a b í n , p o r d e f r a u d a c i ó n a l a 
A d u a n a ; con t r a J o s é M a n u e l Va rgas 
Diez, por r a p t o ; con t r a L u i s Lorenzo 
D í a z y Pablo M a r t í n e z P é r e z , p o r ro-
bo, y c o n t r a M i g u e l O a s t ó n , p o r rap-
to . 
E n esta u l t i m a causa el M i n i s t e r i o 
F i sca l r e t i r ó l a a c u s a c i ó n . 
Vis tas djvíLes 
A n t e l a (Sala de lo C i v i l y Conten-
cioso se ce lebraron ayer las s iguien-
tes v i s t a s : 
L a d e l j u i c i o d e m a y o r c u a n t í a so-
bre n u l i d a d de expedientes y o t ros 
pronunciamientos , establecido p o r do-
ñ a L i n a I n f a n z ó n c o n t r a d o n J u l i o 
V a l d é s y don J o s é G ó m e z . 
L a d e l j u i c i o de m a y o r c u a n t í a se-
gu ido p o r d o ñ a Genoveva R a m ó n y 
d o ñ a Teresa Santana c o n t r a e l s í n d i -
co d e l concurso de N a t i v i d a d Iznaga , 
sus herederos o causahiabientes. 
L a d e l j u i c i o de m a y o r c u a n t í a se-
gu ido por "Woun C h u n g Qog c o n t r a 
l a sociedad " E l S o l . , , 
L a d e l j u i c i o establecido por don 
F é l i x M . de V i l l i e r s sobre i n s c r i p c i ó n 
de u n a f i nca r ú s t i c a s i tuada en l a p la-
y a L a Aparec ida . 
Y l a d e l j u i c i o de m a y o r c u a n t a 
establecido p o r don J o s é R a m í r e z d e 
A r e l l a n o c o n t r a don Osear Dejener y 
l a sociedad de B o n n i n g y Ca. 
Estas v is tas quedaron conclusas 
p a r a d i c t a r sentencias, con i a excep-
c i ó n de l a seguida p o r las s e ñ o r a s 
Santacana, que c o n t i n u a r á c e l e b r á n -
dose h o y a las 9 a. m . 
E n este acto i n f o r m a r á e l l e t r ado 
s e ñ o r J o s é A n t o n i o G-onzález Lanuza . 
Sutenoias 
Se h a n d i c t a d o las s iguientes : 
Condenando a Francisco L e ó n Cu-
r r i e l , po r resistencia a l a p o l i c í a , a 50 
d í a s de encarcelamiento. 
Abso lv iendo a Fe l i c i ano H e r n á n -
dez de dos de l i tos .de fa lsedad e n do-
cumento f i c i a i . 
Abso lv i endo a W a l t e r E . Toe tham, 
en causa p o r estafa. 
N o hay . 
Notificacdones 
P A R A C U B A E S M U C H O F R I O 
Por s iempre alabado sea, e l L i c o r p u r o de Brea 
L o i n v e n t ó e l doctor G o n z á l e z , hace t r e i n t a a ñ o s cabales 
Su f ama con fuerza v ib re , p o r tierra de Guba l i b r o 
Pa ra los males d e l pecho, es l o m e j o r que se h a hecho 
Cura bronquios y garganta , y los catarros espanta 
E l v i e jo que tose ine r t e , se c u r a y l i b r a de muer t e . 
L a v i e j a que sufre asma, a l t o m a r l o se en tus i a sma 
Señora* no Be baga sorda» p r u é b e l o y v e r i s i engorda 
B a l s á m i c o y Vege ta l , no reconoce r i v a l 
Se vende cosa t a * rica» de " S a n J o s é " en l a B o t i c a , 
Todo e l miando l a conoce, en Habana c iento doce. 
E l f r í o intenso de este i n v i e r n o ha p r o d u c i d o muchos catarros q n « 
se c u r a n con e l L i c o r B a l s á m i c o de B r e a Vege ta l , l e g í t i m o de l doctor 
G o n z á l e z . Los enfermos deben c o m p r a r l o en las d r o g u e r í a » y f a r m a d a s 
respetables. Se prepara y vende en l a cal le de l a H a b s á i a n ú m e r o 112 es-
q u i n a a L a m p a r i l l a , Bo t i ca y D r o g u e r í a " S a n J o s é / ' 
P.-l 
R E S I N O L 
C E S E d e R A S C A R S E 
¿Se siente usted atormentado por algún escozor, feos humores de 
la piel que le obliga a rascare©, le Impide dormir 7 hace bu vida mi-
«•«rabie? Pues usted puede poner t é rmino a ee» escozor inmediatamen-
te con el Ungüento Resinol y el Jabón Resinol 7 basta librarse de las 
más obstinadas de las eeneciones ráp idamente 7 a poco costo. 
El Ungüento y ei Jabón Resinol es tán de venta en todas las Po* 
maclas de la Isla. Completa dirección para su uso, etc., en español. 
P E D E R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
u n c u a r t o 
V I C H Y H O P I T A L 
Manaa t̂lales del Estacio Francés. 
D e 8 a 12 a. m . t i enen no t i f i cac io -
nes en l a Sala de lo ' C i v i l de l a A u -
dienc ia las personas s igu ien tes : 
Le t r ados .—Juan J . Maza y A r t o l a , 
•Miguel V . Cons ta ru t ín , L u i s A n g u l o , 
Frauc isco Vial le jo ( u r g e n t e ) , F i d e l 
V i d a l , J o s é P a g é s , J o s é !R. V i l l a v e r -
de, M a n u e l P . Melgares , J o s é G. S>án.-
<yhez, E u l o g i o S a r d i ñ a s y J o a q u í n 
Reyes. 
Procuradores . — Perei ra , L e a n é s , 
Lelama, D a u m y , Granados, R o d r í g u e z , 
Zayas, B a r r e a l , Reguera , iSierra, L l a -
nusa, O ' R e i l l y , A r a n g o , Matamoros , 
Te je ra , S t e r l i n g , Castro. 
M a n d a t a r i o s 7 partes . — A r t u r o 
ÍDon, M a n u e l P o r t o , J o a q u í n G. Saenz, 
A u r e i i o N ú ñ e z , J u a n B . Calero, F r a n -
cisco G. Q u i r ó s , M a r i a n o ¡Espinosa , 
M a r í a R e g l a A l v a r e z , Franc isco M . 
D u a r t e , E m i l i o L o y , J u a n V á z q u e z , 
Gresciencio Meza, A r c a d i o H e r r e r a , 
O i s t ó ' b a l B r u z ó n , A n t o n i o Roca, PcV 
blo Dre l i e r , R ica rdo D á v i l a , B e n i t o 
F e r n á n d e z , A n t o n i o Sala. 
P o r l a s o f i c i n a s 
De N a c i ó 
d e l P u e r t o 
E L " A Q U E L L E " 
E l vapor noruego " A q u e l e " , e n t r ó 
en puer to ayer, procedente de Nueva 
Orleans . 
V i n o e l " A g u e l l e " a buscar a los se-
ñ o r e s Joseph d i Giorgio y M . W e t -
man, presidente y vicepresidente, res-
pectivamente, de l a A t l a n t i c F r u i t 
C o . " 
Dichos s e ñ o r e s l legaron a Santiago 
de Cuba, procedente de K i n g s t o n , Ja^ 
'maica, y p o r f e r r o c a r r i l re d i r i g i e r o n 
a esta c iudad . 
Los s eño re s Giorgio y "Wetman se d i -
r i g e n a Fron te ra , Méj i co , donde poseen 
unas fincas dedicadas a l cu l t i vo de f r u -
tas, y les a c o m p a ñ a e l s e ñ o r J o s é S á i n z , 
que t a m b i é n explota el negocio de la 
f r u t a en H o l g u í n . 
A y e r mismo, y a ent rada l a ta rde sa-
l ió el ' ' A g u e l l e " con rumbo a l puer to 
de F ron te r a . 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " . 
L levando 155 pasajeros sa l ió ayer 
para C o r u ñ a , Santander, G i j ó n y B i l -
bao, e l vapor correo e s p a ñ o l " R e i n a 
M a r í a C r i s t i n a " . 
E n t r e los pasajeros de c á m a r a de es-
te barco figuran: 
E l s e ñ o r A n t o n i o L ó p e z , que va con-
pasaje g r a t u i t o del " T u r i s m o Hispano 
A m e r i c a n o . ' * 
E l j o v e n Gul le rmo H e r r e r a Sotolon-
go. 
Y los comerciantes, de esta plaza y 
del i n t e r i o r de la R e p ú b l i c a , s eño re s 
Laureano Solares, J o s é C. F e r n á n d e z , 
Francisco M é n d e z , C é s a r Lor ien te , Se-
r a f í n P é r e z , M a n u e l G a r c í a , L u i s V a -
l l an , K M . B á t a l o y su h i j a Gervasia; 
Pedro L lovera , M a n u e l Gonzá lez , J o s é 
H o r t a y J u a n Barneto . 
E L " G O V E R N O R C O B B " ^ 
Este vapor americano fondeó en 
b a h í a ayer, procedente de K e y West . 
T r a j o 152 pasajeros, entre ellos el 
per iodis ta argent ino s e ñ o r T i t o F o p a 
y s e ñ o r a y e i comerciante s e ñ o r M á x i -
mo Ramos. 
E l resto eran tur is tas , 
E L " K A R B N " 
. Pa r a M o b i l a sal ió ayer, l levando u n 
cargamento de a z ú c a r , el vapor norue-
go " K a r e n . " 
E L T O T T E R D A M , ^ 
Procedente de Fi ladel f ia , e n t r ó en 
puer to ayer, el vapor noruego " T o t t e r -
d a m , " que t r a j o cargamiento de car-
b ó n m i n e r a l . 
U N A B A R C A 
L a barca i t a l i ana " G a r p a r s , " e n t r ó 
en puer to ayer, procedente de Marse-
l l a y M a n z a n i l l o . 
D e l p r i m e r o de dichos puer tos sal ió 
el d í a 3 de Octubre ú l t i m o , habiendo 
inve r t i do , p o r tanto , 140 d í a s en l a t r a -
ves í a hastia l a Habana . 
E L G E N E R A L M E N D í E T A 
E l b r igad ie r je fe d e l E j é r c i t o , se-
ñ o r Mendie ta , estuvo ayer t a rde en 
Palacio , t r a t ando con e l s e ñ o r Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a del t ras lado de 
l a Je fa tu ra d e l Cuartelmaestre de l 
E j é r c i t o , de los altos de l a an t igua l a -
sa de Correos, donde actualmente se 
encuentra , a l an t iguo hosp i t a l de San 
A m b r o s i o . 
E l l oca l que de ja desocupado l a Je-
f a t u r a ya c i t ada s e r á dest inado a l a 
J e f a t u r a de l a ¡Mar ina Nac iona l , con-
t i nuando p o r t a n t o en el cas t i l lo de 
l a P u n t a l a ¡fuerza de a r t i l l e r í a que l o 
guarnece ac tua lmente y l a banda do 
miúsica . 
Secretaría de Oobemaclón 
AOQED'ENiTB DEíSGRAiGLADO 
L a iSeicretar ía de G o b e r n a c i ó n t u v o 
ayer conocimiento de que en «1 b a r r i o 
de Fomento , t é r m i n o de T r i n i d a d , se 
d i ó muer t e e l m e n o r de tres a ñ o s A n -
ton io M a r í a L l a n o , a l d i s p a r á r s e l e u n 
r i f l e de s a l ó n . 
E l hecho f u é casual. 
D E T E N I D O "POR K \ R R I C £ D I O 
E l v i g i l a n t e d e l Gobierno P r o v i n -
c i a l en Placetas, s e ñ o r Sansar ig , p o r 
confidencias que t u v o se d i r i g i ó a 
M a n z a n i l l o , en cuya p o b l a c i ó n l o g r ó 
a r res tar a A m a d o r G a r c í a , au to r de l 
dob le p a r r i c i d i o efectualdo e n Place-
tas. 
E i detenido ha s ido puesto a l a dis-
p o s i c i ó n d e l Juzgado de Remedios. 
N O H A T P E R M I S O 
E l Jefe de l a P o l i c í a Nac iona l , ge-
n e r a l S á n c h e z A g r á m e n t e , es tuvo 
ayer en l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , 
a f i n de enterarse de s i en l a manifes-
t a c i ó n que se e f e c t u a r á en l a noche 
de hoy , en honor de l respresentants 
s e ñ o r A r m a n d o A n d r é , s e r á n p e r m i -
t idas las comparsas con f a r o l a 
E l s e ñ o r H e v i a le c o n t e s t ó que, se-
g ú n in formes de l a A l c a l d í a , las com-
parsas en esa f o r m a h a b í a n sido p ro -
h ib idas . 
V I S I T A S 
P a r a hab la r l e de diferentes asun-
tos h o y h a n v i s i t ado a l Secretario 
de G o b e r n a c i ó n s e ñ o r H e v i a , los se-
ñ o r e s A l f r e d o Zayas, general G u z m á n 
y representante D í a z Pardo . 
Queja de unos 
comerciantes 
(Po r t e l é g r a f o ) 
Santa I sabe l de las La jas , Feb re ro 20 
7 .25 p . m . 
Los comerciantes de l pueblo de L a 
Esperanza se r e u n i r á n m a ñ a n a para 
p ro tes ta r ante el Secretar io de Go-
b e r n a c i ó n con t ra l a conducta obser-
vada p o r e l A l c a l d e M u n i c i p a l con 
los comerciantes s e ñ o r e s Ledo y Gar-
c í a . 
Estos son perseguidos tenazmente 
p o r l a a u t o r i d a d m u n i c i p a L 
Los s e ñ o r e s L e d o y G a r c í a nom-
b r a r o n abogado a l l i cenc iado Besada 
pa ra que los d i r i j a defendiendo sus 
derechos. 
Se pre tende a t rope l la r loa , t oda voz 
que otros comerciantes há . l l anse en 
i d é n t i c a s condiciones, no siendo mo-
lestados . 
J o s é G a r c í a , apoderado de l a ra-
z ó n socia l mencionada, c o n f e r e n c i a r á 
e l lunes con el Secretar io de Gober-
n a c i ó n , p o n i é n d o l e de mani f ies to los 
antecedentes pa ra que ordene una 
i n v e s t i g a c i ó n de l a conducta de l al-
calde de l pueblo de l a Esperanza. 
E n v í o detalles p o r cor reo . 
E S P E C I A L . 
Secretaría de 
Instrucción Pública 
P I E i S T A S E S C O L A R E S E N L A P R O 
V I N C I A D E L A H A B A N A 
D u r a n t e l a pasada semana queda-
r o n cons t i tu idos los c í r c u l o s p e d a g ó -
gicos de B e j u c a l y San J o s é de las 
Lajas , h a b i é n d o s e celebrado, con t a l 
m o t i v o , dos b r i l l an t e s fiestas escola-
res, en las que t o m a r o n pa r t e a lum-
nos y maes í t ros , habiendo c o n c u r r i d o 
numeroso públi ico a presenciarlas. 
E n amibos C í r c u l o s fue ron designa-
dos Presidentes de H o n o r lo® s e ñ o r e s 
Secretar io y Subsecretar io d e l De-
pa r t amen to y e l Super in tendente p r o -
v i n c i a l de Escuelas." 
C R E A C I O N D E A U L A S 
E l s e ñ o r Secre tar io h a au to r i zado 
e l e^ab lec imien to de las siguieaites 
aulas : dos en CajmJagüey, dos en Cie-
go de A v i l a , dos e n Caney, c u a t r o en 
Sant iago de Cuba y u n a e n P a l m a So-
riano. 
A U T O R I Z A C I O N E S 
A l s e ñ o r F ranc i sco O r t a y C á c e r e » , 
p a r a que se le e s p i d a cop ia d e l tes-
tamento o torgado p o r l a s e ñ o r a H i -
l a r i a de l a Cruz , e n e l cua l , s e g ú n e l 
pe t i c iona r io , se lega a su d i f u n t o -pa-
dre, don Crescendo Or ta , u n a c a n t i -
dad reconocida en l a casa, de esta c i u -
dad, M a l o j a 187. 
A l s e ñ o r L u i s L . Crucet , pa ra que 
como m a n d a t a r i o v e r b a l d e l s e ñ o r 
A u g u s t o L o z a n í a y Reyes, d u e ñ o , se-
g ú n el pe t i c iona r io , de l Ingen io 
" U n i ó n " , examine las Memor ia s de 
Obras P ú b l i c a s r e l a t i va s a concesio-
ínlew de ferroiea^Tiles, publ icadas de 
1875 a 1902. 
SECOLON D E I N S T R U C C I O N P R I -
M A R I A 
M a n i f i e s t a n a l Presidente de l a 
J u n t a de E d u c a c i ó n de N u e v a Paz 
que los maestras r a t i f i cados proce-
dentes de o t r a aula, deben devengar 
el sueldo que t e n í a n cantes d e ser tras*-
ladados. 
Tras ladando escri to d e l s e ñ o r Se-
cre ta r io de Obras P ú b l i c a s a l s e ñ o r 
Pres idente de l a J u n t a de E d u c a c i ó n 
de Regla , p a r a que ordene a l d u e ñ o 
de l a casa n ú m e r o 71 de l a ca l le d e 
M a r t í , d ó n d e e s t á ins ta lada l a escue-
l a n ú m e r o 4, las reIparacion!es, necesa-
r ias . 
de l a M u r a l l a " , b a r r i o de Bermejales , 
t é r m i n o m u n i c i p a l de San C r i s t ó b a l . 
E X P E D I E N T E S A P R O B A D O S 
E l de l a s e ñ o r a Franc i sca M e j í a s , 
V i u d a de Se l l , p a r a u n aprovecha-
m i e n t o fo res t a l en l a f inca " S a n Pe-
ü p e ' e n e l 'barrio de Quiebra Hacha , 
en e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e l M a r i e l . 
E l d e l s e ñ o r V i c e n t e Oagigal y Pe-
zuela, p a r a las f incas " G e r a r d o " , 
" S a n J u a n " (a ) " M a d r a z o " , lo te n ú 
mero 5 de l a hac ienda " M a n i m a n í " ; 
" S a n t a Teresa" , " S a n I g n a c i o " , 
" C a n d e l a r i a " con su. anexo " G r a n a -
d i l l e r " , " L a s Ouevus" y " E l Ca-
l l a o " , en los ba r r ios B a h í a H o n d a y 
Cadenero, en d i t é r m i n o m u n i c i p a l de 
O a b a ñ a s , 
G U I A S E X P E D I D A S 
A l s e ñ o r A g u s t í n M i r a n d a P i lona , 
como (apoderado de l s e ñ o r A n t o n i o 
M i r a n d a P i i o ñ a , p a r a u n aprovecha-
m i e n t o e n l a f inca " C a ó m a i B e s " , en 
el 'barr io de C u r a j aya, en e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de Santa C r u z d e l Sur. 
A l s e ñ o r P . A . S u á r e z C o r d o v é s , 
como Presidente de l a C o m p a ñ í a 
C e n t r a l Rosa M a r í a , p a r a u n aprove-
chamien to en las f incas " R o s a M a -
r í a " y " M a g d a l e n a " , en el b a r r i o de 
Mayaj i 'gua , en e l t é r m i n o m u n i c i p a l 
de Y a g u a j a y . 
A l de d o n M a n u e l H e r a Delgado , 
para u n aprovechamiento en l a f inca 
" J o b o B a l e a o " , en e l b a r r i o de San 
N i c o l á s , en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Ciego de A v i l a . 
A l s e ñ o r A n d r é s Y e r o G u t i é r r e z , 
pa ra um aprovechamiento en l a f inca 
" M A s i l o " , en e l b a r r i o de San Je-
r ó n i m o , en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
O a m a g ü e y . 
A l s e ñ o r Franc isco D í a z de V i l l e -
gas, a n o m b r e de l a s u c e s i ó n del s e ñ o r 
A n t o n i o M o r e j ó n , p a r a u n aprove-
chamiento en l a f i n c a " E l J u n c o ' ' , 
en el b a r r i o de Charcas, e n e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de C ien f uegos. 
A l a seLora Soledad Rodrigue?; y 
R o d r í g u e z , pa ra u n aprovechamaen^o 
en l a f inca " ' T í o P e d r o " , en el ba-
r r i o de G n á i m a r o , en el t é r m i n o m u -
n i c i p a l d e O a m a g ü e y . 
A l s e ñ o r M a n u e l Escobar V a r o n a , 
para, u n aprovechamiento en l a fínica 
" M a l a F a m a " , en el b a r r i o de San 
J e r ó n i m o , en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
C a m a g ü e y . 
R E G I S T R O P E C U A R I O 
Se h a n negado a los s e ñ o r e s F . "W. 
Leem, Goerge E . Cate, V i v i a n a Za-
mora., J o s é M a r í a Zayas, A p o l o n i o 
G ó m e z , Fe l ipe Rojas, Pr isco G o n z á l e z 
Pas tora S á n c h e z , A l b e r t o Morales , 
Ped ro Rojas , F é l i x Romero , I s i do ro 
Plasencia, Gonzalo P é r e z , J o s é Alvar-
rez, Pablo C a l a r d í , Bon i f ac io Casas, 
A n t o n i o F e r n á n d e z , J o s é R o d r í g u e z , 
Bea t r i z Romero, Leonc io M á r q u e z , 
A n d r é s G a r c í a , J o s é N á p o l e s , J o s é 
Bemardes , M a n u e l G o n z á l e z , J e s ú s 
G o n z á l e z , J o s é M a r í a P i t a , A b e l a r d o 
H e r n á n d e z , las inscr ipciones de las 
marcas que s o l i c i t a r o n r eg i s t r a r . 
Del Municipio 
L A A S A M B L E A D E P A U L A • 
E l presidente de l a A s o c i a c i ó n de 
Propietar ios , Indus t r ia les y Vecinos 
del d i s t r i t o Este, ha presentado una 
instancia a l A y u n t a m i e n t o , sol ici tan-
do que se desestime e l veto puesto por 
el Alca lde , a l acuerdo de pav imenta r 
la A l a m e d a de Paula . 
A C U E R D O S U S P E N D I D O 
E l A lca lde ha suspendido e l acuer-
do de l A y u n t a m i e n t o , p o r e l cual se 
votó u n c r é d i t o de 12 m i l pesos para 
cons t ru i r doce casas y rifarlas ent re 
los obreros, el 20 de M a y o de 1915, an i -
versar io del establecimiento de l a Re-
p ú b l i c a . 
Dicho acuerdo h a b í a sido rat i f icado 
recientemente p o r e l A y u n t a m i e n t o . 
C O M P A R S A S 
E l A lca lde ha autor izado a tres com-
parsas, para poder sa l i r a la calle es-
t a noche. 
P R O T E J A U D . 
S U S H I J A S 
Esa n i ñ a de U d . ¿se encuentra 
bien? L a t d a d dol desarrol lo es \ 
edad pel igrosa y a U d . le toca íacilu 
t a r este i m p o r t a n t e paso. 
S i su h i j a e s t á p á l i d a y ojerosa, dé 
b i l , si sufre de ataques de mela!ncoi 
l í a y re t r a imien to , dolores de cabeza* 
se que ja de malestar general y not^ 
Ü d . que enflaquece, p r o p o r c i ó n e l e lo 
que necesita con u r g e n c i a : u n pode, 
roso t ó n i c o reconst i tuyente . Las p n , 
doras Rosadas del D r . WiHiams . 
Estas p i ldo ras f a c i l i t a r á n el deg. 
a r r o l l o de la n i ñ a p r o n t a a ser mu. 
j e r , le d a r á n fuerzas pa ra atender á 
las demandas de su cuerpo en egi^ 
é p o c a de l a v ida , a l proporcionarla 
abundancia de sangre rica y p^tk 
que le t o n i f i q u e los nervios , le forta-
lezca los m ú s c u l o s , y robustezca t e 
das las par tes de l cuerpo. 
Las P i ldoras Rosadas del D r . \ \ h 
Uiams son l a receta de u n inteligen. 
te y exper imentado m é d i c o y ^ 
una med ic ina de pa ten te ; son de ao 
c i ó n p r o n t a , de notables y r á p i d o s r». 
sultados. P í d a l a s h o y a su boticario, 
empiece e l t r a t amien to , y tenga l u ^ 
go l a s a t i s f a c c i ó n de ver a su h i j i 
hecha u n a m u j e r sana y robusta. 
N O S E A F L A C O " 
Ser delgado prueba desequilibrio m 
su v ida . 
Es ta r grueso prueba s a t i s f a c c i ó n 
No basta comer para engordar, si rm 
se asimila l a comida. 
U n a copi ta de Vino Peptona BAR. 
N E T vale m á s que u n heefteoJc parj 
los flacos, pues e s t á prediff&rido y s« 
asimila s in digestión". 
Su organismo necesita u n auxil io p** 
r a restablecer el apeti to. 
N o p ie rda t iempo tóme lo . 
D r o g u e r í a Saera y Farmacias. 
F r a s c o p r u e h a 30 centavos. 
DOCTOR GALVEZ GUILLE! 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S£ . 
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V & 
Í Í E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas d 6 l l a l 7 < i e 4 a 3 v 
i i B H A B A N A 49. 
TSsipeoial para los pobres de 6% a 6 
Secretaría de Agricultura 
M I N A é l D E M A R C A R 
,Por e l personal f a c u l t a t i v o de l a 
J e f a t u r a de Montes y M i n a s de l a re-
g i ó n oocidentad, se p r o c e d e r á , a par -
t i r d e l d i a 23 de l oo r r i en te mes, a l a 
d e m a r c a c i ó n de l a ¡mána de cobre, hie-
r r o y offcros moínerales denominada 
" L a C a s u a l i d a d " , denunc iada p o r e l 
s e ñ o r E m i l i o P o m i á n d e z S a í n t i n s t e , 
compuesta de c i en h e c t á r e a s , y s i tua-
da en l a f i n c a " H i c o n a l " y "Puer t t a 
LA ZAFRA ACTUAL 
E n l a S e c r e t a r í a de A g r i t o u l t u r a se 
nos f a c i l i t ó ayer l a s iguien te n o t a : 
E l s e ñ o r M i g u e l A n g e l Campa, En-
ca rgado do Negocdos de Oulba en 
l i endres , inifonma a l a Se ío re t a r í a de 
Estado que m 'algunos p e r i ó d i c o s in-
gleses se ba rpubdicado l a no t i c i a de 
que los t rabajos de l a zafra en Cuba 
se desorroiEan farvorablemenite y que 
l a cobecka s e r á m a y o r que l a pasa 
d a . 
Todas las no t i c i a s que se rec iben 
en esta S e c r e t a r í a y t a m b i é n las que 
p u i b l i m l a l i g a A g r a r i a , demues t ran 
que hace cerca de u n mes las l l u v i a s 
•han i n t e r r u m p i d o muchos d í a s l a m o 
l i enda , y todos e s t á n conformes que 
c o n los bajos iprecios d e l a z ú c a r se 
t e n d r á n que d e j a r de m o l e r todas l a s 
c a ñ a s chicas, p o r las razonas que se 
b a n expuesto aniteriormente. C o n es1-
tas no t ic ias es seguro que l a z a í r a no 
l l e g a r á a dos m i l l o n e s de tondladas 
de a z ú c a r , como hace macho tiemtpo 
v i enen a f i r m a n d o todas las personas 
que conocen e l estado de nuestros 
caimipos. 
T iene tamfbien i n fo rmes l a Secreta-
r í a de A g r i c u l t u r a de que l a cosecha 
de talbaco en l a pa r t e que s i rve p a r a 
l a e x p o r t a c i ó n a los Estados Un idos 
s e r á muebo m e n o r de l o que se pensa-
ba, pues 1'as l l u v i a s b a n pe r j ud i cado 
miutelio esta d a s © d e l a cofaft«V-
HACER MAS EN UN DM 
QUE OTROS EN MUC 
L a ac t i v idad de las personas es muj 
variable. Unos t r aba jan mucho y lar. 
go t iempo y hacen poco. Otros al con. 
t r a r i o t r aba jan poco t iempo y hacen 
mucho. 
Sólo u n d í a d u r a r á su catarro si t 
t iempo toma Emerin. 30 cts caja. 
D r o g u e r í a Sarra y Farmacias. 
Sociedades Españolas 
C E N T R E C A T A L A 
H e a q u í su nueva y entusiasta Dirí» 
t i va. 
Presidente: J o a q u í n M u n t a l . 
l e r . vice-presidente: Pedro M . Or-
t o U . 
2o. vice-presidente: Ricardo Estapi 
Tesorero: D r . J o s é M u r i l l o . 
Secretar io: J o s é L ó p e z Franch. 
Vice-secretario: Esteban Munde t 
Consejeros: J o s é Foich , Juan Figal, 
Juian Torres, J u a n Parellada, Abelar-
do Queral t , Salvador A n g d e t , Juan 
S a m s ó , Pedro Llobera , Francisco Per-
d igó , M a r t í n de R í u s , J o a q u í n Vidal, 
Ja ime P l an io l . 
Suplentes : Jaime Camps, José M . 
Babot, J u a n A r a n a , J o s é Espidas, 
J o s é Camps, J u l i o Sancliment. 
Enviamos a los elegidos nuestra en-
horabuena. 
C L U B P I L O N E S 
Los p i l o ñ e s e s entusiastas, también 
acordaron echar a l a i re su ctoa, cele-
brando una j i r a , que s e r á monumen-
Si t io de l a g ran bu l l a pi lonera: ^ 
In te rnac iona l de Puentes Grandes,, 
oasis de Verdura y de flores y de ^ 
Pecha: el d í a 29 del mes de Mar-
20 A l efecto una comis ión 
por el presidente de los polmcses, 
Pepe Abeo, del ex-presidente, ae 
gafas, d<m Rufino B lanco ; ^ 
L l a m e o y don J o s é D í a z Sacram^to, 
v i s i ta ron los ja rd ines de la Jn 
cional y de su v i s i t a quedaron en 
tados y acordaron p lan ta r aui 
bol lón pilones. , gpe-
L a D i r e c t i v a abriga ^ 
ranzas de que su fiesta sea algo w r 
eado n i s o ñ a d o n i visto. ^ 
Asociación j l e Bepórters 
De orden del s eño r V ^ ^ J ^ i 
a los miembros del directorio, P^.^ a 
j u n t a que se celebrara enta 1 
las tres en el Centro de D ^ f ^ g 
Habana, 21 de Febrero de ¿ r ^ 
F r a n c i s c o J - 0 " , 
Secretan^-
Bava^" 
U n e s p a ñ o l residente e* • ldp 
nos ha remit ido^tres p e s ^ ^ la ca-
para l a pobre s e ñ o r a ^ obrap ía -
sa n ú m e r o 14 de ^ ( o s de f.te 
E n el despacho de a n u n c i ^ ^ ^ 
p e r i ó d i c o se hal la el donativ 
p o s i c i ó n de l a favorecida. 





( T a r t a a l a s ¿ a m a s 
M a d r i d , Enero 2 1 . 
Hace pocas m a ñ a n a s as is t ió el Eey 
a l aioto de colocar l a p r i m e r a p iedra de 
uno de los hoteles de la ^ C o l o n i a de 
la Prensa , " que, con s u b v e n c i ó n del 
Estado, se construye en e l t é r m i n o d e l 
vecino pueblo de Carabancbel. 
A c o m p a ñ a r o n a l Monarca el presi-
dente del Consejo y el m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n , T a m b i é n concur r i e ron 
los periodistas que pertenecen a esta 
f u n d a c i ó n y los que hacen i n f o r m a c i ó n 
d ia r ia en la Presidencia del Consejo de 
Minis t ros y en el Palacio Real . T e r m i -
nada l a i n a u g u r a c i ó n de las obras de l 
nuevo hotel , D o n Al fonso r ec ib ió a los 
periodistas en uno de los y a c o n s t r u í -
dos; y de l a c o n v e r s a c i ó n interesante 
que con ellos sostuvo y a el cable h a b r á 
dado no t ic ia a ios lectores de este pe-
r iód ico . 
Guando se m a r c h ó el Rey, e l presi-
dente de l Consejo h a b l ó t a m b i é n con 
los periodistas y les d i j o : 
— Y a h a n vis to ustedes e l aspecto 
y el buen h u m o r de S. M . Con esto 
quedan desvirtuados por completo ios 
rumores circulados y cuanto se pueda 
inventar sobre l a sa lud del rey. Y a h a n 
visto que su sa lud es excelente, có-
mo habla y c ó m o es t á . S i todo el 
mundo pud i e r a ver le y hablarle, se con-
v e n c e r í a t a m b i é n de sus excepciona-
les condiciones de bondad y ta lento y 
de su amor a E s p a ñ a . 
" p a r a e l " A l a r l o 6e l a h a r i n a " 
tej idos en los mismos talleres de Co-
mercio de l a Habana. 
E l general M i r a n d a obsequ ió a los 
reunidos con u n l u n c h ; hubo b r ind i s 
por el Rey, l a M a r i n a e s p a ñ o l a y l a 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del Co-
mercio de l a Habana. Y p o r l a tarde 
obsequ ió el s e ñ o r PlaniOl con u n ban-
quete en e l H o t e l Palace al min i s t ro y 
otros generales, jefes y oficiales de Ma-
r ina . 
U n quer ido amigo nuestro acaba de 
obtener u n honor que él merece y que 
a nosotros nos l lena de s a t i s f a c c i ó n . 
B i e n otorgado e s t á e l honor. U f a n é -
monos, pues, de que M a n u e l S e r a f í n 
Pichardo, • que es a qu ien me ref iero, 
cubano i lus t re , poeta de altos vuelos', 
d i p l o m á t i c o d i s t ingu ido y caballero co-
r r e c t í s i m o , haya sido nombrado i n d i v i -
duo de l a Academia de l a Lengua. L a 
propuesta l a h ic ie ron los s e ñ o r e s P é r e z 
Ga ldós , Sei lés y R o d r í g u e z M a r í n . L a 
-votación fué u n á n i m e . 
Pichardo, a q u í como en Cuba, es co-
nocido y estimado de todos. No sola-
mente es hombre de vasta c u l t u r a , de 
intel igencia c l a r í s i m a ; no sólo es poeta 
y prosista de merecida* y envidiable 
fama, per iodis ta de m u y depurado gus-
to, sino que es a d e m á s , amigo de sus 
amigos a car ta cabal ; sus sentimientos 
e s t á n a i g u a l tono que sus pensamien-
tos, excelentes son unos y otros. S i 
Con l a r e p r e s e n t a c i ó n de C e l i a en 
los i n f i e r n o s se ve r i f i có en el teatro Es-
p a ñ o l e l beneficio del insigne P é r e z 
Galdós , y el homenaje que se le t r i b u -
tó fué digno de sus m é r i t o s , r e a l i z á n -
dolo l a presencia en el palco regio de 
don Al fonso y d o ñ a M a r í a V i c t o r i a y 
los p r í n c i p e s de Bat tenberg . L a con-
currencia era ex t raord inar ia , f i g u r a n -
do las m á s dis t inguidas personalidades 
en el campo de l a l i t e r a tu r a , l a ciencia 
y l a po l í t i ca . Las ovaciones a l i lus t re 
escritor se r ep i t i e ron a l f i n a l de cada 
acto, y en el in termedio de l segundo 
a l tercero, l l amó e l Monarca a su palco 
al autor de los E p i s o d i o s R a d o n - a l e s y 
E l ahuelo para tes t imoniar le la admi-
rac ión a su talento debida. 
E l min i s t ro de M a r i n a r ec ib ió ayer 
solemnemente l a bandera que l a Aso-
c iac ión de dependientes de l a Habana 
ha costeado para el crucero A l f o n s o 
X I J I : acto o f ic ia l que se ce lebró en e l 
sa lón de Juntas del Min i s t e r io . _ Asis-
t ieron, a d e m á s del min i s t ro , varios ge-
nerales, jefes y oficiales de l a A r m a d a . 
Los s e ñ o r e s P l a u i o l y Campama en 
nombre de la Sockdad, h ic ie ron entre-
ga de l a bandera, p ronunciando el se-
ñ o r P l a n i o l u n breve y m u y elocuente 
discurso. Le con tes tó el general M i -
randa con frases de g r a t i t u d y pa t r io -
tismo., y a c o n t i n u a c i ó n fué l e ñ a el 
acta de entrega, que suscribieron todos 
los presentes. 
A d m i r a r o n todos el p r i m o r con que 
está bordada la bandera,' de sedas y oro, 
y l a magnif icencia del estuche de no-
gal con herraje de oro en que viene 
encerrada. 
H e o ído decir que el escudo de l a 
bandera es una obra de a r t e ; y que 
tanto e l escudo como el resto, han sido 
Grandes p ro fund idades 
E n e l O c e á n o P a c í f i c o h a y t res 
puntos donde l a p r o f u n d i d a d pasa de 
los nueve m i l metros. L a m a y o r p ro-
fund idad se ha encontrado cerca de 
la isla de Guam, donde la sonda l l ega 
a marcar casi los diez m i l metros. 
pone toda su alma, que es m u y noble, 
en lo que escribe, la derrocha t a m b i é n 
en lo que siente; y siente t a n in ten -
samente con los que d i s f ru t an como con 
cuantos su f r en ; s i a él se acude en de-
manda de consuelo, de pruebas de afec-
to leal , seguro puede estar quien l lo-
ra de que Pichardo no s e r á j a m á s i n -
diferente a su pesadumbre. 
A s í es que v ive rodeado de simpa-
t í a s , de afectos, de grat i tudes, Y ro-
deado, por consiguiente, se ve ahora 
de enhorabuenas, de saludos efusivos, 
sinceros, de felicitaciones s in f i n . Con-
venimos todos en que l a d i s t i nc ión no 
puede ser m á s merecida; en que l a 
Academia ha realizacio u n acto de jus-
t:cia, y que si Pic i iardo e s t á de p l á c e -
mes, t a m b i é n lo e s t á l a docta corpo-
r a c i ó n . 
Cuba y E s p a ñ a aplauden. 
Otro cubano i l u s t r e : el n o t a b i l í s i m o 
c r í t i co E m i l i o Bobad i l l a { F r a y C a n -
d i l ) , que nos deleita en p e r i ó d i c o s y 
revistas con su claro y admirable i n -
genio, leyó d í a s pasados en el Ateneo 
algunos versos del valiosos l i b r o que va 
p ron to a publ icar . 
Cada poes ía , a cual m á s hermosa^ 
era acogida con entusiastas aplausos. 
E l publ ico que llenaba el sa lón de ac-
tos era t a n numeroso como dis t inguido. 
saijOme N U Ñ E Z Y T O P E T E . 
( T r ó n i c a 6 e 
L a i n f l u e n c i a de l a moda, que i n -
siste en su e r r o r de des f igurar lo to 
do, ¡ha conseguido d o m i n a r t a m b i é n 
a los peluqueros, y y a no h a b l a n de 
rizos vaporosos o e s p l é n d i d a s t r e n -
zas, sino que a l descr ib i r u n peina-
do dicen ' " d r a p e r i e " de vaporosa se-
da r u b i a , " o ' ' ' e n r o u l e m e n t " de ter-
ciopelo negro azu lado . " 
A l e g a n p a r a sostener su o p i n i m 
que l a e s t é t i c a exige una cabeza m u y 
ch iqu i t a , puesto que las fa ldas son ca-
da d í a m á s c e ñ i d a s p o r abajo. 
Y o soy p a r t i d a r i a de l a cabeza pe-
q u e ñ a ; pero no veo l a r e l a c i ó n que 
pueda tener con l a f a l d a ; es m á s , creo 
que la e s t é t i c a debe s u f r i r h o r r i b l e -
mente viendo que en su nombre quie-
re l a " m o d a " conve r t i r a l a mu je r en 
u n j a r r ó n f i l i p i n o , de esos que t ie-
nen m u y poca base, el cuel lo de lgadi -
to, rematado p o r una tapadera p u n 
t i aguda , y que son e x t r a o r d i n a r i a -
mente panzudos. Las ex t ravagan-
cias, demasiado frecuentes, p o r des-
gracia , las aceptan algunas incons-
cientes que, s in f i j a r se en lo que con-
viene a sus f i s o n o m í a s , sopor tan ver-
daderos monumentos a r q u i t e c t ó n i c o s 
sobre l a cabeza, o se l a envuelven en 
una banda de pelo apretada, como si 
fuese u n go r ro de «baño . 
L a verdadera elegante, t an to a l 
t ra tarse de l a ' H o l i e t t e " como de l 
peinado, debe adaptar los a su f i g u r a , 
y no seguir l a moda c o n los ojos ce-
r rados . 
A n t e s de escr ibi r estas l í n e a s he 
vis i tado los p r inc ipa les escaparates 
de los m á s c é l e b r e s peluqueros para 
s e ñ o r a , y , d e s p u é s de examinar de-
ta l ladamente todos sus modelos, d i -
r é que l a casi t o t a l i d a d son peina-
dos altos. H e v i s to una cabeza m o n i 
sima, con e l pelo r u b i o , peinado a 
su aire n a t u r a l , s in o n d u l a r con fue-
go, senci l lamente recogido, r e to rc i en -
do l a ma ta de pelo p a r a f o r m a r u n 
m o ñ o en el centro de l a cabeza. 
E l cuello blanco, esbelto y f l e x i b l e 
que cantaba (Musset debe aparecer en 
toda l a pureza de sus l í n e a s ; l a f r en-
te despejada y las orejas casi descu-
biertas i n i c i a n una etapa l ó g i c a y n» -
cdonal, m u y beneficiosa a l a belleza 
verdadera , sacr i f icada tantas veces 
en aras de l a moda. 
M m e . V i g é e - L e b r u n aconsejaba a 
todas las s e ñ o r a s que a c u d í a n a sa 
estudio para ser r e t ra tadas p o r aquel 
marav i l loso p ince l que huyesen de 
todo l o a r t i f i c i a l , y ob tuvo de a lgu-
nas l a s u p r e s i ó n de los polvos. La, 
duquesa de Grammont-Caderousse se 
de jó pe inar p o r l a c é l e b r e a r t i s t a y 
ob tuvo u n g r a n é x i t o l a p r i m e r a vez 
que se p r e s e n t ó con e l pelo abier to 
en raya , s in postizos n i ' ' c r e p é . " L o 
cier to es que a m e d i d a que los mo-
distos estudian todos los medios da 
UNA PAGINA D E A R T E 
U n a hermosa n o t a es l a que damos en l a f o t o g r a f í a que e n g a l a n a h o y nues t ra íp&gína. 
H e a q u í u n acto de f emen i smo encantador . Flores de l a t i e r r a q u e surgen t r i un fan t e s a l d i v i n o i n f l u j o d e l d i v i n o ar te . A l m i t a s locas 
que en cumuni idad sub l ime sens ib i l i zan su e s p í r i t u en l a p o l i c r o m a a r m o n í a de l a San ta Natura leza . Campo no d i sou t ido donde d u e ñ a s 'd© s i mis-
mas resojen e l sen t imiento de l a v e r d a d y l a pureza, ve rdadero v o t o de t r i u n f o que p o d r á n legar a l h i j o de sus e n t r a ñ a s i u f i l i t r a n d o en sus sen-
t imien tos e l respeto y a m o r que hoy las induce a l Self g rovernement . 
desf igurar y r i d i c u l i z a r a l a m u j e r , 
los peluqueros qu ie ren p r o c u r a r l a 
una c o m p e n s a c i ó n haciendo unas ca-, 
bezas boni tas y a r t í s t i c a s a u n mi smo 
t iempo. Con los nuevos peinados son 
casi indispensables las peinetas y h o n 
qui l las de f a n t a s í a ; peinetas grandes 
de te ja , p e q u e ñ a s , en f o r m a de " b a -
r r e t t e , " que se colocan de costado o 
delante, y h o r q u i l l a s de m i l hechuras 
y t a m a ñ o s , de piedras , esmalte o p la-
t i no , con muelles pa ra poder las adap-
t a r f á c i l m e n t e a l a cabeza. 
'Como todo lo que empieza, estas 
h o r q u i l l a s e s t á n haciendo f u r o r ; pe-
r o es preciso no abusar de ellas y 
apl icar las con o p o r t u n i d a d p a r a a l -
canzar ese aire elegante de l a pari-* 
siense, que se c i f r a p r i n c á p a l m e n t Q en 
l a sencillez. 
A h o r a se t r a t a de ob l iga rnos a 
usar peluca de color , ¿(Será posible 
que consigan su nuevo capr icho s in 
o i r una sola protes ta? 
Has t a ahora, todas las s e ñ o r a s ha-
b l an con h o r r o r de las pelucas rojas 
y azules; pero yo no respondo de lo 
que s u c e d e r á , pues y a se sabe que 
en esto, como en los secretos del co-
r a z ó n , nunca se e s t á t a n cerca de 
adora r a una persona o u n a moda 
como cuando se t r a t a de persuadi r a 
los d e m á s de que no i n s p i r a el me-
n o r i n t e r é s . A d e m á s , no se t r a t a de 
algo nuevo. Unos a ñ o s antes de l a Re -
v o l u c i ó n , cuando los polvos blancos 
pasaron de moda, se empezaron a 
usar los amar i l los , y les p a r e c í a taa 
b o n i t o , que el no ponerse l a cabeza ds 
co lo r de huevo era s e ñ a l de u n graa 
dolor . Siempre, a pesar de nuestro 
entusiasmo p o r l a l ó g i c a , hemos cai 
do en m i l aberraciones m á s o menos 
a r t í s t i c a s , y h o y como ayer, y m a ñ a -
na como hoy, cont inuaremos r i d i -
cul izando lo que hemos admi rado . L o 
ú n i c o que conmigo p i d e n los ar t is tas 
y los que saben apreciar l a belleza fe-
m e n i n a es que no se t apen ustedes las 
orejas. ¡ D e j e n a l descubierto, siquier 
r a , u n a tercera p a r t e ! 
Y o espero que nues t ro deseo se v e 
r á satisfecho, porque var ias nortea-
mericanas de las m á s e a p i r i t u a l e í 
que v i v e n en P a r í s h a n adoptado el 
peinado a l a V a t t i e r : m u y reducido, 
con el cuel lo y l a f r en te descubiertos 
p o r completo, y p r o n t o t e n d r á n i m i -
tadoras entre las que son j ó v e n e s y 
boni tas . Las que empiezan a necesi-
t a r , de l a u x i l i o d e l pe luquero v a n a 
poner el g r i t o en el cielo. A h o r a e« 
preciso que, a m e d i d a que l a cabezs 
se adorna ex te r io rmente con b r i l l a n -
tes y perlas, se adorne i n t e r i o r m e n t e 
con u n arsenal de conocimientos qua 
s i r v a n pa ra u n i r a l a belleza el en-
canto de l a c u l t u r a . N o h a y nada m á s 
delicioso que una coqueta con mucho 
" e s p r i t . " 
L a m u j e r m á s a l t a d e l m u n d o 
L a m u j e r m á s grande de l m u n d o es 
l a s e ñ o r i t a M a r í a A b ó n a t e : u n a negra 
o r i g i n a r i a de l a Caro l ina de l Sur en 
los Estados Unidos , que actualmente 
se exhibe en P a r í s como u n f e n ó m e n o . 
Cuenta 32 a ñ o s de edad y mide dos 
met ros 30 c e n t í m e t r o s de a l t u r a con 
u n peso neto de 160 k i lo s . E n el de-
sayuno se toma u n l i t r o y medio de, 
c a f é con leche, a c o m p a ñ a d o de u n k i -
lo y medio de p a n y una l i b r a de man-
t e q u i l l a . A m e d i o d í a come u n k i l o de 
carne, u n k i l o de pescado, cua t ro k i -
los de legumbres, dos pol los y los ki< 
los de p a n con dos l i t r o s de agua mi -
ne ra l . E n l a t a rde como u n poco da 
carne con legumbres y t res docena^ 
de huevos. N u n c a bebe v i n o , cerveza 
n i l icores de n i n g u n a clase. 
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LUPIN 
L e venta en "La Moderna Poesía" 
No sabiendo q u é hacer, sa l ió p a r a 
dar ó r d e n e s . Cuando r e g r e s ó , v ió a 
Holmes en l a par te baja de l f i n a l de 
Ja ga le r í a , de rodi l las , y examinando 
1- alfombra. 
¿ Q u é ocurre? 
— M i r e u s t e d . . . a h í . . . esas m á n -
p s de b u j í a . 
"~En e f e c t o . . . y r ec i en t e s . . . 
Y otras iguales hay en l a par te 
Édta de la escalera, y m á s a ú n alre-
dedor de esa v i t r i n a que Arsen io L u -
P"! f r a c t u r ó , y cuyos objetos q u i t ó pa-
^ ponerlos un momento sobre esta bu-
taca. 
- - ¿ Ü e lo cual deduce u s t e d ? . . . 
Nada. Todos estos hechos explica-
r í a n , s in duda, l a r e s t i t u c i ó n efectua-
da por él . Pero este es u n aspecto de l a 
c u e s t i ó n que, p o r fa l t a de t iempo, no 
puedo estudiar. L o esencial es e l t r a -
zado del s u b t e r r á n e o . 
— ¿ P o r lo v is to usted sigue confian-
d o ? . . . 
— N o conf ío , sé posi t ivamente.— 
¿ H a y , verdad, una capi l la a dos o tres-
cientos metros de l casti l lo? 
— U n a capi l la medio der ru ida , en l a 
que e s t á lo t u m b a del duque R o l ó n . 
— D í g a l e a su maquinis ta que nos 
espere a l pie de esa c a p ü l a . 
— M i maquinis ta no ha regresado 
a ú n . . . Me a v i s a r á n . . . Pero, s e g ú n 
veo, usted opina que el s u b t e r r á n e o da 
a l a capi l la . P o r q u é i n d i c i o . . . 
Sherlock Holmes le i n t e r r a m p i ó : 
—Pido a usted me proporcione una 
escalera de manos y . un f a r o l . 
— ¡ A h ! ¿ n e c e s i t a usted una escalera 
y u n fa ro l? 
—Probablemente, puesto que se los 
p ido a usted. 
Dcvannc, algo sorprendido por t a n 
inf lex ib le lógica , l l amó . U n cr iado t r a -
j o los dos objetos.—Entonces las ó r d e -
nes se sucedieron con e l r i e o r y l a oro-
c is ión de mandos mi l i t a res . 
— A p l i q u e usted esta escalera con t r a 
la biblioteca, a l a izquierda de l a pala-
b r a Thibenuiesnil — 
Devanne puso la escalera, y e l i n -
glés p r o s i g u i ó : 
M á s a l a i z q u i e r d a . , . a l a dero-
cha. . . Basta. —Suba u s t e d . . . Bien , . . 
¿ Todas las letras de esa palabra son le-
tras de bu l to , ¿ v e r d a d ? 
— S í . 
—Vamos a l a l e t r a H . ¿ G i r a en uno 
u otro sentido? 
Devanne a g a r r ó la l e t r a H . ¿ G i r a 
en uno u otro sentido? 
Devanne a g a r r ó l a l e t r a H . y excla-
m ó : 
—¡ Pues s í que g i r a , hacia l a dere-
cha, u n cuarto de c í r c u l o l . . . ¿ Q u i é n 
le ha revelado a usted ? 
S i n contestar, Sherlock Holmes con-
t i n u ó : 
— ¿ P u e d e usted, desde donde e s t á , 
l legar a l a H ? S í . . . M u é v a l a varias 
veces, cua l cer ro jo que se cor r ie ra y 
se descorriera. 
Devanne m o v i ó l a R. Con g r a n asom-
bro suyo, cedió u n muel le in te rno . 
—Perfectamente. A h o r a , sólo le 
queda a usted d correr l a escalera a l 
o t ro extremo, es decir , a l final de T h i -
b e r m e s n i l . . . B u e n o . . . Y ahora, s i no 
me he equivocado, si las cosas suceden 
como deben suceder, l a l e t r a L se abr i -
como u n a t aqu i l l a . 
Con cierba solemnidad, Devanne as ió 
l a l e t r a L . L a l e t r a L . se a b r i ó , pero 
vanne c a y ó de l a escalera, pues todo l a 
par te de l a bibl ioteca s i tuada entre l a 
p r i m e r a y l a ú l t i m a l e t r a de l a pala-
bra , g i r ó sobre sí misma y d e s c u b r i ó e l 
o r i f i c io del s u b t e r r á n e o . 
Sherlock Holmes p r o n u n c i ó , f l emá-
t ico : 
— ¿ N o se ha her ido usted? 
— N o , no, con te s tó Devanne levan-
t á n d o s e ; no estoy her ido, pero s í alo-
l a d o : . . . esas letras que se m u e v e n . . , 
ese s u b t e r r á n e o con su negra boca 
a b i e r t a . . . 
— q u é hay de icxt raordinar io en 
ello? ¿ X o e s t á todo ello conforme con 
la c i t a de Su l ly? 
— ¿ E n q u é ? 
— M u y sencilo. L a H g i r a { l a h a c h e 
i ouno ie , ) l a R se estremece l ' a i r f r é -
rrdt,q y l a L se abre l ' a i r e s ' c w v r e ) . . . 
Todo lo cual le p e r m i t i ó a E n r i q u e I V 
recibir , a altas horas de l a noche, a l a 
, s e ñ o r i t a de T a n c a r v ü l e . 
—Pero ¿ y L u i s X V I ? p r e g u n t ó De-
vanne estupefacto. 
— L u i s X V I era u n g r a n .herrero y 
u n cerrajeros de p r imera . H e l e ído u n 
" T r a t a d o de cerraduras de combina-
c i ó n " que d icen estar escrito p o r él. 
Thibermesni l , como buen cortesano, ha-
b r á quer ido e n s e ñ a r a su s e ñ o r esta 
obra maestra de m e c á n i c a . Como re-
cordatorio, el r ey e s c r i b i ó : 2-6-12, es 
dec i r : H , R, L , l a segunda, y l a sexta 
y l a d e u d é c i m a l e t ra de l a pa labra . 
— ¡ A h ! m u y bien, comienzo a com-
prende r . . . Sólo que, s i b ien me e x p l i -
co cómo se salo de esta sala, no m e ex-
plico cómo pudo L u p í n en t r a r en ella. 
Porque, f í jese bien en que él v e n í a de 
fuera. 
Holmes e n c e n d i ó el f a r o l y d ió a lgu-
nos pasos en e l s u b t e r r á n e o . 
— M i r e us t ed : a q u í , todo el mecanis-
mo e s t á a l a vis ta , como el de u n r e lo j 
de to r re , y todas las letras e s t á n a l re-
vés . De modo que L u p í n no ha ten i -
do m á s que hacerlas j u g a r de este la-
do del tabique. 
— ¿ Q n é prueba hay de ello? 
— ¿ Q u é prueba? M i r e usted este 
charqui to de aceite. Has ta h a b í a pre-
vis to L u p í n que las ruedas n e c e s i t a r í a n 
ser engrasadas, d i jo con admi rac ión . 
Sherlock, Holmes. 
— E n ese caso, ¿ c o n o c í a l a salida? 
—Como la conozco vo. S í g a m e us-
ted. 
— ¿ P o r el s u b t e r r á n e o ? 
— ¿ Q u é , t iene usted miedo? 
— N o ; pero, ¿ e s t á usted seguro de 
saber d i r ig i r se? 
Con los ojos cerrados. 
P r i m e r o bajaron doce p e l d a ñ o s , lue-
go otros doce, y t o d a v í a dos veces otros 
doce. D e s p u é s se met ie ron en u n largo 
pasi l lo cuyas paredes de ladr i l los te-
n í a n seña les de restauraciones sucesi-
vas, y que se rezumaban en algunos s i -
tios. E l suelo estaba h ú m e d o . 
—Pasamos ahora p o r debajo del es-
tanque, observó Devanne poco t r a n -
quil izado. 
E l pasil lo daba a una escalera de 
doce p e l d a ñ o s , seguida de tres escale-
ras de doce p e l d a ñ o s que ambos subie-
r o n no s in trabajo, y desembocaron en 
t ina cavidad abier ta en l a roca v iva . N o 
iba m á s lejos el camino. 
— D i a b l o , m u r m u r ó Holmes, sólo pa-
redes desnudas . . . esto se pone serio. 
( C o n c l u i r á ) . 
P A G I N A O C H O 
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P a r t i d o L i b e r a l 
ILOS PRESIDENTES DE COMITES 
C o n m o t i v o de l a d is idencia que ac-
t u s a l m m t e existe en e l seno d e l Bar -
r i d o L i b e r a l , debido a l a f o r m a en qne 
Be ba l l evado a cabo l a reorganiza-
c i ó n de las asambleas fprimara'ajs, y 
que ha s ido eansa de qne se b a y a n 
fcODstítuá'do dos asambleas m m c i í p a -
les, se r eun ie ron ' anoche en e l Clrcnilo 
d e ' l a caille de Zulne ta , t r e i n t a y tres 
Presidente de O o m i t é s de barr ios , de 
los cuaren ta y dos qne exis ten en la. 
miTmicip'alidiad. 
lAjdemás de log Presidentes de los 
c o m i t é s se encont raban presentes los 
teeñores Zayas, Borges, G-ómez ( d o n 
J n a n Gn'aiberto) ,A2spiazo y Sarramn. 
E l s e ñ o r Zayas, qne a onvitaei'on de 
ios a l l í presentes ocuipó l a presiden-
cia , e x p l i c ó el obje to de l a r e u n i ó n , 
•qne no era o t ro que expresar qne los 
Delegados que h a b í a n asistido a 'la 
BsamMea, eelebrada el d í a 18 en el 
C í r c u l o L i b e r a l , Zu lne t a 28, bajo l a 
pres idencia d e l s e ñ o r Borges, e ran los 
que se h a b í a n elegido a l reorganizar-
Be lag asambleas p r i m a r i a s y que, p o r 
l o t an to , .aquella esra l a asamblea m u -
toáeipal que ellos r e c o n o c í a n . 
D e s p u é s , p o r e l s e ñ o r Secretario, se 
Üió l e c t u r a a dos mociones que se ha-
ibien presentado, sátend'o aprobada 
p o r unanamidad con algunas j n o d i f i -
eaiciones, u n a de ellas, d e l s e ñ o r A z -
piazo, en l a aue se expone : 
P r i m e r o . Que p o r l o que a, sus ree-
jpecitivos c o m i t é s se ref iere , expresan 
qne los 'delegados que concur r i e ron _ en 
l a noche de l 18 de l ac tua l -a l a s e s i ó n 
celebrada en el C í r c u l o L i b e r a l , Z u -
lue ta 28, ba jo l a pres idencia < M s e ñ o r 
Amíbrosdio Borge®, son los qne apa-
recen elegidos e n l a reoiente reorga-
n i z a c i ó n p a r a c o n s t i t u i r l a asamblea 
m n m e i p a l de l a H a b a n a ,sin p e r j u i c i o 
fde l a d e f i n i t i v a r e s o l u c i ó n de é s t a , a l 
examina r las actas de elecición, con-
forme l o es ta tuye el Reglamento . 
Segundo. Que como presidentes 
de los c o m i t é s de b a r r i o de esta c iu-
dad, acatan y aceptain como nn ioa le-
g í t i m a asamblea m u n i c i p a l de l Par-
t i do , a l a que e é l e b r ó l a r e f e r i d a se-
s ión , y e s t á en v í a s de cons t i tu i r se de-
finitivam.enfte. 
Tercero . Que env ia ran a l a comi-
r i ó n de actas designada p o r d icha 
ssamiblea l a d o c u m e n t a c i ó n acredita-
t i v a de quienes son los co r re l ig iona -
r ios elegidos de legado í? a l a misma, 
p o r sns respectivos C o m i t é s , 
Cuar to .—Que ruegan a l a asamblea 
m u n i c i p a l considera, caso de no con-
c u r r i r & sus sesiones todos ios delega-
dos electos, l a g r a n conveniencia pa-
r a las asambleas p r imar i a s , de ha l l a r -
se representadas p o r cuat ro delega-
dos, y adopten lag medidas conducen-
tes a qne as í suceda, apl icando p u n -
tua lmen te en ese e x t r e m o los precep-
tos d e l Reglamento . 
A d e m á s de los presidentes que asis-
t i e r o n presentaron sus excusas los de 
los ba r r ios de A r s e n a l y Paula . 
de l a c o m i s i ó n de festejos; u n presd-
denite, u n secretar io y diez y seis vo-
cales de l a c o m i s i ó n de Hacienda , y 
n n presidente, u n secretar io y diez 
y oeho vocales de l a c o m i s i ó n de or -
den. 
En Ciego de Avila 
A G R E S I O N C O N T R A E L D O C T O R 
D I A Z P A R D O 
(Por t e l é g r a f o . ) 
Ciego de A v ü a , 20 Febrero 9 y 30 
p . m . 
A las siete y media de esta noche ha 
ocur r ido en esta v i l l a u n suceso m u y 
desagradable. 
Con mot ivo de haberse presentado 
al hospi ta l C i v i l l a lavandera del mis-
mo solicitado e l cobro de quince pesos 
que se le d e b í a n , e l d i rector del hos-
p i t a l doctor V a l e n t í n D í a z Pardo en-
vió aviso a l contador s eño r Abela rdo 
F l o r i d o , y viendo que no c o m p a r e c í a 
fué en persona el doctor D í a z Pardo a 
casa del s e ñ o r ' F l o r i d o . 
Este r ec ib ió de m u y mala manera a l 
doctor y a las p r imeras palabras que 
se cruzaron, F l o r i d o a g r e d i ó a l m é d i c o 
con el p u ñ o y con l a culata de n n re-
v ó l v e r y d i s p a r ó l e d e s p u é s u n t i r o , 
aunque s in resultado. 
E l pract icante del hospi ta l J o s é Ra-
fael a c u d i ó a l l u g a r del suceso, y F l o -
r i d o le d i s p a r ó o t ro t i r o h i r i é n d o l e en 
u n brazo. 
E l cochero del doctor Pardo tam-
b i é n r e s u l t ó her ido en una mano. 
E l agresor se d i ó a la fuga, presen-
t á n d o s e d e s p u é s a l s eño r M a n u e l To-
rres, Alca lde M u n i c i p a l . 
E l pueblo comenta este desagrada-
ble suceso. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
s e g u í a n nerviosas el desenvolvimiento 
de aquel dranua. 
L lega el momento en que l a mucha-
cha a c o m p a ñ a d a de l joven duque, se 
baja d e l a u t o m ó v i l pa ra en t r a r en l a 
regia m a n s i ó n del potentado y , en el 
momento de e n t r a r en e l suntruoso sa-
lón , o í muchas vocesitas que regocija-
das, exclamaban con acento de a l e g r í a : 
— ' ' A y , m i r a chica, ¡ se sa lvó I " 
Las que a m i lado t e n í a , d i j e r o n : 
— " B u e n a hambre que p a s ó l a pobre. 
Hizo b i e n . " 
Pero ahora viene lo m á s laplastante. 
Cuando y a l a muchacha "se consi-
dera f e l i z " s e g ú n reza en l a c inta , re-
cibe u n a car ta del anciano padre que le 
dice ser sabedor de l a v i d a de deshon-
r a en que se ha l l a y que corre a r r a n -
car la de ella. 
¿ Y saben ustedes lo que d i j e ron mis 
vecinitas ? 
Pues: "Se c a l e n t ó el v i e j o . " 
UNIFICACION DOS DOS COMITES 
Uni f i cados los dos c o m i t é s que 
e x i s t í a n de l a " J n v e n t u d L i b e r a l de 
l a Ace ra del L o n v r e " , pres ididos ca-
da uno de ellos p o r los s e ñ o r e s Oa-
b r i e l Granados y Ceci l io Acosta , los 
que a l i g u a l que los d e m á s mdemibros 
las D i r e c t i v a s de diehos C o m i t é s re--
nunci 'aron sns iDuestos, se r eun ie ron 
anoche en e l C í r c u l o de l a ca l le de 
Zulue ta los miembros de amibas ag ru -
paciones pa ra e leg i r l a D i r e c t i v a . 
Presentadla n n a eandi'daitura ofi-
c i a l , f u é electa p o r a c l a m a c i ó n . 
E n d icha c a n d i d a t u r a f i g u r a b a n 
como presidente efectivo, don M a 
onnel P é r e z Ochoa: como d i r e c t o r ge-
nera l , don Ja ime R o n r a C a s t i l l o ; co-
me secretar io de actas, d o n Jorge 
Benmjbalier y como secretario de co-
rrespondencia, don H e r m i n i o Rome 
ro . 
F i g u r a b a n a d e m á s en d i c h a c a n d i 
da.turai, n o v e n t a y seis presidentes de 
h o n o r ; t r i e n t a y ocho vioepresiden-
tfceŝ  einioo subdirectores generales; 
seis vicesecretar ios de actas; seis v i -
ceSectretarios de correspondencia! 
seis vicetesoneros; c inco vioecontado 
r e s á u n pres iden te ; u n secretar io y 
ena t ro vocales d'e l a c o m i s i ó n de 
Asuntos generales; u n presidente, u n 
secretar io v diez y siete voeales de l a 
c o m i s i ó n de p r o p a g a n d a ; u n pres i -
dente, u n secretar io y qnince vocales 
CASTORIA 
p a r a P á r T n l o s y N i ñ o s 
£n Uso por mas de Treinta Años 
Loo no se ve 
Y ahora, fuera de los tres casos. 
E n otros p a í s e s l a pobreza o e l m a l 
pasar, anda remendada, pero l i m p i a . 
Nunca andrajosa, l lena de harapos y 
m a l oliente. Pues así , en esta forma, 
se pe rmi t e l a entrada en los e s p e c t á c u -
los en esta Habana s in que l a Decen-
cia proteste airada, n i los empresarios 
tampoco. 
J U A N D E L A S V I Ñ A S . 
L l e v a l a 
fiema d e 
REUMATISMO 
es causado p o r d e p ó s i t o s de á c i d o ú r i -
co en l a sangre. L a 
ANTIOALOULINA EBREY 
Aa cu rado casos c r ó n i c o s de reuma-
t i smo , hinchazones y gota 
E L T I E M P O 
PERTURBACION ANUNCIADA 
A c t u a r a t iempo es l a p r i n c i p a l cau-
'^a de l éx i to . 
L a tos molesta es s e ñ a l de pe r tu r -
Jbaeión en e l aparato respi ra tor io . Si -
.gue tosiendo porque usted quiere. 
' Eldob Creosotajx) S A R E A c a l m a 
l a ios. S a n a pu lmones . E v i t a l a tisis. 
D r o g u e r í a Sarra y Farmacias . 
Tres casos distintos 
y una sola causa verdadera 
No voy m á s que a relatar . 
Los comentarios h á g a l o s e l piadoso 
lector. 
Y el remedio que lo ponga el Secre-
t a r io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , en p r i -
mer t é r m i n o ; y el s e ñ o r Alca lde y Jefe 
de la P o l i c í a , en segundo. 
No hace muchos d ías , u n domingo 
por l a tarde, en el cine " B e l é n , " u n 
z a g a l e t ó n de p a n t a l ó n corto, parece 
que estaba molestando demasiado a l 
que tocaba el piano, por lo cual fué a 
requer i r lo el acomodador. E l mucha-
cho la e m p r e n d i ó a trompazo l i m p i o 
con el empl ado, v i é n d o s e éste prec i -
sado a usar de toda su fuerza para 
lanzar del local a aquella f iereci l la que 
l o g r ó p o r largos momentos p e r t u r b a r 
e l e s p e c t á c u l o y alarmar a todas las 
fami l ias que en él se encontraban. 
E l e s c á n d a l o f u é gordo. 
E n o t ro Cine, p o r cierto m u y fresco, 
ampl io y hermoso; que ocupa c é n t r i c o 
lugar , una t u r b a de muchachos de 10 
a 14 a ñ o s m u y m a l vestidos y peor ha-
blados, con l a gorra- o a l parecer som-
breros, encasquetados hasta las orejas 
duran te l a p r o y e c c i ó n , se e n t r e t e n í a n 
en s i lbar a todo fuelle y a coro, la pieza 
musical que ejecutaba el piano m e c á -
nico. Aque l lo era el in f i e rno . 
U n caballero indignado por aquella 
f a l t a de respeto a todo; y s in ver que 
se le p o n í a remedio por el l lamado a 
hacerlo, se d i r i j i ó a l g rupo de pi tado-
res, y les d i j o : Muchachos, yo he venido 
a q u í , a ver p e l í c u l a s ; no a o í ros a vos-
otros. M e e s t á i s molestando. 
¡ P a r a q u é , fué eso! 
Uno de a q u é l l o s d e s g r e ñ a d o s se en-
f r e n t ó con el caballero y le d i j o — ¿ Us-
t e d ŝe cree que estamos en el " S e v i -
l l a " ? Vamos hombre, d é j e s e de eso. 
Por mi lagro , h a b í a a l l í cerca u n j o -
ven que se l e v a n t ó so l íc i to a avisar a 
alguien que l legó, cogió a l deslenguado 
mataperros, lo l a n z ó del e s p e c t á c u l o e 
hizo el silencio entre la t u r b a que es-
tuvo callada hasta la conc lus ión de l a 
p e l í c u l a . 
Y lo que voy a relatar por ú l t i m o , 
pasó en o t ro cine. 
P r o y e c t á b a s e u n a ' ' c i n t a " cuyo ar-
gumento bien manoseado por cierto, 
presentaba a una muchacha ú n i c o sos' 
ten de su padre anciano, que l ib raba 
l a subsistencia t rabajando en u n t a l l e r 
de modista en el que h a c í a de M a n i q u í 
viviente. 
E l gerente de esa casa, l a asedia con 
pretensiones nada santas, y concluye 
por atreverse en u n sentido, en el cual, 
ja muchacha emplea razonamientos ta-
les, que el hombre se convence, de que 
r m í r i ó s u p r e t e n s i ó n . E n t a l v i r t u d 
toma l a infame r e so luc ión de despedir-
la de l t a l l e r y para colmo, q u i t a r l a 
nombre y r e p u t a c i ó n para que no pue-
da en t r a r en o t ro a ganarse el p a n hon-
radamente. 
L a muchacha, s i t iada en esos extre-
mos toma la re so luc ión , d e s p u é s de pa-
sar algunos d í a s de hambre j u n t o con 
su pobre padre, de marcha r ' a t i e r r a 
e x t r a ñ a a buscarle l a v i d a . Mas ¡ a y ! 
que encuentra en l a es tac ión a u n j o -
ven d is t inguido que promete acompa-
ñ a r l a y buscarle la oolocación que de-
sea como así lo hace, entrando de meca-
n ó g r a f a en una casa de comercio. 
Luego la requiebra de amores, ella 
accede y . . . una tarde l a emborracha 
con c h a m p á n en u n res taurant y se 
l a l l eva a v i v i r a sn palacete, pues el 
joven, era nada menos que u n duque o 
algo a s í , cosa que ignoraba l a mucha-
cha y el espectador. 
Y a q u í viene l o bueno. 
E l s a l ó n de l cine, se hal laba esa no-
che, l leno de muchachitas de 12 a 16 
a ñ o s . 
b fl-tt m i f i l a s e n t á r o n s e cuatro^ que 
Por el templo de la Caridad 
Estado de l a r e c a n d a c i ó m i n i c i a d a 
en l a revisita " B o h e m i a " pa ra las 
cobras d e l t e m p l o a l a V i r g e n de l a 
Car idad . 
M o n e d a americana.—Suma ante-
r i o r , $22.064.24. J o s é F e r n á n d e z , $ 1 ; 
V á z q u e z y H e r m a n o , $ 1 ; B l a n c a L a -
r r i e t e , $ 1 ; A n d r é s de l V a l l e , $ 1 ; Jo-
sé R a m ó n P e ó n , $ 1 ; Juana M é n d e z , 
$0.50; N i c o l á s M a r t í n e z , $0.50; L u i s a 
Ortega, $0.50; E l i s a R o d r í g u e z $0.50; 
M a n u e l a P é r e z , $0.30; M a r í a de l P i -
l a r Codina, $0.25; Mercedes BDeras, 
$0.25; Tomasa Heras , $0.25; Narc i sa 
Heras , $0.25; Franc isca Heras , $0.25. 
•Suma, $22.072.79. 
Oro . e s p a ñ o l . — Suma anter ior , 
$6.523.92. 
P l a t a e spaño la .— iSuma an te r io r , 
Q u i n t í n de C i a r r l t a , $ 1 ; Tsidro B o r -
ges. $ 1 ; Dolores Rojas, $0.80; J u l i o 
V a l d é s , $0.60; Teresa V . Q u i ñ o n e s , 
$0.60; M a r c e l i n o A lva rez , $0.54; Ge-
noveva Reyes, $0.50: M a r í a Calzadi-
11a, $0.50; M a u r i c i o D í a z , $0.50; I n é s 
V i e r a , $0.50; Corona D í a z , $0.50; Fe^ 
l i pe Cruz , $.50; R a m ó n P é r e z , $0.50; 
J u a n Fragedeila, $0.50; M i g u e l M i 
l l á n , $0.40. Suma, $1.179.23. 
C C o n t i n u a r á ) . 
Del Juzgado de fiuardia 
I N F R A C C I O N D E L C O D I G O 
P O S T A L 
E l s e ñ o r M a n u e l M a r i ñ o , domic i l ia -
do en l a calle de Bunaven tura , entre 
Santa Cata l ina y San Mar i ano , J e s ú s 
del Monte , d e n u n c i ó ayer ante l a Po-
l i c í a Secreta que hace cinco d í a s se le 
p r e s e n t ó u n sujeto que no conoce de 
nombr, p r e s e n t á n d o l e una carta de u n 
sobrino que reside en Nueva Y o r k , en 
cuya car ta se le p iden cincuenta pesos, 
que d e b e r í a entregar a l por tador . 
Que no pudo darle l a a lud ida can-
t i d a d ; que el i n d i v i d u o se m a r c h ó y a 
los dos d í a s le env ió dicho i n d i v i d u o 
una carta, a m e n a z á n d o l e para que en 
t r e g ü e dicho dinero y a la vez decirle 
una p o r c i ó n de in ju r i a s . 
L a car ta f u é agregada a l expediente 
y r e m i t i d a a l Juzgado de Gua rd i a por 
haber en e l hecho u n del i to de i n f r ac 
c ión del C ó d i g o Postal . 
C I C L I S T A H E R I D O 
E n el Centro de Socorros del segun-
do d i s t r i t o f u é anoche asistido p o r e l 
doctor R a ú l de l a Vega e l joven A r 
mando R o d r í g u e z , de 18 a ñ o s y vecino 
de Oquendo n ú m e r o 41 , de la f r ac tu r a 
de l a t i b i a y p e r o n é izquierdo en su 
tercio i n f r i o r y contusiones en ambas 
rod i l l as y en el muslo derecho. 
E l lesionado d e c l a r ó que a l t r ans i t a r 
en bicicle ta p o r l a calle de Es t re l l a y 
embocar po r l a de Campanario, f u é 
alcanzado de s ú b i t o por l a guagua n ú 
mero 25, l a n z á n d o s e con l a bicicleta so 
bre la acera, s in poder ev i ta r que las 
ruedas del v e h í c u l o le pasaran p o r en-
cima, c a u s á n d o l e las lesiones que pre-
senta. 
N ó m b r a s e el conductor de l a guagua 
J o s é V a l d é s Ramos, vecino de Concor-
dia n ú m e r o 149, el que q u e d ó en l i -
ber tad por aparecer el hecho casual. 
C O N T R A L A ¡ S A L U D P U B L I C C A 
E n la casa de Socorros del segundo 
d i s t r i t o f u é a s i s ñ d o Rafael de l a To-
r re , vecino de l a calle de San Pablo, 
en el Cerro, de i n tox i cac ión , siendo su 
estado calif icado de menos grave. 
S u f r i ó dicha i n t o x i c a c i ó n , s e g ú n sus 
propias declaraciones, po r haber toma-
do u n vaso de ca fé con leche en la le-
c h e r í a sita en l a calle de I n f a n t a y Ze-
queira, s int iendo y a u n hondo males-
ta r apenas a p u r ó el l í q u i d o , creyendo 
haber estado adulterada l a leche. 
D e l caso se d ió cuenta al Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de l a secc ión tercera. 
M E N O R L E S I O N A D O 
A l caerse de una escalera en su do-
m i c i l i o , calle P r í n c i p e n ú m e r o 2, se 
causó la f r a c t u r a completa de l a cla-
v í c u l a izquierda en su tercio medio l a 
menor E n r i q u e t a Sainz M a r t í n e z , de 
cuatro a ñ o s de edad, siendo asistida en 
el centro de socorros del segundo dis -
t r i t o p o r el doctor Manue l Barroso. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
P o r encontrarse abu r r ida de l a v i d a 
i n t e n t ó suicidarse con u n cuchi l lo de 
Fe l i c i a Cruz y Zayas, de 18 
años de edad, casada y vecina de l a ca-
l l a de V i g i a n ú m e r o 1, no pudiendo 
realizar el hecho por l a i n t e r v e n c i ó n 
de una vecina, que le q u i t ó el cuchi l lo , 
el cua l f u é entregado a l a po l i c ía y 
m á s tarde a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n . 
D E N U N C I A D E I N F A N T I C I D I O 
Por haber denunciado ante el Juz-
gado de la sección segunda u n i n d i v i -
duo nombrado C r í s a n t o Sol ióse que en 
la casa sita en la calle Reina n ú m e r o 
149 se h a b í a cometido m i i n f a n t i c i d i o 
por una m u j e r nombrada M a r í a , cuyo 
paradero se ignora, se c o n s t i t u y ó en 
dicho l u g a r el Juzgado en la tarde de 
ayer, prac t icando una i n v e s t i g a c i ó n , 
ha el l u g a r donde el denunciante d e c í a 
que el feto se hubiera enterrado pare-
cía de todo p u n t o imposible, pues es el 
lugar una p iedra de 16 c e n t í m e t r o s de 
l ong i t ud , 8 de ancho y 4 de p r o f u n d i -
dad, no pudiendo en u n l u g a r t a n pe-
q u e ñ o ocultarse u n feto. 
Con este mot ivo , l a denuncia carece 
una vez m á s de suficiente c r é d i t o . 
OEiSTAFA D E C I N C O M I L P E S O S 
A l a P o l i c í a Secreta d e n u n c i ó ane-
che J o s é L u i s Carmona, vecino de 
Neptuno n ú m e r o 21 , que e n t r e g ó a 
Ensebio Delgado, vec ino de l H o t e l 
Roma y dependiente que 'fué de l a j o -
y e r í a ' ' L a A c a c i a p r e n d a s p o r va-
lo r de c inco m i l quinientos pesos, 
y é n d o s e dicho i n d i v i d u o pa ra e l inte^ 
r i o r de l a R e p ú b l i e a , no teniendo no-
ticias de 61 desde e l mes de Enero de l 
a ñ o ao tua l , p o r l o que se cree estafa-
do en l a c a n t i d a d antes ind icada . 
Se di'ó cuenta d e l case ail Juzgado 
de i n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Segun-
da. 
O T R A I N F R A C C I O N D E L C O D I G O 
P O S T A L . _ S I E T E P A Q U E T E S 
D E C A R I T A S V I O L A D O S 
E l Subd i r ec to r de l a A d m i n i s t r a -
c ión genera l h izo ent rega anoche a l 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de siete pia-
quetes de car tas con las cubie r tas 
abiertas que aparecen ser hal ladas en 
ü n pa rque en f ren te de l ed i f i c io don-
de se hailla ins ta lada l a A d m i n i s t r a -
c i ó n general . 
Como autores de esta g rave in f r ac -
c ión del C ó d i g o Pos ta l comparecie-
r o n ante e l Juagado los menores Sal-
vador D o m í n g u e z , de trece a ñ o s de 
edad, vec ino de Teniente Rey n ú m e -
r o l 4 ; M a n u e l Moreno , de catorce 
a ñ o s , vec ino de I n q u i s i d o r n ú m e r o 3 ; 
I m i g P a d r ó n , y otros, todos menores^ 
los que dec la ra ron que dichos paque^ 
tes los h a l l a r o n en u n c a j ó n l leno de 
basura y qne se e n t r e t e n í a n en ab r i r -
los p a r a ve r s i den t ro t e n í a n " m u ñ e -
cos" . 
Dichas menores f u e r o n entregados 
a sug padres, pasando el caso a l Juz-
gado de i n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Se-
gunda. 
L a s car tas abiertas son muchas y 
la m a y o r í a d i r ig idas a l e x t r a n j e r o . 
ILos p r inc ipa le s axnimdo sson 'los 
menores Sa lvador D o m í n g u e z y M a -
nue l M o r e n o . 
C H O Q U E 
Anoche , en ios momentos que se en-
con t raban conversando e n l a ca l ie de 
San J o s é esquina a I n d u s t r i a , P e r f ec-
to G o n z á l e s , vecino de I n d u s t r i a n ú -
mero 124; F e m a n d o Oca, de CapíilIr-
jos n ú m e r o 3, y J o s é C o r t é s , de Esco-
bar 150, f ue ron s ú b i t a m e n t e a r ro l l a -
dos p o r e l a u t o m ó v i l n ú m e r o 1107, 
que gu iaba Rafae l Castellanos, veci-
no de I n d u s t r i a n ú m e r o 160. 
E l m o t i v o d e l choque fué haberse 
atravesado u n eoche en medio , e l que 
t a m l b i é n s u f r i ó algunos desperfectos. 
E n e l H o s p i t a l de Emergencias fue-
r o n asistidos de diversas lesionesslu 
r o n asistidos los a r ro l lados de d iver -
L&as lesiones de p r o n ó s t i c o g rave . 
E l hecho fué casual. 
U N A 
d e l a s 
V E R D A D E R A S 
C A J A 
P A S T I L L A S V A L D A 
bien empleada, ut i l izada oportunamente, 
P R E S E R V A R Á del contagio la G a r g a n t a , 
los B r o n q u i o s y los P u l m o n e s . 
C U R A R Á , todos los C a t a r r o s c e r e b r a l e s 
6 p u l m o n a r e s , G r i p p e , I n f l u e n z a , 
C o n s t i p a d o s , B r o n q u i t i s , A s m a , E n f i s e m a , 
P u l m o n í a , etc. 
P E R O S O B R E T O D O , E X I G I D 
e n l a s F a r m a c i a s L A S 
[illas VAHA 
con el nombre VALDA en la tapa 
en. -tocias las farmacia© 
y dLarogru.eria.s 
C E R E B R I N A U L R I G 
E s t i m u l a , T o n i f i c a y 
V i g o r i z a l a s f u n c i o -
n e s d e l C u e r p o ; F o r -
t a l e c e e l C o r a z ó n , e l 
C e r e b r o y l o s N e r -
v i o s y e s U n P O T E N -
T E V i í a l i z a d o r e n l a 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 
NEW YORK 
M í C O - N U T R I T l V O i LCON Q U I N A J 
cocina 
Noticias de Policía 
MUJiERElS Q U E M Ñ E N 
GPor sostener una r eye r t a en el V e -
dado, f u e r o n arrestadas por el Sar-
gento A lva rez , F l o r a Mora les P é r e z y 
Josefina H e r n á n d e z M i l i a n , amibas ve-
cinas de Zapata 2, habiendo sido el 
m ó v i l de l a r i ñ a una •dáscusáon que 
t u v i e r o n por u n a car ta . 
P R E S I D E N T A Q I M , MjALTO&ATA 
P o r cabalgar u n cabal lo que esta-
ba l a s t imado p o r e l l o m o , f u é m a l t r a -
tado p o r l a Pres identa de l a Socie-
dad P ro t ec to r a N a c i o n a l E lec t a F é 
de l a P e ñ a , el menor L i s a r d o A l v a -
rez, vec ino del Repar to de Oolum-
b ia , h a b i é n d o l e qu i t ado l a s e ñ o r a F é , 
el caba l lo y las m e r c a n c í a s que en él 
l levaba . 
O O B R A A L A S G U A P A S 
E n l a 10a. E s t a c i ó n p a r t i c i p ó J o s é 
R o d r í g u e z L ó p e z , de iSan L á z a r o 295, 
que a l dar le a l d u e ñ o del c a f é sito 
en 23 y J u n peso p l a t a p a r a que se 
cobrara u n j u g o de p i ñ a , no l e quiso 
devo lver el resto p o r el becího de de-
berle él u n peso cuarenta centavos. 
A S I A T I C O R O B A L O 
E l asolático Jo i l i án A c b ó n , d u e ñ o d e l 
puesto de f ru tas s i to en L u y a n ó 109, 
p a r t i c i p ó a l a P o l i c í a qne en l a ma-
d r u g a d a de ayer, l e l l e v a r o n de su es-
tab lec imien to ve in te pesos p l a t a , te-
n iendo los cacos pa ra cometer e l robo, 
que v i o l e n t a r u n a pue r t a , 
TRES EjST EEYERTA 
E n e l Cine que e s t á s i tuado en Pra-
do y An imas , s o t u v i e r o n n n a (reyerta 
en ü-a noche de aye r F e m a n d o Mes-
quiera y G ó m e z , J o s é B a r r e i r o y Ca-
sal lar , amibos vecinos de P r a d o 87 y 
R a ú l M o n t e r o P é r e z , Sargento de A r -
t i l l e r í a destacado en " L a C a b a ñ a " , 
su f r i endo amibos ilesiones leves, sien-
do e l causante de l a r i ñ a u n t a l C é s a r 
A r j o n a que loigró í u g a r s e . . 
E l m e j o r y e l m a s ag radab le de los t ó n i c o s , 
r ece t ado p o r las c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r i s e n 
h A N E M I A , l a C L O R O S I S , las F I E B R E S 
de t o d a c lase , las E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Ss Ha l la en las Pr incipales Farmacias . 
SIN OPERACION 
C U R A D E L CANO 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e 11 á I y d e 4 á 5 
Especial para los pobres á© 5% * 
F.- i 
A LAS PERSONAS QUE 
NO USAN ESPEJUELOS 
0 J £ 
Per fec ta v i s t a es m í o de los dones m á s preoiosos y po r «©ta 
r a z ó n es m u y r a r a . Es u n h e c h o reconocido qne nmobas perso-
ñ a s se e s t á n concluyendo l a v i s t a y s i n t i e n d o cada vez peores 
efectos. ¿ P o r q u é abandona us ted sns ojos? 
Nxiestros Opticos son los mejores de Cuba, saben lo que nar 
oen y no cobran nada p o r e l reconocimiento . 
D o l ajuste de las monturas , de l a o í a s e de las mismas, y, s<v 
b re todo , de l a c a l i d a d de lac p iedras y su f a b r á a c i ó n » n&dz 
h a y que d e c i r . . . Vea nues t ra f á b r i c a de espejuelos en 
p o s t ó l a n ú m e r o 51 , l a ú n i c a en Cuba. 
E L ALMENDARES 
O B I S P O N U M . 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . 





Servicio directo de España. 
r i m o n u m e n t o 
d e B u e n o s A i r e s 
L0S D E R E C H O S D E Q U E R O L 
Madrid, 20. 
ToS señores Francos R o d r í g u e z , 
uenta y J a r d ó n , delegados de l a 
í f í i i ^ón de Monumentos e s p a ñ o l e s , 
han podido l l egar a u n acuerdo en 
n i t ^ i o sobre los derechos que le co-
Inonden a l a v i u d a de Querol , p o r 
í estatua encargada desde Buenos 
lires a este ü u s t r e escultor. 
A consecuencia de no haber p o d í -
an adelantar los fondos a l a f u n d i -
•'n de Barcelona, encargada de l a 
hra, ésta ha para l izado los t rabajos , 
S aue reciba instrucciones de l a 
omisión de Buenos Ai res . ^ 
En poder de esta c o m i s i ó n se en-
rtientra toda l a pa r t e de l a obra he-
i en m á r m o l . F a l t a n ahora las f i -
^ a s de bronce, que son las que t i e 
fSeVe entregar l a f u n d i c i ó n de Bar -
Lona, si l legan a u n acuerdo con 
«Ha. mc ,^mr -
B a r c o d e s a p a r e a d o 
i 
A N S I E D A D 
Almería, 20. 
Reina gran ansiedad p o r ignorarse 
el paradero del barco " D o s He rma-
L s " , que z a r p ó de este pue r to e l 
martes pasado. 
Lo t r ipulaban ocho mar ineros . 
Varios vapores h a n sal ido en bus-
ca del "Dos H e r m a n o s " , s in l o g r a r 
encontrarlo; p o r l o que se supone 
ique haya naufragado. 
M a r i n e r o h o n r a d o 
HONORES Y D I N E R O 
Cádiz, 20. 
Se ha regis t rado h o y en este puer-
to un hermoso acto. 
El marinero R a m ó n Besada, de l va 
.por de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Española " A n t o n i o L ó p e z " , se en-
Itontró, a bordo, u n a car te ra que con-
tenía muchos miles de pesetas, en b i -
lletes del Banco de E s p a ñ a . 
El honrado mar ine ro f u é inmedia -
tamente en busca d e l c a p i t á n de l bu-
qoe y le hizo ent rega de l hal lazgo. 
La cartera p e r t e n e c í a a u n pasaje-
ro que v e n í a de Cuba, y a l cua l le f u é 
entregada. 
La C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , a l te-
ner conocimiento de l hermoso rasgo 
de Ramón Besada, o r d e n ó que se le 
concediera u n p remio en m e t á l i c o . 
Además se le t r i b u t a r o n grandes 
honores. 
La t r i p u l a c i ó n de l buque f o r m ó 
sobre cubierta, y e l c a p i t á n p r o n u n -
ció un elocuente discurso, enaltecien-
do al noble y honrado mar ine ro Ra-
món Besada. 
Este se encontraba hondamente 
«mocionado. 
fe de u n t e n i e n t e 
BANDOLEROS A S T U T O S 
Muán , 20. 
Por estos contornos merodea una 
P^ida de bandoleros. 
Todas las noches a t raviesan a l r í o 
j se acercan a l poblado, donde come-
^ toda clase de robos, s in que lo -
sre darse con ellos. 
E1 general M a r i n a ha ordenado 
J6 se establecieran var ias embosca-
, para log ra r cap tu ra r lo s ; pero 
Sg ^ 0 r a nada se ha conseguido. 
. Pusieron las emboscadas, y los ro -
continúan. Se t r a t a de bandidos 
^ e n t e astutos y val ientes . 
anoche sal ió una p a t r u l l a en bus 
los bandidos. 
laum T t l r o t ea ron» l og rando dar 
J"3. al teniente E n r i q u e C h a c ó n . 
je j 0lr los t i ros a c u d i ó en defensa 
íor Patrulla una c o m p a ñ í a de caza-
jel ¿ p e r o > cuando l l e g ó a l l u g a r 
teiru .f0' h a b í a desaparecido l a 
I "^a de bandoleros. 
^ ¡ M i w u r T o c i e t a r i o 
* n B a r c e l o n a 
' ^ ^ A N D O s i ^ A E A 
ft L A H U E L G A G E N E R A L 
f e l o n a , 20. 
^ en t í ! i por c o m e n t o s la agi ta-
# í s £ í ,los ^ r e r o s . 
^dab lp que se t r a t a de u n 
ha de M o v i m i e n t o societario, 
traer 
t > o 
confl ic tos g r a v í s i -
con insistencia que el d í a 
de M a y o se d e c l a r a r á l a 
^ ^ e r a l ^ t e m a c i o n a l . 
^ e n s a e x p e c t a c i ó n . 
M a r r u e c o s 
P O S I C I O N A T A C A D A . — B A J A S 
D E L O S M O R O S 
Larache, 20. 
H a sido f o r t i f i c a d a l a p o s i c i ó n de 
Bos-El -Hau . 
Los t rabajos de f o r t i f i c a c i ó n fue-
r o n v ig i l ados por var ias columnas a l 
mando de l va l i en te genera l F e r n á n -
dez Si lves t re . 
Cuando, t e rminados los t rabajos , 
se r e t i r a r o n las fuerzas que los cus-
t o d i a r o n , f u é atacada l a p o s i c i ó n p o r 
los enemigos, que se encont raban 
emboscados. 
Los nuestros contes taron a l fuego 
con g r a n denuedo. 
Los moros res is t ieron a l g ú n t i em-
p o ; pero a l f i n se v i e r o n precisados 
a h u i r , d e s p u é s de haber dejado en 
el campo numerosas bajas. 
Nosotros t u v i m o s u n soldado he-
r i d o . 
R e c l u t a d e o b r e r o s 
S E L E S L L E V A A F R A N C I A 
E N G A Ñ A D O S 
M a d r i d , 20. 
E s t á siendo obje to de g r a n i n d i g -
n a c i ó n l o hecho recientemente con 
numerosos obreros e s p a ñ o l e s . 
V a r i o s agentes de e m i g r a c i ó n les 
e n g a ñ a r o n h a c i é n d o l e s creer que en 
F r a n c i a les d a r í a n u n j o r n a l de siete 
francos diar ios , y casa y cama gra-
tu i t as . 
Con semejantes ofertas l o g r a r o n 
r e c l u t a r muchos obreros en Zarago-
za, Sor ia Vizcaya , Santander, L e ó n y 
Guadala ja ra . 
Pasaron l a f r o n t e r a a p ie y escon-
didos p a r a esquivar l a v i g i l a n c i a es-
p a ñ o l a . 
Pero una vez a l l í les d i j e r o n que 
e ran demasiados y que no p o d í a n 
da r t r a b a j o a todos. 
A d e m á s , n i e l j o r n a l era de siete 
francos, n i les p r opo r c i ona r on casa y 
cama g ra tu i t a s . 
Muchos de ellos se encuent ran en 
l a m a y o r miser ia . 
Los p e r i ó d i c o s comentan l o sucedi-
do y a l condenar l a a m b i c i ó n y ma-
las artes de que se va l en los agentes 
de e m i g r a c i ó n , p i d e n p a r a ellos 
ejemplares castigos. 
L a a c t i t u d d e L a C i e r v a 
E L G O B I E R N O S A T I S F E C H O 
M a d r i d , 20. 
A y e r f u é e l Presidente d e l Conse-
j o , s e ñ o r Da to , qu i en se m o s t r ó m u y 
satisfecho de l a a c t i t u d d e l s e ñ o r L a 
Cierva . 
H o y ha sido e l m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n el que se c o n g r a t u l ó de 
que e l ex m i n i s t r o conservador pres-
te su apoyo a l Gobierno ac tua l . 
E l s e ñ o r S á n c h e z Guer ra ha decla-
rado que e l s e ñ o r L a Cierva, a pesar 
de los duros ataques que se le d i r i -
g ie ron , es p o l í t i c o que a r r a s t r a m u -
cha gente. 
Cor ren rumores de que le s e r á ofre 
c ida l a Presidencia de l Congreso a l 
ex m i n i s t r o conservador. 
N u e v o O b i s p o 
d e B a r c e l o n a 
N O M B R A M I E N T O D E L SR. R E I G 
M a d r i d , 20. 
E l a c tua l A u d i t o r de l a N u n c i a t u -
ra , s e ñ o r Reig , s e r á nombrado en bre-
ve Obispo de Barcelona. 
A s í lo a c o r d ó e l Gobierno, de 
acuerdo co n í a Santa Sede. 
E l nombramien to de l s e ñ o r R e i g 
h a sido m u y b ien acogido p o r t r a t a r -
se de u n cu l to y v i r tuoso sacerdote. 
' L o c k o u t ' e n B a r c e l o n a 
P R E C A U C I O N E S D E L A S A U T O -
R I D A D E S 
Barcelona, 20. 
M a ñ a n a c o m e n z a r á e l ' ' l o c k o u t " . 
C e r r a r á n sus puertas todos los es-
tablecimientos que se dedican a t r a -
bajos de construcciones. 
L a hue lga forzosa a l c a n z a r á a 150 
m i l obreros. 
L a a u t o r i d a d h a b í a adoptado m u -
chas precauciones con m o t i v o de l a 
hue lga de ca rp in te ros ; pero ahora 
h a n sido m u l t i p l i c a d a s ante e l anun-
cio de l " l o c k o u t " . 
H a n sido detenidos diez obreros 
que se dedicaban a p red ica r l a rebe-
l i ó n a sus c o m p a ñ e r o s . 
B o l s a d e M a d r i d 
C O T I Z A C I O N E S 
M a d r i d , 20. 
H o y se co t iza ron las l i b ra s a 26,76. 
Los francos, a 6,15. 
Consejo d e M i n i s t r o s 
E L F E R R O C A R R I L D E V A L E N -
C I A . — L A S P R O X I M A S 
E L E C C I O N E S 
M a d r i d , 20. 
Se ha celebrado Consejo de M i n i s -
t ros en Palacio. 
P r e s i d i ó el Rey . 
E l Presidente de l Consejo d i ó 
cuenta de ta l lada a l Monarca , de l a 
c u e s t i ó n de l f e r r o c a r r i l d i r ec to de 
Va lenc i a a M a d r i d . 
Se a c o r d ó t e l eg ra f i a r a l Goberna-
d o r c i v i l de aquel la p r o v i n c i a d i c i é n -
dole que haga saber, p o r medio de l a 
prensa, que l a a l a rma causada a l l í 
p o r e l t emor de que pueda quedar de-
s ie r ta l a te rcera subasta d e l fer roca-
r r i l d i rec to , es completamente i n f u n -
dada. 
E l Gobierno, en v i s t a de l a g r a n d í -
s ima i m p o r t a n c i a que t iene e l p ro -
yecto p a r a l a p rospe r idad de aque l la 
r e g i ó n , no lo a b a n d o n a r á . 
P a r a el lo p r e s e n t a r á e l p royec to a 
las Cortes y se c o n c e d e r á n g a r a n t í a s 
pa ra e l mismo. 
T a m b i é n se a c o r d ó p r o r r o g a r e l 
plazo pa ra l a t e rcera subasta hasta 
que e l Pa r l amento haya d i scu t ido d i -
cho proyecto . 
E l Jefe d e l Gobierno cree que los 
anter iores acuerdos, tomados en e l 
Consejo de hoy, s e r á n suficientes pa-
r a ca lmar l a a g i t a c i ó n que r e ina en 
Va lenc ia . 
A c o n t i n u a c i ó n , e l s e ñ o r D a t o ex-
puso a don A l fonso los t raba jos elec-
torales que se l l e v a n realizados, y 
d e c l a r ó que e l Gobierno espera a l -
canzar en las p r ó x i m a s elecciones ge-
nerales una considerable m a y o r í a . 
S u i c i d i o d e l s e ñ o r 
P i g n a t e l l i d e A r a g ó n 
M U E R T E S E N T I D A 
Barcelona, 20. 
Se ha suicidado, d i s p a r á n d o s e u n 
t i r o de r e v ó l v e r , el soldado de cuota, 
s e ñ o r P i g n a t e l l i de A r a g ó n . 
E l suceso t u v o l u g a r en e l Paseo 
de l a Bona Nova . 
E l suic ida p e r t e n e c í a a una d i s t i n -
g u i d í s i m a f a m i l i a . 
Se hacen muchos comentar ios so-
b re las causas que han de te rminado 
a l s e ñ o r P i g n a t e l l i de A r a g ó n a qu i -
tarse l a v i d a . 
Su muer t e ha sido m u y sentida. 
E l f e r r o c a r r i l d e 
V a l e n c i a a M a d r i d 
U N A C O N F E R E N C I A 
M a d r i d , 20. 
E l Presidente d e l Consejo de M i -
nis tros , d o n E d u a r d o Da to , ha cele-
b rado una conferencia t e l e f ó n i c a con 
e l obernador c i v i l de Va lenc i a para 
in fo rmarse de los acuerdos tomados 
p o r l a J u n t a M a g n a con m o t i v o de l a 
te rcera subasta d e l f e r r o c a r r i l direc-
t o a M a d r i d , y a l mismo t i empo pa-
r a ponerse a l co r r i en te de^la a c t i t u d 
que adop ta ron las corporaciones de 
l a p r o v i n c i a . 
E l Gobernador c o m u n i c ó t a m b i é n , 
a l s e ñ o r Da to , que se ha ve r i f i cado 
una m a n i f e s t a c i ó n de estudiantes; l a 
m a n i f e s t a c i ó n f u é ordenada y se di-
r i g i ó a l Gobierno c i v i l . 
U n a vez a l l í , s u b i ó una c o m i s i ó n a 
entrevis tarse con e l Gobernador y a 
en t regar le una p ro tes ta e n é r g i c a pa-
r a el caso de que se anule l a c i tada 
subasta. 
E l Jefe de l Gobierno a u t o r i z ó a l 
Gobernador pa ra que haga p ú b l i c o 
que el Estado apoya e l p royec to y 
que se a l a r g a r á e l plazo concedido 
p a r a l a te rcera subasta. 
Partido Conservador 
Nacional 
C I T A C I O N 
De ordeoi d e l s e ñ o r presidenite en 
funciones c i t o p o r esite med io a los se-
ñ o r e s miembros «de l a J u n t a Nac iona l 
d e l P a r t i d o 'Conservador Nac iona l a 
s e s i ó n oaxüna r i a .para las cua t ro de la 
t a rde del d o m i n g o 22 de los co r r i en -
tes en log a l tos de Gal iano n ú m e r o 78, 
de esta c iudad , o sea, para d e s p u é s de 
l a o t r a s e s i ó n antes convocada, a f i n 
de dar cuenta de los ú l t i m o s acuer-
dos adoptados p o r e l C o m i t é E j e c u t i -
vo, en c u m p l i m i e n t o de l o dispuesto 
p o r eil a r t í c u l o 14 de los Es ta tu tos y 
a los efectos de l a a p e l a c i ó n estable-
c ida eon t r a aquélJlos p o r e l Represen-
tan te s e ñ o r A r m a n d o A n d r é , r o g á n -
dose l a m á s p u n t u a l asistencia. 
Habana , Feb re ro 20 de 1914. 
J . J . M a z a y A r t o l a , 
Secre tar io genera l . 
Servicio de la Prensa Asociada 
£ L F U S I L A M I E N T O 
D E L I N G L E S B E N T O N 
E l Paso, Tejas, 20. 
¿ s t a tarde se ha anunciado of ic ia ' 
mente que e l subdi to i n g l é s W . S. 
Ben ton f u é fus i lado p o r Pancho V i l l a 
el martes de esta semana, d e s p u é s de 
haber sido sometido a u n consejo de 
guer ra s u m a r í s i m o , p res id ido p o r el 
comandante R o d r í g u e z . 
Ben ton fué acusado de "consp i ra r , 
provocar e i n s u l t a r " a l G e n e r a l í s i m o 
V i l l a . 
Ben ton era p r o p i e t a r i o de u n r a n -
cho de cien m i l a-cres de t i e r r a , s i tua-
do a l oeste de Chihuahua, va luado en 
u n m i l l ó n de pesos, y se d i r i g i ó a J u á -
rez pa ra p ro tes ta r personalmente an-
te Pancho V i l l a c o n t r a las deprada-
ciones causadas en su f i n c a p o r los re-
beldes. 
V i l l a c o n f i r m ó l a muer te de Ben-
ton ante el C ó n s u l de los Estados U n i -
dos, M r . E d w a r d s , q u i e n t r a s m i t i ó l a 
f a t a l nueva a l a v iuda , i n f o r m a n d o a l 
Depar tamento de Es tado de Wash-
i n g t o n . 
E l fus i lamiento de Beniton h a p ro-
ducido g r a n i n d i g n a c i ó n entre cuan-
tos' h a n suf r ido p é r d i d a s de propieda-
des y p royec tan p ro tes t a r con t r a d i -
cha e j e c u c i ó n p o r medio de reunioaies. 
L a p o l i c í a imipidió que se ce lebrara 
esta noche u n mi tón de i n d i g n a c i ó n ^ 
p o r t emor a que se a l t e r a ra el o r d e n 
p ú b l i c o ; pero ©1 ex-gobemador de 
Nuevo Méjico,, M r . Our ry , y otros or-
ganizadores de d i c l i o m i t i n han anun-
ciado su i n t e n c i ó n de ped i r a l Depar-
tamento de Estado de W a s h i n g t o n 
que se les f ac i l i t e u n a l i s t a de los c r í -
menes y u l t r a j e » cometidos c o n t r a los 
x t r an je ros p o r los const i tucional is tas 
en M é j i c o , desde que e s t a l l ó l a revo-
l u c i ó n con t r a H u e r t a . 
M r . Cu r rey c o n f e r e n c i ó con e l Cón-
su l Edwards , a qu ien V i l l a i n f o r m ó 
acerca de l a e j e c u c i ó n de Benton , pe-
r o el C ó n s u l no quiso exponer le los 
mot ivos que d i ó V i l l a p a r a ordenar el 
í u s i l a m i e n t o de l subdi to i n g l é s . 
Panoho V i l l a , a c o m p a ñ a d o de su 
Estado Mayor , s a l i ó esta m a ñ a n a pa-
r a Chihuahua, d e s p n é s de negar l a 
entrega del c a d á v e r de Benton , p ro -
met iendo s implemente colocar una 
cruz en su tumba . 
L a e j e c u c i ó n de B e n t o n se l l e v ó a 
cabo a pesar de u n a conferencia secre-
ta celebrada el s á b a d o , en e l puente 
in te rnac iona l , ent re V i l l a y ©1 gene-
r a l Scott , jefe de las fuerzas amer i -
canas-, y en l a cual p r o m e t i ó el caudi -
l l o rebelde observar en l o sucesivo las 
reglas que se usan en las guerras c i v i -
lizadas. 
E l fus i lamiento de B e n t o n ha cau-
sado g r a n sorpresa en esta c i u d a d y 
la n o t i c i a de que e l Gobierno de W i l -
son ha ordenado que se l l eve a cabo 
ana comple ta i n v e s t i g a c i ó n del caso, 
ha sido r ec ib ida con marcadas mues-
tras de detceipición p o r los refugiados 
en F o r t Bliss. 
Los amigos de B e n t o n declaran que 
é s t e v i s i t ó a Pancho V i l l a con ob je to 
de ped i r l e a u t o r i z a c i ó n p a r a sacar 
cuatrocientas' cabezas de ganado de 
su f i n c a " L o s R e m e d i o s " y embar-
carlas p a r a los Estados Unidos , ad-
v i r t i é n d o l e ellos que i b a a pe rde r el 
t i empo. L a nega t iva d.e V i l l a p r e c i p i -
t ó e l altercado^ pero los amigos de 
B e n t o n declaran que es falso que é s t e 
amenazara con su r e v ó l v e r a V i l l a , 
como a f i r m a n los par t idar ios- d e l j e fe 
rebelde. 
B e n t o n desciende de u n a no tab le 
f a m i l i a de Escocia y t iene dos p r i m o s 
en e l e j é r c i t o b r i t á n i c o . 
E L M I T U N D E P R O T E S T A . 
S e g ú n u n cable anter ior , l a p o l i c í a 
p r o h i b i ó que se celebrara u n m i t i n de 
pro tes ta en l a Plaza de Cleveland. Los 
organizadores d e l acto v i s i t a r o n a l 
A l c a l d e K e l l y , p i d i é n d o l e su a u t o r i -
zac ión , y é s t e les c o n c e d i ó que se r eu -
n ie ran en u n tea t ro . 
E n e l m i t i n se a d o p t ó el acuerdo de 
p ro tes ta r e n é r g i c a m e n t e de l a ejecu-
c i ó n d e l subd i to i n g l é s Ben ton , orde-
nada p o r e l sanguinar io Pancho V i l l a , 
porque B e n t o n p r o t e s t ó de que ios j e -
fes rebeldes le h a b í a n confisicado sus 
prepiedades. 
Se d e c l a r ó en e l acto que las auto-
r idades de W a s h i n g t o n y e l pueb lo 
americano se h a l l a n m a l i n fo rmados 
de l a s i t u a c i ó n de M é j i c o . 
' ' P a r a que se convenzan—di je ron 
— b a s t a r á que se f i j e n en e l n ú m e r o 
de ciudadanos nor teamericanos que 
han sido asesinados p o r los r evok tc io -
nar ios desde que e s t a l l ó l a g u e r r a c i -
v i l . " 
P r o t e s t ó s e t a m b i é n de l a p r o t e c c i ó n 
que e l Gobierno de M r . W i l s o n v iene 
pres tando a los bandoleros mejicanos 
Salazar y Cast i l lo , y se c o n d e n ó a 
Pancho V i l l a ^ c a l i f i c á n d o l o de b a n d i -
do y asesino. 
Po r ú l t i m o , se a c o r d ó enviar u n 
mensaje de pro tes ta a l Presidente 
W i l s o n ; u n a c o m u n i c a c i ó n de p é s a m e 
a l Emba jado r de l a G r a n B r e t a ñ a , y 
u n a que ja razonada a los senadores 
de l a U n i ó n , y a d e m á s e x i g i r a l a Se-
c r e t r í a de Es tado que adopte u n a ac-
t i t u d e n é r g i c a con e l ob j e t o de resta-
blecer e l o r d e n e n M é j i c o y g a r a n t i -
zar los derechos de v i d a y p r o p i e d a d 
de l ó s ciudadanos n o r t e a m é r i c a n o s 
que res iden en l a R e p ú b l i c a Mejicana.. 
A V E R I G U A N D O E L SUCESO 
W a s h i n g t o n , 20. 
E l Depar tamento de Es tado h a i n -
fo rmado a l E m b a j a d o r de l a G r a n 
B r e t a ñ a acredi tado en esta cap i t a l , 
que y a h a dado las ó r d e n e s necesarias 
p a r a l l e v a r a cabo u n a i n v e s t i g a c i ó n 
de ta l l ada del fus i l amien to d e l s ú b d i t o 
i n g l é s Benton , ejecutado e l m a r t e s en 
C i u d a d J u á r e z p o r el j e f e rebe lde 
Pancho V i l l a . 
NOTAS NAVARRAS 
Cumpl iendo el acuerdo adoptado 
por . e l A y u n t a m i e n t o de Pamplona, en 
•ana do sus ú l t i m ñ c sesiones, se e s t á 
vendiendo en l a Pla-^a de Toros car-
b ó n con destino a las famil ias h u m i l -
des, mediante el pago de diez c é n t i m o s 
k i lo . 
L a venta se haoe u n d í a a l a sema-
na. 
L a cant idad m á x i m a que se expen-
dió el ú l t i m o d í a f u é de cinco ki los y el 
to ta l de las ventas realizadas f u é el de 
un v a g ó n . 
Es tuvo a l frente del despacho el ex 
alcalde señor V i ñ a s , autor del proyec-
te. 
Antes el k i l o de c a r b ó n se cobraba a 
quince cén t imos , po r Jo que la decisiór, 
m u n i c i p a l f u é m u y bien acogida. 
— E n breve e m b a r c a r á con rumbo a 
Corrientes, ( r e p ú b l i c a A r g e n t i n a , ) el 
f iscal don Ricardo Ot&l , quien se pose-
s i o n a r á del cargo de f iscal p romotor 
de aquella local idad. 
—Se ha celebrado en l a Aud ienc ia 
la v is ta de u n p le i to que aun cuando 
como ple i to no t e n í a g ran impor tanc ia 
era interesante, porque a nombre de 
las partes l i t igantes informaban como 
abogados los exministros conservado-
res don J u a n Lacierva y don Augus to 
Gonzá lez Besada. 
E l p le i to estaba promovido a preten-
s ión de d o ñ a Monserra t O y a r z á b a l , 
v iuda de Vizcar rondo, don B e n j a m í n 
L ó p e z y don Gonzalo G a r c í a . 
E l p le i to p r o c e d í a del Juzgado de 
San S e b a s t i á n , y estaba promovido en 
los in terdic tos de recibos acumulados 
y seguido contra l a C o m p a ñ í a del fe-
r r o a c r r i l de San S e b a s t i á n a l a F r o n -
tera, sobre n u l i d a d de dictamen e m i t i -
do por los ingenieros don Fernando 
M o l i n a y don Francisco S u á r e z . 
E n nombre de l a C o m p a ñ í a ha i n -
formado el s e ñ o r Besada, y en nombre 
de los l i t igantes el s eño r Lac ie rva . 
Ambos letrados han estado elocuen-
t í s imos . 
Tras de los informes h a n rect i f icado 
elocuentemente ambos s e ñ o r e s . 
— D o n Vicente Galvete, en nombre 
de su hermano don Tonas, ha hecho en-
trega a l A y u n t a m i e n t o de Pamplona 
de una manda de 25.000 pesetas con 
destino a la Casa de Miser icord ia . 
•—Ha sido nombrado provisor gene-
r a l de la diócesis el p á r r o c o de Ao iz , 
don Buenaventura Solabre Esparza. 
Su nombramiento ha sido m u y b ien 
acogido. 
— E n el pueblo de Zubieta se p r o d u -
j o u n incendio en l a casa del vecino 
Manue l Z a l d ú s . 
A pesar de los grandes esfuerzos 
realizados por el vecindario, l a casa 
q u e d ó reducida a cenizas, no p u d i e n á o 
salvarse nada de lo que h a b í a en el i n -
te r ior de l a casa. 
E l d u e ñ o de l a casa, con su m u j e r y 
cinco hijos, han quedado en la mayor 
miseria. 
Los vecinos, reunidos en " b a í z a r r e ' * 
l i an acordado socorrerles. 
— E n l a puertas de todas las iglesias 
parroquiales de Pamplona se ha cele-
brado una c u e s t a c i ó n a favor de las 
v í c t i m a s de l a c a m p a ñ a de M e l i l l a . 
Las meses pet i tor ias han estado ocu-
E l F e r r o c a r r i l d e A l a s k a 
W a s h i n g t o n , 20. 
Y a es u n hecho e l que A l a s k a t en-
d r á u n f e r r o c a r r i l cons t ru ido y sos-
t en ido p o r el Gobierno y que los n u -
merosos recursos que se encuent ran 
en esa r e g i ó n desconocida s e r á n abier-
tas a l m u n d o entero. 
E l p royec to en s í t iene m á s i n t e -
r é s que los 40 mi l lones de pesos que 
e l Gobierno piensa i n v e r t i r en d i -
cha empresa. C o m e n z á n d o s e l a obra 
en los momentos de l ^ i n m i a r s e e l 
Canal de P a n a m á , e l p royec to a t rae 
l a a t e n c i ó n m u n d i a l como o t r a mag-
na obra de i n g e n i e r í a a cargo d e l 
gobie rno de los Estados Unidos . 
L a ob ra a d e m á s , s e r á e l p r i m e r en-
sayo que se e f e c t u a r á en ©1 p a í s de 
u n a empresa p ú b l i c a admiinis t rada 
p o r el Gobierno. 
E l nuevo f e r r o c a r r i l s e r á de g r a n 
u t i l i d a d p a r a e l desarrol lo de l a a g r i -
c u l t u r a de A l a s k a en donde se esta-
b l e c e r á n nuevas colonias de a g r i c u l -
tores. 
L a v e n g a n z a 
d e u n p o l a c o 
Mescr i t z , 20. 
E l Conde M a t í a s B m d z e w o M i s k 
zynsky , noble polaco, m i e m b r o d e í 
Pa r l amen to i m p e r i a l , ha as is t ido h o y 
a l j u i c i o que se c e l e b r ó e n l a causa 
que se l e signe p o r haber dado m u e r t e 
a su esposa, l a CondeEa, y a su sobr i -
no, e l Conde M i e l z y n s k y , en e l pasado 
mes de D i c i e m b r e , en u n a casa-quinta, 
iprorpiedad de l a Condesa, que e s t á s i -
t u a d a cerca de Gratz . 
A l Conde M i e l z y n s k y se 1© acusa do 
h o m i c i d i o . 
E l abogado defensor sostiene que 
e l c r i m e n no f u é p remedi tado . 
C a u s ó el hecho de que se t r a t a g r a i 
i m p r e s i ó n en todo e l m u n d o social , 
p o r l a i m p o r t a n c i a de l a persona que 
aparece acusada y p o r e l e s c á n d a l o 
que e l suceso p r o v o c ó . 
E l Conde y l a Condesa se h a l l a b a n 
separados; pero v o l v i e r o n a reun i r se 
y t e n í a n l a m i s m a residencia. 
E n l a m a ñ a n a de l 20 de D i c i e m b r e 
©1 Conde se l e v a n t ó de su lecho, po r -
que s i n t i ó u n r u i d o y c r e y ó que ha-
b í a n en t rado en l a casa algnnos m a l -
hechores; cuando i b a a rea l izar u n a 
i n s p e c c i ó n en su depar tamento , se en-
c o n t r ó con que l a Condesa se hallaba, 
j u n t o a su siobrino. I n d i g n a d o p o r l a 
t r a i c i ó n que se l e h a c í a , t o m ó r á p i d a -
men te u n rifle y m a t ó a t i r o s a los dos 
amantes. 
E l " M o r r o C a s t l e 
e n p u e r t o 
N u e v a Y o r k , 20. 
A bordo de l v a p o r " ' M o r r o Castle*" 
l l e g ó el genera l F é l i x D í a z . 
E l c i t ado v a p o r no p n d o a t r aca r a 
su mue l l e debido a l a enorme can t i -
d a d de t é m p a n o s de h ie lo que f l o t a n 
en l a balhía. 
E n t r e m e f í c a n o s 
y n o r t e a m e r i c a n o s 
E l Paso, 20. 
E l cabo Jensen y t rece soldados de 
c a b a l l e r í a nor teamericanas, h a n sos-
t e n i d o esta noche u n l i ge ro t i r o t e o 
c o n u n g r u p o de mejicanos que se 
acercaba a l a f r on t e r a . 
padas por d is t inguidas s e ñ o r i t a s H i j a s 
de M a r í a . 
L a r e c a u d a c i ó n ha sido m u y crecida. 
— E l A y u n t a m i e n t o l i a recibido u n a 
c o m u n i c a c i ó n de la A l c a l d í a de San 
S e b a s t i á n agradeciendo las atenciones 
de que fué objeto la Comis ión de con-
cejales del A y u n t a m i e n t o de San Se-
b a s t i á n que fué a Pamplona con m o t i -
vo de la i n a u g u r a c i ó n del f e r r o c a r r i l 
do Plazaola. 
Febrero 2 de 1914. 
OS 
P o r haberse quejado los vecinos de 
San M i g u e l y Consulado a l v i g i l a n t e 
591 de que los obreros que t r a b a j a n 
en l a r e p a r a c i ó n de la l í n e a de los 
tranviias •e léc t r icos en diciho l u g a r n o 
los de jaban dortmir p o r los golpes 
que daban con las mandar r i a s en los 
rieles, le l l a m ó l a a t e n c i ó n al capataz 
de l a c u a d r i l l a Eusebio M é n d e z y P é -
rez de H a b a n a 59, no obedec íen-do ie 
é s t e , p o r l o que se da cuenta a l Co-
r r ecc iona l de l a segunda S e c c i ó n . 
S I N 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
Cupones y libretas dd ahorro; 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Viajes Gratuitos (Premios de Goastancia y Prapagaaiia) 
Lierandi y Cía.—San RafRel 1 ^ I Habana. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 2 1 D E 1 9 l 4 
SecciooMefcanl 
C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g i n a 2 
Mercados jxtranleros 
P l a z a d e N u e v a Y o r k 
E x t r a c t o de l a ' 'Rev i s t a Azucai -era" 
Ü e los s e ñ o r e s Czarnikow, Revada y 
C o m p a ñ í a : „MA 
Nueva Y o r k , Febrero 13 de 1914. 
•^Las operaciones de l a semana fne-
í r o n l igeramente i n t e r rumpidas por e l 
aniversar io del nacimiento de L i n c o l n , 
ayer E l tono de l mercado, a l p r i n -
c ip io de l a semana, f u é sostenido y los 
refinadores cont inuaban pagando e l 
precio anter ior de 2.125c. c. f . (8.48c. 
con derecbos actuales y 3.14c. con nue-
vos derechos) p o r Cubas, a cuyo l i m i -
te l legaron a comprar unos ZUU,UUü 
sacos, pa ra embarque en Febrero y l l e -
gada en Marzo, pero los vendedores se 
r i c i e r o n m á s reacios pa ra real izar sus 
a z ú c a r e s a este precio. Los tenedo-
res que esperaban generalmente que 
como rsul tado del t iempo l luvioso que 
p r e v a l e c í a en l a Is la , los recibos sema-
nales en puertos cubanos fuesen m á s 
p e q u e ñ o s que los acostumbrados, se 
v ie ron algo contrariados con las c i -
fras contenidas en el cable semanal 
de l martes, 10 del presente, s e g ú n e l 
cua l los recibos totales fueron de 
97,662 toneladas, en c o m p a r a c i ó n con 
97,751 toneladas en l a semana corres-
pondiente del a ñ o an t e r io r ; a d e m á s 
•decía que el t iempo, aunque t o d a v í a 
l l uv ioso , no i n t e r r u m p í a las operacio-
¡nes de molienda. E l efecto de estas 
Noticias dio por resultado inmediato , 
ofertas m á s liberales de Cubas, p a r a 
p r o n t o embarque, a l precio an te r io r 
de 2.125c. c. f., s in encontrar compra-
dores y en estos momentos, hay ven-
dedores de Cubas, para embarque en 
la p r i m e r a quincena de Marzo, a l 
mismo l í m i t e . 
E n r e l ac ión con la s i t u a c i ó n ac tua l 
del a r t í c u l o a q u í , es d igno de obser-
varse que las existencias totales en los 
puertos del A t l á n t i c o , ascienden aho-
r a a 116,134 toneladas solamente, en 
c o m p a r a c i ó n con 139,865 toneladas en 
l a misma época hace u n a ñ o , cuando 
el mercado comenzaba a descontar, a l 
menos temporalmente, e l efecto a n t i -
cipado de l a l eg i s l ac ión pendiente de 
l a t a r i f a , d e s p u é s de que el Gobierno 
h a b í a pasado a l P a r t i d o D m ó c r a t a , e l 
4 de Marzo. E n este a ñ o , el estado de 
los asuntos es completamente l o con-
t r a r i o , porque una r e s t a u r a c i ó n gra-
d u a l de confianza en todos los ramos 
de l comercio, desde que se puso en v i -
gor l a l ey t a r i f a Underwood-Simmons, 
el d í a 3 de Octubre pasado, y tenien-
do los refinadores solamente cantida-
des moderadas de a z ú c a r e s contrata-
dos y por l legar, es probable que con-
t i n ú e n comprando, con solamente pe-
q u e ñ o s i n t é r v a l o s de inac t iv idad , to-
do l o cual ciertamente debe c o n t r i b u i r 
a que e l mercado de a z ú c a r s in r e f i -
n a r se sostenga. 
511 mercado europeo ha estado com-
parat ivamente inact ivo en esta sema-
na . Nuestro cable de Londres de es-
t a m a ñ a n a dice que e s t á quieto a las 
siguientes cotizaciones: Febrero, 9s. 
334d . ; Mayo, 9s.; Agosto, 9s. 8 % ; Oc-
tubre-Diciembre, 9s. 7%. , las cuales 
demuestran u n alza l ^ d . y y ^ á . en 
Febrero y M a y o respectivamente y ba^ 
jas de Y ^ d . en Agosto y en Octubre-
Dic iembre . 
Los recibos semanales fueron de 
43,082 toneladas, en c o m p a r a c i ó n con 
100,089 toneladas en el a ñ o pasado y 
46,686 toneladas en 1912, como s igue: 
De Cuba.—1914, 23,179; 1913, 91 
m i l 284; 1912, 28,862 toneladas. 
De Puer to Rico.—1914, 12,874; 
1913, 7 ,491; 1912, 9,281 toneladas. 
De Hawai i .—1914, 7 ,011; 1913, 
1,243; 1912, 7,347 toneladas. 
De otras procedencias.—1912, 149 
toneladas. 
Domés t i cos .—1914 , 1 8 ; 1913, 49-
1912, 32 toneladas. 
De Europa.—1913, 2 2 ; 1912, 15 to-
neladas. 
E X I S T E N C I A S 
(WFLLETT Y GRAY) 
1914 1913 
New York. Refinadores. 57,248 
Boston 13,489 
Filadelfia _ _ 39,020 







OOTIZAOIONES EN PLAZA 
1914 1913 
Centf. n . 10 á 
16, pol. 96... N . 
RIascb. 
ref. buen 
Azú . pol. 89.. „ 
pode miel, 
I l o l . 89 „ 
l i o no. 1, 
pol. 88, „ 
I d , i d . pol. 84 „ 
a 3.48c 
a 2.98 








COSTO Y FLETE 
1914 1913 
Centrifugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque a 2.12 
Centr í fugas pol. 96, 
No privilegiado ... a 1.78 
Maseabados 89. - No 






Granulado, neto 8.97c a 402 4.21 á.?fr-
AZUCAR DE REMOLACHA 
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Ventas anunciadas desde el 6 hasta 
el 10 de Feb re ro : 
40-50,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
para embarque en Febrero y para em-
barque y l legada en Marzo, a 2.%c. c. 
f., base 96 grados. 
100-150,000 sacos c e n t r í f u g a s de C u -
ba, para embarque en Febrero y l l e -
gada en Marzo, a 2 . y ^ . c.f., base 96 
grados. 
Ventas de c e n t r í f u g a s de Pue r to 
Rico a precios f luctuantes, s e g ú n su 
pos ic ión , de 3J.8140. c.f.s., fines de Fe-
brero a 3.36c. c.f.s. pa ra llegada en 
M a r z o . " 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Febrero 18 
Para Mobila goleta americana "F. Pres-
cott." 
DIA 19 
Para Cayo Hueso vapor americano "G-o-
vernor Cobb." 
Para Cayo Hueso vapor americano 
"Ma&cotte." 
Para Santiago de Cuba vapor inglés 
"Anchenblae." 
Para Nuevitas vapor noruego "Modemi.** 
Para Cayo Hueso vapor Inglés "Ha l i -
fax." 
Para Corufia y escalas vapor español 
"R. M . Cristna," 
Para Gufport goleta inglesa "Tarje V i -
kin ." 
DIA 20 
Para New York vapor noruego "Terje 
Vik in . " 
BUQUES DESPACHADOS 
Febrero 18 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Ha l l -
fax," en lastre. 
Para Mobila goleta americana "F. Pres-
cott," en lastre. 
DIA 19 
Para Cayo Hueso vapor americano "Go-
vernor Cobb," en lastre. 
Para Cayo Hueso vapor americano "Mas-
cotte," en lastre. 
Para Santiago de Cuba Vapor Inglés 
"Ancbemblae," en lastre. 
Para Nuevitas vapor noruego "Mode-
mi," de tránsi to. 
Para G-uifport goleta inglesa "Yrma Ben-
tley," en lastre. 
DIA 20 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Halifax," 
en lastre. 
Para New York vapor noruego "Terje 
Vik in , " con 24,377 sacos azúcar. 
' BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Febrero 20 
De Canas! goleta "Sab&s," con 400 sacos 
de azúcar. 
De CanasI goleta "Inés ," con 280 sa-
cos de azúcar. 
De Dominica goleta "María," con 600 
sacos azúcar. 
De Cabafias goleta "Caballo Marino," 
con 900 sacos de azúcar. 
De Cabafias goleta "Catalina," con 1,000 
sacos azúcar. 
De Bañes goleta "San Francisco," con 
600 sacos azúcar. 




Para Bañes goleta "San Francisco." 
Para Bañes goleta "Trinidad." 
Para Dominica goleta "María." 
Para Dominica goleta "Gertrudis." 
Para Canasí goleta "Sabás ." 
Para Canasí goleta "Inés." 
Para Cabafias goleta "Catalana." 
M A H I F I E S T i 
Resto de carga del vapor español 
MARTIN SAENZ 
DE GENOVA 
Antonio García: 10 Ocajas conservas. 
E. R. Margarit: 245 id. id. 
Orden: 1 id. piano, 1 id. efectos y 86 pa-
cas fibras. 
DE VALENCIA 
Davín y Gómez: 200 sacos arroz y 600 
cajas conservas. 
A. Ramos: 150 sacos arroz. 
Muñiz y Ca.: 125 Id. id. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 100 id. id. 
Pita y Hnos.: 150 id. id. 
Alonso Menéndez y Ca.: 100 id. Id. 
Villaverde y Ca.: 60 cajas conservas. 
R. Torregrosa: 60 sacos arroz. 
P. R. Morera: 15 pipas vino. 
Cañáis y Ca.: 30 id. id. 
M . Gómez: 20 id. id. 
M . Negreira: 10 . id. id. 
Trueba y Ca.: 30 id . id . 
Garín, Sánobez y Ca.: 25 id. id. 
Alvarez, Trueba y Ca.: 10 id. id. 
Romagosa y Ca.: 200 sacos arroz. 
Orden: 3 barriles vino, 10 bocoyes id., 
1 caja papas, 162 id. id., 250 cajas con-
servas, 3 id. guitarras y 120 atados lose-
tas. 
DE A M C A N T E 
A. A. Ibarra: 1 ca^a azafrán y 24 id. al-
pargatas. 
A. Ramos: 15 cajas pimentón. 
Menéndez y Ca,: 20 id . Id. 
E. Hernández : 40 id. Id. 
Romagosa y Ca.: 20 id . id. 
J. López y Ca.: 20 Id. id. 
Orden: 1 caja efectos, 4 id. alparga-
tas, 10 fardos id., 44 pipas vino, 102 ta-
blas mármol. 
DE MALAGA 
B, G, Torres y Ca.: 69 bariles vino y 
95 cajas id., 2 id. cognac y 77 id, efectos. 
Jorge y Ruiz: 2 bocoyes vino, 
Alonso, Menéndez y Ca,: 100 ' cajas 
aceite. 
Romagosa y Ca.: 200 M . i d . 
B. R. Margarit: 300 Id. pasas y 17 sacos 
cominos. 
Antonio García: 400 cajas pasas. 
Quesada y Ca.; 800 ML id. 
Suero y Oa,: 100 kL aceite. 
Marquette y Rocabertl: 200 id . Id. 
Parceló, Campa y Oa.: 26 i á . jabón y 1 
Id. muestras. 
Consignatarios: 700 cajas pasas y 1 
fardo id. 
Ordeü: 4 barriles vino, 6 cajas Id., 437 
bultos barro, 17 barriles vino y 310 bul-
tos barro. 
DE CADIZ 
Pont, Restoy y Ca.i 82 cajas cognac 
7 27 Id. vino. 
Domenech y Ar tau l 4 cajas efectos», 1 
bocoy vino y 2 [2 botas Id. 
Viuda de A. Romero: 2 bocoyes id, 
M . Gómez: 2 id . Id. 
J. Casado: 2 id. Id. 
P. R. Morerafl l i d . icL 1 barri l id. y 2 
botas vinagre. 
M . Ruiz Barretoy Ca,i 4 bocoyes vino j 
1 caja cognac. 
José Pé rez : 1 barr i l vino, 10 cajas ?d., 
2|2 botas id., 2 sacos efectos y 1]2 bota 
vinagre. 
DE SEVILLA 
N . Merino: 25 bocoyes aceitunas. 
B¡a|rceí6, Camps y Ca.: 25 cajas ?!>d. 
aceite. 
Carbonell, Dalmau y Ca.l 100 1<L tt^ 
A, Ramos: 150 id. Id. 
Galbán y Ca.: 500 id. id. 
Santeiro y Ca.: 100 id. id, 
Gutiérrez, Cano y Ca,: 1 id, tejidos.; 
Orden; 50 cajas aceitunas. 
DE LAS PALMAS 
Orden: 7 cajas paraguaa y 25 piedras 
filtro. 
DE PUERTO RICO 
González y Suárez : 200 sacos cafó, 
Snero y Ca : 235 id . id. 
Orden: 30 id, id. 
DE PONCE 
Galbán y Ca.: 300 sacos café. 
Fernández, García y Ca.: 250 1(L Id. 
González y Suárez: 25 id. id. 
R. Suárez y Ca,: 125 id . id. 
Isla, Gutiérrez y Ca,: 50 id, id. 
Orden: 50 id. id. 
1194 
Vapor noruego "Tbor," procedente de 
Newport News. 
Pelleyá y Hno.: 1,942 tonedada» de car-
bón. 
1 1 9 5 




Vapor alemán "MecMemburg," proce-
dente de New York. 
Para la Habana 
E. Lecours: 100 barriles sosa. 
Parce ló , Camps y Ca,: 100 sacos p i -
mienta, 
C, Fernández y Ca.: 528 pacas heno. 
A. Pérez Pérez : 500 sacos* papas. 
Loidi , Erv i t i y Ca.: 268 pacas heno; 
J. Otero y Ca.: 540 id. id. 
B. Fernández M , : 854 id . id . 
Suriol y Fragüe la : 126 pacas paja. 
J. Huarte: 134 sacos avena, 
L , Aguirre y Ca.: 13 bultos efectos. 
J. Rodríguez y Ca.: 11 Id. id . 
Suárez, Carasa y Ca,: 13 id, id. 
Barand ia rán y Ca.: 3 id. id. 
A. Pérez : 4 id, id. 
Prieto y Hno.: 1 id. id. 
J. Alvarez: 17 id , id. 
Ros y Novoa: 23 id. i d . 
Cuban and Pan American Express Co,: 
2 id, id, 
A. López: 11 id. id. 
Centro Asturiano: 10 id. Id, 
Celso Pérez : 5 id. id. 
F. A, Ortiz: 5 id . id. 
M , Portas V : 11 id. Id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 6 id. tejidos, 
J, G. Rodríguez y Ca,: 4 id, id. 
Huerta, Cifuentes y Ca,: 3 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 9 id. Id. 
R. G. Rodríguez y Ca,: 3 id, id, 
González y Ca.: 4 id, id. 
L . Díaz y Hno.: 1,548 piezas madera. 
Fuente, Presa y Ca.: 11 buftos ferrete-
ría. 
Castelei.ro y Vizoso: 80 id. id. 
Am. Trading Co.: 2,718 id. id, 
Achútegui y Bermeria: 24 id. Id. 
J. Aguilera y Ca.: 766 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 36 id. id. 
B. Alvarez e hi jo: 37 id, id, 
Benguría, Corral y Ca.: 77 Id. id. 
Araluce, Martínez y Ca,: 487 id, id. 
Orden: 573 id. id., 100 id, efectos, 21 Id. 
tejidos, 64 pacas millo, 1,542 piezas made-
ra, 32 cajas tejidos, 431 bultos efectos, 
2,748 id. ferretería, 150 sacos papas y 130 
pacas paja. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 37 bultos efectos. 
6197 
Vapor americano "Havana," procedente 
de New York. 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 atado mnestras. 
Galbán y Ca,: 115 cajas jabón, 750 sacos 
harina. 
Negra y Gallarreta: 45 cajas quesos, 25 
id. frutas, 5 id. pimienta, 1 huacal apio, 
2 id. cestos, 2 barriles ostras y 10 id. Ja-
mones, 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 20 cajas que-
sos, 10 id, frutas, 1 barr i l ostras, 6 id. Ja-
mones, 25 sacos chícharos, 40 cajas con-
servas. 
G. Bulle: 50 id. aguar rás . 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 1 barril ostras, 
45 cajas frutas y 88 id. quesos, 
R. Torregrosa: 6 barriles Jamones, 5 
cajas dulces y 15 huacales cacao. 
Galbén y Ca,: 600 cajas bacalao. 
The Borden y Ca.: . 2,600 cajas leche y 
100|2 id. id. 
Swift y Ca.: 50 cuñetes conservas, 25 
cajas manteca y 300 id, quesos, 
F, Bowman: 300 cajas bacalao, 
Lavín y Gómez: 100 cajas bacalao. 
Antonio García: 50 id. id . 
Romagosa y Ca,: 40 tabales pescado, 50 
cajas arenques y 400 id, bacalao, 
Wickes y Ca.: 250 sacos garbanzos y 
200 cajas bacalao. 
J. Rafecas y Ca,: 20 cajas champagne, 
Pont, Restoy y Ca.: 51 cajas whiskey, 2 
id. efectos, 25 id . conservas. 
Landeras, Calle y Ca,: 25 cajas puer-
co y 150 idfl bacalao. 
Quesada y Ca.: 1 id. conservas. 
A. Ramos: 25 cajas puerco. 
H , Upmann y Ca : 2 id. vino. 
J. Recalt: 18 id. conservas, 
J, González Covián: 225 sacos garban-
zos. 
E. Miró y Ca.: 125 cajas manteca. 
F. López: 21 cajas dulces. 
R. Suárez y Ca,: 250 sacos harina y 
110 cajas pabón. 
Fernández, García y Ca.: 75 Id, id, 
Menéndez y Ca : 105 Id. id. y 152 Id. 
velas, 
Garín, Sánchez y Ca,: 110 Id, Jabón. 
F, Pita: 105 id . Id, 
E, Hernández : 100 Id. Id. 
Zabaleta, Sierra y Ca.; 110 Id. fd. 
Marquette y Rocabertl: 25 cajas aceite 
y 25 Id. chamapagne. 
Rodenas, Várela y Ca,: 60 cajas quesos, 
20 id. frutas, 2 id. galletas, 2 id. dát i les , 
10 Id. arenques, 9 barriles Jamones y 1 Id. 
ostras. 
Lleras y P é r e z : 10 cajas puerco. 
Vilaplana B. Galbo: 50 barriles sirope» 
J. M . Angel: 28 cajas dulces. 
Vi l la r G. Sánchez : 10 barriles fecfhe, 
3 fardos sacos. 
A. Meatre: 50 sacos harina. 
Santamar ía , Sáenr y Ca : 150 cajas ba-
calao. 
Isla, Gnttérrez y Ca.t 100 Id. Id. 
B. Sarrá* 1 cad» jamones, 299 bultos 
drogas. 
M . Jahnson: 823 !d. id» 
F. Taquechel: 39 id . Id. 
Majó y Cotomer: 90 id . Id, 
West India Oil R. C a : 189 id^ efeo-
tos y 200 cajas velas. 
Ferrocarriles Unidos: 865 id . id, 
J. F. Turu l l : 250 Id. Id. 
V. G. Mendoza: 3 id. id. 
MUI, Supply y Ca : 39 id. Id. 
G. Pedroarias: 24 id . Id, 
Schwab y Ti l lmann: 1 id . ld^ 
Seeler, PI y Ca.: 7 Id, Id. 
A. lucera: 28 id, id. 
A. L i y i y Ca,: 36 id. Id, 
Br io l y C a : 8 id. id. 
G. Núñez y Ca.: 16 id . id. 
Henry Clay and Bock C a l 1» id. !dv 
Banco Terirtoriail: 2id. id . 
Banco Habana: 2 Id. id, 
G . Lawton Chllds y Oa.: 5 id. Id. 
J. Rodríguez y C a : 3 id. id. 
(U F . de Cárdenas : 10 Id. Id. 
R. de L a Torre: 1 id. id, 
O. Vilajplana: 1 id. Id, 
J. F. Bemdes y Ca,: 28 id . id^ 
Central Mercedlta: 53 id. Ssá.t 
Industrial Vidriera: 100 Id. id. 
M . Fernández y Ca.: 5 Id. Id-
Amado Paz y Ca.: 6 id . id . 
Escalante, Castilto y Ca.: 7 id . Id. 
Barand ia rán y Ca.: 2 id. id . 
Banco Nova Scotia: 3 Id. id. 
A. López: 4 id . Id. 
J, R. V i l a : 3 id. Id. 
Cuban Coal Co.: 2 id. id. 
Horter y Fair : 20 id . id. 
Fábr i ca de Hielo: 46 id, id. 
Havana Marine R. Co.: 2 id, id . 
C. Blasco: 33 id. Id. 
B. Torres: 10 id, id. 
B. Sánchez: 3 id, id, 
Villafuerte: 3 id . tejidos. 
B. Pardias: 2 id. Id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 4 id. id . 
Gómez, Piélago y Ca.: 4 id . id . 
Sobrinos de Gómez Mena y C a : 1 id, id. 
Alvaré, Hno, y Ca,: 4 id, id. 
García, Tuñón y Ca,: 42 M id , 
R, R, Oampaj 3 Id. i d . 
E, M . Pulido: 18 id . id . 
Valdés, Inclán y Ca.: 15 M, id. 
Fernández y Ca,: 24 id . Id. 
F. López: 4 1<L M . 
Alvarez, VaMés y Ca.! 28 id . Id, 
M . F. PéHa y OaJ 18 i<L id . 
Oteiza, Castr i l lón y Hno,: 4 Id. I<L 
Gutiérrez, Cano y Ca,: 15 id . M, 
F . Gamba y Ca.: 4 Id. i d . 
Pons y Ca.: 8 id . calzado. 
Fernández , Valdés y Oa.: 85 Id. id. 
Menéndez y Ca.: 8 id^ id. 
Viuda de Aedo TJssía y Vlnent: 31 id, id. 
T u r r ó y Ca.: 5 Id . id-
Compañía Laográf ica: 52 Id, papel, 
National P. T . C a : 80 Id, id. 
Rambla, Bonza y Ca,: 103 Id. id. 
Gráfico: 25 id . id. 
PtílSdo, Solana y Ca.: 638 id, id, 
Suárez, Carasa y Ca.: 83 id. Id. 
Solana, Hno, y Ca.: 19 id. id. 
A. Estrugo: 8 id . id. 
The New: 50 id. id. 
Linares y Gar ín : 56 id. ferreter ía . 
J, Aguilera y Ca,: 39 id, id, 
J. de la Presa y Ca.: 21 id. Id. 
Marina y Ca.: 77 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 21 id, id, 
Taiboada y Rodríguez: 378 id. id, 
Aspuru y Ca.: 38 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 13 id. Id, 
Moretón y Arruza: 204 id, id. 
Orden: 480 id, id., 211 id, efectos, 28 id. 
tejidos, 3 id. maquinaria, 52 id. papel, 
50 bariles sebo, 75 id. grasa, 65 id. jabón, 
93 bariles idoJoB|fiBlancSHRDLTTNNIL"0; 
230 sacos garbanzos, 2,125 id, avena, 150 
id, frijoles, 500 id, arroz, 345 cajas con» 
servas, 17 id. Jamones, 200 id. sapolio, 8 id. 
dulces, 20 Id. harina, 1 huacal cestos, 1 id. 
apio, 131 bultos frutas, 1,469 id. ferrete-
r ía , 1,123 id. efectos, 179 id. muebles y 34 
cajas calzado. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 168 bultos efectos. 
Resto de carga del vapor M. SAENZ 
DE BARCELONA 
Para Caibarlén 
Rodríguez y Viña: 15 bultos efectos. 
Orden: 24 bultos Id. 
DE CADIZ 
B. Costales: 20 cajas cognac, 60 id. 
vino y 2 botas id. y 3 cajas efectos, 
DE SEVILLA 
Orden: 25 cajas aceitunas. 
DE CADIZ 
Para Gibara 
Martínez y Ca.: 32 cajas vino. 
DE SEVILLA 
Orden: 25 ©ajas aceitunas. 
DE PUERTO RICO 
Para Caibarlén 
Orden: 50 sacos café. 
Para Matanzas 
Orden: 50 sacos café. 
Para Sagua 
Orden: 30 sacos café. 
DE PONCE 
' Para Gibara 
Martínez y Ca,: 25 sacos caía. 
1 1 9 8 
Goleta americana "Elizabeth Dantzler," 
procedente de Pascagoula, 
Orden: 5,323 piezas madera, 
1 1 9 9 
Vapor noruego "Mode," procedente de 
New Orleans y escalás. 
DE NEW ORLEANS 
Para Guantánamo 
Orden: 1 caja efectos, 125 barriles cer-
veza y 1,576 sacos harina. 
Para Santiago de Cuba 
Marimón, Bosch y Ca,: 300 atados cor-
tes. 
Orden: 100 cajas gasolina, 10013 mante-
ca, 48 bultos muebles y 42 id. efectos. 
DE GALVESTON 
Para la Habana 
F. Bowman: 4,344 atados cortes. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 5013 manteca, 
800 sacos harina y 100 id. arroz. 
J. N . AHeyn: 250 id. harina-
Escalante, Castillo y Ca.: 2 cajas efec-
tos. 
Fernández, Trápaga y Ca,: 150 sacos 
arroz. 
E L CABELLO REVELA E L 
CARACTER 
Dícese que el color del Cabello indica 
el Temperamento de la Persona 
Hay quien cree que el cabello rublo d 
claro denuncia afecto, y que el prieto cons-
tancia. Una persona sin cabello no está 
falta de carácter, lejos de ello. E l calvo, 
por término medio, demuestra tal solici-
tud por el bienestar de los demás, que se 
olvida á eí mismo. Un germen causa la 
calvicie- El profesor Sabourand, de Paria, 
Francia, Inoculó un conejo con grérmenes 
de la caspa, y & las cinco semanas estaba 
desnudo d« pelo el anlmalito. Apliqúese el 
Herpiclde Newbro al cuero cabelludo para 
limpiarlo de tales gérmenes. 
"Destruid la causa, y elimináis el efecto,** 
Cura la comezOn del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y í l en moneda 
americana. 
"La Reunlfln," E, Sarrá.—Manuel John-
»on. Obispo y Acrular—Agentes especiales, 
lArmour y Ca.1 IJS manteca, 
Tirso Ezqnerror S0O sacos harina» 
¡Banco Nacional: 5 cajas efectos, 
¡Dnfa« Oomm. C a l 100 id . arroz. 
F e m á n d e s , García y C a : 150 id . Id, 
Bailesté , Foyo y C a : 75 id. Id, 
H . Afitorqul y Ca,: 50 id, id . 
Romagasa y Ca,: 50 id. id. 
García, Blanco y Ca,: 125 Id- id. 
Orden: 27 muías, 250 sacos arroz, 13 
traltos efectos, 75 pacas millo. 
Para Matanzas 
Orden: 100 BSUCOB arroz. 
Para Cárdenas 
Menéndez, Ec t eTa r r í a y Ca,: 5013 man-
teca. 
Para Puerto Padre 
Chaparra Sngar Co.: 200 sacos harina. 
Para Bañes 
Orden: 200 sacos harina. 
Para Mayarí 
Ordon: 400 sacos harina. 
Para Guantánamo 
Orden: 130 harrites cerveza, 4 cajas 
efectos y 4,976 piezas madera. 
Para Santiago de Cuba 
A. Besalu y Ca,: 150 sacos arroz y 260 
id, harina. 
P. Badefll K : 100 id . harina. 
OU Ahaecal y Sobrinos: 250 id . id. 
Fatjo Cuadras y Ca.: 5,259 piezas ma-
dera. 
Orden: 1 caja efectos, 250 sacos harina, 
3,255 piezas madera. 
1 2 0 0 
Vapor americano "Govemor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso. 
Para ¡a Habana 
González y Suárez : 250 sacos harina 
Tirso Ezquerro: 30 id. id. 
Plá , Gutiérrez y Ca.: 250 id, id, 
Swift y Ca,: 95|3 puerco, 25 barriles ja -
bón en polvo, 50 cuñetes befe y 6 cajas 
efectos. 
Southern Express Co.: 1 Id. id, 
1 2 0 1 
Vapor noruego "Ottar," procedente de 
Baít imore. 
E, Cárdenas Ortega y Ca,: 250 sacos 
harina de maíz y 300 id. papas. 
B. Fernández : 600 id. maíz. 
González y Suá rez : 250 id. id. 
J. Otero: 400 id . avena y 558 pacas 
heno, 
J, Huarte: 1,019 id, id. y 500 sacos 
maíz, 
Suriol y Fragüe la : 250 id, id, y 500 pa-
cas heno, 
A, Alonso: 30 Oid. id. 
C. Fernández y Ca,: 1,221 Id. Id. 
Sabatés y Boada: 83 barriles sosa. 
Barraqué, Maciá y Ca,: 1,000 sacos ha-
rina. 
B. Fernández M , : 221 id, id. 
Loidi , E rv i t i y Ca,: 414 id, id. 
M . Beraza: 208 id. id-
Fábr ica de Hi«lo: 12 cajas tapones. 
S. P iñán : 250 sacos har ina 
J. N . Al leyn: 6 barriles cerveza, 
K. Leret: 14 cajas brochas. 
Barandiarán y Ca,: 704 atados cartu-
chos, 
Crusellas, Hno, y Ca,: 33 bultos bote-
llas. 
Pulido, Solana y Ca,: 1,950 fardos papel. 
Orden: 300 bultos lámparas y acceso-
rios, 96 id, carretillas, 72 id, mangos, 100 
barriles sosa, 250 sacos maíz, 398 pacas 
heno, 10 cajas tapones, 30 id. romanas, 
56 id. botellas, 1 id, ladrillos, 8 id, ma-
quinaria, 76 barriles ladrillos, 456 bultos 
ferretería, 18 id, efectos, 75 fardos algo-
dón, 14 bultos alimento y semillas y 5,895 
tubos, , 
1 2 0 2 
D I A 19 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Tampa y escalas. 
DE KBY WEST 
Orden: 2 cajas pescado. 
1 2 0 3 
Vapor españo*! WR. M . Cristina," proce-
dente de Veracruz. 
DE VERACRUZ 
Para la Habana 
Romagosa y Ca.: 61 sacos habas, 
M, Strenta: 2 cajas mármol , 
E. R. Margarit : 251 cacos frijoles. 
Muniátegui y Tellaeche- 270 iri 
eos, " 1Q- garb^ ^ 
1 2 0 4 
Vapor americano de guerra " w * 
viile, procedente de Guantánaino ^ 
1 2 0 5 
Vapor cubano •'Bayamo," DmpiiJ 
New York. Ce4eiite, 
Para la Habana 
Lar rañaga y Casso: 25 c u ñ e t e 
(100 cajas dinamita no se e m w 1)6V 
West India Oil R . Co.: 40 barP í̂ 1,01!) 
Ferrocarriles Unidos: 700 hnH. % 
Arellano y Ca.: 500 b a r r Z 
Fuente (Presa y C a : 20 b u l t o ^ ^ 
ría, 05 ferrett 
Gancedo, Toca y Ca. 1 1 07<í 
dera. ' m ^ t ^ l 
Mercedita Sugar Co,: 19 faiT(1n 
zHavana Eleotric R, Co.: 4 ^ ^ 
Fábr ica de Hielo: 7,057 cajas 
arcilla y 492 bultos hierro. oqu«Bí, 
Vidal y Fernández : 7 id.'efecto 
T F. Turu l l : 650 barriles ácido y , 
Jas éter. y 2 (¡j. 
Orden: 55 bultos feretería 15 0fl1 
solina, 10 id, calzado, 33 bultos p a-
38 barriles ácido. 235 fardos s L o ^ 
barriles cemento, 1,600 sacos id ^ 
jas dinamita, (no embarcadas) 4 í ^ 
ácido, 20 Obarriles yeso, 31 far<W ^ 
y 1,181 barriles asfalto, ^ . 
Para Cienfuegos 
Asensio y Puente: 7 bultos ©fePffte 
Sánchez, Vi ta l y Ca,: 200 cajas 1 v 
850 atados cartuchos, 250 sacos h 
1 lancha, 10 cajas puerco, 5 3 j a m o n í í 
cajas manteca, 75|3 id„ y ico cubos \ A 1 
Hartasánche-z y Sobrinos: 4 cajas 
teca, 6|3 jamones, 25 cajas aceite ^ 
id. leche, 3 ^¡ 
N , Castaño: 16 cajas puerco, 33 >,„ 
efectos, 250 cajas petróleo y 500 id i!?5 
F. Aguado: 2 cajas efectos, ' ^ 
Vi l la r y Ca.: S4 id, efectos. 
M . Fernández y Ca.: 250 sacos w J 
150|3 manteca y 300 cajas leche. ^ 
Odriozola y Ca.: 195 id. aceite y 3911, 
Merro. 4 
Intriago y Pons: 100 cajas lech^, 511 i 
mones, 6 cajas puerco y 60|S maatéca. > 
M . Fa t jó : 5j3 jamones y 100 cajas t 
che. 
Cardona y Ca,: 300j3 manteca. 
J. Ferrer: 40|3 manteca, 200 cutos Mj 
100 cajas leche. 
Central J.uraguá: 9 bultos maquinarii 
F, Bowman: 700 cajas fideos. 
F. Ortiz: 50 cajas quesos. 
Orden: 11 fardos papel, 112 bultos fe 
rro, 29 barriles aceite, 100 id, ácido 5  
cajas bacalao, 15¡3 manteca, 38 bultos efaJ 
tos, 1 id, maquinaria, 65 cajas galletas, i 
barriles grasa, 50 sacos harina, 41 caja 
calzado, 11 id, efectos, 5 id, dulces, 2 ü,; 
tejidos, 200 id, leche, 250 Id, manteca, íílj 
id., 7¡3 jamones, 5 cajas puerco, 20 saco! 
harina, 3,026 id. carbón, 228 bultos maqui-
naria, 30 id, ruedas, 649 id, feretería, la! 
id, efectos, 112 fardos sacos, 250 cajas 
aceite, 50 barriles yesoy 1,750 barriles ce. 
mentó, 4 bultos pinturas, 1,257 piezas mi» 
Sera, 50 cajas leche, 25 id, efectos. 
1 2 0 6 
Vapor inglés "Halifax," procedente 
Cayo Hueso. 
En lastre. 
1 2 0 7 
?or ingl 
•o. 
Con azúcar, de tránsi to. 
Vap és "Calliope," procedente j(| 
Júcaro, 
1 2 0 8 




1 2 0 8 
Vapor cubano "Jul ián Alonso," pro* 
dente de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
B. Fernández M . : 286 sacos afrsolw 
Bararqué, Maciá y Ca.: 500 Id. harlift 
Tirso Ezquerro: 600 id. id. 
Galbán y Ca,: 40013 manteca. 
Armour y Ca : 600 id . id., 25 cajas 
co y 30 barriles id. w 
Orden: 46 barriles pescado 7 I H ^ " 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 3 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en iodos los puertos de la Isla. «n 11 
semana que termina el 14 de Febrero de 1914. 
S K I S P U E R T O S 
T o n e l a d a s ( 2 , 3 4 0 Ibs.) 
Centrales Arribos Exporta- Consumo 
moliendo ción 
Habana. •» • » •» , , »i v 
Matanzas 
C á r d e n a s . 
Cienfuegos 
Sagua y . 
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y Ĵ. jg, V 
»• j»; >! |» 
Nuevltasi 
Manat í . . . . , 
Puerto Padre. . 
Gibara 
Bañes 
Ant i l la & Ñipe Bay . . . . . 
Guantánamo , , , 
Santiago de Cuba. . , , v , ,i 
Manzanillo # y . y 
Santa Cruz del Sur. . . . ,• ',; 
J ú c a r o . . , . ,• . , «• 
Zaza. . . > : , > , , y y i,; . w 
Trinidad. . . •*• « »• *• v * .• 
Anterior . . . . k- íé « s 
Total basta la focha , H H 
Semana, v > > . . . , , . . 























6S4,862 349̂  
S e m a n a c o r r e s p o n d í 
de 1910 
Cemtrales Arribos Expofta 
moliendo «i6 
Total hasta 16 Febrero, 191S. 169 587,703 
Total hasta 17 Febrero, 1912. 170 467,709 
Habana, 16 









eonsumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el ^j6^10 or año, se 
«o en los puertos y que puede ascender k unas 20,000 touel.a 
cuenta al final de í» 
F E B R E R O 2 1 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
TURISMO 
D e p o s i t a r i o g e n e r a l : B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
— L e g a l i d a d a b s o l u t a e n n u e s t r o s C O N C U R S O S 
A d j u d i c a c i ó n d e 3 6 V i a j e s 
G r a t u i t o s ( d e i d a y v u e l t a ) 
a 
0 é; J inmenso del T i l S I f l 
se afirma y consolida con los 
i J E S GRATUITOS A ESPAÑA 
pe se realizan OE VERDAD. 
Con la oportuna y competente aií-
•¿oríza-cion del Gobierno, hemos cele-
brado publicamente a las 2 de la tar-
de del sábado 14 de Febrero, en el 
palacio de España (nuevo edificio 
¿el <;Oa«itio Español") los escruti-
nios de nuestros Cóncursos corres-
pondientes al mes. de Enero, ante el 
Gotario del Ilustre Colegio de la Ha-
bana, doctor Jí>sé R. del Cueto, re-
saltando favorerádos los señores sí 
guientes, en, el ConCTirso de Constan-
cia: 
Don Arturo López, Galiano 13, Ha-
bana. 
Don Modesto Castillo, Manzanillo. 
Don Felipe Díaz, Gnantánamo. 
Don Dámaso López, Villegas 124, 
Habana. 
Don José María Rodríguez, Vives 
200, Habana. 
Don Manuel de la Presa, Milagros 
54, Habana. 
Don Andrés Framil, Artemisa. 
Don Cipriano Rniz, Tana. 
Don Casimiro Corbato, Agramonte. 
Don Matías Jiménez, Ciego de Avi-
la. 
Don Antonio Collado, Consclaeión 
del Norte. 
Estos once señores; han resultado 
en el escrutinio los primeros de cada 
serie. 
Se han formado omíe series, por 
orden de escrupulosa antigüedad, co-
rrespondientes a tres mil tresieientos 
Oupon^ de Truismo coamû erntes. 
Los numerosos señores pr̂ aniados 
definitivamente, en el Concurso de 
Propaganda, son los ya conocidos. 
Han dado comienzo nuestros via-
jes gratnitos a España. Retamos una 
vez más a los ohantagistas y muimTi-
radores para qne nos deanuestr/sn 
donde está aquí la lotería, la rifa, el 
sorteo, la charada o la bolita. 
Hemos adjudicado ya 36 viajes a 
España, ida y vuelta, completamente 
gratuitos. Todos los premios entre 
nuestros socios, se reparten sin. com-
binaciones misteriosas, con la clari-
dad de la luz meridiana. 
En los Concursos de Propaganda, 
premiamos el esfuerzo, el trabajo y 
el patriotismo de nuestros amigos y 
adheridos. Se invita a realizar un 
viaje gratuito a los que consigan Ins-
cribir determinado número de socios. 
No hay azar en la elección. Se trata 
de recompensar una labor honrada y 
la recompensa se inspira en princi-
pios de estricta justicia. 
Los Concursos d© Constancia se ce-
lebran formando series correLativas 
entre los abonados concurrentes por 
escrupuLosa antigüedad. Se premia 
con un viaje gratuito de los que 
vendemos al público por trescientos 
pesos, al más antiguo d© la serie. No 
se rifa ni se sortea, porque las rifas 
7 los sorteos están prohibidos por ia 
Ley. No hay azar porque lo que se 
premia es la constancia, la perseve-
rancia del abonado. Hay extrieta jus 
ticia, porque además de ser la adjudi-
cación verdaderamente automática, 
se inspira en principios altamente mo-
rales de mutualidad y cooperación. 
• •Lejos de ser una lotería, una suer-
te, o un vicio, es premio que se cor-
cede a una virtud: la Constancia. 
La Constancia de todas las virtudes 
os una de las más preciadas, indis-
pensable para los hombres luchadores 
amantes del éxito. Decía el Doctor 
Ross que ''las obras meritorias son el 
resultado del tiempo y la constan-
cia," ""Toda obra grande es produc-
to de grandes preparaciones anterio-
res," 
Sir Joshire Reynold decía: £<La 
perfección solo es concedida como i 
recompensa del trabajo y la cons-
tancia." La divisa del escultor Banks 
era: Constancia" ''Con ella se pue 
de hacer todo en la vida." 
a - . 
W M ñ 
Carta de crédito por 500 pesetas, otorgada gratuitamente por el 
CO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA, a favor del señor Arturo 
que embarcó para España ayer tarde en el "Reina María Cristina" 
BAN-
Lópezf 
S e g u i m o s r e p a r t i e n -
do v i a j e s gratu i tos , 
Don Felipe Bargalló y don Arturo López, premiados con "VIAJES 
GRATUITOS BE IDA Y VUELTA A ES-PAÑA". 
Autógrafo de los señores Bargal ó y López, premiados por PROPA-
GANDA y por CONSTANCIA, respectivamente. 
. r a m a -
a lo que p u e d e s 
y d e b e s h a c e r hoy. 
o t e m u e r a s 
[ s p a f i a T x̂to íntegro de la carta de crédito sobre cualquier plaza de España que entregamos a don Arturo Ló pez. 
COMPAllU TRASATLANTICA 
i : . ; r s r , h : .a . x x e s X,, b ^ a ^ ñ t t X i _ > s 
TALON PARA LA VUEiTA 
i>'^-'- : .. ... ; T J ^ B í m m ^ k M w B ^ 
CÜPül mm m 
i , . 
\ LAS ANUI 
^ facsímil del billete de primera clase con que emprendió ayer, ¿O de Fe 
a Jfc ' ? ^ ^Por "Reina María Cristina", viaje gratuito de ida y vuelta 
pafia> nuestro consocio don Arturo López. Billete de pasaje en primera clase que para su regreso de España a Cuba hemos entregado al señor López, 
P A G I N A D O C E . 
D I A R I O D E L A M A K 1 N A F E B R E R O 21 D E 19^ 
H A B A N E R A S 
Tengo una invitación. 
Es para esta tarde, en S a n t a A m a -
; ^ la hermosa posesión en Arroyo 
í-Apolo de la distinguida familia de Ai-
»varado. . , 
Se bautizará en aquella quinta el 
! monísimo &a.&i/ de los jóvenes y sim-
páticos esposos Amalita Alvarado y 
Rafael Posso, celebrándose la ceremo-
nia, con la solemnidad debida, en pre-
sencia de familiares e íntimos de la 
casa. 
Resultará una fiesta. 
Y tan simpática y tan espléndida co-
mo todas las que acostumbran ofrecer 
los dueños de S a n t a A m a l i a . 
No faltaré. 
Un rumor 
Asegurábase que en uno de los pró-
ximos días de Carnaval sería asaltada 
por una comparsa, organizada entre 
matrimonios elegantes, la quinta del 
señor Regino Truffin en Buena Vista. 
No será esto posible. 
Una tía del distinguido caballero se 
encuentra en estos momentos de suma 
gravedad. 
Se ba desistido, por tan sensible cir-
cunstancia, del proyectado asalto. 
- Y así me apresuro a hacerlo público, 
cumpliendo gustoso el encargo que al 
objeto recibo, para conocimiento gene-
ral. 
# * . 
Las retretas del Malecón. 
Este año, al igual que los anteriores, 
durante el Carnaval, las ofrecerá la 
Banda Munibipal en la glorieta del 
Malecón cuatro días de la semana, que 
serán los jueves, viernes, sábados y do-
mingos. 
Siempre por la tarde, de cinco y me-
dia a siete, con variado y selecto pro-
grama. 
Complacido el maestro Tomás. 
Hogar feliz. 
Una angelical niña, que llevará el 
nombre de Rosa María Teresa, alegra 
el hogar del joven y simpático matri-
monio doctor Gustavo Varona Arango 
y Rosa María Gómez de Varona. 
La vida de la criatura, que parecía 
perdida tras laborioso alumbramiento, 
ha sido para el eminente doctor Al -
berto Sánchez de Bustamante un nue-
vo triunfo científico. 
Su saber, pericia y habilidad su-
frieron una prueba feliz. 
El éxito las ha coronado. 
Mi felicitación para los padres de 
Rosa María Teresa la hago extensiva a 
las amantísimas abuelas de la niña, la 
señora Asela Fernández viuda de Gó-
mez y mi amiga de siempre, tan buena 
y tan distinguida como Terina Aran-
go de Mestre. 
Y mis votos ahora, de todo corazón, 
por la felicidad de la adorable cria-
tura. 
El ángel de un hogar. 
» 
.Desde Sagua. 
Una boda próxima a celebrarse. 
Trátase de una de las más encanta-
'doras señoritas de aquella sociedad, 
Consuelo Ramos, que unirá su suerte a 
la del simpático y distinguido joven 
Raúl Alcover, hermano del culto com-
pañero y amigo queridísimo Antonio 
Miguel Alcover, tan ventajosamente 
conocido en nuestro mundo de las le-
tras. 
La nupcial ceremonia, para la que 
recibo invitación atentísima, se cele-
brará el miércoles de la entrante se-
mana, a las cinco de la tarde, en la 
casa de Solís 82. . 
Residencia ésta del señor Miguel 
Ramos Ledón y su distinguida esposa, 
la señora Angela González de Ramos, 
padres de la gentil Consuelo. 
Felicitaciones por anticipado. 
Recíbanlas de este cronista los sim-
üátieos novios de Sagua. 
* 
La última boda del mes. 
Es la de la señorita Lucrecia Zayas 
y Pórtela y el joven abogado Rafael 
Miquel y Merino que tendrá celebra-
ción el sábado de la semana inmediata, 
a las nueve de la noche, ante los altares 





Guillermo Herrera Sotolongo. her 
mano del letrado tan popular e inteli-
gente, embarcó ayer en el vapor R e i n a 
M a r í a C r i s t i n a con dirección a Ma-
drid. 
Viaje de recreo que se prolongará 
hasta después del verano, 
t Felicidades! 
« 
O n d i t . . . 
Tiene la palabra el cronista de E l 
T r i u n f o para algo que despertará una 
curiosidad genera: 
Un chismecito que habrá de intere-
sar grandemente a mis lectores, por 
tratarse de dos jóvenes igualmente co-
nocidos y estimados en nuestra socie-
dad. 
Pocas serán las señas que habré de 
dar de la parejita enamorada. 
Diré que ambos son rubios. 
Y las iniciales de los nombres : L . la 
de ella; A. la de él. 
Si se fijan mis lectoras para las lu-
netas del teatro Payret en noche de 
abono, fácilmente comprenderán de 
quiénes se trata. 
Y nada más por hoy. 
Que el silencio en estas andanzas de 
descubrir amores es la más elocuente 
virtud de los ^intrusos." 
Esta noche. 
Una fiesta del gran mundo. 
Es la, s o i r é e que se celebra en la ca-
sa de la calle de Aguiar de los distin-
guidos esposos Felicia Mendoza y Gon-
zalo Aróstegui. 
Cuarta función de abono en Payret 
con la preciosa opereta Xa P r i n c e s a 
d e l B o l l a r . 
Los bailes de máscaras que ofrecen 
en sus salones el TAceo de J e s ú s d e l 
M o n t e y el L i c e o de G u a n d b a c o a . 
Otro gran baile de disfraz. 
El á z l C a s i n o E s p a ñ o l , primero del 
Carnaval, en su palacio del Prado. 
Empezará a las diez. 
Debut en M i r a m a r de la cantante 
americana Eily Bamato. 
La boda a las nueve, en la iglesia del 
Espíritu Santo, de la señorita Carmen 
García Ortega y el joven Francisco 
Prat, cajero de la empresa del expreso 
P a n - A m é r i c a . 
Y sábado azul del Politeama con el 
estreno de una hermosa película-. L a 
p r i n c e s a qwe h a i l a , de la famosa casa 
Nordisk. 
Noche aprovechada. 
e n k i q u e FONTANILLS. 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también se construyen a la orden. 
A predoa muy baratos en CASA GAYON. 
Neptüno 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 3248 
baúl que tiene en su habitación le sus-
trajeron dos centenes y un flus de ca-
simir, apreciando todo lo robado en 
veinticinco pesos oro, no sospechando 
de persona alguna. 
COCHERO ARRESTADO 
Por guiar un caballo que tiraba de 
un coche y el cual tenía puesto un 
cáustico en la palete derecha, fué dete-
nido por el vigilante número 60, Justo 
Fernández y Fernández, vecino de So-
ledad 2. 
Dice Justo que su caballo está cura-
do, no habiéndole quitado el cástico, 
por no tener tiempo, 
JUOADORES ARiBESTADOS 
Los vigilantes 530, 782 y 1177, 
arrestaron en la madrugada de ayer 
por estar jugando al prohibido en 
un cuarto del solar sito en Fomento 
3, a Angel García Montero, de Aicoy 
18; Domingo Llanes Hernández de 
Jesús del iMonte 147; Oscar García 
Sardiñas, de Emma 3; José Menén-
dez Valdés, de Jesús del Monte 147; 
Amado Oeejo Mañero, de Fomento 6; 
Miguel ¡Rodríguez iSuárez, de San In-
dalecio 3; Leonardo Rodríguez Gon-
zález, de Jesús del Monte 132; José 
Valcárcel Izquierdo, de Cerro y At y 
cha y Martín Aguilar Hernández de 
A ĝua (Dulce 73. 
Se ocuparon tres dados, un tra 
buco, cuatro pesos ochenta centavos 
plata, sesenta y cinco centavos en 
calderilla, una navaja barbera, y una 
cuchilla, siendo remitidos todos al 
Vivac. 
BROMA ESTUDIANTIL 
Eil Sargento Suero, del Vedado, 
se personó con el vigilante 197, en 
el depósito de anuncios de la Adver 
tising Company, sito en Vento 7 por 
haber tenido noticias de que un grupo 
de estudiantes había tratado de que 
mar dicho depósito, no logrando su 
empeño por impedírselo los vecinos 
A ALDEOOA 
Brígida Aldama vecina de Zanja 
100, presentó en la 7a. Estación a su 
menor 'hija Andrea Aldama para que 
la ~*ecluyan en la Escuela Reformato 
ría de Aldecoa, por no poder ella edu 
caria y ser ésta muy desobediente. 
DOS CABEZADAS 
Marcelino Fraga y Losada vécino 
de Teniente Rey 32, manifestó a la 
Policía que de una cochera sita en 
Zanja 148 le hurtaron dos cabezadas 
que estima en dos pesos oro. 
MUJER QUE ÍPEGA 
•Gregorio Celiz Cosió de Aramburo 
2, fué asistido en el 2o. Centro de 
Socorros de lesiones en el brazo de-
recho que dice le causó su amante 
Gloria Cárdenas y Cárdenas al tirar-
le un jarro. 
En la Estación hizo entrega de un 
revólver vizcaíno, que le quitó a Glo-
ria y con el que quería darle muer-
te. 
POR SOSPECHOSO 
Antonio Valdés Zequeira de Sitios 
75, fué detenido por el vigilante 989 
por hacerséle sospechoso y ocupárse-
le unas prendas de vestir sin poder 
justificar su procedencia. 
Fíué remitido al Vivac por haberse 
investigado que el verdadero nombre 
del detenido era Abelardo Jinches 
Zequeira. 
LAVANDERA QUE ESTAFA 
A petición de Adolfo Roig Iduate 
de San Indalecio 3, fué arrestada por 
el vigilante 275 Elena Ortega y Me-
nooal, de Agua Dulce 10, por haberle 
ésta empeñado varias piezas de ropa 
que le idió a lavar, y que estknia en 
cuatro pesos. 
La amsada dice que las emipeñó 
porque tenía una necesidad urgente, 
no valiéndole esa mianifestación para 
que fuera remitida ail vivac. 
M E R C U R I O . 
SALUD, SABER, PODER 
Arte do curar por medio del magnetis-
mo y sus auxiliares, baños, masaje y gim-
nasia. Teoría y procedimientos fisioterá-
picos. El ser humano. Nosología sinto-
mática. Tratamiento de las enfermeda-
des. Dietética por Quintín López Gómez. 
Un tomo en ¡rústica 60 centavos. 
Prometeo Victorioso o Ciencia del Exito 
en todas las empresas, obra dividida en 
cuatro partes. En el Umbral del Templo, 
bos Arcanos Menores. Los Arcanos Mayo-
res. Adaptación. Un tomo en rústica, €0 
centavos. 
Se hallan de venta estos interesantes 
libros en la popular librería "La Moder-
na Poesía," de José López Rodríguez, 
Obispo casi esquina a Bernaza. 
Para el interior de la República los pre-
cios son en moneda americana y se en-
vían francos de porte. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
c. 682 F 5. 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
U N E 
8)41 46-4/2 F. 
L O S S U C E S O S 
ROBO DE G-AÍLLINAS 
Serafín Bodrígnez Quintana, veci-
no dte la callle ZaMo, sin número, par-
ticipó a la policía que de un galline-
ro que tema ad fondo de su casa le 
robaron en la tarde de ayer dieciseis 
gallinas, dos galios y cuatro guana-
jos, que aprecia en conjunto en 24 
peso®. 
Del easo se dio cuenta al Juzgado 
de Instrucción de la Sección Tercera. 
CON UNA SIERRA 
Trabajando con una sierra en el 
iMkteilile de Luz, sufrió la pérdida de 
los 'dedog índice y meñique el obrero 
José Díaz y Díaz, vecino de Monte 
número 35. 
Pué asistido en el Centro de Soco-
rro de Casa Blanca. 
ROBO EN EL HOTEL <tFRANC]lA,' 
En el Hotel "Lia Francia", sito en 
la calle de Teniente Rey número 15, 
fueron robados ayer tarde $25 al co-
cinero del mismo nombrado Severino 
Pérez, ignorando quien sea el autor. 
Dicbo dinero fué sustraído de un 
ba.nl que fué violentado. 
Se di ó cuenta del becho al Juzgado 
áe Instrueción de la Sección Segun-
da. 8 
PROCESADOS 
Fueron ayer procesados: 
'Luis Quijano Gómez y Justo Rive-
ro Díaz, por defraudación a ila Adua-
con fianza de $50 cada uno. 
Aintonio Gonzjlez Cabrera o Anto-
nio Cano (a) "Chelito", por hurto, 
con fianza de $300. 
CARTERISTAS EN CAMPAÑA 
E l nativo de Puerto Rico, Nicolás 
Romero y Rivera, vecino de Prado 39, 
participó a la policía que en la maña-
na de ayer le sustrajeron de nn bolsi-
llo en el Mercado de Colón, una carte-
ra con dos pesos setenta y cinco centa-
vos, sospechando de un individuo 
blanco que estaba a su lado y que solo 
conoce de vista. 
DE UNA ESCALERA 
A l caerse de una escalera donde es-
taba subido poniendo una cañería, su-
frió una herida contusa en el párpado 
superior derecho, leve, el mecánico 
Amado Alfaro y Acosta, vecino de 
Lawton 3. 
ARROLLADO 
A l huirle a un automóvil fué arro-
llado por un coche en San José e In-
dustria, Francisco Delgado Hernán-
dez, vecino de Gloria 133, sufriendo 
varias lesiones de carácter leve. 
Manifestó el cochero Pedro Díaz 
González, de San José 127, que el he-
cho fué casual, no pudiendo él evitar 
el accidente. 
CAMARERO ROBADO 
_ El camarero de la casa de huéspedes 
sita en Aguila 72, Jesús Pargas y Par-
gas, denunció a la policía a n a de nn 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
ios marte:s y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEWYORK AND CUBA MAIL S. S. CO. 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 28. 
3561 152-Oct.-l 
COMPAONIE GENERALE TRANSATLANT1QUB 
VAPORES COBREOS FRAHCESES 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLArlA SIN HILOS. 
S A L I D A S p í a E U R O P A 
E S P A G N E 
saldrá el 15. de Marzo a las 10 de la 
mañana directo (psra Coruña, Santan 
der y St. Na,zaire. 
La ilustrada revista "Mercurio", 
que con tan buen acierto viene publi-
cando en Nueva Orleans Mr. Joseph 
Branyas, en su mayor parte dedican-
do su atención a los asuntos latino-
americanos, deseando consagrarle un 
interés más intenso, a los que con es-
ta Isla de Cuba se relacionan, he con-
ferido el encargo, al conocido literato 
y estimado amigo nuestro, señor Fran-
cisco Cañellas, para que desde el pró-
ximo mes de Marzo, envíe a dicha pu-
blicación una correspondencia ilustra/-
da mensual. 
La mejor apología que del valor de 
la Revista puede hacerse, es señalar 
que en el índice del próximo número 
figuran trabajos de firmas tan reputa-
das como las siguientes: 
"Los Modelos se van," por Eduardo 
Zamacois. 
"Lámparas votivas," por Francisco 
Villaespesa. 
Arte.—Estudio de patología artís-
tica contemporánea, por Pompeyo Qe-
ner. 
Figuras Literarias.—'"Luis Balles-
teros, ' ' por Andrés González Blan-
co. 
" E l antiguo gracioso", por Narciso 
Díaz de Escovar. 
* * Serenamente!... " por Santos 
Chocano. 
D e s d e P a r í s . — E l arte de la carica-
tura. — ¿Cómo hace Ud. sus caricatu-
ras? 
Respuesta de Poulbot, — Respuesta 
de Tíllete. — Respuesta de Sem. 
Respuesta de Faivre.—Respuesta 
de Reubille. 
Ciudades que hablan,—"Barcelona 
arquitectónica", por Joseph Branyas. 
"Paternidad," por José Sánchez 
Rojas. 
La Caricatura en Cuba. — Rafael 
Blanco," por Francisco Cañellas y 
otcos da indiscutibles mérito» 
saldrá el 15 de Abri l a las 4 de la tur 
de directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, 
PRECIO DE PASAJES 
En la ciase desde % 148-00 ̂  A. 
Encelase . 123-00,, , 
En 3̂  prefereate.. « 83-00,, , 
Ensuciase 32-00 „ . 
Rebaja de pasajes de i l a 7 voelta. 
Camarotes de luja j dernaaliia? a preaio? 
convenció nales. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y € * 
V A P O R 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Este buque lelgará a nuestro puerto 
procedente de Veracruz el día 19 del co-
rriente por la mañana y saldrá a las 
cuatro de la tarde del día 20 para Copu-
ña, Gijón y Santander. 
El equipaje de bodegas lo recibe gratis 
la lancha "Célebre Gladiator" desde las 
ocho hasta las once de la mañana en el 
muelle de la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a su dis-
posición desde las doce a las dos de la 
tarde en el mismo muelle de la Machina, 
al vapor remolcador "Auxiliar núm. 4," 
quien los conducirá a bordo del referido 
buque, sin estipendio alguno. 
Habana, 16 de Febrero de 1914. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio núm. 72. 
EL VAPOR / 
Reina María Cristina 
Capitán VIZCAINO 
CORUÑA, GIJON Y SANTANDER 
el 20 de Febrero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga geaeraV In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 18 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vuelta 
Oro americano. 
Vapor G I B A R A 
Sábado 28, a las 5 do ia tard 
Para Nuevitas (Camagüey), Mano-
lo a la ida). Puerto Padre (Chan-r l ^ 
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, AntiiS' Q!' 
gimaya. Saetía, Felton) Sagua de Tá ^ 
(Cananova) Baracoa, Guantánamo 
tiago de Cuba. y ^ 
Vapor L A S VBULAS 
Todos los miércoles a las 5 de la t 
Para Isabela de Sagua y CaibariéTwl9, 
lores. Seibabo. Narcisa. Taguajav W00, 
y Mayajigua.) ^ ^ !5lbô ií 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Lo« vapores de la carrera de Sn**. -
de Cuba y oscalac?, ia recibirán ha«??^ 
13 a. m, del día de salldP. u ^ 
SI de Sagua y Caíbarién. basta ?. p. m. del día de salida. ^ ias i 
Carga efe traveara 
Solameiit© se recibirá "lasta la* r * 
tarde del día hábil anterior al dft u * !> 
iitís dei buque. * l ae « ta. 
Atraque en Quantanam© 
7/«5 vapores de los días 5, 15 y ?R 
«arán tí muelle del Deseo^Calrrf;;^ 
los * los 10, 20 y 30 al de Boque*;*1 5 
Al retomo de Cuba, atracarán s iL^ 
W muello de] Deseo-Calrnanera. ^ 
AOTiSOS: 
Los vagores i.ue nacen escaTa 
i r * y Gibara, reciben cargTf ^ 
VATH CamagSey r Holgcrn. 
L<w conocimientos TS&TH los emw„ 
serán dados la Casa W r a ^ é o S T X 
signataria a los embarcadojes que'u . 
.liciten, no admitiéndose ningún emhL0' 
«on otros conocimientos que no sSn Ü111* 
clEamente loe fíMsilltadoa por la mmn*S?' 
En los conocimientos deberá el L l l ' 
c^or expresar <M>n toáa claridad y ^ 
t i cn i las marcas. iMSmeros. número de S 
toe. clase do los Mismos, contenido It 
de producción, reslAencia del receptor^1 
so bruto en kiios y mlor de las ScJT 
cíae, no admitiéndose ningún conoSS" 
% ^ ^ t e c u a I ^ a de Jtos S 
eltos, lo mismo que aqüeflos que eu la S 
«illa corresjrodlente al coatenido s6*n « 
escriban las palabras "efectos," "merL 
cías» o "bebídae." toda v ^ que ^ 0 ^ ' 
Aduanas se exige se haga constar la e * 
so del contenido de cada bultos 
Î os señorea embarcadores de b̂ bid* 
sujeías al Impuesto, deberán detallar « 
iada'Sa16^08 * ^ y cont6^o l 
® j & casilla correspondiente al país i , 
producción se escribirá cualquiera de k 
palabras "País" o "Extranjero," o las 
si el contenido del bulto o bultos rean!* 
sen ambas cualidades. 
la clase desde $148.00 $263.50 
2¿ clase , 126.00 221.25 
8¿ preferente ; - 83.00 146.85 
' tercera - 40.00 75.65 
Precios convencionales para camarotes 
de lujo 
VAPOP. CORREO 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
saldrá para 
New Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 28 de Febrero, a las dos de ia tar. 
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admito carga y pasajeros, a los que «e 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos basta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben 'os documentos da embar-
que hasta el día 26 y la carga a bordo de las 
lancbas hasta el dia 27. 
Hacemos púMlco, para general coaoc!, 
nlentc, que no será admitido ningún bul. 
+ -» qu«, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pneda ir en las bodegas del buam 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podría 
ser modificadas en la forma que estima 
conveniente la Empresa . 
OTRA.—Se suplica a los señores comeiv 
ciantes que, tan pronto estén los btiqueí 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
to, a fin de evitar la aglomeración en bf 
últimos días, con perjuiieo de los conduc-
tores de carros, y también de los van-ores 
que tienen que efectuar su salida a desdo-
ra de la noche, con los riesgos consiguieiv 
tes. 
Habana, lo. de Febrero de 1S14. 
SOBRINOS DE HERRERA, 8. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
172 90.1 5 
GIROS D E LETRAS 
L i n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
S A I N T L A U R E N T 
saldrá sobre el 26 de Marzo, directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
•Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
PEECIOS DE PASAJE 
Ira. clase . . . . . . . $85-00 Cy. 
Intermedia . . . . . . 50-00 „ 
3ra. clase . . . . . . . 29-00 „ 
Salidas para Veracruz 
E S P Á G 
Sobre el 3 de Marzo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to¿os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo. vaporea de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letius y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
hijos de r. m m m 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas Corrientes, I>ep6sl» 
tos de valores, haciéndose cargo dePCo* 
bro y Remisión de dividendos e intexeses, 
Préstamos y Pignoraciones de valores t 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupones! 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre lal 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islaá Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 152-Oct-l 
fi. LAWTON CHILDS Y CIA. LTB 
SANQUEROS.—O'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos loi 
Bancns Nacionales de los Estados Unidoa 
Dan especial atención a giros por el cable 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
168 90-1 E 
B A L C E L L S V C 
(5= en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y ^anli. 
a corta y larga vista, sobre New , 
dres. Parla y sobre todas las capuai^ 
pueblas de España e Islas B3-16^6,.̂ ,,̂  
narias. Asentes de la Compañía de seb 
contra Incendios " R O Y A I j . " g 
170 1Slli_— -̂
Salidas para New Orleans 
Sobre el 12 de Marzo. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los pnertos de RIO JANBIBO, 
KONTEVIDEO, BUENOS AIRKS, 
etc., etc., por los rápidas vapores c<v 
r r e o ñ de la tfam»da Cíe. de Naref». 
tion Sud-Atlantiane-
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Se venden pasajes directo1! hasta Partí. 
TlaNTew York, porlai aípsütafio? vaporsi 
de la WARD UNE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
no, La Pf«*©n»», La Sacóle. La Lorra!» 
oe, Tarrainat RoehaiwbaaUi Ohioago. 
Niágara, eto* 
Demás pormenores Jlrl^irse a sai coasl » 
nntarios en esta Dlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 OSO 
OFlCtOS Núm. 90. TELEFONO V 1 *4 
HABANA 
gis m - i 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Glsudiator," en el Muelle de la 
Macfcina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje lletarñn 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tarlo. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 




S3X Ignacio número 72. 
90-1 B. 
Vapores costeros 
EMPRESA OE VAPÜÍIES 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E F E -
B R E R O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol. 
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, 
J . A . B A N C E S Y CA 
BANQUEROS ¿ 
Teléfono A-1740. Obispo num. 
APARTADO 3VU3IERO 7X5 
Cable: BANCES 
Cuentas corriente». 
Depósitos con y ein totcrtS' 
Descuentos. Plgnoracíone»* 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por ca-°ít.sta¿<>i 
todas las plazas comerciales d* 10® ita* 
Unidos, Inglaterra, Alemania. Fra'"„d.'4.fflé< 
lia y República del Centro y °u uei,loí 
rica y sobre todas las ciudades y ^ 
de España. Islas Baleares y Canâ  
como las principales de esta isla. ^ 
CORRESPONSAIiES DEL BAÍL<^. 
KSPAS A EN LA ISLA DE C ̂  ^ 
169 
Z A L Ü O Y 
CUBA NDHS. 76 Y & TJ 
Sobro Nueva Torlt, Nueva of'e îc0, 1/)°' 
cruz. Méjico, San Juan de F ™ * ™ ^ , 
dres, Paa-Is. Burdeos, Lyon, B?j;"ova, ^ 
burgo, Roma, Nápoles, ^lán' fr,+ Qai»1* 
sella. Havre, Lella. Nantes ^ Tflrí* 
Die<ppe, Tolouse, Venecia, *l0\y" toda« 
Masino, etcétera; asi como sodi* 
tapitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANABI 
167 
N . G E L A T S Y ^ 
108, AGUIAR 108, esantaa « ^ , ^ 1 1 ^ 
Hacen pasos por el «V»16' . ̂ a» 
cartas de crédito y 8****' 
a corta y larga vU«. ^ » 
Hacen pagos por cable; f " c a P ' í 8 ^ 
xta y larga vista -sobre ^ ^ ^ 
Dan Unidos, Méjico y Europa todos los pueblos de J ^ ^ - d e l f l ^ - y , 
de crédito sobre New York, Filaa 
Cagimaya, Saetía, Felton), Baracoa, GuaiuJ Orleans, San Francisco. Lon 
j^aamo y Santiago de Cuba, 
les y ciudades importantes ^ 
Jipi 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
TEATROS Y ARTISTAS 
l o s c a r t e l e s d e h o y 
aYRET .—Anoche can tóse l a bella 
" F a t i n i t z a , " que fué , como 
0Per „ muy de l agrado del p ú b l i c o 
sieiüPre L preferible a muchas de las 
I A l e b r a d a s operetas modernas. . 
cuarta f u n c i ó n de abono, no-
, ¿ gala; se c a n t a r á " L a Princesa 
i DoUar," tomando parte en su i n -
etació'u la G a t t i n i , A n g e l i n i y Ma-
tfP1, Gerardo M e r c u r y que tanto sa-
Sp'cieron al p ú b l i c o desde su ' repre -
t ción y que' s^n ser uotabilidades 
56 en suficiente voz, y é s t a de t imbre 
anto de un vals. 
^Por la noche u L a Casta Susana." 
Y a p r o p ó s i t o : creemos que Ange-
. • 'vista la escogida concurrencia que 
m » e i tea t r0 ' debiera 011 obsequio de 
misma procurar que ciertas erude-
s lo mismo de lenguaje que de a c 
ción no se recalcaran como se recalcan 
a veces. 
Sou vanas las personas que se nos 
acercado p i d i é n d o n o s que h i c i é r a -
tal ruego en la seguridad de que 
-ía atendido, 
í lo esperamos. 
A L H A M B R A . — T a n d a s : 
" E l amo del b a r r i o . " 
" L o s efectos de la s u p r e s i ó n . 
" E l 1 3 . " 
han 
M E T E O P O L I T A N C I N E M A T O U R . 
H o y , s á b a d o 21 , de la e s t ac ión del 
" M e t r o p o l i t a n C i n e m a t o u r " s a l d r á un 
t ren de " l u j o , " a las 5 y media de la 
tarde, que r e c o r r e r á e l i t i ne r a r io si-
guiente Via je por. San Salvador ( S u i -
za) ; viaje éste m u y pintoresco y bello 
en panoramas. V i a j e a " S s a r t t e m a " 
( I t a l i a . ) V ia j e a S ingapur ( A s i a ) , una 
de las colonias inglesas m á s impor t an -
tes; y t e r m i n a r á el viaje con una ex-
& por l a tarde (a las dos) ^ E L L c u r s i ó n a la ^ isla de " T a s m a n i a " 
I ( O c e a n í a ) be l l í s ima isla que e s t á com-
parada con Suiza por su v a r i a d í s i m a y 
accidentada t o p o g r a f í a . 
Los trenes " o r d i n a r i o s " s a l d r á n 
desde las 3 hasta las 5 -y desde las 6 
y media hasta las 12 de la noche, reco-
r r i endo el i t i ne r a r io siguiente : 
V i a j e a Tasmania ( O c e a n í a , ) is la 
dependiente de Aus t r a l i a , y una de 
las m á s bellas del globo, en donde pre-
s e n c i a r á n los excursionistas la intere-
sante y peligrosa caza de focas. V ia j e 
a San Salvador (Suiza,) y por f i n , 
viaje a "Ssa r t t ena , " ( I t a l i a . ) 
E l d í a 26 viaje a " G a l i c i a . " 
E l domingo i n a u g u r a c i ó n del " M e -
t r o p o l i t a n G a r d e n . " 
P a l e s t á n a , £ué u n a f i r m í s i m a m u -
r a l l a donde se e s t r e l l a ron todas las 
h e r e j í a s de su t i empo y esto es l o que 
f o r m a su par t icu la i r elogio. 
Con efecto, el santo obispo Severia^ 
no, dice el padre Rivadene'ira, f u é ad-
mi rab l e en p rod ig ios y d igno de eter-
na memor i a p o r l a eonstancia con 
que i m p u g n ó los errores de los here-
jes de aquel t i empo , acerca de l a d i -
v i n i d a d de Jesucristo. Su, celosa con-
duc ta le a c a r r e ó ' odios y persecucio-
nes obstinadas de las cuales a l cabo 
f u é v í c t i m a , m u r i e n d o m á r t i r e l d í a 
21 de Febrero de l a ñ o 455, d e s p u é s 
de ve in te meses de glorioso p o n t i f i -
cado. 
, F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Cor te de M a r í a . — D í a 21.—Corres-
pomde v i s i t a r a Nues t ra S e ñ o r a de 
Guadalupe, en l a ig les ia de Nues t r a 
S e ñ o r a de l a Ca r idad , 
stamos al f i n a l de la p r i m e r a se-
iana de la temporada de opereta de 
Pavret y Bat temberg a ú n no ha repe-
tido ninguna obra, sino a l contrar io , 
¡e todo lo posible para dar mayor 
enidad al cartel . L a semana en-
ite veremi|! ' ' L a v i u d a a legre ," 
poupee,"*"La geischa," y el sá-
io 28 se e s t r e n a r á el "capo l a v o r o " 
Franz Lehar " E v a . " E s t á t a m b i é n 
en ensayo la preciosa opereta de Leo 
Fall " L a bella Eisse t te ." 
A L B I S U . — " L a Bestia H u m a n a " es 
la película que se p r o y e c t a r á esta no-
che. . 
Mañana: tarde y noche, dos pe l í cu -
las taurinas. 
P O L I T E A M A . — E s t a noche, s á b a d o 
azul, noche de gala en el cine de los 
populares Santos y Ar t i ga s , t e n d r á 
efecto el estreno de la i n t e r e s a n t í s i m a 
película de la que nos hemos ocupado 
ya con elogio, h a c i é n d o n o s eco del que 
ha merecido en todas partes, " L a p r i n -
cesa que b a i l a , " de la casa Nord isk . 
Ayer ya se h a b í a n casi agotado las 
localidades para l a f u n c i ó n de hoy. 
U n a l i m o s n a 
L a ^anciana octogenaria d o ñ a A n a 
F e r n á n d e z v iuda de Otero se encuen-
t r a en cama de resultas de una c a í d a , 
s i n recurso alguno y s in m á s esperan-
za que l a car idad de las almas piado-
sa». 
H a b i t a en u n cuarto do Compostela 
122. 
U n a l imosna para esa desgraciada 
anciana. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Iglesia de l o s R . R . P.P. 
Escolapios de Guanabacoa 
EO día 2A de Febrero, a das 9 de la ma-
ñana, se dirá en la Ig-Jesia de los RR. PP. 
Eiacolapíos de Guanabacoa, u.na misa can-
tada con plá/tica a Nu-estra Señora del Sa-
grado ConazóTi, en acci-ÓD de gracias por un 
favor recitoido. 2461 4--2'l 
C E N T R O B A L E A R 
C O N V O C A T O R I A 
P o r axruerdo de l a J u n t a D i r ec t i va , 
con arreglo a las facultades que le con-
cede el a r t í c i ú o 82 del Reglamento Ge-
neral , y de orden d d s e ñ o r Presidente, 
tengo el honor de convocar a los seño-
res asociados a j u n t a general extraor-
d inar ia , que t e n d r á efecto el p r ó x i m o 
domingo, d í a 22 de l corriente, a las 2 
p . m. , en los salones de l Centro, con el 
objeto de nombrar a u n socio para com-
pletar l a Comis ión que en cumpl imien-
to del a r t í c u l o 79 de dicho Reglamento, 
fué nombrada en la j u n t a general or-
dinar ia , que tuvo efecto el d í a 7 de 
Diciembre ú l t i m o , por no estar en el 
acto de ser elegido en uso de los dere-
chos de asociados, uno de los tres seño-
res que en dicha j u n t a fueron nom-
brados. 
L o que se publ ica para general co-
nocimiento de los señores asociados. 
Habana, 17 de Febrero de 1914." 
E l Secretario- Contador, 
J u a n T o r r e s G-uasch. 
C 795 6-17 
OH HERNANDO S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O Í D O S 
Prado «Qmero 08, de 12 a 3, todos los 
días, excepto los domingos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a las 7 de la mañana 
520 F . - l 
e s 
P O L I T E A M A . — C I N E E D U C A T I -
VO.—Hoy, a las 2 p . m. , en el P o l i -
tfiama, t e n d r á efecto la tercera m a i i -
*k de la serie educativa organizada 
por los señores Santos y A r t i g a s y Os-
lar l igarte, d i rector de la Escuela n ú ' 
i enr l . 
• A pet ic ión de varios funcionarios y 
'. de escuelas que no pud ie ron asistir a 
, las anteriores funciones, se r e p e t i r á l a 
película " E l c a p i t á n M a m b í " y l a de 
efectiva propaganda h i g i é n i c a " D o l o r 
de muelas.'' 
El doctor J o s é A . L ó p e z del Va l l e , 
Jistinguido Jefe Loca l de Sanidad, ha-
rá a los n i ñ o s d e s p u é s de l a pe l í -
higiénica, e s t i m u l á n d o l o s a l aseo 
de la boca y cuidado de las piezas d é n -
teles. 
Amenizará el e s p e c t á c u l o l a Banda 
Municipal; y es probable asista el ho-
jorable señor Presidente de l a R e p ú -
"uca, quien ha sancionado con u n fa-
vorable ju ic io esta a p l i c a c i ó n . de l cine 
a la enseñanza, en reciente y honrosa 
I recibida por nuestro c o m p a ñ e r o 
señor ü g a r t e . 
También a s i s t i r á el M a r q u é s de 
Janta Lucía, a quien los escolares t r i -
carán el homenaje que su impecable 
wria de pa t r io ta merece de los born-
es del m a ñ a n a . 
germinará el e s p e c t á c u l o con el po-
, ™ <Himno escolar" de la " A s o c i a . 
^ Nacional de maestros" " A L u z 
, Uballero," por m á s m\\ voces i n -
stiles. 
_ , IBERICA. 
L<as loables iniciativas del Rey Alfon-
so X I I I , su amor práctico a la pacífica 
y honrada blase de pequeños agricultores 
y sus entusiasmos por la agricultura que 
le han valido el dictado de primer agricul-
tor de España, son puestos de relieve por 
la Revista "Ibérica" Cque -comienza a pu-
blicar el Observatorio del Ebro, Tortosa), 
en su art ículo del núm. 5, titulado "Riegos 
•con aguas artesianas," por el P. Juan Or-
tega. En é l , además de enseñanzas y da-
tos de interés general, se describen los 
notables trabajos realizados en El Pardo 
por el ingeniero señor j an in a iniciativa 
de 6, M. Hermosas ilustraciones dan idea 
de los pozos artesianos abiertos para fer-
til izar aquella comarca. 
Publica, además , esta interesante re-
vista semanal, una completa reseña ilus-
trada del Jubileo Científico de la Real Aca-
demia de Ciencias y Artes de Barcelona, y 
cutre otras notas de interés, una exacta 
'información de las bajas temperaturas 
registradas durante el mes actual. 
Es digno de especial mención el artícu-
lo "La enseñanza de las Matemáticas eo 
las escuelas técnicas" y el resumen de las 
observaciones de Heliofísica, Meteorología 
y Geofísica verificadas en el Observatorio 
y expuestas en forma vulgarizadora. 
IGLESIA PARROQUIAL DE 
SAN NICOLAS DE BARI 
S o l e m n e T r i d u o 
Les fllajs 2.2, 2.3 y . 24 estará, expuesto 3. 
D. M. E¡mpezará,n los" piadosos' ¿jej-cicioa 
de diesagrrajvio a las 8 a. m. jooo. anisa so-
lamne, y por la tande, de 4 a 5, ha'twá ho-
ra samta con sermón los- tirea díaé. Efl últi-
mo día, antes de La bendición y reserva, 
será Uevado en procesión Jesús Sacrainjen-
tado por eil i.mterioT . del teanpllo. 
331 día siete deü próximo Marzo daré co-
mienzo la santa Misión, que dará el BJáo. P. 
Villegas, S. J.. segúm al horario y dlsitratou-
oió.n que se dará a conoicer opoTtmnaimen/te. 
La santa Misión terminará el día quince 
con una solamnie fiesta consagrada a Nues-
tra Señora del Berpeftuo Socorro, cuya Con-
gregación quedará1 estahlecida canómiina-
merate en da Parroqrula. 





Perro c h i c o . " 
encanto de u n va]s. : 
apaches de P a r í s 
D I A 21 D É F E B R E R O 
Es te mes e s t á cons'a'gTa.dD a la 
P u r i f i c a c i ó n de la S a n t í s i m a V i r g e n . 
E1! C i r c u l a r e s t á en la& Reparado-
ras, 
Santos F é l i x , obispo, M a x i m i l i a n o , 
Dosi teo y Pater io , confesores; Seve-
r iauo , obispo, Secundino, y B . Diego 
Oarbal lo de l a C. die J . m á r t i r e s . 
San Severiano, obispo y m á r t i r . L o 
que hace y h a r á admirab le la fama 
del santo obispo y m á r t i r Severiano; 
fuera 'de las d e m á s v i r tudes , e v a n g é -
l icas que p rac t i ca duran te su v i d a 
m o r t a l , es el celo de qu eestuvo siem-
pre animado por la, fuerza de l a fe. 
T a n t o predicaba, era taíl su ¡piedad 
y ciencia, t a n igmn.de su celo, que se 
m u l t i p l i c a b a asombrosamente, y el 
S e ñ o r que s á e m p r e ayuda a los que 
de veras le aman, le preparaba con 
mano p r ó d i g a crecidos e inumerables 
t r i u n f o s . 
Hecho obispo del E s c i t ó p o l i s en l a 
MADRES CATOLICAS 
El sábado 21, a las 8 de la mañana y en 
la Iglesia del Santo Cristo, tendrá lugar l * 
misa y coimunión de reglamento, que miem-
suanimem/te celebra esta asociación; lo que 
por orden de nuestro Dineator aviso a to-




El domingo, lunes y martes de carnaval 
se cantará la misa expuesto el Santísimo. 
El domingo a las tres p. m. rezado el ro-
sario y acto de desagravios predicará el 
reverendo P. Arbeloa, tenmlnamdo con la 
bendición. 
Ea junta-de Celadoras del Apostolado se 
tendrá el lunes después de la misa. 
2354 4-1D 
Asociaciónde Almacenista 
E S C O G E D O R E S Y C O S E C H E R O S 
D E T A B A C O D E L A I S L A D E 
C U B A . 
A las t res y m e d i a de la ta rde de l 
jueves 26 d e l presente mes, se efetua-
r á en el domic i l i o de esita a s o c i a c i ó n 
Prado 118, altos, l a Asamblea Gene-
ra l p resc r i t a en e l a r t í cu lo - 46, C a p í t u -
lo segundo del"Reglamento. ' , 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r Presiden-
te y de acuerdo coca l o establecido en 
el menoionasdo a r t í c u l o , c i t o po r este 
medio a los s e ñ o r e s asociados, pa ra 
que concur ran a ese acto, interesan-
do l a p u n t u a l asisftencia al mismo. 
Habana, febrero 20 d é 1914. 
A n g e l G. de l V a l l e . 
Secretario. 
C. 833 l t . 20.—5d.—21. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
MEDICO DE LA CASA DE BENEFICEN-
CIA Y MATERNIDAD. ESPECIALIS-
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS NI5ÍOS, MEDICAS Y 
Q,UIRURGICAS. CONSULTAS DE 13 
A 2. AGUIAR NUM. 106%.—TEL. A-3000. 
536 F . - l 
D R J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Hospital de Dementes 
del Centro de Dependientes del Comerelo 
Ojos, Oídos, Naxií y Garganta 
Consultas de 11 a 1S y de 1 a 3 
RBINA 28, ALTOS, TELEFONO A-775(5 
:i29 Í6-14 F. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
C Í R U J A N O 
del Hospital número Uno. Vías urinarias, 
slfiles y enfermedades venéreas. Exámenes 
uretroscópicos y cistos-cóplcos. Especialis-
ta en Inyecciones de "606.'' Consultas de 9 a 
11 a. m. y de 1 a 3 p .m. en Aguiar número 
65. Domicilio T a r p á n nümero 20. 
522 F . - l 
W ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m - 5 7 
Dr. luán Santos fernándei 
— O C U L I S T A -
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 9 A 11 
Y DE 1 A 3. PRADO NUM. 105. 
532 F . - l 
Dr. francisco J. de Velasci 
Eníermedade» del Corazftn, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-sifllltlcas. 
Consultas de 12 a 2, los dfas laborables. 
Leatad núm. 111. Teléfono A-5418, 
540 F . - l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Midrocsle, Sífilis tratada por la 
Inyección del €06. Teléfono A-5443. 
De i - a 3, Jesús María número 33. 
82 E . - l 
DR. RICARDO A L B U U D E J O 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas de 12 a 4. Pobres gratis 
Electricidad médica, - corrientes de alt» 
frecuencia, corrientes galvánicas. Farádt-
cas. Masaje bibratorio, duchas de aire ca« 
líente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 72, 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD 
525 F . - l 
L A B O R A T O 
Pdayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes ferrara 
—ABOGADO— 
Oblípo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
526 F . - l 
D r . G u s t a v o G . D u p i c s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
Cirugía en General 
CONSULTAS DIARIAS IfB 1 A 3 
Lealtad núm. 34. TeVéfono Á-llSft. 
,. 535. • F . - l 
MIS 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm, 30, 
TELEFONO A-79.99. 
de 1 a 3. 
J1.-1 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i -
m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l , 
Se recuerda a los fieles, especialnnente a 
los henmanos de ambos sexos de esta cor-
poración, que de acuertio con nuestros Es-
tatutos estará expuesta S. D. M. los días 
de Carnaval, los tres días se dirán misa 
soleimi'e y el últiimo, por la tarde, prcoe-
sión poir el Interior del tettmplo a la hora 
de rteservar. 
¡Se suplica enicareícMameTOte a los. her-
manos la más • puntual asistencia, 
CBL MATORDOMO. 
2254 5-17 
ha trasilada>io su Gabinete de Consultas a 
Obispo 75, altos, de' 3 a 6 p. m. Cirujía 
Bsipeplallsta en Vías Urinarias de la Escue-
la de París y del Sanatorio "Covadonga." . 
530 F . - l 
D o c t o r A l b e r t o R e c i o 
Diagnóstico de la sífilis. Cons.uütas de 
7 y imeidia a 8 a. un. Precio. $5-30. Ix)s 
enfiemios djeben presentarse en ayunsus. Ce-r 
nro 452, teléfono A-2859. 
C 817 ^ - i f l ^-
t 
E . P . D . 
E L S R . D O N 
D I E G O C U E T O e I S L A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ierro para las 4 de l a tarde de boy s á b a d o , 
^ heraiaiios y amigos que suscriben, supl ican a sus amistades su 
asistencia a l acto del enterramiento, a c o m p a ñ a n d o e l cadáver^ desde 
la Quinta " C o v a d o n g a , " del Centro As tu r i ano , a l Cementerio ge-
era^ favor que a g r a d e c e r á n -
Habana , 21 de Febrero de 1914. 
p C l o r i n d a , A n a M a r í a , B u f i m , F a b i o , L e o p o l d o , A n t o n i o y J o s é 
e I s l a ; V i c e n t e F e r n á n d e z M a ñ o ; I n d a l e c i o P e r t w r r a ; M a -
n W H e r r e r a , B o m a ñ a c h y D u y ó s ; E l i a s M i r ó ; S ó b r h w s de Q m s a -
^ ¡ M a x i m i n o F e r n á n d e z S a n F e l i z ; M i g u e l C e r r a F u e n t e s ; M a n m l 
f . m i 2 y h e r m a n o ; M a * . u ü M u ñ i z ; A n s e l m o R o d r i g u e ^ A n t o m o Or-
J o s é S u á r e z ; N a r c i s o de P a z o s ; A n t o n i o T o o y R i c a r d o M c n e n -
C 0 M U N I C A D 0 S . 
A c a d e m i a de M ú s i c a 
Director: GABRIEL DE LA TORRE 
S A N L A Z A R O 1 5 9 , A L T O S 
ESQUINA A CAMPANARIO 
L e c c i o n e s d e e s t i l o . — E x p r e s i ó n 
m u s i c a l " - P e r f e c c i o n a m i e n t o 
d e l a t é c n i c a d e l p i a n o 
( T e c l a d o y P e d a l e s ) 
tija gran mayoría de los que tocan e'l pia-
no se confonmrain con adquirir lo que vul-
gainmeiube se llama una gran ejecución: 11-
gieineza, agilidad, fuerza y donninar combl-
naciomes m&s o míenos difícileis, creyendo 
que esto consilitiu/ye eü objertl-vo diel arte. 
Plana toioar antíisrtüoamente es neeiesario 
el conoicliralienibo y justa ínterjpretación de 
toidois los signos giráficos, así como el de 
las reigilas de la exipa^eslón mn&ican, (acen-
tuación .firasieo, colioirlido, imovíimiento, etc.) 
En pocas leiaclones ss dará cuenta eH dais-
cípoilo die las wrutajas e in^pontancia de es-
ta enseñanza. 
I>e esta Academia salieron direiataraente 
pana ell Cooiservatarlo de Bruselas, hacien-
do un tmülamt e in gires o, en las rilases m&s 
adieflantaJdajs, las artlsteus cubanoB Marta y 
Angela de la Torne, en auya. famosa Ins-
titución fueron laureadas con la más gran-
de distinción. 
Lo que consrtát/uyie para el director de es-
ta Aioaldeanla, el mayor éxito profesional 
qne se registra en 
DOCTOR FILIBERTO R1VER0 
Especialista en cnfemiodnde» ¿ni pecho 
y medicina Interna. 
Bxinterno del .Sanatorio .de Netv York j 
exdlreotor del Sanatorio "La Esperanza." 
Gabinete de eonsulta», Chacón 17, de t i 
3 p. m TeI6£ono« A-znsa e 1-2342, 
840 26-21 F. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Barrete 62, Gnauabacoa. Teléfono 511ÍU 
BERNAKA 33. HABANA, de 12 a 2. 
TELEFONO A-3646 
548 F . - l 
D R . P E D R O A . S A R I L L A S 
Especialista de la Facultad de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas de 1 a 4. Genios 15. Tel. A-6S00 
1593 26-4 F. 
Dr. GONZALO PE0R0Z0 
CIRUJANO DEL HOSPITAL NUMERO 1 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscopi-
cos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIONES 
DE "606" 
Consultas de 9 a 11 a; m. y de 1 . a Z 
p. mi en Agnlar núimiero 65. . . . . . 
DOMICILIO: TULIPAN 20. 
1633 30-5 F. 
CLINICO-Q,UIMir;o DEL D CTOR UECAR-
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
' Y LEALTAD 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, Ucores, aguas, abono^ 
minerales, materias grasas, azúcares, et©. 
Anflllsls de orines (completo), esputo» 
sangre o leche, dos pesos (92.) 
TELEFONO A-3344 
S24 F . - l 
D R J U S T O V E R D U G O , 
Médico Cirujano de la Facultad de Porta 
Especialista en enfermedades del esto-
mago e intestinos, según ©1 procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W i n -
ter, do París, por ©1 análisis del Jugo gás -
trico. Examen directo del intestino inte-
riormente. Consultas do 12 a 3, Prado 79. 
544 F - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono 1-1914 
CASA PARTICULAR F-3574 
537 F . - l 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO» 
DERNISIMO-^CONSULTAS DSJ 12 A 4. 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO OI 
TELEFONO A-1332 
527 F . - l ; 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de los Hospitales de París y Viena 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. Galiano número Í2. te-
léfono A-S521. 
16608 E. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
M^dloina,. Cirujano del Hospital Nú-
mero i . Consultas de I a 3. . 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
G. , Nov.-l 
lt Tratamiento especial de Sífilis y enferme-
dádes veaéreas. • Curación rápida 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Luz nfim. 40. Teléfono A-1340. 
531 F . - l 
O I I . A . P O R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas diar.as de 12 a 3. Pobres, l u -
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nicolás núm. 52, 
Habana Teléfono A-8627. 
147 78-6 E, 
G . B R I S T O L 
Bxquiropedista de la Real Familia espa-
ñola, Pedicuro por oposición dfil Centro As-
turiano. 
Ha. abierto su nuevo gabinete con los 
últimos adelantos de la Quiropedla moder-
na: especialidad en el tratamiento de uñas 
encarnadas, callos ,o3o de gallos- y d u l -
zas de los pies y manos. Apl'lcaciones de 
masage mecánica,eléctrico. Horas de con-
sultas de 9 de la mañana a 9 de la noche, 
^atracciones de uno a cuatro call««,8t-00. 
B VJOS DEL CENTRO ASTURIANO FRBIN-
TE A LA MANZANA DE GOMEZ 
T E L E F O N O A 7676 
C T41 26-12 F. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general. Síñlis, enfermedades 
del aparato génlto urinario. SOL 58, altos. 
Consultas de 2 a 4.—Teléfono A-3370. 







DR. JOSE E F E R R A H 
Catedrático de la Escuela de Médiclaa 
Trasladado a Trocadero núm. 109. 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
538 F . - l 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A n u m e r o t í o 
••a 
Polvo» dentrífico», elíxir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A S. 
1386 26-30 F. 
E m p r e s a s Mercant i l e s y Soc iedades 
Oí 
1-21 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS OE GASAS 
Tramita cuanto se relacione con solares 
y casas de veclndao, tales como desahucios 
y asuntos que sean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual, J l plata. Secretaría, alt03 
del Píviit«-^v Habanero, Telf. A-7443. 
£99 i V l 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos l l l 8 B. 
Pie l , Ciruj ía , Venéreo y Slfiles 
Aplicación Especial del 606-Neosalyasán 914 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz' y Oídos. Especialista <lel 
Centro Asturiano. Consultas de 3 á 4. 
Coiapostela 23, moderno,—Telefono A-44a5, 
539 F . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enferaieuades de niños, señoras y Ciruela 
en general. COXSTJ^TAS de 12 a 2. 
Cerro núm. 519. Teléf-mo A-37ia, 
«S3 F . - l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Garganta, ?íarÍB y Oí-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114. 
543 F . - l 
D R . A L Y A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a genera l .Consultas de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
,528 F . - l 
NÜGIO B. PUSEN&iü 
Cirujano del Hospital HVflmo'o 1 
Especialista de enfermedades de mujeres, 
partos y cirujía en general. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núrj. 50. Teléfono A-2558. 
542 ' F . - l 
Especialista en las enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas, a la Arista, con el ureí-roscopio y el 
cistoscopio. Separación de la ' orina de ca-
da riñón. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de i y media a 6. Teléfono F-1S54. 
551 F . - l 
D R , L A G E 
EJíFEÍtMEDADES DE LA PIEL, DE SE-
«OR-'-S Y SECRETAS. ESTERILIDAD 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES V ' 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOSl 
CONSULTAS DE 1 A 4 
S39 26-2] F. LABCRATOKIO D E I j 
Doctor L . P l a s e n c i a 
AMARGURA 
C 508 
NUM. 55,- -TelCfono A-3150 
25 15 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas s Lu» nfim. 15, de 13 a -8 
529 p . . ! 
D R . J . D I A G O . 
VIf.» Urinarias, Slflli» y Enfenuedade» de 
Señoras. Ciroela. De 11 a 3. Em-
pedrado número 18 
541 ' 
Especialista en desahuciados de estómagos 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
^/án resistido las corrientes de d i -
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos. 
555 •• F . - l 
D R . C A L V E Z G U Í L L E M 
Especialista, en Hlfllis, hernias, Impoten' 
ola y esterilidad. Habana nflm. 40. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
Especial para los pobre* de 5V¿ a 6 
606 p . . ] 
Dr. S. Aivarez y Goanap 
OCULISTA DE LAS FACULTADES DE PA* 
RIS Y BERLIN CONSULTAS DE 1 A 3 
O'REILLY NUMERO 98, ALTOS 
TELEFONO A-2S63 
546 F . - l 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 a 3. Cbacftn nüm. 31, es* 
quina a A&uacate.—Teléfono A-2654 
F - l 
C. 1944 25-F-10 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
Dei Centro Asturiano y del Despensario TAMftYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
549 F.- l 
D R . G . E . F I N L A Y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en Enfermedades de los Ojo» 
y de loe Oídos. Galiano 50. 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-46H 
Domicilio: F núm. 16, Vedado. 
TF/I.EFONO F-H7a 
634 J . - i 
D ü . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos Exclusivamente 
Cou sultán de 7% a 9% A- 31. y de l a 
8 P. M. LAMPARILLA NUME-
RO f4.—TELEFONO A-3582. 
550 F - i 
D R . R O Q U E S A N C H E Z 0 U I R 0 9 
CIRUGIA EN GENERAL 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Especialidades del. aparato g'énito-urlaj».. 
r io del hombre y de la mujer, sífilis, poi 
los procedimientos más modernos. Merced 
47. Consultas de 12 a 2 en LaimpaTllla 78. 
Teléfono A-2353. Gratis a los pobres, ©r 
Angeles 33%, de 10 a 11 diarla, y de 2 a a, 
martes, jueves y sábados. 
959 30-21 E. 
CINICA S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con numero sufriente de profesores parn que ei público NO TENGA 
QSJÚ ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
Extracciones, aeede. 
Limpiezas, deede, . 
Empastes, desde. . 
Orücaci^ntíe, desde. 
I * JR I £ C I O S ' 
$1-00 Dientes de espiga, desde. . ^ | 4-09 
2- 08 Coronas de oro, deede. , j $ Á 4-34 
3- 0# incrustadcruee, desde. . , ^ M i 
3-00 Dentadara í . desde. . . . s \ Vtrl% 
P U E N T E S D E O R O , de sde 3 p i e z a . 
TRASAJ08 GARANTIZADO» 
Consultas de 7 «l m. a 9 p. m. Domingos y días festivos de 8 a l t p. 
¿6-
P Á G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
ría de Obras P ú b l i c a s . Negociado de Cons-
trucciones Civile-s y Militares.—Concurso 
de proyecto para la c o n s t r u c c i ó n del P a -
bel lón Nacional en la E x p o s i c i ó n de San 
franc i sco de California. Se convoca a 
ios profesionales de Cuba para que pre-
senten hasta las dos de la tarde del d í a 28 
del corriente, en el Negociado de Cons-
trucciones Civi les y Militares, proyecto 
para la c o n s t r u c c i ó n del P a b e l l ó n Nacio-
nal en la E x p o s i c i ó n de San Franc i sco 
de California, bajo las siguientes 
B A S E S : 
P r i m e r a . — E l terreno de que se dispo-
be para la c o n s t r u c c i ó n del pabe l lón es 
un r e c t á n g u l o , de 32 x 30 mts.; su cons-
t r u c c i ó n se adaptará a una obra t íp ica c u -
bana, como por ejemplo: la Quinta cono-
cida por "EchaTte," situada en la calle 
de D o m í n g u e z esquina a la de Santa C a -
talina, en el Cerro, s in que esto quiera de-
cir que el proyecto sea copia exacta de 
la misma, y podrá tener uno o m á s pisos, 
torres, rotondas, patio cubierto, etc.; de-
biendo el proyectista si lo estimare con-
veniente introducir aquellas variaciones 
que s in disminuir el c a r á c t e r cubano, m-
prima aspecto propio de un pabe l lón na-
cional en una E x p o s i c i ó n Mundial, y que 
haga que el edificio se distinga por su 
ga l l ard ía y esbeltez; la d i s tr ibuc ión inte-
rior es de libre e l e c c i ó n aunque deberá 
l levar el "portal y el patio" que le den c a -
r á c t e r de c o n s t r u c c i ó n del pa ís . 
Segunda.—^El pabe l lón s e r á destinado a 
recepciones y a algunas exhibiciones es-
peciales; las l íneas exteriores dentro del 
tipo s l á s i c o cubano, a r m o n i z a r á n con los 
d e m á s edificios y pabellones de la Expos i -
c ión , pudiendo a ese objeto consultarse 
las fo tograf ías de algunos de ellos que 
existen en el Negociado de Construccio-
mes Civ i l e s y Militares. 
T E R C E R A . — L o s proyectos, c o n s t a r á n : 
de croquis de planta, fachadas, s e c c i ó n 
'longitudinal y una perspectiva; y en cuan-
to a las dimensiones de los dibujos y su 
escala, s e r á n a e l e c c i ó n del proyectista. 
Cuarta .—Se adjudicaran dos premios, 
uno de cuatrocientos pesos ($400-00) y 
otro de cien pesos ($100-00) a los dos pro-
yectos que a juicio de l a C o m i s i ó n , sean 
(primero y segundo en orden de m é r i t o , 
j a s a n d o estos a ser propiedad del E s t a -
do; y 
Quinta.—^Los proyectos s e r á n designa-
dos con un "lema" y en sobre cerrado 
y lacrado, el autor c o n s i g n a r á su nom-
bre, cuyos sobres se d e v o l v e r á n con los 
proyectos no premiados, a e x c e p c i ó n de 
los que correspondan a l primero y segun-
do premio, que s e r á n abiertos inmedia-
tamente, d e s p u é s de adjudicados é s t o s . 
Habana, 18 de Febrero de 1914. 
E . Martínez, 
Arquitecto, Ingeniero Jefe. 
C 825 alt. 6-19 
A V I S O S 
A LAS FAMILIAS DE GUSTO 
Se alquila para la ópera y paseos un 
landaulet Pankard de gran lujo " a u t o m ó -
vi l" a precios m ó d i c o s y se admiten abo-
nos, t a m b i é n se alquilan a u t o m ó v i l e s eu-
ropeos capaces para 8 personas para car-
naval, a precios muy hartos, todos los ca-
rros e s t á n acabados de pintar. C e ñ i o s 
16%, frente a l Palacio Bonachea, T e l é f o -
no A-8314, Alberto Gómez , 
i 2487 4-2,1 
A l s e ñ o r J u a n de D i o s . M a r t í n e z y 
M u r i ñ o , d u e ñ o d e l censo de $554-75 
que r e c o n o c e l a c a s a S a n t o s S u á r e z 
44, en J e s ú s d e l M o n t e , o a ^u r e p r e -
s e n t a n t e l e g a l , se l e a v i s a p o r este 
saedio p a r a que acuc ia a d i c h a c a s a , 
a p e r c i b i r l a ú l t i m a a n u a l i d a d de r é -
d i tos v e n c i d o s . 
2475 4-21 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d r e -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
| a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
í ^ r o a r g u r a n ú m e r o L 
B A N Q U E R O S 
4260 
Ruino KLanco participa al público que ha 
Venidiido eu ©stablecdimieiito de vivieres s i -
tuaido en Oonjeordia y Marqués González, 
roganldo a los aoreedores que se airvatn pa-
sar a cobrar sus cuentas los s£übado.s a la 
casa número 4 de la calile 25, entre Marina 
« IiTifaiuta, <ie 3 a 5. 
21301 4-18 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a i q u i í a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o . 108, 
N , G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
29G6 163-1 AS. 
U U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Inslém, Francés . Teneduría de 
Libros, Mecanograf ía y Plano. 
—SJPANISH L E S S O N S — 
V I R T U D E S NUMERO 44, A L T O S 
1+57 26-1 F . 
P R O F E S O R 
Clases ae primera y seg-unda Enseñanza, 
mercairtil y preparación para can-eras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa pa.ríáC-ulaT* in¿Qrir'an i<v 
lé fono A i i m . ' "' 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POH PADRES AGUSTINOS OE LA AMESIGA DEL N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
E l objeto de esto plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a Ilustrar la Inte, 
ligencia de los alumnos con solides conocimientos c ient í f i cos y dominio completo 
del Idioma Inglés , sino que se extiende a formar su corazón, suo costumbres y ca-
rácter, armonizado con todas és tas ventajas las del conveniente desarropo del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la e d u c a c i ó n c ient í f ica la Corporac ión e s t á resuel-
ta a que c o n t i n ú e siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las exigencias de 
la p e d a g o g í a moderna. Hay departamento especial para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio, pensionistas. L a apertura de curso ten-
drá lugar el día 5 de Enero. E l Idioma oficial del Colegio es el Ing lés ; para la en-
s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudio? elementales, Ioü 
de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de ngen ier ía de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en & e x p l i c a c i ó n de 
las M a t e m á t i c a s , base fundamental de ias carreras de Ingen ier ía y Comercio. 
? I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H K R M O Y N H A N 
Director. 
Teléfono í . - 2 m . Apartado 1,056 
597 F . - l 
ACADEMIA MERCANTIL 
ESCUELA PREPARATORIA 
Teneid^rta d)e Libros, Ortografía, A r i t m é -
tica, Ingilés, Mecanograf ía y Taqu'gra ía . 
Oursos co;ntos. Cuotas económi-eas. Glasés 
diurnas y noiciturinas y a horas esipeciales. 
Empedrarlo 30, F laza de San Juan de Dios. 
2381 10-19 
e Hipotecas 
D I N E R O — C o n i n t e r é s m ó d i c o , e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a s , m u e -
b les y t o d a c l a s e d e ob je to s d e v a l o r ; 
se v e n d e n a p r e c i o s m u y b a r a t o s l a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s de " L o s T r e s 
H e r m a n o s , " C o n s u l a d o 94 y 96, e n t r e 
C o l ó n y T r o o a d e r o , T e l é f o n o A 4775. 
2416 2i6-20 
TOMO DIRÍECTO *3,500 S O B R E CASA 
moderna que vale $6,000, ipor un año. E n 
punto siuperior ded Cerro. Suárez, Prado 
101, entre Pasaje y Tienlente Riey. 
C 820 4-19 
H I P O T E C A S , V E N T A S O COMPRAS D B 
casas, solares, terrenos. Economía , rapidez, 
buena fe. GOMEZ, Habana 88. Te lé fono 
A-7207. Horas fijas, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C 740 10-12 
DESDE 9100 HASTA. «100,000 SE D E -
sean colocar en hipotecas al 7, 8 y 9 por 
100 para todos los barrios y repartos. D i -
rigirse con t í tu los a la ofiioina de Vlator 
A. del Busito, Eimpedraldo ntlm. 10, de 1 a 4. 
2)180 8-15 
$850,000 P A R A H I P O T E C A S , 6l/2, 7 Y 8 
por 100. Sobre casas, fincas y terrenos. D i -
nero sobre automóvides, alquiileres y pa-
garés . Compra venta de ©asas y fimeas. 
DAK-E, Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Tell. A-5€00 . C 7&4 26-15 F . 
ARTES Y OFICIO 
M A R I A R O S A R E I N A D O R A , P E L U ^ L E -
ro, se ofrece a las damas 'en su elegante 
gabámete para peinados, teñidos y lavados 
de cabeza, secando él cabello en pocos mi-
nutos oon ventilador e léctr ico díe aire ca-
ILente y frío. Troicaldeno 20, antiguo entre 
Consulado e Industria. 
2.3150 13-19 
MODISTA MADRILEÑA, A D O M I C I L I O , 
corte francés , desea causa para trabajar, en 
ed VedaJdo, para señaras y niños . Empedra-
do 77, bajos. 23i39 4-19 
ANGELA BARCIA 
P E I N A D O R A Y M A N I C U R B 
Exencargada de "Da Paris ién." Se ofre-
ce a domicilio para peinar, arreglar las 
uñas, las cejas, lavar la cabeza y teñir. 
Precios convencionales. Especialidad en la 
ondulación Marcel. Hago toda clase de pos-
tizos por los últin>os figurines. Amistad 65, 
antiguo. Tel . A.2544. 2134 15-14 F . 
COMPRO CASAS E N l A H A B A N A D E 
todos precios, censos e hipotecas. Los bue-
nos puntos los pago .más que nadie. A. P u l -
garón, Agular 72, Tel . F-5864. 
2311 4-18 
i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
SE HA ÍXÍRAVIADO UN 
PERRO DE ESTAS SEÑAS: 
T a m a ñ o iregiular, coilor toldo blamico, con 
una manlahia canmeliita en l a oreja dere-
dha y otra en el naicianlento del rabo. Dle-
Va coHlar de cuero y ©mtiende por "Pekín ." 
Se gratif icará bien su eaitrega en San I g -
nacio IHS, antiguo. 
.214612 5-<2il 
ALQUILERES 
{ L o s que d c s t e n a l j u i l a r 
r á p i d a m e n t e sus fincas, o en~ 
c o n t r a r l a casa o h a b i t a c i ó n 
que neces i ten , deben a n u n -
c i a r en esta s e c c i ó n . ) 
E N L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
E N S I E T E CENTENES SE AIjO/ÜILA U N A 
casa en San Isidro 57. Da Ittave en <el café 
de la esqjuiüm» }JxtQT¡¡SSi£l -fla Safloalil núm. 36. 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I I i A I íA CASA D E P L A N T A ba-
j a de Principie Alfooiiso númiero 459, entre 
Fernandina y Roimay, coimjpuesita de salla, 
.salieto, coimedor y cínico cuartos, colcima, ba-
ño j j os^oitea y servilcioB sanitarios; sm pre-
cio, onlae centenes. Informan »n Aimar-
guira 34, señores J . Ballciellllis y Ca. 
'2*4/8 10-ai E N 43 C E N E N E S A L MES, S E A L Q U I L A 
la eisplénldlda casa Mialietcón 6, ailtoB, proipia 
para familia de gusto, (con garage y salida 
por San Lázaro. Puede vieTisie dle 1 a 3, e In-
forman em l a misima, \ 
2i4i65 4..2ii 
SE A L Q U I L A N , E N V I L L E G A S 68, DOS 
habitaJcionies grandes, s)eparaüas y otra en 
$•8. E n San Ignaico 65, otra en dos oenito-
nee y en Industria 7a A, una salla y auna 
biabitación apante con balcón , 
.2477 4-21 
S E ALQ,UILAN LOS P R E S O O S Y LINDOS 
altos dle l a moderna casa, deioorada con to-
do eil oooifort modiemo. Animas 2(2, una cua-
dra de Prado. Infonmiels en la misma y en 
Prado 51, Hotett Palacio de Colón, M. Rodrí-
guiez o sieñoira. 2476 4-21 
S E D E S E A 
aJlquilor altos o bajos modernos (de prefe-
renicia bajos con pomtal) para familia de 
seis ipeirsonas y tres criados. Informo, J . M. 
Planas, Prado 64. 2406 4-20 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , RAJOS Mer-
caderes 16, construidos expresamente para 
eso, dos grandes salones, cuarto, demás ser 
vicios. Ulave a l lado. Informan . en Nep 
tuno 57, altos, t e l é fono A-5509. 
2)443 4.120 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN R A F A E L 54, 
oonsitruitía para establliecimiento, con un sa 
16n de cien metros cuadrados, con tres 
puertas a Son Rafael , seis habitaciones in 
teriores, con alumbrado eléctrico. 
2407 s-ao 
iSE ALQ,UILAN LOS A L T O S D E . Z T J L U E 
ta 36 33, con siete grandes habitacaones y 
tres baños . Tmforman en los mismos. 
2i403 ,4-20 
S E ALQ/UILAN L O S BAJOS D E Z U L U E " 
ta 36 D, para oficinas. Informan en los mis 
mos, 2404 4-20 
S E /ALQ.UILAN, E N 9 C E N T E N E S , L O S 
modernos bajos de Manrique 3/1 A, con cua-
tro' cuartos. Llaves e Informes en la mis 
ma, Teüéfono A-8.85 8. 2dS4 6-19 
E N $63-60 S E ALQ/ÜILAN LOS BAJOS D E 
la casa San Nico lás 14-1, esquina a Reina, 
oon sala, comedor, 6 cuartos con piisos de 
mosaicos. 2334 6-18 
E N 10 C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A CO 
moda casa Panilla 19. L a llave en l a bode-
ga de la esquina. Inf onmarán en San F r a n -
cisco 25, Víbora. 2i3;87 S-19 
S E V L Q V L A N L A S CASAS R O M A Y 6 V 
8, bajas, son cómodas , modernas y de m ó -
dico precio. Informan en Monte 3I50, altos. 
2360 4-19 
S E A L Q U I L A N 
Sitios núim. 61, Neiptuno 13.1, altos; San 
Rafael 141, bajos, 145, altos; 147, aütos; 151, 
bajos; Marqués González 1, bajos; 6 ba 
jas y 6 A, bajos. L a dlave de la primera en 
la bodega "Coiba Bieilla." L a de Ja segunda 
en el c a f é esquina a Lealtad. L a s ülaves de 
las d e m á s en l a bodeigu esqrulna a Mar-
qués González. Informan en el Banco Na-
cional de Cuba, &to. pliso, cuarto núm. 500. 
2i3'59 8-19 
S E A L Q U I L A , E N ANIMAS 129, UNOS 
altos, y en el 131 unos bajos muy espa-
ciosos. Cada piso tiene 5 hermosas habi-
taciones de dormir. Informan en los bajos 
de Animas 129 y en Cuiba 48, Tel A-4421. 
2248 8-17 
A L T O S . S E A L Q U I L A N LOS MODER-
AS altos do Camapanarlo r.üm. liO, entre 
San Mlgotel y San Rafael, am 8.i5 
E N 9 Y 1IÍ C E N T E N E S , R E S R E C T I V A -
mente, se alquilan los altos de las casas 
Be lascoa ín 209 y 215, entre Lealtad y E s -
cobar. Son de moderna construcc ión. I n -
forman en ea 227, altas. 
2:202 8-15 
E N 15 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
altos de la casa San Lázaro 54, con sala, 
comedor, 5 cuartos, doble servicio. Insta-
lación de gas y e léctr ica . Informa el por-
tero. Su dueño. Reina 131, t e l é fono A-1373. 
2142 8.i4 
M A L E C O N 75. S E A L Q U I L A N LOS R A -
jos, can sala, tres cuartos etc. I n f a m a n en 
los altos. 2353 4-19 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A C A -
sa San Lázaro 2i3 y 2t5, con 'entrada indepen-
diente por Cánceil, con seis habitaciones y 
servicio sanitario moderno. Informan en la 
misma. 2347 4-19 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E COM-
postella núm. 189; acabadas de fabricar, to-
dos decorados, propios para familia de gus-
to y se dan en módico precio. También se 
vende un café. 2373 8-19 
R U E N NEGOCIO. S E SUR A R R I E N D A l a 
bonita casa de Amistad 154. E n la misma 
hay depantamjenitos y habitaciones. 
2I3.8S 5-19 
S E A L Q U I L A N 
los altos de San Nico lás 268. Informan en 
" L a F i lo so f ía ." 2320 8-18 
B O N I T O S B A J O S 
Se alquilan los de San Miguieil 47, entre 
Galiano y San Nicolás , con 5 cuartos y de-
más comodidaJdes. L a llave en los altos. 
2329 , .. 4-18 
E N $47-70 S E A L Q U I L A N LOS P R E C I O -
SOS bajos de Luz 76, entre Villegas y E g i -
do, con sala, comedor, 4 cuartos, pisos de 
mosaicos. 2335 4-18 
SE A L Q U I L A N , P A R A F A M I L I A D E 
gusto, los modernos altos de la casa Beílas-
coaín 24, compuestos de sala, saleta, 4|4, 
sa lón comedor, un cuarto ,para criados y 
doble servicio sanitario. Informes y llaves 
em los bajos, bazar. 2i304 4-18 
S E A L Q U I L A L A CASA D B A L T O SAN 
Lázaro 244, tiene seis cuartos, ea/la y sa-
leta con piso de mármoll, gran comedor, 
baño y d e m á s servicios modernos. Coche-
r a independiente por Camipanario. Infor-
man por el te lé fono F-1197. 
2321 5-18 
ALQUILASE EN NEPTUNO 
los altos 212, 214 y 218Z, antiguo, en 10 cen-
tenes cada uno y los bajos, 222 Z, antiguo, 
en 9 centenes. Todas es tán campuestas de 
sala, saleta, cuatro cuartos, espléndido co-
medor, cocina, cuarto para criados, cuarto 
de baño y dos servicios sanitarios. L a s 
llaves en la bodega de Neptuno y Marqués 
González. Para tratar en Mlanrique y San 
íasé, .J&tmfStito « G6? * V 5 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA Pr ín -
cipe Alfonso 310, frente a la antigua Pi la 
del Horcón. L a llave al Jado e informan 
en Amistad núm. SS, altos. 
2145 8-14 
V H D A D O . E N L A C A L L E M E N T R E 15 
y 17 n ú m e r o 149, moderno. Se aiquila una 
bonita casa con sala, saleta y cuatro ha-
bitaciones con sns K-ervAcios y pisos mo-
deraos, acabada de arreglar y pintar. B r é -
elo, $50 Oy. Infonman en Manrique 123, 
te lé fono A-5369. 2433 4-20 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa Línea 69, esquina a Paseo. Precio m ó -
dico. E n l a misma informan. 
2393 4-20 
V E D A D O . A L Q U I L O CASAS A L T A S Y 
bajas,. 9 y 12 centenes. Once entre L y M. 
L a 10 ave en la bodega. 
2386 8-19 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS ESPA-
CIOSOS altos de la calle 10 número 14, a 
media cuadra de la l ínea, acera de la bri-
s a E n Ha misima Informan. 
2369 5-19 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S A $10 SOL 113. 
Palacio " L a Purís ima." Luz 46 ,a 6 y 10 
se da' l lavín . 
2115 10-13 
S E A L Q U I L A N 
para oficina o comisionista, los ba., - de la 
casa Habana núm. 97, entre Teniente Rey 
y Amargura, con sala, saleta, cuai io ha-
bitaciones y un s a l ó n al fondo. L¿ llave 
en Amargura. 23, donde t a m b i é n informan. 
Telé fono A-2744. 2010 10-12 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
P a r a vivir bien, en punto céntr i -
co y por poco d'nero, múdese a Nep-
tuno 2 A, altos del "Café Central," 
frente al Parque Central". Casa se-
ria, de absoluta moralidad, buena 
comida, timbre en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
caliente y fr ía ,entrada a todas ho-
ras. P a r a m á s informes en la mis-
ma, dirigilrse a M. Remesar. 
C 744 12-F. 
SE A L Q U I L A N DOS PISOS ALTOS, UNO 
en Morro 9, otro en San Lázaro 270. Darán 
razón en Morro 5, A, Vicente Díaz. 
2093 10-13 
OJO. S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos de l a casa Jové l iar esquina a San 
Francisco, con cuartos, sa la y saleta, pre-
cio 6 centenes. L a llave en la Bodega. 
1898 14-10 
( H A B I T A C I O N E S ) 
P A R A H O M A R E S SOLOS 
(Se alquilan lauartos altos acabados de fa-
bricar, muy ventilados, can luz elléctrica 
toda la noche, servicio sanitario y a una 
cuadra diel Prado. Rtefiuglo número 1 A. 
2467 1,5-2(1 
S E A L Q U I L A N , DOS D E P A R T A M E N T O S 
para afimülios sin n iños u oficinas. San R a -
fael! número 4, frente al Teatro Nacional efl 
punto más céntr ico de l a HaJbana. 
2470 4-21 
S E A L Q U I L A E N CURA 108, UNA H A B I -
tajeión a l ta propia para Oficina u hombre 
solo. 2i4'80 4-2il 
S E A L Q U I L A N UNA O DOS H A B I T A -
cianes altas, a s e ñ o r a s solas-. Casa de 
moralidad. Virtudes 167, entre Gervasio y 
Be iascoa ín . 2426 4-20 
H A B I T A C I O N E S CON M U E B L E S O SIN 
eilos, con toda asiistemcfia- C^sa lujosa, 
moderna y a la brisa. Amistad 60, altos, 
entre Neptuno y San Miguel, Casa de mo-
ralidad. C 819 4-19 
O ' R E I L L Y 34, MODERNO, S E A L Q U I L A 
una buena habitac ión. San Rafael 106, an-
tiguo, se alquila una habi tac ión magnífica, 
Virtudes 96, antiguo, se alquilan habitacio-
nes barat í s imas ; son casas de orden. 
23i83 4-19' 
CASA D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
anDueMaldas y con toda asistencia; en l a 
planta baja un diepantamiento de sola y ha-
bite i ó n, a una cuadra de los teatros y par-
ques. Precios económicos . Empedrado 75, 
esquina a Monser.rate. 2l3iS8 4-19 
C A R C E L 21. S E A L Q U I L A UNA H A B I " 
tac lón en la azotea a señor solo, con mue-
bles, en 11 pesos amerioanos y otra en el 
primer piso con balcón, en 20, entre P r a -
do y San Lázaro, te lé fono A-'8797. 
2389 8-19 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS H A B I -
taclones, juntas o separadas. Villegas 113, 
altas, primer piso. No haiy cartel. 
2315 4-18 
E M P E D R A D O N U M . 3. S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones Indepenidientes, con bal-
cón a la calle, a matrimonio sin niños o 
personas de moralidad; tiene baño e ino-
doro. 2331 4-18 
H A B I T A C I O N E S CON M U E B L E S , COMI-
da, luz y limpieza desde 5 centenes interio-
res y 6 las de ba lcón a la calle y 3 cente-
nes m á s para dos y por d í a s de'Sde un peso. 
Agular 72, aütos. Te l . F-5864. 
2310 4-18 
O ' R E I L L Y 50 E S Q U I N A A HABANA, C A -
sa de huéspedes moderna, piso de mármol, 
hermosos departamentos con visita a la 
calle para matrimonios y hombres solos, 
con muebles o s in ellos. Precios módicos . 
2319 4-18 
E N R E I N A 14 y 49, S E A L Q U I L A N H A -
bitaclones can o sin muebles, oon vasta a la 
caflile, hay para hambres solas oon muebles 
desde $6, se desean personas tranquilas. 
Entradas a todas horas. 
2271 26-17 
SAN NICOLAS 86. SE A L Q U I L A N TRES 
habitocoines altas, a un matrimonio sin 
n iños y de' moralidad. 2167 8-14 
P R O P I O P A R A D E N T I S T A S , U O F I C I -
nas, así como para hambres solos se alqui-
lan departamentos a la calle .Amistad 58 
antiguo. 2,153 8-14 
O B R A R I A NUM. 14, E S Q U I N A A M E R -
caderes, se alquilan habitaciones a precios 
módicos. 2124 8-14 
L t i G A L E S P A R A 
E S T A B L E G i n i l l E M T O S & . 
P A R A I N D U S T R I A , F A B R I C A , A L M A -
oén, carretoines o cosa a n á l o g a . Se ailquila 
gran locaíl cubierto con piso sól ido e higie-
ne. Sierra 2, entre Eistevez y Universádad. 
Informan en la esquina. Su dueño vive en 
San Mariano 18, Víbora, t e l é fono 1-2024. 
24&3 4-21 
L O C A L . S E A L Q U I L A UNO E N O ' R E I " 
Uy 13, con tres puertas a la calle, gran 
a lmacén y ga l er ía s , cóclna, ducha e ino-
doro. 2136 8-14 
UN M A G N I F I C O D E P A R T A M E N T O , CON 
sala y dos habitaciones, piso de mármol, 
tapisada la sala y cenefa de madera; pro-
pia para modas, co l ec tur ía u otra indus-
tria. O'Reiilly 75, entre Bernaza y Villegas. 
2242 8-17 
E M E L V E D A O J 
(CASAS Y P I S O S E 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA C A -
lle B número 15, a media cuadra de la l í -
nea, comipuesita de sala, comedor, siete ha-
biitaiclonies, tres servicias. Informan ail l a -
do, bajos. 2453 4-21 
V E D A D O . A C A B A D A S D E F A B R I C A R se 
alquilan dos bonitas casias en Quinta n ú -
mero 27, entre F y G, con cuatro cuar -
tos, sala, comiekior, cuarto de criados, dos 
servicias, jardín, patio y trasipatio. Infor-
man en RUdla 66 y 68, telléfono A 801/8. 
¡2439 8-20 
V E D A D O . SE A L Q U I L A UNA CASITA 
muy fresca en l a calle de I j s Baños entre 
19 y 21, entre las dos l íneas del tranvía; 
precio, '5 centenies. Las llaves a l lado, en 
la/ tienda de rapa £40.? ¿-20 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA CASA, fa -
bricación moderna, con sala, camedor y 
cuatro cuartos, portal y jardín, en 8 cente-
nes. Calle H esquina a 23. 
2.287 4-18 
V E D A D O . F R E N T E A L H O T E L T R O T -
cha, se alquila la espaciosa casa con" to-
das las comodidades. Calle 7ma. núm. 97. 
Informan San Miguel 180, bajos. 
2i2'83 4-18 
LOMA D E L V E D A D O . PISO A L T O , CA-
lle 15 número 255, entre E y F , gran sa-
la, 7 cuartos, comedor, 2 baños, 4 balco-
nes a la calle, .gas y electricidad; mucha 
agua, etc. Informes, F número 30, anti-
guo, entre 15 y 1?. 23.18 8-18 
V E D A D O , SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
15 entre H y G, sala, comedor, baño, re-
postería , 6 Quartos, tres con lavabas de 
agua corriente, en el bajo 2 cuartos, co-
cina ,baño y garage. Informan en H 144. 
2317 1-15 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S Y UNOS 
bajos, nuevas, en l a calle- 14 entre Calzada 
y Línea. L a llave en Línea 138, esquina a 
14. Informes en Obrapía 25, altos, t e l é -
fono A-3536. 2133 8-44 
E M J E S U S D E L M O N T E 
( C A S A S ^ P I S O S ) 
LOMA D E L MAZO, PAROCINIO Y A N 
tanio Saca, se aJlqiuila, con garage, una 
gran casa alaaJbada de conistruir muy có 
moda y en eil mojar punto de l a loma. P a 
r a estrenar. 24i8i3 6-21 
V1HORA. GERTRUDIS N U M . 8, E S Q U I 
na a Primera, en 12 oentemes. Cinco cuar 
tos y d e m á s coimodidaide®. Informan en i a 
bodega deil frente o par el Tel. F-a55'8. 
2474 5-21 
B E 
' ' « L I C I T A UNA BUEN . . . 
mamo*, peninsuiar, flllie ; ¿ ^ A D a . 
servir a un señor solo: «i > 
L'¡a núm. 94, anticuo 1>IX*e»'</s. - ¿ V 
2459 "1; 
DOS R i ' .MNSLI ,ARÉrSor77^ 
oarse, una de cacinerk o c i - i ^ A3V r 
y la otra de mainejadiora o ^ -
nos, ambas con i-.ef;einetnici«N d 
ro 3:1, café " E l Polo." o - , na- Ht 
AVICULTOR 
20 años de expeirionicia en las t* . 
jico, l i a ve.iiiido do la últim-i , ü- >• V 
la cual ha tenido el p r i S í S ^ ^ ^ 
U> a v i ó l a , i'íiljrioa do I n e u b a ^ ^ 4 
les de agrioultura, c r i a d e ^ ^ 1 9 8 ' ^ ' 
medio de Imni.badora.s, durante w * * Da," 
lloridos como las más produoWva 
ma nacional 01, Méjico. Desea a« « * í i " 
persona, capilaiiwta en Cuba na ^ eon' 
cor un Criadero de avois. de nivjw ***>t>h 
fábrica <lo Incubadoras, riLlas ^ ¿ ' 
cultura. Medicinas, Alimentos J * * * ' 
tíisUnna moderno y productivo- ^ el 
riormente cu .Méjico, habiendó T ? 0 
cho país por razones conocidas ^ di-
que pueden disponer de suficieint rSftna« 
para establece i- este negocio en ^P'tal 
la, 'desean asociarse con otra t> 5 n Cá-
todos los departamentos á&\ ram ^ ^ 
se a Francisco Lass de Larnont0'T?lrIia,>-
Frameia." Tcniemle Rey númern 161 4»1 
b a ñ a 2415 ^ HsJi 
VENDEDORES. SE D B E A n ' v J ^ " - * -
res para máqninas de escrlbiir ^ 1)61 
do oficina. Diríjanse a CaJHeja y o ^ 
cade res 1G y medio. Habana, ^ 
C 827 
4-2n 
SE SOLICITA UNA C O C I N E r T ^ T ^ 
suilar, de mediaim edad, que sea m ^ 
pia, conozca muy bien su oficio y ^ 
buenas referencias: de lo contrario Ni 
se presento. Ks para corta familia ^ 110 
buen sueldo. Lealtad 82, bajos y 86 íti 
2423 1 4-20 
SE SOLICITA UNA C O C i Ñ e ^ T T ? ^ 
snlar que duerma en o] aconiodo- s 
3 centenes y ropa, ilimpia. Vedado'oim^ 
núm. 21214. 2437 ' ' 
COCINERA Y R K P O S T E I L 1 , CÔ TRní" 
rencias y que duerme en el acornado 
sin halcer m á s que la coioina, pu^^0 
desempeñar la a todas los estiflctóV^I 
núm. 29. 2i434 , ^ 
4-20 S E S O L I C I T A UNA COCINERA 
sular, joven, que duerma en la colo^ií 
no so da plaza y se pagan 3 centenes 
San Ignacio 104, altos, Alejaiuduo Rn^nÜ 
A5!,!, 4h20 I 
P A R A E S T A H L E C I M I E N T O DOS CASAS, 
construidas lexipresamienite para eso. Calza-
da de Jesús del Monte 258, frente a l a de 
Luyanó. Llave .2580. Informan en Neptu-
no 57, lalltos. 2442 4-20 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A CASA D E 
Pamipiona núm. 24, Jesús del Monte, a me-
dia cuaJclira de la Calzada, con salla, came-
dor, tres cuartos, (patio, traspatio y Servi-
cio sanitario modemo. TÉa. llave en el n ú -
mero 22. Informan en Ga cal le de l a Mu-
rallla 6'8, 'telléfono A-351i8. 
2440 8-20 
D I E Z C E N T E N E S , A L T O S C A L Z A D A D E 
Jesús del Monte 258, toda cüelio raso, esca-
lera mártmol, saña, antesala, ocimeidor, c in-
co cuartos, dos baños. Llave 2158C Infor-
man en Neiptuno 57, altos. 
244(1 4-20 
S E A L Q U I L A UNA S A L A E S P A C I O S A en 
casa' de inquilinato paira e istablec¡miento 
o para lo que sie ne/cesüte ,y unas caba-
llerizas también muy grandes y habitacio-
nes, en 3a Callzada del L u y a n ó esquina a 
Luco. Informan en Ja misma. 
244i6 4-20 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E C H A L E T , S i -
tuado en la Avenida de Eistrada Palma es-
quina a O'Farnilll, Víbora, construido a l a 
moderna, con garage, terraza, etc. Infor-
man en' Monserrate 2. Puede verse todos 
Los d ías de 2 a S de l a tarde. 
.2378 4-19 
V I H O R A . S E A L Q U I L A N , C A L L E D E 
San Francisco, dos casas casi nuevas y muy 
frescas, números 44 y 50, por el frente 
pasan los tranvías y dos cuadras de l a C a l -
zada ganan seis centenes. 
2377 • S-OiD 
E l i E L O E B i l O 
( O A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A N LOS RAJOS D E C E R R O 
82'1, tienen sala, saleta, portal, 4 grandes 
liabitaciones, comedar, 2 baños y gran pa-
tio. L a llave en los altos. Ganan 10 cente-
nes. 2401 4-20 
¡ F I S G A S , H A B I T A C I O N E S 
& E M L A S A F U E Ü A S 
D E L A H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
U n a casa con doce cuartos en pa r t e 
amiiieblados, luz e l é c t r i c a , t e l é f o n o , 
j a r d í n y h i i e r t a , á r b o l e s f ru ta les , pía-
t í o y .agua de ven to . Prec io $40 C y . 
niienisuales. 
159 Calzada Ceiba de Puentes 
Grandes. 
C. 842 8 . -^21 . 
M A R I A N A O 
Se alquila, con contrato y poco alquiler, 
en lo que antes fué "Hatel L a Li sa ," un her-
moso y amplio local, acabado de fabricar, 
en l a calzada I-leal, para tienda de ropas, 
ss trería , peletería , etc. E s lugar de vida 
por que además de la gran ex tens ión da 
sú barriada, y ser sola, es l a arteria por 
donde indefectiblemente tienen que cruzar 
todos ouantos del campo tengan necesidad 
de llegar a Marianao o la Habana. Informa: 
E N R I Q U E SAGASTÍZAHAL. R E A L 15, 
Marianao. L a Lisa , Te lé fono 7326. 
2174 10-15 
ICITUDES 
S E N E C E S I T A N 
{ S i desea us ted e n c o n t r a r 
r á p i d U i m e n t e cr iados u o tra 
c l a m de empleados que nece-
site, a n u n c i e en esta sec-
c i ó n . ) 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E M I N -
sullar para ayudan4 a otra en los quehace-
res de una casa de corta familia. Se pre-
fliere que B¡eia recién ilegalda. Sueüdio, dos 
centenes y rapa limpia. Calle Tercera n ú -
mero 290, Vedado, entre C y D. 
2460 4-2.1 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
que tenga prátatiica y tenga referencias. 
Tul ipán 2.0, después die las 10. 
ÍJi4©7 4-21 
P A R A M A T R I M O N I O , SE SOLICITA CO-
ciniera de mediana edad, conocedora de su 
oficio a l a perf,ecic)16n, con huleras reterem-
i'os: tiene que ayudar a loe queliaeer^s de 
l a cosa. SueMo 3 oe.n.temes y dormir fuera. 
Informan en Agular número 13.S. 
2473 " 4-,r 
Sixto López y Peiroza o 
y Eusebio Vesi y López 
Interesa a estos señores ver al seftor 
Mañoso en Habana 85, antigiuo, paja y ! 
formarles de un asunto de gran Vtreom. 
cia y utilidad para los mismos. 
2,3.52 .4-19 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA PEM^ 
sular para corinar y ayudar a los queha* 
oeres. Calle 25 núm. 316, entre B y c 
Vedado. 2.390 / 449 ' 
S E S O L I C I T A UNA MANEJADOBAftCE: 
sepa su obl igac iún, en Lealtad 111. Ha da 
traer referencias. Sueldo, 3 centeojes j rbv' 
pa limpia. 2361 4-13 
S E S O L I C I T A UNA PERSONA ACTm, 
que tenga do 100 a 200 pe^os, para sumartos 
a can.tida.ri igual y explotar un arte qm': 
produce de 4 a S pesos diarios. Egido iiú< 
mero 2, A, fondo del patio, de 12 a 2. 
2348 4-12 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA BLANCA 
que .entiende un poco de ico ciña. Industrta 
núm. 69, antiguo. 2i2.88 4-lá 
S E S O L I C I T A , P A R A ATENDER A IX 
caballero, un criado con buenas referen, 
cias. Informará, Antonio M de Cánieiiâ  
Cuiba 76. 2i3íl4 5-l« 
• S E S O L I C I T A UN O P E R A R I O HOJALA. 
tero que sepa bien el oficio; s« da buen 
sueldo. 7ma. núm. SO, hojalatería. Vedado. 
2333 
S E S O L I C I T A UNA R U E N A CRIABA 
sepa zurcir bien, con referencias. Prado 8S, 
de 2 a 4. 2325 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA, BLANCA 
o de color: sueldo ,tres centenes y dormir 
fuera de la colocacián. E n Animas ^ l ^ j 
mor piso, altos. , 2327 .<-•!* 
SE N E C E S I T A N O F I C I A L E S COSTIRE-
ras que scjian cortar y ensayar; paga 
buen sueldo. Si no sabe su obligadón qu« 
no se preseniten a Prado 64. 
2326 41S 
S E S O L I C I T A N DOS CRIADAS DE MA' 
no ciue sepan bien su obligaclta y to33 
servido en buenas casas. Consulado M' 
mero 5, informan. 2824 
S E S O L C I T A UNA PERSONA HOJíBA» 
da para la limpieza en un estaWecfanW .̂ 
to de lujo, debe tener buenas referenc.â  
y ser campe ten. Le para un trabajo. Inío. 
man en " L a Verdad," Monte, 15, • espina » 
4-1* Cárdenas. C 811 
E N CASA D E F A M I L I A EXTRA^JE^ 
se solicita una orlada de monos qw 
formal y tenga buenas referencias. ^ 
129, altos, esquina a 16. 2.344 
SE SOLICITA UNA N I S A m ' A ^ C . ^ a la 
que s irva de compaña y ayude alg ^ 
limpieza de cuartos; se le da fí. 
tenga once o doce anos. Si n0 11 ^ 
mi'lia mejor. Informan en Cerro ^ 
2221 
E L AfíTUAL P A R A D E R O D E - ^ 
G A R C I A DIAZ, D E TAMBZA, A S T U ^ 
LO SOLICITA. SU HERMANO 3 0 ^ . c l i * 
C I A DIAZ E N COLONIA "LiA- IGN 
P R O V I N C I A D E CAMAGÜEY. 
2137 
S E O F R E C E N 
{ S i desea usted ^ 
r á p i d a m e n t e , anuncíese 
esta s e c c i ó n . ) > 
SE OFREE l \ MATRIMONIO í 
entiendie costura a maro y en „„ 
61 de portero o criado de ma-n0 jjjfoUÍ^ 
iinconveniento on sal ir al fanupc., 
en Solí 13, fonda " E l Porvenir. 
"4'5I6 , "T^t-
a * DESE A COLOC \R.S,B UNA JO d<. 
ninsular dte manejadora o cua^ 
nos: es ..•arifu.^i. con los w1110^ prrf^ 
algo do coichui, y de costura. ^ ^n» 
que sea. .mi .el Vedado. Inívtxoa* 4^ 
li¿2. Védad-o- " ! :,:' —r-^T^ — ~ — - — í k ^ o P 
d e s e a c o l o c a r s e u n a f -
mediana edad de icriada d'e ' jjr cu11 ^ 
buenas i-, le ir 11 i a s. sabe <•« ¡¿gaf* í 
obl igación, lufoninan eii^San 4*̂ , 
camifce'ría.. 2 "iTcP^1' 
DESE A COI.OC I R S E ^ V 
da fina para limipiiewi de Ha-"1 Caj]l}« ja. 
coser a, míiquina, y » 'ma'x̂ >,'i9 
quina a B, Vedado. J - - - - - - - ^ C s ^ ^ 
DOS PEXINSULARES i ^ f i 
oarse, una de cocinera, cu < . _ ckj* 
la otra d.o niamejadora, a.;. . ^ tr¿ll* 
- — — - Rayo núm. 3.3, -e^'6 * 
Reina 2i447 
I N MEnu O .lOVBN. t ' O ^ e j ^ 
prft.vtiica iprofeislona;! y 1 53»' 
en el campo, solicita una. I ; 
en un iceutral en la« p r o ^ d e ^ ^ 
ta Clara. Camagüey o ha f 3 V 0 ^ ^ -
Puede poner con elemento- 'piríj^f^i 
sala pequeña de eimie.r&eii^^ V ^ O v \ ¿ t ' -
señor Adimini-drador <lol jj^vana. ¿6' 
MARINA, A p a ñ a d o 1 ou ' . ^s'lafi ^ ^ J j 
remeias profeisiionales y soc ; . 
Keien. , n̂ îcm9') 
COCINERA EN GENERAR ̂ r t O » j 
loloárse en la ciudad. < clon • ^ v 
ro 2 entre Prado y Moo-ro. • 
¿1479 
































! \ 4 . J O V E N PEJVtNSUIiAR, D E S E A CO-
'e p ^ m 103 qu&liaocTes do La casa: 6a-
^ ^ a s e r y le giusttui Jos n i ñ o s . Aguacate 
^0 Tren xSe lavado., altos 
2465 4-51 6
TÁ-A MORENA FORMAX,, D E S E A 
irae de ariamd'eTa, üe-nie sti n iño de 5 me-
mo tiexie iniooiivenieinite eji ir al oanrpa, 
, cocánem: sabe haow duflices. Tiene bue-
jgfenarcias, InfoTjniaai en 1-EunparLlla 20-, 
246-8 4-21 ñas 
aíltos-ll . 
— O F B E O B OOUWl^Ht» POiiMASULARi 
e^perienicia, en casa parUic-ulaT, lo mis-
mo maneja uno que dos •ca/baJIlos. Oontestar; 
ZyLbTeTea-ía. Plaiia, bajos d̂ ed HoteL 
71 4-21 
^ B S E A OCKLOOARiSE UN B U E N CO<;i_ 
ero y reposteno, cocina a l a francesa, c r io -
lla y espají'0'13'^ batoe f iamíbres <:e todas rta-
¡reS."lnfonman en Tcjaídlilo 6, toJega. 
¿464 4-21 
""JTbsea C O L O C A R S E D E CRIAA 'DERA 
una peninsular con abundante leche, re-co-
nocida por buen m é d i c o : tiene dos meses 
¿e parida. A g u i l a 225, moderno. 
2445 4-20 
•"^ VA P E M A S U I x A R , S E O F R E C E P A R A 
criada de manos o manejadoira. I n f o r m a n 
en E s t r í a 109, b a r b e r í a . 
2419 4-20 
" ^ E O F R E C E XJNA C O C I N E R A Y UNA 
criada peninsular: t ienen referencias y sa-
Kea cumplir. V i v e en Tenienlo Rey núira. 
«0 bodega. 2420 4-2.0 
•"VbSORA PEÍjUiSUXAR, D E MIEDIANA 
edad, con hijo de 10 años , desea co locac ión . 
para auantos y coser: preíiiene m a t r i m o n i ó sin niños o e eñoca sola Sin pretensiones en 
ett suiel'dc I n fo rman en Reina 19, altos, pre-
íuniten por Piedad. 
2424 4-20 
^ O F R E C E SUS S E R V I C I O S UN SOEIVIENPE 
peninsular, de meidiana edad, paira e l ser-
vicio de comedor y las d e m á s obligaciones 
de la casa: tiene bastante t iempo en ed p a í s . 
qoti buienes informes. Obispo 82, ant iguo, 
e^qajina a Vi l legas . 
. 242'5 4-50 
"^DESEA C O L O C A R S E UN J O V E N P E X I X -
eular de panadwo: sa.be trabajar . I n f o r -
man en M o n t e 4-6. Se amede ver de 9 a Id . 
24.28 4-20 
Xjy JÍATRIMONIO A M E R I C A N O , SIN H i -
jos y recomendaiblie en todos sentidos, de-
eea alquilar una casiifa, en e l Vedado, que 
tenga ventanas a los lados y amuobada en 
tado o en parte. Ofentas en San Mig'uei S5, 
Valdés. 2435 4-20 
ASTURIANA. D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocanse de cr iada de manos o ma-
nejadora: sa.be de cocina y ers muy l i m -
pia. Inforanan en F a c t o r í a 70, M . Vega. 
2431 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de c r iada do manos, o maneja/dora: 
tiene buenas refea-encias y os in te l igente 
en su ramo. In fo rman en Vives 101. 
2413 4 ^ 0 
" DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsuilar de cr iada de manos o raanj&jado-
ra: tiene referencias. I n fo rman en M M o j a 
núm. 197. 3410 4-20 
O A L A V A N D E R A UN GENERAX D E -
sea enoon-tnar ropa fina para l avar en su 
doroiciliio, calle de Cuba i:;'¡m. 5, ant iguo, 
haibitacián 27. 2408 4-20 
^ I X J O V E N A S T U R I A N O , D E S E A C O L O -
carae de camarero o casa par t icular , l l eva 
poco tiempo en l a l ía jbana; es honrado y 
trabajador. Galiano n ú m e r o 92, altos. 
2395 ' 4-20 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , A C L I -
mataldas, desean colocarse, una de criada 
de manos y la o t ra de cocinera, teniendo 
quien responda por eülas. Tenerife número 
26. 2394 4-2-0 
C H A U F F E U R MECANICO. P E N I N S U l a r , 
se ofrece para cafa de moral idad, con bue-
nas referencias: es constante en su ob l iga-
ción. Informan en la Cailzada de l a V í b o r a 
DMUina a Aíooata, bodega. 
-..2392 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
de mediana e.dad. de dependiente de cual -
quier giro, entiende de ropa: sabe leer y 
eaoribir. C á r m e n 6 4. 
I 3414 4-20 
i TENEPOS DE LIBROS 
|sí«ufl referencias do pr imer orden, se ofrece 
• n í a toda clase de trabajos de con tab i l l -
iad. Lagunas 43, ant iguo, altos. 
2366—230S ' 8-19 
< DESEAN C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS 
ífe criadas de manos o manejadoras, re-
pte llegada y l a otra tiene buenas re-
fet*nicias de las oasas en que ha servido. 
Genios núm. 19. 2380 4-d9 
UN J O V E N P R A C T I C O E N T R A B A J O S 
*íe escritorio y m e c a n ó g r a f o , desea colo-
toPse: tiene buenas recomendaciones. I n -
fíofinan en ' 'La Sección H , " B e l a s c o a í n 32. 
2379 4-19 
UN JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
^rae de portero, de criado de una oficina 
0'<J€ cobrador, pudiendo i r a l campo: t iene 
herencias e Informan «n L a m p a r i l l a n ú -
mero S6, altos, cuar to 23. 
' 2298 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
arse de criada de manos o manejadora: 
n.e p&rsoaias que respondan por el la . Sol 
^ m . 66. 2-382 4-19 
lo 
. DE CRIADA D E MANOS O D E M A N E -
Mora soUcita colocarse una joven pen 'n-
' que puede i r al cam-po y que t iene 







NÑA JO\TSN P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
" Ocarse de cr iada de manos o de mane-
ora temiendo quieiii responda por el la. 






| SE O F R E C E UNA JO ATEN P A R A L A 
¿Mapieza de las habitaciones de un m a l r l -
01110 solo: sabe ves t i r s e ñ o r a s y repasar 
jopa. Oficios n ú m . 7, an t iguo. 
3i5 4-19 
la 
desea c o l o c a r s e u n a m u c h a c h a 
SUiar &e criada de manos o mane-
e » ! * ' tÍ€'lle recomendaciones de la ca -
a do,n,d€ ha serTÍdo Monte 367, antiguo, 
i^oerfa . 4-19 
a,ŷ fSB>A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
dâ t te d6 cha-uffeur. a/lelantado o ayu-
<ie jandinaro. In fonmarám en Mon-
é a t e n i . 2 Sí 9 4-19 
n & B A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
IfcWTOi*1' de CTlajña ^ mSiT¡oe 0 manejado-
en 7 116 quien la recomiende. In fo rman 
Rív^ rnirn- 142 O, t a l le r de zunchos de 
2355 4-19 
<3ora pRJADA D E MANOS O M A N E J A -
guj' solicita colocarse una joven penln-
lnt ' ^hnar tada y con buenas referencias, 
llar r " 1 en PrimielGes entre Fer ro y V i -
1 'Síi 1X3,1110 de Coüuanbia. 
>-r51 4-1» 
t r i ^ ^ A C O L O C A R S E JUNTOS, UN MA-
0 de mediana edad, él de criado y edi 
_ CriaJda: t iene buenas referencias de 
t rocad5 que han trabajado. Infonman en 
^ o y Consulado, botica del doctor 
3346 4-19 
SoUclt' AI>A MANOS O manejadora, 
'M 8u f o c a r s e una joven .peninsular: sa-
Por ell obli&aci(5(n y tiene quien responda 
2340a' Inforwüan en Sol númer-o l l ^ -
S^^" 4-19 
DEspT •—' 
C í t , ^ ^ ^ COLOCAHSE UNA B U E N A CO-
Pañoia '^"'•"sular: sabe trabajar a l a es-
lia- In'f•,Cri0,lla y •francesa: no tiene faml-
2300 man cu Virtudes 45, bodega. 
4-1S 
l \ T ~ - - - — - — 
l0ca":»e * 0 V E x P E N I N S U L A R D E S E A C O -
'in easa de moralidad de criada de 
»wioe . j w'a « e morancaja ae 01 i w * 
en Q u e j a d o ra: sabe cosier a mano 
•^ma* , i.llina ir 1-iene buenas referencias. 
^ ^ ncm 1-, ~ 22,g9 4 . ^ Ujtt. 72 B 
Uf^r, 7 [ 
a« nÍM, C o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a k 
^ t i t a !'ria ^la-d para manejadora: es 
itolllía,. " 103 niños o para criada de corta 
Í W . , 'nri'm- 5, entre Infanta y Hos-
z:9? 4-1 s 
AHORRANDO 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado > 
con su trabajo." :> :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien» 
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero deponitado. :: :: :: 
SE ADMITES DEPOSITOS DESDE M 
PESO EN ADELANTE Y SE PACA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitospor medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco EspafioL tt 
GlfiOS Y CABTAS DE CBEÜITO 
SOBRE ESPAflA. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A D O L A , 
de criandeira, abundante y buena leche. Se 
pueide ver a todas horas. Infonman en Mon-
te n ú m e r o 46. 2349 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de manejadora o muchacha de 
habitaciones a se rv i r a « e ñ o r a sola: sabe 
coser a mano y en maquina. Domic i l io , M u -
r a l l a n ú m e r o 111. Tiene quien la recomien-
de. 2096 8-13 
COCINERO REPOSTERO, BLANCO Y 
muy limpio, qu& trabaja española, fran-
cesa y criolla, se ofrece para dentro o 
fuera de la capital. Informan en Aguila 
116 A, interior 59. 
2295 4-18 
UNA COSTURERA DESEA COLOCAR-
se en casa de moralidad: sabe cumplir 
con su obligación y ayuda a la limpieza 
de cuartos si es necesario: no se coloca 
menos de 4 centenes: se cambian refe-
rencias. Cieníuegos 44, informan. 
2294 4-18 
UNA COCINERA PENINSULAR QUE 
sabe su oficio a la española y criolla, so-
íicita colocarse en casa de familia o de 
comercio: es sola y da buenas, referen-
cias. Angeles núm. 24. 
2293 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de cocinera para co r t a fami l ia . San 
Ignacio n ú m . , 9 y medio, altos de "Lia P o l í -
t i ca C ó m i c a . " No admite tar jetas . 
2291 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsnlar de criada de manos o manejadora, 
es c a r i ñ o s a con los n iños y sabe su ob l iga -
ción. I n f o r m a n en .Suárez 7, altos, entrada 
por Corralles. 2289 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E D E V I A J A N T E O 
dependiente de comercio, con buenos i n -
formes, un joven de 25 a ñ o s , esipañol y 
con varios a ñ o s de p r á o t i c a . D i r ig i r s e a la 
fon.da "Da Paloma," Santa Clara 16, H a -
bana. 22-86 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de craida de manos o manejado-
ra: sabe cumpl i r con su obliigajción y t i e -
ne buenas recomendaciones de las casas 
donde ha estado. Infonman en San F r a n -
cieco y San RafaiSl, altos deü t r e n de co-
ches, cuar to n ú m . 3. 
2285 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de manejadora O muchacha de 
habitaciones o serv i r a ¡señora sola: sabe 
coser a mano y en m á q u i n a . Domic i l io , M/u* 
r a l l a n ú m e r o 111. Te lé fono A-7796. Tiene 
quien l a recomiende. 
2096 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locanse de .criada de manos o para l i m p i a r 
habitaciones: entiende añgo de cocina y t i e -
ne quien responda por elfla. I n f o r m a n en 
Paula 38. 2316 4-18 
UN P E N I N S U L A R P R A C T I C O Y CON re -
laciones en el p a í s , des-e a encontrar colo-
cac ión de encargado de una casa, cobrador 
o cosa anái loga. Tiene g -a ran t í a en m e t á l i c o . 
Infonman en Re.Lna 87, café . l 
23il3 4-18 
T E M E D O R O E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajas de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidioiones, etc. 
Campanario 133, altos. Tel . A-132S, 
A 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -
nln&ular en casa de comercio, de hué&pedes 
o casa ipanticular: sabe su ob l igac ión . I n -
forman en l a calle del A g u i l a n ú m . 114 A, 
bodega. 2336 • 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsní la r de cr iada de manos o de maneja-
dora, dando muy buenas referencias. U n i -
versidad n ú m . 36, por Cruz del Padre. 
2i332 4-1,8 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , A C L I -
mataida en el pa í s , desea colocarse de ma-
nejadora o de cr iada de manos en una casa 
de morallidad. est á a c o s t u m b r a d a a t r aba -
j a r E n Lagunas 60, moderno, infonman, a 
todas horas. 2330 4-18 
P A R A V I A J A R 
Se ofrece joven e s p a ñ o l de 27 a ñ o s , con 
ocho de p r á c t i c a , en viajes comerciales por 
toda l a Is la , a casa de comercio o de comi-
siones. Buenas referencias. D i r i g i r s e por 
escrito con proposiciones a C. R o d r í g u e z , 
San Francisco baja n ú m . 41, Santiago de 
Cuba C 519 F-12 CORTADORES OE CANA 
E N F I N C A S D E F . BASCUAS, E N 
J A M A I C A K I L O M E T R O 26, C A R R E T E R A 
D E DA H A B A N A A GÜINES, S E S O L I C I -
T A N C I E N M A C H E T E R O S . S E ABONA E L 
P R E C I O MAS AL.TO Q U E R I J A E N O T R A S 
L O C A L I D A D E S . 483 78-11 E . 
J O V E N E D U C A D O , F O R M A L Y CON R E -
comendación, solicita empleo en oficina, 
casa de oomenclo. Habla Inglés , un poco de 
francés y escribe en maquinita Dirigirse 
al Apartado 1632. Habana. 
2279 8-17 
"• D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos: tiene buenas referencias. Inquisi-
dor núm. 23, bajos. 4-18. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o de majneja-
dora- sabe cumiplir con su obl igación y no 
asaste por tar jertas. Informan en T e ñ e n fe 
76, moderno. ^313 t ' l i • 
- x j x A E X C E L E N T E L A V A N D E R A DE-
sea encontrar una casa, particular para la-
var, que pague bien: tiene quien la reco-
miende, ludio núm. 28, antiguo. 
2307 8-15 
ESPEJUELOS SOLIDOS 
Monturas de plata y de oro extra 
fuertes que resisten todos los climas 
y clase de uso. 
Hay quienes le gustan sus lentes 
elegantes y lig-ero», pero hay tam-
bién quienes prefieren unos que no 
haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos toman la 
vista del oliente se muestran las mon-
turas para que puedan elegir la que 
más convenga, pero nosotros insisti-
mos solamente en que los cristales 
sean buenos y correctamente elegi-
dos. 
Ten̂ o los ópticos más inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito cada 
par de lentes que vendo. 
BAYA, OPTICO 
San Rafael esquina a Amistad 
•TELEFONO A-2250' C 3596 365-17 Oct. 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación en casa de f a m i l i a o de co-
mercio, dando las referencias que se le p i -
dan. Prado n ú m . 39, bodega. 
2309 4 . ]8 • 
A G E N C I A D E COLOCACIONES «LA A M E -
r ica ." Dragones 16. Te lé fono 2404; director 
Roque Gallego. Fac i l i t o con recomendacio-
nes camareros, criados, porteros, serenos, 
jardineros, sastres, dependientes, aprendi-
ces, trabajadores, crianderas y criadas. 
1469 26-1 
F . C. J O V E N CON E X C E L E N T E S R E -
ferencias, sin pretensiones y con algunos 
conooLmienrtos de derecho y mecamograf ía , 
desea colocarse. Cañle de J o s é Migue l G., 
letra A, barrio del Príncipe. 
2305 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
joven /peninsular, con buena y abundante 
leche: t iene su n i ñ a que se puede ver de 
40 d í a s de nacida. In fo rman en la Calzada 
del Monte n ú m . 141, amtiguo. 
2303 4-18 
A G E N T E COMISIONISTA E N L A S V i -
llas, se ofrece para t raba ja r en comiisión 
oual.quier a r t í c u l o . D i r í j a n s e a D. G. M., 
D I A R O D E DA M A R I N A ; • 
2303 S-18 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Villaverde y Ca., O'RellIy 13. Tel . A-2348. 
Cuando usted necesite un camarero, de-
pendiente, criado o cocinero que sepa su 
ob l igac ión y tenga referencias de donde 
ha trabajado, Tlame por el t e l é fono a esta 
an t igua y acreditada casa y se le s e r v i r á 
con p ron t i t ud . Se mandan a cualguier pun-
to de la is la y trabajadores para el cam-
po. , 2323 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsuilar de orlada de manos o de mane-
jadora : sabe coser a mano y en m á q u i n a : 
t iene quien res\ponda por ella. I n fo rman 
en Lealitad n ú m . 124. 2522 4-18 
UN S E S O R D E M O R A L I D A D S E O F R E -
ce para cobrador de casa de comercio, Ban-
co o para correr con los negocios de a lgu-
na persona par t i cu la r que necesite de sus 
servicios; se dan las g a r a n t í a s que sol ic i -
ten. I n fo rman en Neptuno y Lealtad, casa 
de P r é s t a m o s . 2166 10-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de tres meses, con buena y 
abundante (leche: tiene su n iño que se pue-
de ver y un cr iado con buenas referencias. 
Calle 19 n ú m e r o 484, entre 12 y 14, cuar-
to n ú m e r o 6. 22-73 S i l 
I N G E N I E R O . D I E Z AÑOS D E P R A C T I -
ca, so l ic i ta empleo en Ingenio o casa co-
mercial . Poco s u é l d o si hay posibi l idad 
ascender o en t ra r en buen negocio. Habla 
I n g l é s y un poco de F r a n c é s . D i r i g i r s e a l 
Apartado 1632. Habana. 
2280 8-17 
T E N E D O R D E L I H R O S Y C O R R E S P O N -
sa l -mecanógrc . fo . joven experto, ofrece ser-
vicios horas convenidas, precio m ó d i c o ; 
buenas referencias comerciales. Avisos: 
P a v í a , Obispo 52. 2016 15-12 F . 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
SE V E N D E , E N $1,800 Cy., la casa calle 
de Muniiicipio núimeiro 185, a l lade de la 
ei&qulna de Acier to , con ponfcail, sala, sa-
letta, dos ouantos y servi&lots completos. I n -
forman en l a misma a toda¡s horas. 
2458 4-21 
E N L A C A L Z A D A D E CONCHA XUM. 10, 
entre F á b r i c a y Reforma, sie vende un so-
lar que mide 40 varas de fondo por 27 de 
firemte. En el mismo i n f o r m a r á n . 
2450 8-2-1 
S E V E N D E O A L Q U I L A , CON C O N T R A -
t o ,1a henmosíisiima casa Salud 36, p rop ia 
pa ra depós.iito de tabaco, casa de h u é s p e d e s 
o cualquieir g ran manufao tura In fo rman 
en l a mi sma casa. 2482 8-21 
S E V E N D E . PROXIMA A R E I N A . UNA 
casa propia para f a m i l i a y establecimiento. 
In íonnves : J e s ú s de la Carrera, Galiano 66, 
altos. 241S 6-20 
S E V E N D E . P R O P I O P A R A F A B R I C A R , 
un solar de 12 meitros de frente por 42 de 
fondo, con f rente a des calles, en buen punto . 
I n f o r m a : J. Moré, A g u í a r 65, altos.. 
2417 4-20 
* E V E N D E U N S O L A R D E 12l/2 metros 
fremte por 40 de fondo, en el mejor reparto 
de l a V í b o r a . Calltle Gertrudis , entre 3a y 
4a. Infonman en l a Calzada de J e s ú s del 
Monte 412. 2.421 4-2* 
S E V E N D E , E N E L V E D A D O , UNA B O -
dega, bien sdtuat ía , buena venta y poco 
alqui ler . Informa, J o s é Salvad ó. Prado 101, 
vidr ie ra . 2.42/7 4-20 
B A R R I O D E L A N G E L . S E V E N D E « n a 
casa, alito y bajo, azotea, buenos pises, ga-
nando $79.50. $8,500 y censo |300. O'Rei l ly 
38, de ,2 a- 5. 2412 4-20 
C N I E M A T O G R A F O . S E V E N D E L NO 
counpiletc, fabnicante Pafthé. casi nuevo. I n -
formes, T . M. G., Apartado núm. 51, Bata-
banú. 2400 4-20 
V E N T A D E CASAS, D E $3,200 E N A D E -
lante, caliles Lealitad, Misión, Virtudes, Je-
súa María. Dagunas, Escobar, Amistad, Be-
lascoaín, Campanario, San Lázaro, Trocade-
ro, Consulado, Malecón, Crespo, Neptuno, 
Indusibria y varias más. Peralta, Obispo 32, 
de 9 a 1. 2398 8-20 
S E V E N D E N 
Una casita en la Habana, calle de Pr ín-
cipe y una Cindadela en la cal lé de Sa-
lud. Informa eu dueño en Animas núm. 
148 A. De 6 a 8 p. m. 
2,150 10-14 
*E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, muy barata, poco alquiler 
y contrato por 4 años . Informan- en Cár-
tes&s 31, 3íeaén¿L&z. ¿371 A-19 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Neptuno, Cuba, Egido, 
Galiano, Príncipe Alfonso y varias calles 
más, desde $3,000 hasta $100,000. Doy di-
nero en hipoteca sobre Ancas urbanas al 
8 por 100. O'Reilly 23, de 2 a, 5, t e l é fono 
A-6951. ]2i6 22-11 F 
MUY BARATAS TRATO DIRECTO 
Se venden dos casas de dos plantas en lo 
mejor y m á s h i g i é n i c o de l a ciudad. Jesús 
del Mo'hte n ú m . 41, renta $71-10. $9,500. 
tiene hipoteca del Banco T e r r i t o r i a l . $4,000. 
Se puede qui ta r a l hacer la venta, y San 
J o a q u í n núm. 5S, de dos plantas, rentan 
$68.90 Ubre de gravamen, $8,500, t r a n v í a s , 
2 l í neas por la puer ta y mercado a tres cua-
dras. Su d u e ñ o en Compostela 153, a n t i -
guo, de 11 y media a 1 y de 6 a 8 de la 
noche. 991 30-22 E. 
T E R R E N O 
para indus t r ia grande. Se venden 7.012 
metros de terreno en las C a ñ a s , afl n ive l 
de la- f á b r i c a de Cerveza Palat ino. I n f o r -
man en Campanario 18. 
2342 g . i g 
SE V E N D E 
una casa en r eed iñeac ión , con 6 cuartos, 
renta $40, sin gravamen y se da b a r a t a 
calle de Princesa, J e s ú s de l Monte. I n f o r -
man en Campanario 18. 
2343 4 . i9 
V E N T A D E V A R I A S Y MAGNIFCAS OA-
sas de altos, San L á z a r o , $14.000; TrOcade-
ro, $16,000; Ma lecón y San L á z a r o , $30,000; 
Cojiisulado, f;25,500. Indus t r i a , $17,0-00, y 
varias más . Peralta, Obispo 32, de 9 a 1. 
2376 g.19 
S E V E N D E UNA CASA E S Q U I N A D A N -
do a tree calles, contrato garant ido, con 
v ida propia, punto comercial , $53,000 y da 
el 9 por 100 l ibre . O'Redlly 38,̂  de 2 a 5. 
2,411 4.20 
G R A N NEGOCIO, V E D A D O , C A L L E 23 
esquina, cerca del Parque, 50 x 50 metros, 
a $9 metro. Urgente . D A K B , Prado 101, en-
t re Pasaje y Teniente Rey. Tel . A-5500. 
C 818 4-19 
NEGOCIO. V E N D O E L M E J O R C A F E D E 
la Habana, punto excelente y venta $2,000. 
En $5,000, dejo algo a plazos. Lago La -
calle, Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, Tel. A-5500. 
C 817 4-19 
GANGA. P O R NO P O D E R L A A T E N D E R 
su dueño , se vende o se a r r ienda una v i d r i e -
r a de tabacos y c igarros , vende muchos b i -
lletes. Urge l a venta. I n f o r m a n en el Mer-
cado de Coílón, f rente a l hotel "Sevil la," 
f e r r e t e r í a . 2338 4-19 
C A F E . E N E L PUNTO MAS C O N C U R R I -
do de l a ciudad se vende o se admite un so-
cio con poco cap i ta l , pero que entienda el 
g i ro . E n el rruismo se cede parte del local, 
propio para reventa de biilletes, tabacos y 
cigarros. Dineotamen'te por el t e l é f o n o 
A-6366. 2345 8-19 
V I D R I E R A , S E V E N D E UNA B A R A T A , 
de tabacos, cigarros y quánca l l a ; buen con-
t ra to y poco alqui ler . I n f o r m a n en San 
Rafael y Gervasoi, café y fonda. 
2356 8-19 
i GANGA T S E V E N D E N 2,500 M E T R O S 
de teirreno en «la calle 23, Vedado. I n f o r -
ma, V ío to r Foyos, t e l é f o n o F-1975. 
2.362 4-19 
VENTA OE COLONIA 
E N R O D R I G O 
Por no poderla asistir su dueño, se 
vende una colonia de primero y se-
gundo corte de cepa, 400,000 arrobas 
de caña. Buenos terrenos para doble 
siempra, buenos potreros y aguadas, 
a un kilómetro del central Ulacia, en 
Rodrigo. Se da en proporción. Para 
informes José Núñez Mesa, Rodrigo. 
c. 805 4-18 
S E V E N D E L A CASA SAN NICOLAS 1Í90. 
In fo rma su d u e ñ o , Alejandro de la Torre , 
Zapata y J o s é M . Gómez. 
2243 8-17 
E N INQUISIDOR. V E N D O UNA CASA 
con 300 metros supe rlc i ales. F igaro la , E m -
pedrado 31, de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m., 
t e l é fono A-2i28.6. 2306 4-18 
S E V E N D E UNA B U E N A B O D E G A E N 
la cal'le mejor de la Habana, sale gra t i s de 
alquiler , se vende p o r q u é el d u e ñ o no le 
puede atender. I n fo rman San Is idro n ú m . 1. 
2274 8-17 
S E V E N D E 
Una magnífica casa situada en la 
calle de Paula número 60, entre Com-
postela y Habana. En la misma infor-
marán de 1 a 5 de la tarde. 
2210 8-15 D E OPORTUNIDAD.—Tengo a la venta, 
por tiempo l imi tado , var ias casas y solares 
de diferentes precios y t a m b i é n dinero pa-
ra hipotecas en grandes y p e q u e ñ a s can t i -
dades. Llame a l t e l é f o n o A.-6135 o l l é g u o s e 
a Chacón n ú m e r o 14, altos. 
1706 26-8 
F A R M A C I A . S E V E N D E . UNICA E N UN 
pueblo, a una hora de l a Habana, zona rica. 
Infonman en l a D r o g u e r í a de Sa^rrá. 
.218-8 8-15 
B U E N NEGOCIO. S E T R A S P A S A UN 
cont ra to de una casa de inqu i l ina to en 
buen sit io, por marchar a E s p a ñ a el qoie 
lo t iene. I n f o r m a n en Arsenal 56. 
2138 8-14 
S E V E N D E N T R E S G L O R I E T A S D E MA-
dera y •or'igtal, nuevas: se dan baratas. I n -
forman en L í n e a esquina a 18, Vedado. Ca-
fé Carmelo. 2139 8-14 
Sin intervención de Corredor 
se vende una g ran bodega, s in competen-
cia .hace una venta d i a r l a de setenta pe-
sos, se da barata, por urgencia del d u e ñ o , 
que tiene que embarcarse para cor re r una 
t e s t a m e n t a r í a de la muerte de su padre. 
En la d u l c e r í a del Café de Duz d a r á n ra-
zón a todas horas.' 2201 8-15 
V E D A D O 
Se venden parcelas de terreno en la ca-
lle 27 entre 6 y 8, a $3-25 oro español el 
metro. G. del Monte, Habana 82, t e l é fono 
A-2474. C 782 15-15 F . 
S E V E N D E UN S O L A R D E 20 M E T R O S 
de frente por 40 de fondo, de esquina; se dá 
barato, en el Reparto de Almendares, a una 
cuadra de los carritos, e s tá pegado a l V « -
dado. Informan en la Calle F esquina a 21, 
Vedado, c a r b o n e r í a 
2209 8^15 
V E D A D O . S E V E N D E UN S O L A R E N 
la calle 25 entre 4 y 6, acera de la brisa, 
libre de todo gravamen, IS'fie x 50. Infor-
man a todas horas, R. Rodríguez , Belas-
coaín 112 y 116. 2186 8-15 
E N E L A C T O 
puede usted, adquirir panteón terminado ya 
en el Cementerio, con mármoles de una y 
dos bóvedasy osarios. F, Esteban y Orte-
ga. Be maza 55, marmolería. 
2,177 36-1* 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E , P A R A E s -
tablecimiento, en la mejor cuadra de O'Rei-
lly núm. 33, entre Habana y Compostela, 
300 metros, patio y traspatio, tres puertas 
de frente, se hace contrato. Su dueño, J . 
García de la Vega, Aguiar 72, de 11 a l y 
de 5 en delante. 2214 8-15 
y 
JOYAS SIMULADAS 
Para bailes o paseos de carnaval o 
artistas de teatros. Se venden de oca-
sión en Aguacate 23. Bajos. 
2396 4-20 
Grandes de filaila y de ocasión. De 
8 x 15, pies ingleses para edificios. 
Aguacate 23. Bajos. 
2397 4-20 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuar to y de comedor o 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es-
pecialidad en muebles a gusto del compra-
dor. Lea l tad 103, entre Neptuno y San M i -
guel . 2430 16-20. F. 
S E V E N D E N l NOS A R M A T O S T E S Y 
mostrador de bodega. Acosta e Inquis idor , 
bodega, informan. 
•2436 4-20 
A U T O P I AN O N U E V O . S E V E N D E UNO 
muy bueno, con un buen n ú m e r o de esco-
gidas piezas de mús ica . Puede verse en 
Bernaza núm. 6. 2405 8-20 
NOVIOS. P O R A U S E N T A R S E UNA F A -
miil ia se venden baratos todos ilos mue-
bles, l á m p a r a s , adornos, etc., modernos, y 
en flamante estado. San L á z a r o 234, a n t i -
guo, bajos. 2368 4-19 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E 
Un perro galgo, en la calzada de J e s ú a 
del Monte 412. 2422 4-20 
S E V E N D E 
una m á q u i n a de Singer, 3 centenes; o t ra 
gabinete cuatro, una mesa toda tal lada, 
forman sus patas cuatro dragones, $15.90; 
un bufete min i s t ro cedro y doble gavete-
ría , 6 centenes; otro de cor t ina ( san i ta r io ) 
flamante, 23.80; otro chico (sin cor t ina ) 
$15.00. Vi l legas núm. 93, ant iguo. 
2357 4-19 NO C O N F U N D I R S E , P R I M E R A G E N T E 
en la Habana en bodegas y cafés , v i d r i e -
ras al contado y a plazos. De todo in fo rman 
en el Café de Mar te y Belona, v i d r i e r a de 
tabacos, de 12 a 3, Adolfo Carneado. 
2277 8-17 
P I A N O S 
• Se acaba de rec ib i r en el a l m a c é n de los 
s e ñ o r e s V iuda de Carreras, Alvarezi y Ca., 
situado en la calle del Aguacate n ú m . 63, 
entre Teniente Rey y Mura l l a , un g ran 
sur t ido de los afamados pianos y pianos 
a u t o m á t i c o s , E l l i n g t o n , Howard , Monarch 
y H a m i l t o n , recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al conta-
do y plazos y se a lqui lan pianos de uso a 
preralos b a r a t í s i m o s ^ 1946 28-11 P. 
" L A C O N F I A N Z A " 
d e T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, ROPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
T r o c a d e r o 5 9 T e l é f . A ^ 8 0 0 4 
La casa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
666 1-P. 
I E C A R R U A J E S 
GANGA. S E V E N D E UN A U T O M O V I L 
franicés piara ciuatro pensonas, de ocho H . 
P., de muy poco consumo, por teneir que 
embarcar su diueño. Puede verse' en Acosta 
21. Se da en quinlentos pesos america-
nos. ' 245tl «-21 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L " R E N A U L T " 
doce caibalílos, cuatro asientos, ipooo uso, 
desde Marzo. Infonman en Temiente Rey 
n ú m e r o 7il. 2i469 8-21 
GANGA. S E V E N D E N , P O R A U S E N T A R -
se s-u d u e ñ o , un a u t o m ó v i l " F i a t " de 12 a 
15 H . P., forma landaulet , em buen esta-
do, y ' o t r o Hisvano Suiza. 15 a, 20 H . P., fo r -
ma torpedo, ú l t i m o modelo. Pueden vense 
en B a ñ o s n ú m e r o 50, esquina a 21, V e -
dado. 2429 4-20 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L D E C A R R E -
r a n ú m . 3. Lnformes en el cuar to n ú m . 404, 
Ho te l "Plaza." 2374 4-19 
S E V E N D E 
a u t o m ó v i l "Marcedes" de 45 caballos, cua-
tro oiilindros, en magní f ico estado, con so-
berbia carrosserle Limousine de l afamado 
Labourdet te de P a r í s , m u y fuerte y c ó -
moda. T a m b i é n se vende a u t o m ó v i l " I t a -
l a " de 7 5 cabalHos, seis c i l indros , e s t á co-
mo nuevos, con amiplia carrosserie doble 
f a e t ó n - t o r p e d o muy cómodo . I n í o r m a n en 
M u r a l l a 5?. 8-d3 A U T O M O V I L . E N MUY B U E N E S T A D O 
se vende barato, tiene seis asientos, por 
no poderlo atender su d u e ñ o . I n f o r m a n en 
Mercaderes l'S1/^, b a r b e r í a . 
2370 S-19 
S E V E N D E UN G R A N T R E N C O M P U E S -
to de una ma«-nífica yegua, y u n f a m i l i a r 
•v uel ta entera, a d e m á s dos broggys Backo. 
Hosp i t a l 48, bajos, de 11 y media a 2. 
2290 8-18 
S E A L Q U I L A N A U T O M O V I L E S A T R E S 
pesos l a hora; el "chauffeur" habla i n g l é s 
y e s p a ñ o l ; paseos a l campo a precios m ó -
dicos. T a m b i é n se venden a u t o m ó v i l e s de 
diferentes clases. He ra ld H ó u s e , Zu lue ta 
34, ant iguo, t e l é f o n o A-1531. 
1851 30-9 
S E V E N D E UN M A G M P I C O V I S A V I S 
y una duquesa y un Caibalflo Semenital, an-
daluz, de 7% cuartas alzada y 17 yeguas 
de la misma raza. Informan Carlos Góméz. 
Calzada del Cerro iliS, bodega. 
2269 8-17 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O R K B -
daá^ nuevos y de uso, cubiertos y para car-
ga, t í lburis y faetones; se reparan auto-
móvi les , de maquinaria y carrocería. Mar-
cos Fernández, Matadero núm. 8, Tel . 7989. 
1464 28-1 F . 
C A R R O S 
Se venden tres carros para transporte de 
materiales o servicio ds acarreo, uno de 
una sola muía muy sól ido y elegante ,y 
do« para pareja. Se dan muy baratos. T a -
ller de Vicente Cambra, Fomento 2 y 14 J . 
del Monte. Te lé fono X. 2150. 
598 F . - l 
¡ O P O R T U N I D A D ! 
Dos a u t o m ó v i l e s de 7 asientos, marca 
Locomóvi les . Nuevos, gomas acabadas de 
reponer, por n>o poder atenderlos, se dan 
por la tercera de su costo. Informan en ©1 
a lmacén de muebles ' E l Crédito MobUia-
rio," Monte 148. 2266 8-17 
E N I N Q U I S I D O R 81, S E V E N D E N DOS 
carros con cuatro muías, €1 ajuar de un es-
critorio completo y todos los enseres de un 
almacén de víveres . 
203^ U i - i í 
VERDADERA GANGA 
Se vende una pareja de mulos sanos, 
regular tamaño. Una pareja de muías 
grandes y de buen tiro, un caballo crio-
llo, elegante para monta, un caballo de 
trote superior, un carro de transporte ca-
si nuevo, un tronco de arreos para carro, 
un coche casi nuevo ¿ 9 vuelta entera, 
un coche de 2 ruedas, 2 limoneras de co-
che en buen uso, una caja de caudales, 2 
prensas de copiar, una baranda de car-
peta y otros efectos. 
Informan en Cuba núm. 79. Tel. A-2712. 
' C 672 26-5 F . 
A 
SE V E N D E UNA C A L D E R A Y U N MO-
tor de vapor de 20 H . P., en buenas condi-
ciones y precio proporcionado. Puede veT-
se funcionando en Zulue ta n ú m . 4S, f á b r i -
ca de cigarros de Cal ix to López y Ca. 
2391 15-19 F. 
Importante a los Señores Hacendados 
S E V E N D E 
Un c u á d r u p l e efecto, fabricante Cail , de 
5.500 pies de superficie ca ló r i ca , varios ta-
chos de punto de diferentes t a m a ñ o s , tres 
bombas dobles del fabricante W o r t h l n t o n g , 
de 25 por 24 por 18, la descarga de 18. V a -
rias bombas dé vac ío , m á q u i n a s motoras de 
varios tamauos y 'de moler t u b e r í a de cobre 
de 2 y 2 y cuar to p u l g a d a de cobre en per-
fecto estado y Tniuchá maquinar ia más pa-
ra l a f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r . D i r i j i r s e a 
T o m á s Díaz Silveira, Oerro 873, t e l é fono 
1-1396. 2341 8-19 
G A N G A 
Se vende caldera y máquina de \h 
remolcador de 100 y 75 caballos de 
fuerza respecftivameínte, en muy buen 
estado. Para informes sírvanse dirijir-
se a A. Tideman. AntiUa, Oriente. 
C. 766 alt. 15.—14.-F. 
C O L O N O S 
Ofrecemos de venta Maquinaria co tü 
pleta para moler 900 toneladas de ca-
ña diarias, con equipo completo de fe-
rrocarril, 120 carros de caña, 2 locomo-
tiva?!, 8 millas de vías, etc., etc., tiene 
que ser vendido dentro de poeos meses 
y por precio razonable. Informan T h e 
B e e r s A g e i i c y , Cuba 37, altos. 
C 797 6-17 
W E S T I N G H O U S E 
Motores e léctr icos . Nuevo modelo. Máxi-
mum de e c o n o m í a Desde medio hasta 50 
caballos. De venta por K E L V T N E N G I -
N E E R I N G C C Lonja del Comercio, piso 
bajo. Habana. 16234 90-24 D . 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Caurp:nten* a.! contad* y 
a plAzeo. B E R L I N . O'Reilly samar* »í* 
te léfono 
S73 F . - l 
¡ B O T O H E S O E A L G O B I O L 
A l contado y a pianos. o« vena< gsr&a» 
t izándolos , Vl laplan* y Arredonda, V B M " 
1. ¿amero 67, Hmbavo. 
«72 F . - l 
B O M B A S ELEGTRIGAS 
G A R A N T i Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O S M P E T E N C I i 
Bomba y Motor de 60u galones por it*r» 
185-00. Bomba y Motor de 900 galonea po? 
hóra, $100-00. Bombas de Pozo Profundo s 
?8E-0C y $100-00. B E R L I N , O'RelUy .67, te-
lé fono A-8268. V lUplana y Afredo&tdn, & 
570 F . - l 
Motores ELEORICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
Al contado y & plazos ios nay es la o » 
sa B E R L I N , á« YiUwáana y Arredondo, 
& en C O'Reilly 67. teléfono A-33$t. 
671 F . - l 
M I S C E L A N E A 
GANGA. P A R A LOS Q,UE F A B R I Q U E N 
en las afueras ide l a Halbana o en el cam-
po, se vende l a madera de 4 cuaírtos en 
buen estado, con teja y s in ella, por untó-
nos de la tercera de f u valor. Inforonan 
en Animas H5o, prCxtono a Marqués Gon-
zález, íLe 7 a 9 a. em. y de 6 e 8 p. m. 
•22.S4 4-18 
S E V E N D E N LOS E N S E R E S D E UNA 
bodega, y se alaníila el ilooal y armatoste*. 
E n 20 y 13, Vedado, informan. 
2281 4-18 
• RÜESTHOS REPBESEmM EXCLUSIVOS l 
para los Anuncios Franceses, 
Ingleses y Suizos son los 
ISRES L MA YENCE * CIEI 
* 9, R u é Tronchet — P A R I S t 
Un REMEDIO que GURA 
cada año más de 200.000 
personas mueren dé en-
fermedades de pecho por 
la sola rázon que se han 
siempre descuidado ó tra-
tado demasiado tarde. Si, 
eh lugar de decir " no se-
ra nada ", ó si, en voz de 
haber chupado algunas 
pastillas de virtud dudo-
^.^^ • . , sa, o probado producto» 
mas o menos charlatanescos ofrecidos por ami-
f a m ^ ^ f ^ f ' / i hubiesán leido, Slleidoso-
hJi p^Pui tra l^0 sobre las ENFERMEDADES 
HrL„ : * Pub'icado por él Snr. Rav íns t , ha* 
Í S , ? to t onif:ndiio como habían cogido el 
ri^n ^ podlan curarse, pues la explica-
w i , J , / Qc'ilermedadcs es tan inteligible, la 
í r ^ l r t ™ - ê  est¡i establecido todo el 
S ficf LlndlCac?0 Por Ia BACILINA es tau 
S^r^n romn^ra70neS exPUeStaS GH él texto 
fíñVtti ^"P,robant*s <íue no podemos déjar de 
¿ ^ i ^ c n n / , ^ 0 n a s P^eciendo de Asma, 
upresion < or\ expectoivcion. Laringitis, Bronoui-
\ e e ? £ l i Í í l d! ülas respiratorias debeh 
de la b Í ^ u m ^ 0 llbro ^ tratamiento 
in8iru^,!:;^ndose.nid0enCada ^ Se 
D ' R A V E N E T , 25, rué Vaneau, P A R I S 
D. Vema en La Habana: Drogaeria SARRA 
C Haonal JOBÍSOM y bu8flM. famrfcwu 
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En el Senado 
Los liberales censuran la parcialidad política del Secreta 
rio de Agricultura.-Al Senado se va a hacer leyes 
y no a hablar mal de nadie. - La Ad-
ministración Naval. 
Febrero 20. 
CONTRA UN PROYECTO 
iLa Asociación de Prapietarios, In-
diistriales y vednos de la Víbora, Je-
sús del Monte y Axroyo Apolo, ka di-
rigido en el día de ayer al Senado de 
la Eiepúblioa, una razonadísima ins-
tancia en súplica de qne no imparta 
?TI aprobación al proyecto de Ley de 
Noviemibre próximo pasado, por el 
cnal sie crea nn impuesto a los sola-
res yernuoSi, 
En las varías ^consideraciones con-
signadas en el escrito de referencia, 
trátase de demostrar y llevar al con-
vencinmiento de los senadores, lo in-
^nsto e improcedente qne resulta el 
citado proyecto. 
LAS OBRAS D E L MALECON 
Incidentallmiente tratábase en la tar-
de de ayer en un departamento de 
provincia del Senado, de las manifes-
taciones del Ejecutivo con referencia 
a las causas Que ban impedido a la 
Secretaría de Obras Públicas el baJber 
Hevado a la práctica el acuerdo d'el 
Couigreso .de continuar las obras del 
jVTalecón. 
EUlo nos permitió eí conocer que itii-
£)era en 'd ánimo de la mayor parte 
de los senadores el buen deseo de 
^cepitar las indicaciones expuestas 
por el Preisidente de la nación, a fin 
de que, con la mayor brevedad po-
sible, puedan dar comienzo tan nece-
sarios y ú/tilp^ tríibaios. 
COMISIONES 
OuaJtro Comisiones Permanentes 
del Senado se reuuiercm en la tarde 
de ayer: la de Asuntos Militares, la 
de Obras Públicas, la de Benefícencia 
y la de Relaciones Exteriores.. 
L A ORDEN D E L DIA 
El número de asuntos consignado® 
©n la orden del día, en la cual figu-
raban la friolera de diez discusiones 
de dictámenes, hace augurar que la 
gestión va a iser larga y a revestir im-
portancia. 
Como resultó, en efecto, y eso que 
quedaron sin tratar seis puntos de la 
orden en cueistión por falta material 
rde tiemipo. 
LA SESION 
Cuatro menos cinco; con diez y 
ocbo senadores abre la sesión el se-
ñor Sánchez AgramOnte y mientras el 
oficial señor Vega runrunea la lectu-
ra del acta, entran dos más en el sa-
lón y se acomodan en sus respectivos 
¡pupitres, 
MENSAJES 
OAMBIO BE PUESTOS.—El Eje-
cutivo coanuniea al Alto Cuerpo, ita-
iber dispuesto el cambio de destino en-
tre los señores Leopoldo Pereira y 
Angel Solano Ramos, Cónsules de Río 
'Janeiro yAmberes respectivamente. 
MONIIMENTO A BALBOA.—Se le 
da lectura al Mensaje del Ejecutivo, 
que ínteigraimente publicamos en otro 
lugar, referente a que la nación cu-
bana icontribuya con la sumía de cin-
co mil pesos a la suscripción para el 
monumento 'que en el Canal de Pana-
má se erigirá a la memoria de Vasco 
Núñez de Balbo:a. 
DOLZ: Solicita que el asunto pase 
a la Comisión de Hacienda para que 
informe a la mayor brevedad. 
MAZA Y ARTOLA: Se opone, por 
no traitarse de un proyecto de ley; 
a su juicio procede solo el darse por 
enterado el Alto Cuerpo. 
Dolz: Retíira la proposición. 
MONEDA iCOHILEINA.—Con otro 
escrito mvía el Ejecutivo icn infomne 
de la Legación de ¡Santiago de Cbile, 
; re í érente a la moneda oficial de aquel 
piáis. 
OTROS DATOS.—Por últíatío, lée-
(¡¡e un mensaje acompiañando una rela-
ción de las oficinas de Comunicacio-
nes creadas nuevamente, en cumpli-
tmiento de petición beoba por el Be-
nado. 
OOMimiOACIONES 
Se da euenta de ios escritos remi-
tidos por (la Cámara de Representan-
tes, (manifestando los proyectos de 
¡ley .que en aquel 'Ouerpo habían sido 
' ipresentados, aprobados o modifica-
das. 
Se lee otra comunicación en la cual 
el señor Carlos CaJbelio solicita, como 
. ciudadano cuibano, autorización para 
•;desemjpeñar el cargo de Cónsul hono-
ranio de Guatemiaila. 
TELEGRAMA 
(Deése un telegrama del Ayunta-
mienito de Guantánatno felicitando a 
los senadores señores Pérez Andró y 
Maza y Artola por haberse opuesto 
a la fundación del Ayuntamiento de 
Yayeras. 
PROYECTO DE L E Y 
Suscrita por el Sr. Suárez se presen^ 
ta una proioosición para que las made-
ras de distintas clases que se impor-
tan, con destino a envases de frutas 
del país para la expoirtacáón y que en 
la actualidad devengan derechos de 
A<Juana conforme a la partódo del 
Arancel 166 letra B, podrán im(por-
tarse y se admitirán libres de dere^ 
teho en lo smcesívo, siempre que fuie-
fTen imíportiadas por aigrioultores. 
Pasa a Agrieult-ura y Aranceles., a 
petición '.¿ai se&or "Mjiza^ y a la de 
Bjaxáenda y Presupuestos, a solicitud 
del señor Coronacto. 
U N A PENSION.-^Se lee otro p r o -
y e c t o de ley del señor Llaneras con-
cediendo una pensión de mil doscien-
tos pesos anuales pagaderos po^ do-
zavas partes a la señora Rosa María 
Tabio y Lanza, viuda del Capitán 
Juan M. Tabio y Espinosa, muerto 
en campaña, y a su hija, lo señorita 
Virinia Tabio y Tabio, siendo esta 
suma dividida entre amibas pensio-
nadas de por mitad. 
Fué a la Comásión de Hacienda y 
Presupuestos. 
DICTAMENES 
Se le dió lectura a tres dictámenes 
^procedentes de las Comisiones de 
Asuntos Municipales, de Obras Públi-
cas y de Hacienda y Presupuesto, los 
cuales quedaron sobre la mesa, como 
asimismo fué leída la petición que si-
gue: 
La ^'Comisión de Asuntos Munici-
pales y Provincialesen sesión cele-
brada el día de la fecha, acordó ro-
gar al Senado solicite de la Cámara 
de Representantes todos los datos y 
antecedentes que se hubieren tenido 
en cuenta por ese 'Cuerpo colegislador 
al aprobar el proyecto de ley crean-
do el término municipal de Yateras, 
«n la provincia de Oriente. 
INTERPELACION 
Antes de entrarse en la discusión de 
dictámenes promovióse un interesante 
debate. 
GONZALO PEREZ: Indica su ex-
trañeza de que en la designación hecha 
por el Secretario del Ramo, para cons-
tituir la Comisión de la Exposición de 
Agricultura y Ganadería, se haya pres-
cindido de los elementos liberales. 
Cree que el Ejecutivo debe siempre 
que vaya a realizar una obra nacional 
tener en cuenta los diferentes parti-
dos políticos. Proceder de distinto 
modo lo considera un error. 
Añade que tiene la seguridad de que 
no ha sido la culpa del Jefe del Esta-
do, puesto que éste, siempre ha demos-
trado que el mejor medio de poder go-
bemar es mantener la armonía entre 
todas las distintas filiaciones políticas. 
DOLZ: No ve, dice, el por qué el Se-
nado haya de ocuparse de ese asunto; 
no sabe las razones que hayan podido 
existir para hacerse lo que ha manifes-
tado el señor Gonzalo Pérez y termina 
preguntando a éste, si se ha acercado 
al Secretario de Agricultura. 
GONZALO PEREZ: Manifiesta que 
no ha pedido se tome acuerdo alguno 
por el Senado, sólo ha hecho indicacio-
nes en sentido conciliador, y llamar la 
atención del hecho, para que llegue a 
conocimiento del Secretario, del Eje-
cutivo, del país, y de su partido. 
DOLZ: Significa que eso envuelve 
una crítica para un Secretario y él 
quiere declarar que eso no procedía en 
aquel lugar. 
GONZALO PEREZ.—Donde debe 
hacerse la crítica es en el Congreso, y 
como representante que es del pueblo 
tiene el derecho de llamar allí la aten-
ción si no se cumple con el deber. 
REGÚEIFEROS: Apoya las mani-
festaciones del señor Gonzalo Pérez y 
hace alusiones de ciertas promesas he-
chas por el señor Coronado respecto a 
la Exposición, que fueron incumplidas. 
GOICOECHEA: Asegura que el 
Ejecutivo no ha tenido para nada en 
cuenta las filiaciones políticas de los 
designados para formar parte de la co-
misión de referencia; y añade refu-
tando las creencias del señor Regüeife-
l-os qu si no estuviera bien preparado 
el país agrícola, el Ejecutivo no hu-
biera acometido el empeño de la Ex-
posición, la cual asegura que no será 
ün fracaso. ^ 
MAZA: Habla de la responsabilidad 
que tienen los Secretarios de Despacho 
y apoya la actitud del señor Gonzalo 
Pérez, viniendo a exponer francamen-
te las quejas. Si un partido político 
está quejoso, es mejor que venga aquí, 
dice, como lo ha hecho el señor Gonza-
lo Pérez, qne no emplear otros proce-
dimientos. 
Desconoce el por qné el Secretario 
ha obrado de tal snrte, pero está se-
guí o que dará explicaciones pública-
mente de cómo y por qué y con qué al-
cance ha realizado el hecho quó se le 
imputa 
CORONADO: Contesta las alusio-
nos que le hiciera el señor Rogüeiferos. 
> DOLZ: Considera una cuestión inú 
t i l la que se trata. 
El Senado no debe de entretenerse 
en hablar, puesto que su misión es le-
gislar, discutir Proyectos de ley, pero 
no hablar, y hablar mal de un ausente, 
no lo cree lícito, teniendo en cuenta 
que el ausente no puede defenderse. 
> No se puede juzgar a un Secretario 
sin oirlo, ni se debe de perder el tiem-
po e n disquisiciones más propias del 
régimen parlamentario. 
GOICOECHEA: Para aclarar, di-
ce, que los miembros nombrados para 
esa Comisión eran ganaderos que van 
a exponer muestras y todos ellos son 
loa que más calor y más eficacia han 
demostrado por el asunto. 
MAZA: Dice que el señor Dolz quie-
re poner punto al debate y lo había di-
ferido con sus palabras. Sigue apo-
yando con calor la razón del señor 
Gonzalo Pérez y estima que el señor 
Dolz está completamente equivocado 
y mientras no se traduzca en ley el 
que los Secretarios asistan al Congre-
so no habría mejor medio que el emr 
picado por el señor Gonzalo Pérez, 
puesto que lo que en privado se haga 
no llega al país. 
Ese procedimiento era en beneficio 
de todos y además puede evitar el que 
los liberales tomen actitudes deplora-
bles. El señor Gonzalo Pérez había ex-
puesto sus quejas de una manera sin-
cera. 
G. PEREZ: Las manifestaciones del 
señor Maza eran la mejor contestación 
al señor Dolz y en cuanto al señor Goi-
coechea, dice, que ha. padecido un 
error. ¡Desgraciado país si no hubie-
ra en él más prsonas capaces que las 
que figuran en la Comisión! 
Concluye expresando que los sena-
dores tienen derecho para acusar a los 
Secretarias y hasta al Presidente. 
DOLZ: Habla para recoger alusio-
nes de que vivía en el pasado y hace 
ver que él fué el único que presentó 
ün Proyecto de Ley sobre el Régimen 
Parlamentario. 
PRESIDENCIA: Da por terminado 
el incidente. 
DISCUSION DE DICTAMENES 
Se abre deliberación sobre el dicta-
men de la Comisión de Beneficencia, 
favorable al Proyecto de Ley de la 
Cámara de Representantes, referente 
a que el Jefe del Despacho de la Di-
rección de Beneficencia, sa equiparado 
en categoría y haber al Jefe del Des-
pacho de la Dirección de Sanidad. 
Se aprueba. 
Otros dictámenes de las Comisiones 
de Hacienda y Presupuestos y Asun-
tos Militares, favorables a la Proposi-
ción de Ley, creando el Cuerpo de Ad-
ministración de la Marina Nacional, 
fueron leídos. 
Léese el voto particular formulado 
por el señor Sánchez Agrámente en 
contra. 
DOLZ: Lo apoya, aunque a su en-
tender no necesita defensa. 
PEREZ ANDRE: Habla largo y 
tendido en contra del voto particular 
y en defensa del Proyecto, como po-
nente de la Comisión, 
Por último se somete a votación y es 
desechado el voto particular por trece 
votos contra seis. 
Léese el dictamen de la Comisión de 
Hacienda, favorable a la proposición 
de Ley concediendo una pensión de 
$1.200 anuales, a la señora Catalina 
Mirallas, viuda de Huau. 
Se aprueba. 
Por último, se lee otro dictamen de 
al misma Comisión de Hacienda, fa-
vorable al Proyecto de Ley de la Cá-
mara de Representantes, concediendo 
una pensión de $50 mensuales a la se-
ñora Clara Camus, viuda del señor 
José Dolores Poyo. 
Se aprueba. 
Es la hora reglamentaria y se levan-
ta la sesión. 
V I D A O B R E R A 
LOS PILETEADORES. E N MARTE 
Y BELONA 
Anoche se reunieron los fileteado-
res para dar cuenta del estado de la 
Sociedad. 
Después de un caonlbio de impresio-
nes, acordaron elegir ios delegados 
para representar la Sociedad en los 
distintos talleres de esta ciudad. 
COMETE OBRERO 
En la casa Gervasio 109, altos, se 
reunió anoche el Comité de Obreros 
Radicales Progresistas, para tratar 
de la organización emprnedida, y de 
otrog asuntos de vital importancia pa-
ra el comité del barrio de Dragones. 
POR LOS OBREROS CUBANOS 
La Sociedad de Emigrados Revo-
lucionariois Cubanos ha dirigido una 
extensa información a la Cámara de 
Representantes solicitando la aten-
ción de los legisladores en favor de 
los obreros cubanos. 
Alegan en el referido escrito que 
las ciaseis prdleltardas que de Tampa 
llegan a su país, no halliam ocupación, 
tropezando con grandes inconvenien-
tes piara librar la subsistencia. 
Ruegan a la Cámara se ocupen de 
la Ley pendiente de aprobación en 
ese Cuerpo legisla/tivo, por la cual se 
obligaría a los industriales a emplear 
obreros cubanos en la proporción del 
75 por ciento. 
Además, piden se vote una Ley que 
reforme los derechos arancelarios pa-
ra aibaratar los artículos de primera 
necesidad. 
- Se proponen trabajar activamente 
para obtener en¡ sus igesltioaes resul-
tados favorail^ou 
En la Cámdra 
El Secretario de Obras Públicas somete a la consideración 
de los Representantes un plan completo de carrete-
ras.-Tres millones de pesos en cada presu-
puesto.-Otras noticias. 
NO HUBO QUORUM'* 
La primer noticia es ésta. No hubo 
"quorum". 
A las tres menos cuarto abrió el se-
ñor Fernández de Castro la sesión. Se 
hallaban presentes veinticinco señores 
representantes. 
EL SECRETARIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
Alrededor de las tres de la tarde lle-
gó el señor Villalón a la Cámara. 
Ha planeado el señor Villalón un 
plan completo de carreteras, que pon-
drá—al ser realizado— en comunica-
ción los lugares productivos de la Ma 
toda, Y quiso someter este plan a la 
consideración y al estudio de los seño-
res representantes. 
EN LA BIBLIOTECA 
El señor Secretario de Obras Pú-
blicas cambió impresiones, en el salón 
de la Biblioteca, con los señores repre-
sentantes. A esta reunión concurrie-
ron casi todos ios que se hallaban en 
la Cámara. Unos veinticinco. 
Esta "escasez de concurrencia" ha 
hecho que no tuviera la reunión de 
ayer toda la trascendencia esperada, 
toda vez que será será forzoso, para 
adoptar una línea de conducta defini-
tiva, conocer la opinión de los que fal-
taron hoy al cambio de impresiones. 
LO QUE SE PROPONE 
El señor Villalón desea armonizar y 
refundir en un solo amplio proyecto 
general de carreteras, todos los proyec-
tos porciales que hasta la fecha se han 
venido presentando y los otros futu-
ros ue se hallan ya en gestación; todo 
hecho de manera que, una vez acorda-
do el plan total, sea inmediata la adop-
ción del mismo por la Cámara y el Se-
nado. 
OTRA EMBAJADA 
Llevaba otra misión además. Se-
gún pedimos saber, el señor Secretario 
de Obras Públicas, ha recibido propo-
siciones de una C o s a e x t r a n j e r a , refe-
rente a la realización de ese plan. 
LO QUE PIDE L A COMPAÑIA 
Esa Compañía Extranjero solicita 
sólo, que'en cada presupuesto, anual-
mente, se consigne la cantidad de 
t re s miHones de pesos, por espacio de 
veinte años. 
NADA EN CONCRETO 
No se llegó, sobre ningún extremo, 
a nada concreto en la reunión de ayer 
tarde. El señor Secretario de Obras 
Públicas invitará a acudir a su des-
pacho a los señores representantes que 
no asistieron ayer a la Cámara, para 
informarles del plan aludido. 
Oído el parecer de todos los señores 
representantes, hará un nuevo plan 
combinando los diversos y a veces en-
contrados interés de las distintas pro-
vincias . 
EL CASO NO ES UNICO 
El hecho de que el señor Secretario 
de Obras Públicas haya acudido a la 
Cámara, no es único. En la época de 
la discusión de los presupuestos es co-
sa natural. 
Hacemos esta salvedad porque, re-
ciente en la memoria del público, el 
proyecto de Ley del señor Cabrera so-
bre "parlamentación" de nuestro re-
g-imen, son muchos los que le han dadt 
a esa visita del señor Secretario de 
Obras públicas una novedad y trascen-
dencia poco acordes con la realidad. 
LEYES OBRERAS 
El señor Juan R. O'Farrill, en su 
carácter de presidente de la Asocia-
ción de Emigrados Revolucionarios Cu-
banos, ha dirigido, con fecha de ayer, 
un escrito al señor Presidente de la 
Cámara de Representantes, en el cual 
interesa la aprobación inmediata de 
una Ley favorable ai obrero cubano, 
en el sentido de que los industriales es-
tablecidos en Cuba se vean obligados a 
ntilizar en un 75 por ciento obreros 
cubanos. 
La moción del señor O'Farrill pasa-
rá a'la Comisión de "Peticiones y Con-
•cesiones.'' 
EL ACUEDUCTO DE CIENFUE 
GOS. 
E l señor E. Messonier, en su cali-
dad de ponente de la proposición de 
Ley, relativa al acueducto de Cienfue-
gos, y al pago por el Estado del resto 
de lo que el Municipio de Cienfuegos 
adeuda por su construcción, ha emiti-
do dictamen favorable. 
EL ACUEDUCTO DE SABANILLA 
El acueducto de Sabanilla será de la 
propiedad del Municipio de Cienfue-
gos, pero será administrado por el Es-
tado hasta, que se realicen en el acue-
ducto aludido, diversas obras, por la 
ponencia indicada, tales como un filtro 
para el acueducto, una planta elént • 
ca para el movimiento de las turh 





Suicidio d e u n c o n f r a f / s f a d e o b r a s . S e dispara 
un tiro, se a r r o j a a una cantera y, final-
mente, se degüella. 
Ayer puso fin a su vida de la ma-
nera más trágica imaginable, en la 
cantera ' 'La Campana", situada al 
fondo del Cementerio de Colón, un in-
dividuo de nacionalidad española, 
contratista de obras, según denun-
cian los documentos hallados en sus 
bolsillos y nombrado Luis Crabaldá, 
según firmó en una carta dirigida a 
sus amigos, suplicándoles que ^ no 
abandonen a su esposa y a sus hijos. 
El vigilante número 250, pertene-
ciente a la Estación de Policía del 
Vedado, acudió al lugar antes dicho, 
al oír pitos de auxilio, hallando al 
suicida en el fondo de la cantera, 
agonizante, todo ens-angrentado y em-
puñando aún la cuchilla con la que se 
dió un tajo ¡enorme en el euello, des-
pués de haberse 'traspasado la sien 
dereichai disparándose un tiro de pis-
tola. 
El que pedía auxilio dijo nombrar-
se Manuel Pernández, el cual traba-
ja en aquel lugar como peón de la 
cantera antes citada. 
Este B'eñor dice que sintió un dis-
paro y al acudir haicia el lugar de 
donde hubiera sentido la detonación, 
vió ai suicida que arrojaba el arma 
al suelo, tirándose acto seguido al fon 
do de la cantera, desde un buen nú-
mero de metros de altura. 
Que al asomarse al borde de la can-
tera pudo ver que el individuo empu-
ñaba un cuchillo con el que se daba 
tajos en el 'cuello, por lo que tocó el 
pito de auxilio, acudiendo el vigilan-
te antes citado. 
Este vigilante, al arrebatarle la, cu-
chilla, interroaró al suicida des esmera-
do, sin que pudiera contestar a ningu-
na de las pregunta® y falleciendo en 
el acito. 
En lo alto de la cantera se encon-
tró una pistola con una de las cáp-
sulas disparadas. 
El Juzerado de instrucción de la 
-Sección Tercera se constituyó en el 
lugar d'el suceso, levanltando acta de 
lo ocurrido. 
Reconocido el e-adáver en la casa de 
•Socorro del "Vedado, presentaba una 
herida producida por proyectil de ar-
ma de fuego en la región frcHutal de-
rechal, de seis centímetros de profun-
didad: varias desgrarraduras en di-
versas partes del cuerpo y una herida 
de regular extensión en el cuello, in-
teresando gran número de las venas 
cimecales. 
En los bolsillos del suicida se en-
contraron varios documentos, un me-
tro de albañil y una carta donde dice 
que ha resuelto matarse por serle im-
posible sobreUevar una vida cuyo in-
fortunio pesaba sobre 61 más que su 
voluntad. 
A l recomendar a sus amigos que 
cuiden de su esposa y sus hijos, indi-
có también en la carta los nombres 
de varios señores los cuales deben de 
satisfacer el pago de varios trabajos, 
entre ellos uno que asciende a la can-
tidad de mil setecientos pesos oro es-
pañol. 
Por lo que en la carta expresa, solo 
se sabe que se ocupaha en contratar 
trabajos de obras de cantería, hacien-
do ver el fracaso de sus contratos en 
estos últimos tiempos, por lo que de-
cidió suicidarse. 
La carta estaba escrita bajo una 
gran impresión nerviosa. 
Aún se ignora de dónde era veci-
no, así como también se ignora el 
nombre y paradero de sus familiares. 
El cadáver fué remitido al Necro-
c orna o. 
La huelga de colonos 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a . 
—El Gobierno—lo digo con orgullo 
de cubano—ha cumplido correcta y dis-
cretamente con su deber, garantizando 
el orden. Sólo algunos espíritus, visi-
blemente timoratos, se asustaron en 
principio, Y nada más. 
—La Guardia Rural, secunda las ór-
denes del Gobierno de manera digna 
de aplauso. 
—Y creo, también, que los pocos co-
lonos declarados en huelge, volverán a 
sus faenas en brevCc Nada, absoluta-
mente nada, justifica la huelga» 
E l libertador cubano estrechó nuestra 
mano, sonrió, subió a un auto runflan-
te y el auto partió camino de la finca 
' ' E l Conde.^ 
En los gastos del personal total M 
acueducto no podra disponerse—^ -
la ponencia, — más que del. diez8̂ 11 
ciento de los ingresos anuales dpi 
mo. ^ 
LAS PENSIONES 
El representante señor Recio 
sentará en la sesión del lunes pró^' 
mo, una moción pidiendo que se som^ 
ta a discusión el proyecto de ley de 1 
Cándara, que fija un plan general L 
Pensiones. 
Este proyecto fué presentado y ,v ' 
fendido en la Cámara por el general 
Collazo y el general Sánchez Pigueraa 
bregó reciamente por su aprobación 
Lo que fué muy difícil por la opogi] 
eión tenaz que al proyecto le bko el 
señor Ezequiel García, actual Secreta-
rio de Instrucción Pública, El Senado 
modificó el proyecto aprobado por la 
Cámara. Y ahora se trata de que la 
Cámara resuelva sobre estas modifica-
cienes. La Cámara—según nuestra im-
presión—no las aceptará. Y será pre-
ciso el nombramiento de la Comisión 
Mixta. 
Los "Boys Scouls" 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
Boys Scouts después de su aparicióa 
en Londres, donde hoy cuenta la ins-
titución con ochocientos mil asocia-
dos. 
Y trató de lo que es la institución 
en España. 
El señor Lustalot presenció el acto 
de jurar la bandera en Covadouga 
los Boys Scouts del Princiipaido de m 
turias. 
La fiesta le conmovió. Le pamió 
extraordinariamente hermosa. 
Y pensó en establecer los Boys 
íScouts en Cuba, y pidió a los profeso-
res de los niños asturianos reglamen-
tos e instrucciones. 
¡Hoy es un defensor acérrimo y (pr* 
pagandista entusiasta de lia institu-
ción. 
Y conoce lo que puede en la eduea-
ción del niño, porque ha visto a lo3 
Boys Scouts jurar el cumplimiento de 
sus deberes con Dios y con la patria 
y la obediencia a su código. 
Y los vió también cumplir su jura-
mento, y dar pruebas de altruismo y 
de desinterés extraordinarios,/ 
El señor Mariano Aramburo haŴ  
también de la importancia que tenia! 
esta institución de ios niños explora* 
dores, no sólo para la salud física, sw 
no también para la salud moral. 
Y manif estó su deseo de que por es* 
ta vez no resultase cierto el didio 
nos atribuía la costumbre de hatóaí 
mucho y hacer poco. 
Y para que no resultase cierto^pw 
puso inmediatamente a los s-euoreá 
Alzugaray, Quevedo, Lustalot, Odón-
nell, .Abella, iPcnichct, D a r d e t , , » : 
toullié y Latorre para formar el eo' 
mité do organización, encargado 
redactar los estatutos. 
El señor Octavio C, ¡S'mith pro.^ 
que el señor Aramburo formara p^* 
te de la comisión nombrada. 
ISe aceptaron todas las designa^ 
nes del señor Aramburo y la proP08' 
^ción del señor .Smáth. 
El señor Alzugaray esbozó lo m 
ha de ser un cuerpo de explorador 
cada ocho o diez niños «onsütuar^ 
una patrulla, que será mandada . 
el niño de condiciones más r̂ 0533: . 
dables, elegido por todos los d ^ . ; 
cada cuatro o cinco patrullas co ^ 
tuirán un cuerpo, que tendrá su m 
tro correspondiente. 
En la Habana se formará un ^ . 
sejo Nacional; en las demás po^ ' . 
nes se establecerán Consejos l o ^ 
Y para conseguir todo esto, Vx ^ 
señor Alzugaray el nombramien ^ ^ 
mediato de las personas que ^ 
formar el comité de ^ 
señala por el momento a & ^ ^ 
compañeros señores Joaquín 
•Real, Manuel L, de Linares, ^ 
Blanco y C, 'Cabal. ^ r p ^ % 
Acuérdase que todos los P ^ £ 
dejen su dirección y su | L gsta 
ñor Alzugaray, para ampliar 
modo el comité. , . pr* 
Y acuérdase nombrar un el 
sidente de honor de la ^ ^ a . ' 
señor Presidente de la ^P^0 ^ t a 
La reunión terminó c011 ̂  ¿e 13 
del señor Palacios, :PreSldeI1î ceI1dî  
sociedad de seguros contra £rec,ió 
" E l I r i s " ; el señor Palacios ^ ^ 
los salones de la sociedad para 
xima junta. la rel1' 
Y en vista del resultado ^ 
nión de ayer, creemos op* ^ eoB 
Scouts cubanos vienen a ^ aii* 
verdadera pujanza y los mej 
picios, ^poíi6' 
8erán un éxito más para ^ 
m i a ' V e l mayor de ^ ^ . ^ f ^ be-
quistados y d que reportar^ 
neficios al país1 
